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D E B A N C O A B A N C O : E L A L Z A D E L A P L A T A 
•̂ •1 La peseta, moneda de altura. E l 
casero y los cambios. Las cose-
chas, la zafra y el 60 por 100. i 
( E N S E R I O Y E N BROMA) ¡p—— 
Lector: por virtud del contrato que ten- I uno todos los Bancos y preguntar en lo-
go firmado con el casero he de pagar, por I dos. 
la casa que habito, nueve centenes. Mis 
entradas son en plata: así es que llegado, 
con la rapidez con que suele llegar, el día 
del pago del alquiler, he consultado el 
cambio del día y en virtud del mismo he 
pagado cuarenta y "tantos" pesos plata. 
Los "tantos" según el cambio. 
Yo no soy calculista, ni financista, ni 
aritmético tan siquiera: en cuanto a la^ 
El Director del Banco Nacional está 
ausente, y ocupa ahora el cargo el señor 
H . Olavarría. Este caballero eŝ  suma-
mente amable, bien lo sé, pero ¿cómo in-
troducirme ? 
Esto pensaba frente al edificio del 
Banco, y razonaba así: 
El señor Olavarría, al ver por mi tarje-
cuatro (creo que son cuatro) reglas, tíé j t^ mi condición de periodista, tal vez se 
sumar, restar y multiplicar. He dado 
pruebas de ello, tanto, que he tenido que 
buscar casa más espaciosa para dar cabi-
da al total de la multiplicación habida 
hasta ! h fecha. No sé dividir, ni ganas; 
aunque a veces me siento tentado de ha-
cer alguna división porque ¿quién, por 
tranquilo que sea su temperamento, no 
dividiría, o partiría por el eje, a algún 
pelma fie esos que sólo han nacido para 
molestar? 
Pues bien; pese a no ser calculista he 
realizado uná operación consistente en 
comprar centenes, a $5.20, y pagar con 
ellos el alquiler. 
Nueve centenes a $5.30 son $47.70 pla-
ta': y habiendo adquirido aquéllos a $5,20 
me resulta un beneficio de $0,90. 
Después de realizada tan estupenda 
operación se me ocurrió una cosa: si yo, 
con tan pequeña cantidad, irrogo un per-
juicio al casero, o me proporciono un be-
neficio de noventa centavos, ¿qué ocurri-
rá al comerciante que tenga que pagar 
grandes cantidades? ¿Y qué le ocurrirá 
al que las tenga que cobrar? 
—¡Aquí va a ocurrir algo gordo!— 
dije, 
Y, sin más, dispuesto a averiguar qué 
puede ser ese algo, y cómo puede evitar-
se, creí del caso entrevistarme con los 
Directores de los Bancos Nacional y Es-
pañol, sin perjuicio de visitar uno por 
ponga en guardia temiendo una interviú 
acerca del Banco de Emisión, o acerca de 
cualquier otro asunto espinoso; o tal vez 
otra cosa peor, Pero yo he venido aquí a 
hacer algo grave y provechoso.,. Aque-
llos noventa centavos me sugieren la idea 
de un comercio que tambalea y que signe 
ansioso el vuelo de la plata... 
En esas, un amigo y colega, José 
Luis Solo, corredor de valores (y en eso 
no es colega) y redactor del "Avisador 
Comercial" (ahí viene bien lo de colega), 
me interroga. Le cuento mis cuitas: mis 
deseos de beber en buena fuente, de re-
cibir impresiones... Le cuento mi opera-
ción de anteayer: se maravilla, porque me 
conoce y sabe los puntos financieros que 
calzo: y hablando, y sin darme cuenta de 
ello, vllegamos al despachó del Director. 
Hechas las presentaciones y explicado 
el motivo de la visita, el señor Olavarría, 
que estaba sumamente atareado, me dijo: 
—Nadie mejor que el señor Beale, jefe 
del Departamento de Cambios del Banco, 
podrá informarle, 
Y me acompañó hasta el despacho del 
Jefe del citado departamento. 
Es el señor Alfredo Beale un joven cu-
bano, de fino trato. Su presencia me inH-
piró simpatía y su ímproba labor admira-
ción: su trato amable me cautivó. Su 
modestia me dejó estupefacto: figúrese el 
lector que le dije al señor Beale que ten-
i 
Una emisión de plata, limitada. 
Dos interviús en dos grandes lí-
neas. E l miedo al objetivo. 
con 5j8 de gastos de remisión para expor- 1 La plata exportada hasta la fecha pro-
tarla^ queda una utilidad de 1 o|8 y pro- cede de los sobrantes que tenían los cuen-
bable hasta 2 3¡8, si llegaran los cambios | tacorrentistas del Banco en sus cuentaíf 
9999% 
——-̂ ^̂  wwwww 
El señor José Luis Solo y Enrique Col!, <1 espidiéndose del señor Francisco Seigle 
en la puerta del Banco Español. 
al 4 por 100 de prima. Con la exporta 
ción de plata no hará mucha falta ésta en 
tiempo muerto. En cambio, llegada que 
sea la zafra hará falta, pues en plata se 
pagan los jornales, y entonces, en efecto, 
pueden surgir dificultades traducidas en 
una prima mayor. 
- ¿ . . . . ? 
—Todo proviene del buen estado dei 
Tesoro español en la actualidad. 
—¿..,,1? 
—Aquí no ha habido gran movimiento 
de cambio, ni alarma ninguna, ni prisa. 
Esto nos dijo el señor Alfredo Beale, y 
muy reconocidos nos retiramos el señor 
Solo y yo. Y puestos en el camino quise 
ir al Banco Español de la Isla de Cuba, y 
allá fuimos. 
El Jefe del Departamento de Cambios 
del Banco Español de la Isla de Cuba se 
llama P'rancisco Seigle, y es también jo-
ven, muy joven, sumamente agradable, y 
otra autoridad reconocida en la materia. 
No intenté ver al Director interino: to-
mé por norma lo ocurrido en el Banco 
Nacional, y queriendo evitar molestias a 
aquel, fui directo al despacho del señor 
Seigle, 
Claro que empecé con el disco de ma-
rras, , . 
Y luego dejé que hablara el amable je-
fe del Departamento de Cambios, 
—Sí, señor; el estado del Tesoro espa-
ñol por un lado, pero lo principal está en 
ese 6 por 100 ficticio, valor que en Cuba 
se da al centén. 
"plata" y que, al subir ésta, han converti-
do en oro. 
El "stock" del Banco, en plata, no ha 
sufrido variación alguna. 
—Para cuando llegue la zafra hay que 
creer que el cambio habrá reaccionado y 
entonces, costando menos la plata que el 
oro, no habrá conflicto como lo habría a 
ocurrir lo que juzga usted posible. 
El cambio sobre España puede subir 
más aún por estar próxima la época .en 
que empieza la exportación de frutos do 
la cosecha próxima. 
a r m a 
eunión de los unionistas liberales. 
Desde hace garios días los elementos 
directoiv-f; do ^os niciduídistas, asbfertis-
tas y conservadores disidentes, se en-
ruentran practicando gestiones para for-
mar una coalición electoral entre los tres 
grupos.' 
Los trabajos preliminares realizados 
, ha^ta ahora se redujeron a nombrar tres 
comisiones, una por cada grupo, para es-
tudiar las fuerzas con que cuentan en 
cada término de esta provincia y las ven-
lajas que pudiera traer una coalición 
electoral, 
LOS COMISIONADOS 
Los machadistas habían designado pa-
va su "comisión de observación" a los 
señores Manuel Varona Suárez, José Ca-
:;o y Octavio Zubizarreta; los asbertistas 
a los señores Marcelino Díaz de Ville-
gas, Alberto Barreras y Dionisio Aren-
wüia, y los conservadores disidentes j 
'os señores Juan A, Roig, José Estram-
oes y Juan Antonio Paz, 
LA PRIMERA REUNION 
Mañana, lunes, era el día designado pa-
va que se reunieran los comisionados; pe-
ro por los sucesos que más abajo rela-
taremos esta reunión no llegará a cele-
brarse, porque dicho pacto parece ser que 
ha fracasado antes de concertarse, 
LA OPOSICION AL PACTO 
En la elegante morada de uno de 'os 
mas prestigiosos y entusiastas de la 
unión de todos los elementos liberales se 
veunieron anoche los señoi-es Modesto 
Morales Díaz, Miguel Viondi, Manuel Va-
vona Suárez, Andrés García Santiago, Oc 
tavio Zubizarreta, Emilio Carrera Peña-
rrendonda, Rafael Martínez Alonso, Ro-
que Gavrigó, Pedro Baguer, Abelardo 
León, Alfredo Bosque, Luis Méndez, Nié-
vf.s Reyes, Gómez Pinado, Joaquín Lie-
vena, Máximo Fiallo, Arturo Romero, 
Diego Fernández, Dr. Collazo, Luis Mar-
quetti, coronel José Acosta, Zoilo García, 
•'osé Salas, Andrés del Valle, José Mata, 
Eduardo Reina, Sixto Lobo, Antonio F, 
piqués. lAlejandro Martínez, Enrique 
Carcillán, coronel Ramón Amaro, José 
Aguiar, Rogelio Pérez, Diego González, 
S. Arroyo, Ricardo Morejón, Pablo Oli-
va. Argelio Corzo y Pastor Fundora. 
Había ^ representaciones de Aguacate, 
Latabanó, Guara, Güines, Guanabacoa, 
Güira de Melena, Jaruco, Melena del 
Sur, Marianao, Santa María del Rosario, 
Madruga, Isla de Pinos, Cárdenas y San-
•iafro de las Vegas. 
ti debate en el 
español 
La reunión presidj^ ppr el doctor 
José Cano, 
Hubo un amplio cambio de impresio-
nes sobre la situación política del Partido 
Liberal y se discutió la orientación que 
debe seguir el liberalismo unionista. 
El doctor Garrigó, delegado de Cárde-
nas, se declaró partidario de no someter-
se a las imposiciones del doctor Zayas, 
por el hecho de que éste represente la le-
galidad e indicó que podrían los liberales 
que no están conformes con los procedi-
mientos del zayismo ir a- la lucha electo-
ral, libremente, confiados en las fuerzás 
con que cuentan en toda la República. 
Algunos delegados de diversos térmf-
nos de la provincia hicieron declaracio-
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a 
dría mucho gusto en que el fotógrafo 
(ciertas excursiones no se deben hacer sin 
el eficaz auxilio del objetivo)^ impresio-
nara una plancha mientras estábamos ha-
blando, ¡y se negó! Fué inútil mi insis-
tencia: se negó rotundamente, como se 
había negado el señor Olavarría cuando 
le insinué mis propósitos. Ello demuestra 
simplemente que tanto el señor Olavarría 
como el señor Beale, sobre saber lo que 
valen, no son petulantes. No son como 
tantos que conozco que, en cuanto se le? 
habla de fotografías, lo primero que nos 
dicen es: 
—¿Y se me conocerá que soy secrista 
rio (p. s. r.) de "Et Auxilio del'Asmáti. 
co", sociedad filantrópica de socorros 
completamente mútuos ? 
Tan pronto entramos en materia, aquí 
tiene usted—me dijo el señor Beale—la 
información recibida del Banco Hispano 
Americano de Barcelona al enviamos una 
liquidación de £10,000 vendidas por nues-
tra cuenta, como demostración del estado 
en que se encuentra el mercado dé cam-
bios. 
"Como ustedes no ignoran, los cambios 
vienen bajando continuamente debido, sin 
duda, a la gran crisis que actualmente 
sufre el comercio de importación. En la 
sesión de hoy, no obstante haber cerrado 
a 26.43, nadie tomaba a más de 26.41, no 
habiendo podido, a pesar de nuestros 
buenos deseos, darles mejor cambio. 
Dada la marcada tendencia a la baja, 
todos los comerciantes especulan por su-
poner que han de poder conseguir francos 
y libras a más bajo precio, siendo difícil 
colocar partidas de importancia". 
—De modo que la plata.., 
—Ya,lo ve: en alza, 
—Yo, que no soy financiero.., (aquí, 
"coloque" el disco del casero y de los no-
venta centavos).... De ello deduzco que 
el comercio sufre en estos momentos. 
—Se beneficia el detallista, todo lo 
contrario de lo que le ocurre al almace-
nista. ' -
—Creo que le convendría al comercio 
una umitaaa" emisión de plata, a base' 
del centén a $5.30, ínterin se llegara a 
la implantación de una moneda oficial. 
El Gobierno y la Banca están sondeando 
la opinión y el terreno. 
—¿La exportación de plata? El Banco 
prefiere no exportarla, dejando de perci-
bir la utilidad de un 0.50 neto, a fin de no 
perjudicar ni remotamente al comercio. 
—¿Moneda americana? No. 
- ¿ , . . . ? 
—No se ha notado en el Banco movi« 
miento extraordinario, como he dicho an» 
tes; ni hay por qué sacar las cosas de qui^ 
cío. 
El señor Seiglie coincidió en . muchas 
cosas con las manifestadas por el señoy 
Beale. 
Y mi excelente amigo y colega el señop 
José Luis Solo y yo, coincidimos en reco-
nocer el buen sentido y los conocimientos, 
la amabilidad y don de gentes que ador-
nan a los dos citados jóvenes riba nos que 
ocupan tan delicados cargos. 
El señor Seigle tampoco q'nso saber 
nada ¿on el fotógrafo. Pero una celada 
preparada con premeditación y alevosía 
le hizo caer bajo los dominios dei objetivo 
cuando nos despedía. 
Puede que la gran eperación que hice 
días atrás, y que ha motivado mi viaje a 
los Bancos, haya servido para algo. 
Por de pronto, sabemos lo que piensan 
dos entidades bancarias, respetables. 
ENRIQUE COLL. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
—¿Moneda americana? Con el tiempo 
tal vez; pero de momento no, porque lo 
primero que ocurriría sería que la mano 
de obra y la vida en general encarecería 
mucho. 
- ¿ . . . . ? 
—¿Cuando llegue la zafra? Tiene us-
ted razón: lo que ahora no es conflicto, ni 
con mucho, podría adquirir mayor grave-
dad . Ahora, las pesetas están al 3 por 100 
de prima: si se compra plata al 1 por 100 , 
EL "ESPAGNE" 
EL día 14 llegará a este puerto, pro-
cedente de Veracruz y Puerto Méjico, el 
vapor francés "Espagne", a bordo del 
cual, según el cable, vienen varios pro-
hombres mejicanos, entre ellos el señor 
Querido Moheno, que fue hasta hace muy 
poco Ministro de Relaciones Exteriores 
del gobierno de Huerta, 
AL FIN, REPUESTO 
Al fin, ha sido repuesto definitivamen-
te en su empleo de Inspector de Inmi-
gración de esta capital, el señor Pedro 
Aquino, en lugar del señor Miguel Fer-
nández, 
Como se recordará, hace poco publica-
mos que el señor Aquino había sido man-
dado a reponer por la Comisión del Ser-
vicio, pero no se sabe por qué causas el 
Secretario de Sanidad se negaba a dar-
le posesión nuevamente de su destino. 
E l c r i m e n d e S a n M i g u e l d e l P a d r ó n 
Las cartas de Ludovina a Jacobo, eran apócrifas. Zungo obligó a su sobrino a 
que se las escribiera. Brillante diligencia del Juzgado. 
Ya está en un todo comprobado, que las 
cartas que recibió Jacobo Miranda de Lu-
dovina, eran inventadas por Zungo, 
Y aunque Zungo lo ha negado rotunda-
mente, un pariente suyo—sobrino—ha si-
do el que las escribió por mandato de su 
tío. 
El licenciado Viondi, Juez de Instruc-
ción de Guanabacoa tuvo una confidencia. 
Llamó al capitán de la guardia rural, 
señor Juan Jsé Hernández, y le dió ins-
trucciones. 
El capitán comisionó al cabo Saturni-
no Rodríguez, que provisionalmente se 
encuentra destacado en San Miguel del 
Padrón, para que practicara algunas in-
vestigaciones. Y el cabo, después de mu-
chas pesquisas, logró encontrar un tes-
tigo de gran importancia para traerlo al 
Juzgado. 
Este testigo, es un sobrino de Zungo. 
Se nombra Rafael Gárciga Fernández. 
Nosotros en cuanto lo supimos nos fui-
mos- allá, 
A la terminación del pueblo de San Mi-
guel, bastante más de medio kilómetro, 
está la finca "La Carmela", 
En ella reside el señor Rafael Gárciga 
Pérez, un hombre robusto, de edad algo 
avanzada, pero francote y muy amable. 
Al llegar a su casa, le exponemos 
el motivo de nuestra visita y en seguida 
nos atendió-
Gárciga reside en la finca ron su espo-
sa y cuatro hijos. Tres son varones y la 
hr-mbra la restante. 
La esposa del labriego, es una hermana 
de Zungo. 
Hace más de 18 años que se casaron y 
residen en esa finca desde hace año y me-
dio. 
Antes de residir en esa casa, vivieron 
en la finca de Clemente Fernández, pero 
como tenían algunas propiedades, determi 
naron separarse, arrendando la finca "La 
Carmela". 
Interrogamos al anciano sobre el ase-
sinato de Ludovina. 
Nos dijo, 
—Esta mañana, estuvo aquí la pareja 
de la rui*al, preguntando si era cierto que 
mi hijo Rafael le había escrito alguna 
carta a Zungo; yo no sabía nada, y lo lla-
mé a él para preguntarle si era cierto. En 
toncos me confesó que sí. y le obligué a 
decir la verdad. 
Y después aprovechamos para hablar 
con Rafael. 
Es un muchacho noblote, sin picardía. 
Tiene 17 años. 
Le interrogamos y nos contó: 
Que en dos ocasiones, su tío Clemente, 
—Zungo,—le dictó cartas dirigidas a Ja-
cobo, cartas que eran firmadas por Ludo-
vina. 
Cuando eserbió la primera carta, fué en 
una mesa, en la finca de Clemente. 
La segunda la escribió en la finca, fue-
ra de la casa. 
Zungo le dijo: 
—Quiero que me escribas una carta, 
porque estoy malo de un dedo. Pero va-
mos a escribirla aquí—debajo de este 
guayabal. 
Y el muchacho escribió la carta debajo 
del guayabal, sobre un cajón, mientras 
Zungo le dictaba. 
La carta última, a la que hacemos re-
E L P E R S O N A L D E 
G O B E R N A C I O N 
Con motivo de la implantación de los gunda, los señores Francisco Payrol, 
El debate político recientemente termi-
nado en el Congreso español ha sido uno 
de los más interesantes del reinado de 
n Alfonso X I I I , según declaración del 
líropio Soberano, 
Por eso, y a petición de numerosos sus-
criptores. publicaremos los discursos más 
importantes de dicho debate. 
Hoy insertamos el del jefe de la mino-
ria conjuncionista, señor Salvatella. 
A este discurso seguirán el de don An-
tonio Maura y el de don Juan Vázquez 
^Hla, en el mismo orden en que fueron 
pronunciados. 
Bolsea de New York 
De la Prensa Asociada. Julio 11 
A C C I O N E S . . . 1 0 7 . 9 2 6 
B O N O S 7 1 5 . 0 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 1 0 5 . 8 0 0 
B O N O S . . 6 8 6 0 0 0 
A la hora de) ci erre 
A C C I O N E S . . 107 .000 
B O N O S 6 8 6 . 0 0 0 
nuevos presupuestos, ha habido en la Se-
cretaría de Gobernación el siguiente mo-
vimiento de personal: 
Han sido ascendidos de oficiales cuar-
tos a oficiales quintos, los señores Gon-
zalo de Córdoba, Manuel Patricio Delga-
do,, Enrique G. Cintas y Rogelio Cru-
cet; de oficial tercero a oficial cuarto, se-
ñor G. Llórente; de oficial segundo a ofi-
cial tercero, el señor Gabriel Méndez; de 
oficiales primeros a oficiales segundos, el 
señor Ernesto Rencurrell y señorita 
Amalia Franco; de auxiliar clase " A " a 
oficial primero, el señor Wenceslao Fran-
co; de mecanógrafos " A " y " B " María 
Pividal, Natalia Lanier, Angélica de la 
Torre. Rasolina Suárez, Adelaida Massó, 
Laureano Rodríguez y Manuel Soler, con 
el haber anual de $1,200-00 cada uno; 
auxiliares clase " A " los señores Augusto 
Martínez Maribona, Luis del Pino, con el 
haber anual de $900-00 cada uno; meca-
nógrafos clase " A " los señores Raúl Ca-
rrillo, Manuel Sáinz Silveira, Santiago 
Blain y Tomás Arredondo, con el haber 
anual de $900-00 cada uno; mecanógrafos 
clase "B" señoritas Antonia Pérez Coste-
ra, Carmen Marín Masip, María de los 
Reyes, Delia Pons y Dulce María Soler, 
y señores José Luciano López, Alfonso 
Lastra Villar y Raúl Portocarrero, con 
el haber anual de $S00-OO cada uno; au-
xiliares clase "B", los señores Fernando 
Bruno, Alfredo Lavielle, Julio Hernández 
Miyares, Carlos Vassaur, Eduardo Fi-
ferencia, es la siguiente que ya hemos pu 
blicado en otra ocasión: 
"Jacobo los objerto que yo tengo halla 
guárdemelos asta que yo baila a buscarlo 
por que yo estoy en la Habana con un no-
bio que yo tenía y me puso una casa. Esos 
son los motivos que yo me fui sin decirte 
nada de tu casa recógeme lo que yo tengo 
en donde estaba hacolocada porque el no 
nose anaide de eye yo toy mi ocupada 
porque tengo que cosinar para seis tu hi-
ja que te quiere corasón luz divina miran-
da". 
Una vez que Rafael hubo terminado las 
cartas, se marchó, 
. Zungo le recomendó que guardara silen 
cío absoluto sobre ello y él así lo hizo. 
Pero lo hizo por el respeto que le ins-
pira su tío Zungo, que fué con quién se 
crió en la finca. 
Cuando su padre le preguntó a Rafael 
si era cierto que le había escrito las car-
tas a Zungo, éste le contestó afirmativa-
mente. 
Y se echó a llorar. 
Esto mismo que nosotros exponemos, 
lo ha declarado también ante el Juzgado 
el muchacho. 
Y su declaración prueba de lleno la cul-
pabilidad de Zungo como "único autor de 
la muerte de la joven Ludovina Miranda". 
Aun se están practicando algunas in-
vestigaciones sobre este asunto, que en 
cuanto se confirmen las daremos a la pu-
blicidad. 
hasta que se ha visto en la necesidad d « 
hacerlo. 
Felicitamos al señor Aquino. 
EL "MEXICO" 
Según anunciamos y c o i j los pasajeros 
que exclusivamente publicamos en nues-
tra edición de ayer por la mañana, salió 
ayer tarde para Nueva York el vapor 
"México" de la Ward Line." 
El señor FrankSteinhart y su fami-
lia que pensaba embarcar también en ca-
te buque, pospuso su viaje para el próxi-
mo sábado en el vapor "Saratoga." 
DE LA COLONIA INFANTIL 
Según análisis bacteriológico hecho por 
el doctor Ernesto Cuevas, se ha compro-
bado que una niña nombraba Matilde 
Castillo de la Colonia Infantil de Tris-
cornia padece de parásitos intestinales, 
siendo remitida al hospital. 
El doctor Cuervo tiene el propósito d e 
continuar practicando análisis con los 
niños enfermizos de la Colonia. 
Los doctores Penichet y. PortocarrerOi 
practicando ayer un nuevo reconocimien!-^ 
to en los ojos de los niños, encontran-
do a seis de ellos sospechosos de traeos 
ma, por lo que fueron llevados a la Clí-
nica para su observación. 
El coronel Francisco de Pfiúlíí Valientej 
y su esposa visitaron ayer la Colonia; 
habiendo ofrecido esta última enviar a 
los niños 300 sonjbreritos de verano. 
Ayer ingresaron 19 niños más en la CoC' 
lonia y saliei'on 5, 
Quedan en total 450, 
EN LA INDIGENCIA 
Por encontrarse en la indigencia se 
presentó ayer en el Departamento de In-
migración el portorriqueño Ramón Día* 
Alvarez, de oficio chauffeur, que llegó 
de Nueva York el día 17 de Diciembre 
último. 
Conforme a las leyes de inmigración 
fué remitido a Triscornia para ser reem-
barcado. 
PATRONES 
Han sido aprobados de patrones de 
pesca, de la Habana al cabo de San An-
tonio, los señores Eugenio Alonso y Ni -
colás Rivero, previo examen en la Capi-
tanía del Puerto. 
EL " M I A M I " 
Con correspondencia y 14 pasajeros, en 
su mayoría touristas y comerciantes ame-
ricanos, llegó anoche de Cayo Hueso el 
vapor americano "Miami". 
Mercedes de Goicouria; y de menacógrafo, 
" B " a auxiliar " A " el señor Carlos Es-i fueras' co" e.1 haber anual de $800-00 ca-
cala^a «• uno, y Ricardo Arechaga, escribiente 
' , | "C" de la Dirección General del Censo, 
, Han sido nombrados oficiales clase se-1 con el haber anual de $600-00. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
J U L I O J l 
$ 5.173-78 
h u e l g a w m m . 
En Camajuaní reanudaron ayer sus ta-
reas los cocheros que se em-rntraban en 
huelga desde el día primero del actual. 
Lá huelga de cocheros dr Manzanillo 
también se ha solucionado satisfactoria-
mente, reanudando aquéllos su trabajo. 
Ll íranvía de Cárdenas 
Ayer tarde se efectuó en la Secretaria 
de Obras Públicas la subasta para la 
concesión de un tranvía en la ciudad de 
Cárdenas, habiéndose presentado una 
sola proposición por los señores Jorge A, 
Lamen y Eduardo Elgarresta, antes del 
i proyecto presentado, a los cuales se !*!8 
' adjudicó provisionalmente la subasta. 
I Del resultado se dará cuenta al señor 
j Presidente de la República. 
S O D i E D A B Y E M P R E S A 
DEL 
MERCADO MONETARIO 
A U S 5 D E L A T A R D E 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
J u l i o 10 
Plata e s p a ñ o l a de de 101 
Oro americano contra oro e spaño l de 109^8 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a 107^ 
C E N T E N E S a 
Idem, en cantidades a 
L U I S E S a 
Idem, eo cantidades a 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 
D I & R I O D E U M \ U 
A D M I N I S T R A C I O N 
En sustitución de D. Eugenio Massuet. 
ha sido nombrado agente del DIARIO DU 1 
LA MARINA, en Calimete, el señor don i 
Cornelio Sánchez, con quien deberán en-
tenderse, en la sucesivo, nuestros abonados ' 
de aquella localidad. 






eo plata 5-17 
5-18 
4-13 en plata 
4-14 
fiUBLEeRAMmOMERGIUES 
Nueva York, Julio 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés), 101 l |a. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.314 a 
4.1,4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d!v., ban-
queros, $4.85.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.50. > 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos, 16.114. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 95.3116 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
a 3.29 centavos. 
. , Centrífuga, polarización 96, de 2 114 a 
,2.9132 centavos, c. y f. 
: - Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, a 
. 2.64 centavos. 
Harina Patente Minessota, a $4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.52. 
Londres, Julio 11 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10». 
1.1 |2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
•9s. 2.1|4d. 
: Consolidados* ex-interés, 75.7|16 ex-di-
videndo._ j 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
^ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
tn Londres cerraron a 80%. 
París, Julio 11. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 fran-
cos, 07 céntimos. 
Sg anual 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio H 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
íores de esta plaza,, 107,926 acciones y 
715,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO 1.A PLAZA 
' Julio 11 
Anjeares 
En Londres el precio de la remolacha 
acusa baja, cotizándose según nuestro ca-
ble a 9s. 2.1|4d.; en el mismo mercado ha 
-tenido alza el azúcar de caña y el masca-
A.BRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
2da. quincena 3,623 rs. @ 
Del mes 3.535 rs. (5) 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. (íp 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
Cambios. 
Cierra el mercado quieto y sin operación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comerc io Banaue os 
Londres. Bd[v 21. P 
„ 60dlv 20. 20.y2? 
París, Sdiv 6.^ 6.^P. 
Hamburgo, 8 d(v __ 4.: í 4. P. 
Estados Unidos, 3 Ifv 9. /s 10. ^ P. 
España,s. plazayain-
tidad, 8 div 2.^B. 
Doto, nanel eomerai^l fl 10 n. _
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co 
tizan hoy, como si-
gue: 
Greenback? 9.5̂  10. P. 
Platíi esnafíolfi 10U. ^ 101.^'P. 
Acciones y Valores. 
Inactivo pero con precios sostenidos 
ábrió hoy el mercado local de valores. 
Las accionfs de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana que radican en el mer-
cado de Londres, recuperaron hoy el 1;4 
por ciento que habían perdido en la coti-
zación del dia anterior. 
Según cable recibido en la Bolsa Priva-
da dichas acciones se cotizaron en el mer-
cado inglés de 79.3|4 a 80.114 el abre y 
de 80.1 ¡4 a S0.3|4 el cierre. 
En la Bolsa, de París se cotizaron las 
acciones del Banco Español de la Isla de 
Cuba a 440 francos por acción y las del 
Banco Territorial a 649 las Preferidas y 
a 128 las Beneficiarías. 
Hoy por ser sábado se clausuró la Bol-
sa a las 12 m. cotizándose a esa hora a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español de 89 a 91 
Banco Nacional, de 116 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. Id. Beneficiarías, de 12 a 18 
F. C. Unidos, de 87 a 87.5|8 
Preferidas H. E. R. Company, de 99.314 
a 100.3¡4 . 
Comunes H. E. R. Company, de 81.518 a 
81.314 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal 
hado, cotizándose la primera a lOs. *ft* y i deC6U6baan-Teleph0ne C o m V ^ ' Comunes' 
la segunda a 8s. 6d. 
En Nueva York sin .operaciones, por 
haberse acordado que durante los meses 
de Julio y Agosto el mercado permanesca 
cerrado los sábados. 
El mercado local cierra encalmado y 
desanimado. 
Dícese que se han vendido 22,000 sacos 
centrífuga pol. 95.3 a 4.22 rs. arroba en 
Cárdenas. 
Promedio del azúcar 
SIARZO 
Primera quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. @. 
Del mes , 3.555 rs. (2). 
CAJA OE A I H S DE LOS SOCIOS 
DEL 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 a 40 
Ventas efectuadas hoy: 
50 acciones Comunes H. E. R. Compa-
ny,'a 81.5|8 al contado. 
50 idem Comunes H E. R. Company, 
a 81.3{4, al contado. 
Ferrocarrlí Interurbano de 
Sancti Spirltüs 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, 11 de Julio de 1914 
Azúcares.—Este mercado abrió a prin« 
cipios de semana quieto y sostenido; pero 
a consecuencia de las grandes compraá 
que los refinadores americanos hicieron 
en la semana anterior, suspendieron sus 
operaciones y para colocar unos 175,000 
sacos, los vendedores tuvieron que hacer 
concesiones en los precios los que hablen, 
do abierto en Nueva York a 2.3; 8 centavos 
declinaron gradualmente hasta cerrar hoy 
a 2.1 ¡4 cts. c. y f. por centrífuga polari-
zación 96 y embarque en la segunda quin-
cena de este mse. 
Es opinión general que esta baja es 
momentánea, puesto que los refinadores 
americanos no están suficientemente abas-
tecidos para hacer frente además de las 
necesidades del consumo ordinario, a la 
activa demanda que ha de surgir pronto, 
a consecuencia de la abundante cosecha 
de frutas que se empveza a recoger; por 
esta razón es probable que los Estados 
Unidos no solamente absorberán la tota-
lidad de las existencias que hay en la isla 
sino también que se verán obligados a 
adquirir más azúcares en otras partes y 
esto con tanta más razón cuanto que anun-
cian los señores Willett y Gray que habrá 
este año en la producción americana de 
caña y remolacha una menna de 156,635 
toneladas, o sean solamente 760,000 tone-
ladas contra 916,000 el año pasado. 
Las variaciones que ha habido esta se-
mana en Nueva York en la cotización de 
las centrífugas, en nada han afectado el 
precio del azúcar refinado que continúa 
cotizándose a $4.30 el quintal de granular 
do. 
Las ventas efectuadas esta semana en 
los puertos de la isla comprenden yola-
mente 14,500 sacos, contra 27,726 la sema-
na anterior, y que cambiaron de mano en 
lo siguiente forma: 
En Matanzas 
7,000 sacos centrífuga pol. 96, a 4.112 
rs arroba 
En Sagúa 
2,200 sacos centrífuga pol. 96, a 4.1j2 
rs. arroba. 
En Cienfuegos 
5,000 sacos centrifuga pol. 96, a 4.44 
rs. arroba, al costado del barco, 
300 idem azúcar de miel, pol. 89, a 
3.1|4 rs. arroba, id. id. 
Este mercado cierra hoy quieto y algo 
más firme de 4.1'4 a 4.5|16 rs. arroba por 
centrífugas pol. 95.1!2 a 96 y de 3.1!16 a 
3.118 rs. arroba por Azúcar de miel ' pol. 
88!90. • 
. Promedio de los precios a que se vendió 
el azúcar centrífuga base 96 de polariza-
ción: 
Promedio de Marzo 3.555 rs. arroba. 
Idem de Abril . . . .3.535 rs. arroba 
Idem de Mayo . . . .4. 10 rs. arroba. 
Idem de Junio 4.33S0 rs. @. 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a , 
De orden del señor Presideiat(rl)ire;í. 
tor, se cita a los señores Socios suscrip. 
torei para la junta general ordinaria 
que, de acuerdo coa lo que prescribcu 
los artículos 11, 43, 44 y 64 del Regla-
mento, se ha de celebrar, en los salo-
nes del Centro Asturiano, el domin-o t a ? c0.l}^fía' ^ siguiento Di^c 
próximo, 19 leí actual, a las dos de t Presidente: senor Í W ! t v0 
tarde. 
Para asistir a la junta será requin-
to indispensable la presentación del re-
cibo del mes de junio último. 
Habana, 11 de ju l io de 1914 ' 
E l Secretario, 
E . González Bohes. 
C. 3076 9 , 
6 
En atenta circular se nos participa que 
con fecha 26 del pasado mes de Junio, y 
ante el Notario Público doctor Miguel 
Hernández Osés, ha quedado constituida 
en esta capital una Sociedad Anónima 
denominada "Ferocai'ril ' Interurbano de 
Sancti-Spíritus"; con el principal propó-
sito, entre otras cosas, de construir una l 
vía que enlace la ciudad de Sancti-Spíri-
tus con distintos barrios urbanos de aque-
lla jurisdicción, y facilite de una manera 
rápida y económica el transporte, tanto 
de pasaje como de frutos, etc., 
Forman el consejo de directores, los se-
ñores siguientes: Mayor general José Mi-
guel Gómez; licenciado Juan M-ncía y 
Moreno: señor Juan G. Pumariega; señor 
Roque Galguera y González y señor Pr;-
mitivo Gutiérrez y Sañudo, quienes han 
elegido para dirigir los negocios de la ci-
tiva: 
Gutiérrez. 
Vice-presidente: General José Miguel 
Gómez. 
Tesorero: señor Juan G. Pumaviega. 
Secretario: doctor Miguel Mariano Gó-
mez. 
Por acuerdo de la Directiva, ha asumi-
do la Administración General de la Co.n-
pañía el señor Primitivo Gutiérrez, esta-
bleciendo las oficinas en el edificio de la 
Lonja del Comercio, departamento nú-
mero 425. 
f o* Caías 6c nuestra ISÓvtia bt 
St̂ uribab á pruíba 6« la^onc» 
U futíjo, pro^nrán sus palor». 
<as íuentas íorrifntes tn tita 
3n$iihjdón. U facilitarán la ma. 
MM 5e to**nt>olDír amplianwníí' 
suf lÛOCIOS 
ÍI mterH bt fres por citnto qu* 
abonamos tn su duenta 6* <3ho-
rros. aumentará sus economías 
PrrrtamoB íh&ob jgg nrroitias 
prrulUrrb iit tatifPB ^ (Enutff. 
LA ZAFRA 
Los siete ingenios que siguen moliendo 
lo hacen en buenas condiciones, pues aun-
que ha llovido en la semana que reseña-
mos, las aguas han sido parciales y en 
general poco abundantes, por lo que los 
efectos de.ia seca empiezan a hacerse sen-
tir en la caña cuyo desarrollo ha sido de-
tenido en varias comarcas. 
El día 4 del actual se envasó el millo-
nésimo saco de los ingenios "Chaparra" 
y 'Delicias" y como ambos ingenios si-
guen moliendo, es probab'e que su pro-
ducción total exceda en varios miles de 
sacos al citado millón. 
Azúcar recibido desde principio de za-
fra: en 1914: 2.407,721 toneladas; en 1913, 
2.210,054 idem y en 1912, 1.774,256 idem. 
Miel de Caña.—A pesar de haberse he-
cho con gran reserva de precios todas las 
operaciones en mieles de esta zafra, sa-
bemos que se sigue entregando las que 
fueron previamente contratadas y repeti-
mos nominalmente nuestra anterior coti-
zación de $6 a $6.1|2 por bocoy de prime-
ra y de $3 a $3.112 idem de segunda. 
Tabaco.—Rama.—A pesar de haber lle-
gado últimamente algunos compradores de 
los Estados Unidos, este mercado ha se-
guido muy encalmado pues las operado, 
nes efectuadas en la semana, comprenden 
solamente pequeños lotes de diversas cla-
ses para cubrir perentorias atenciones. Es 
probable que una vez comprobado que la 
cosecha de este año no es tan grande co-
mo se figuraban al principio se animará 
la demanda y los precios se repondrán al-
go de su actual quebranto. 
Torcido y Cigan-os.—Continúa la indus-
tria en el mismo estado de abatimiento 
que viene imperando de algún tiempo a 
esta fecha a consecuencia de la paraliza-
ción de los negocios en los países mayores 
consunUdores de nuestros productos. 
Por este motivo reina profunda calma 
en la mayor parte de nuestras fábricas de 
tabacos y ha corrido en estos días el ru-
mor de que el Trust proyectaba clausurar 
algunas de las suyas. 
Aguardiente.—El consumo local sigue 
limitado por la ley de impuestos, y no 
obstante no pasar de moderada la deman-
da para la exportación, los precios rigen 
sostenidos, a $25 los 130 galones de 30 
y a $18 los 130 galones de 2 2grados, en 
pipas de castaño para embarque. 
El ron de 30 grados en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $22 a $23 
pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene re-
gular, por la clase 'natural" que se cotiza 
como sigue: "Vizcaya," "El Infierno" y 
"Cárdenas," de $36 a $37 las 172 galones 
y el desnaturalizado marca "Otto", para 
combustible, a 7 cts. americanos el litro, 
sin envase. 
Cera.—Abunda y sin demanda apenas, 
se cotiza de $35 a $86.50 la amarilla de 
primera y a $34 el quintal de segunda. 
Miel de Abejas— Poca demanda y de 
difícil colocación, a no ser a precios bajos. 
Cotizamos de 44 a 45 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS Y VALORES 
Cambios.—Dorante la mayor parte de 
i la semana el mercado ha regido sostenida i 
n 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE GODA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceirtrai: A61I1AR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABJNfc { ^a:rar^^"don,|.fp.trd^,2,: 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
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Sancti Spfrltua. 
Calbarl6n. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de lasTuruus 
Morón y 
Santo •Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D I L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
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y hasta con una pequeña alza por letras 
sobre España; más adelante en vista de 
la poca demanda a consecuencia de la es-
casez de dinero, notóse menos firmeza y 
la plaza cierra hoy con una pequeña baja 
en la cotización de los giros sobre los Es-
tados Unidos. 
Acciones y Valores.—Abrió el mercado 
quieto y flojo; pero debido a noticias más 
favorables recibidas de Londres y París 
y al dividendo de 3 por 100 que acordó el 
Consejo de Gobierno del Banco Español 
repartir entre sus accionistas por cuenta 
de las utilidades del primer semestre de 
este año, mejoró sensiblemente el aspecto 
de la plaza y se llevaron a efecto algunas-', 
operaciones con una pequeña alza en loa 
precios de determinados valores, mejora 
que se perdió pronto por haberse anun-
ciado de Londres una baja en la cotiza-
ción de las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos. 
El rumor que corrió a mediados de se-
mana de que la citada empresa había ad-
quirido el dominio sobre el ferrocarril de 
Cuba o sea el que une a Santa Clara con 
Camagüey y Santiago de Cuba y la noti-
cia de haberse recuperado en Londres la 
fracción que perdieran anteriormente las 
acciones de los Unidos se afirmó nueva-
mente el mercado, que cierra sostenido, 
bajo la creencia de que han de subir prou 
to en el extranjero todos los valores cu-
banos. 
Tenemos entendido que hay alguna fa-
cilidad para conseguir dinero en pignora-
ción de valores, debido a que como se ha 
terminado la zafra se van realizando las 
procedentes de ventas de azúcares. 
Las acciones de los Ferrocarriles Unl-
iJos fluctuaron en la Bolsa de Londres 
durante la semana entre £80 y £80.1|2, 
cerrando hoy a £80.114. 
Las acciones del Banco Español sin va-
riación a 440 francos en la Bolsa de Pa-
rís. 
Las del Banco Territorial se mantuvie-
ron en la misma Bolsa sin variación a 64ü 
francos las Preferidas y a 128 idem las 
Beneficiarías. 
Las ventas efectuadas en la semana al 
contado y a Plazos, suman 8,752 acciones 
contra 2,350 en la anterior semana y se 
dividen como sigue: 
Ferrocarriles Unidos: 5,600 acciones de 
86.3|4 a 87.S|4 por 100 al Contado y de 
87.112 a 8d.l|4 por 100 a Plazos. 
Banco Español: 800 acclonesa 90.1|4 al 
contado y de 91 1|2 a 92 por 100 a plazos. 
Tranvías Eléctricos: 2,275 acciones Co-
munes de 80.1|4 a 82.1|4 por 100 al Conta-
do y de 81.1 |S a 84 por 100 a Plazos. 627 
aciones Preferidas, de 100 a 100.1]2 al 
Contado. 
Compañía de Teléfonos: 100 aciones 
Comunes a 71.114 por 100 a plazos. 
Plata Española.—Después de fluctuar 
repetidamente entre 100.3|4 y 102 por 100 
cierra hoy de 100 S|4 a 101 l | í por 100. 




Londres, 3 d|v 21 20% p|0 P. 
Londres, 60 d¡v 20H 20 p¡0P. 
París, 3 d|v 6% 6% plO P. 
París, 60 d|v V|0 P. 
Alemania, 3 dlv 4:8 4% p|0 P. 
Alemania, 60 d|v 4 p OP. 
E. Unidos, 3 d|v lOhi &% p\0 P. 
E. Unidos, 60 d|v 
España, 8 div plaza. . .2% P. 2% P, 
Descuento papel comer-
cial 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 1,4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 1|16 rs. 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Julio 11 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferran, 
N . G E L A T S & C o . 
AGULHJR, IO6-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
—- Y 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 p % a n u a l . 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
39 
1*03 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá re:* 
titear cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M 3 
El Departamento de Ahorros abana el 3% de |n< 
te rés anual sabré las cantidades deposita Jas 
cada mes. —— 
DE 
CAPITAL 





I R I S " 
$ 61.246.442-00 
Conpañí) de S i s r u n i t n U i u V i a s U M í i e! a i i i i 1355. 
Oficinas: E M P E D R A D O , N ü M . 
Establec ida en e l a ñ o de l&SS. 
VALOR RESPON3ABL K 
SINIESTROS PAGADOS 
bOüRANTE DE 19D9 qua ti reparta_ 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 „ M 
IDEM DE 1912 que s, reb^a del recibo d3 es-





El Fondo de Rijjrva raprassita ea esta feí'aa 
44.393.7» 
propiedades, h i p ó l a s . Bonos de la K p ^ ^ ^ J ^ J ^ "1'11 
miento de la Haoana y efaativo eo Caja y en lo. Lu . del Ayaata-
50 J. 
Habana, Mayo 31 de 1914, 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
2428 Jn.-1 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O . A . 
Centenes. 4^73 
Luises 3.83 
Peso plata española , oieo 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
10 centavos plata id . . . . . . * 0.O6 
Pasa a l a p á g i n a 1 6 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Julio de 
1914, liecnaj al aire ubre en •'Ki Ai-
mendares." Obiayo 64. expresameatí 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura U 
Cantun-^ao i' Fahrenhelt 






Barómetro a las 4 p. BL 
J U L I O 12 D E 1914 D I A R I O D E L<V M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
f 
V I D A . M U N D I A L 
L a s c o n f e r e n c i a s d e N i á g a r a h a n c o n -
c l u í d o d e f i n i t i v a m e n t e . C a r r a n z a , q u e 
h a c a p t u r a d o a G u a d a l a j a r a , c a p i t a l 
d e l E s t a d o d e J a l i s « o , n o q u i e r e p r e s -
t a r s e a a r r e g l o a l g u n o . L a s a r m a s d e l a 
g u e r r a l e p a r e c e n m e j o r e s q u e l a s d e 
l a d i p l o m a c i a . E n v e r d a d q u e t i e n e r a -
z ó n d o n V e n u s t i a n o . P o r q u e i d e q u é 
h a n s e r v a d o l o s b u e n o s o f i c i o s d e b s 
m i n i s t r o s d e l ferasil, d e C h i l e y d e l a 
A r g e n t i n a ? " W i l s o n n o h a l o g r a d o q u e 
se l e d e s a g r a v i e p o r a q u e l i n c i d e n t e d e 
" l a b a n d e r a , " o c u r r i d o e n T a m p i c o . 
T a m p o c o se h a n e v i t a d o l o s d e r r a m a -
m i e n t o s d e s a n g r e . Z a c a t e c a s s u g i e r e l a 
v i s i ó n m a c a b r a d e m i l e s d e h o m b r e s 
m o r i b u n d o s , l u c h a n d o c o n f e r o c i d a d , 
e n d e f e n s a d e u n a s p a l a b r a s m u y v a -
g o r o s a s : C o n s t i t u c i ó n y p r i n c i p i o d e 
a u t o r i d a d . L a t o m a d e l a c i u d a d d e 
G u a d a l a j a r a f u é t a m b i é n o c a s i ó n d e 
m u e r t e s i n n u m e r a b l e s . A h o r a l a s f u e r -
z a s r e v o l u c i o n a r i a s se d i r i g e n a M é j i c o . 
" ¡ S ó l o d o s s e m a n a s d e d e s p o t i s m o , l e 
q u e d a n a H u e r t a ! " A s í d i c e n l o s p a r -
c i a l e s d e l a c a u s a . L o s q u e , d e s d e l e j o s , 
y H e n o d e t r i s t e z a e l c o r a z ó n , p r e s e n c i a 
m o s t a n e s t é r i l c o m b a t i r , a ñ a d i m o s 
a p e s a d u m b r a d o s . — Y a l p o b r e p u e b l o 
d e M é j i c o , ¿ c u á n t o s l u s t r o s d e t i r a n ' a 
l e r e s t a r á n a ú n ? 
L a A B C a p e n a s h a s e r v i d o p a r a 
d i s t r a e r n o s . L o s d i p l o m á t i c o s l a t i n o 
a m e r i c a n o s l e ' ' h a n h e c h o e i j u e g o " a 
W i l s o n . S e g u r a m e n t e s i n p r o p o n é r s e l o . 
E l s e ñ o r Q u e r i d o M o h e n o , c o n s e j e r o 
d e H u e r t a — q u e v i a j a e n e l Espagne 
" c o n r u m b o h a c i a a c á " — s e p r o p o n e 
" h a b l a r c l a r o " e n N u e v a Y o r k , d e t o -
d o s e s t o s a s u n t o s . Y , a d e m á s , p u b l i c a -
r á u n l i b r o - E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
s e ñ o r L a m a , a b a n d o n ó t a m b i é n l a c i u 
d a d d e M é j i c o y l a c o m p a ñ í a d e l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . E e a l m e n t e , a 
j u z g a r p o r es tos s í n t o m a s , p o c o s d í a s 
d e b e n d e r e s t a r l e a l r é g i m e n a c t u a l . 
T a l v e z , p r o n t a m e n t e , t e n g a m o s l a n o -
v e d a d d e l a f u g a p r e s i d e n c i a l b a j o l a 
p r o t e c c i ó n d e l a e n s e ñ a a l e m a n a . 
N o s e r á l a ú n i c a . E n N e u w e i d , c i u d t d 
d e l a P r u s i a R e n a n a , se h a r e c i b i d o l a 
o r d e n p e r e n t o r i a d e a l h a j a r l o s d e p a r 
t a m e n t o s q u e , a n t e s d e s u a d v e n i m i e n t o 
a l t r o n o d e A l b a n i a , o c u p ó e l P r í n c i n e 
G u i l l e r m o d e W e i d . ¡ A e s t e n o v e l so-
b e r a n o n o l e s i e n t a n l o s a i r e s d e D ' u -
r a z z o ! Y s i u n R e y a b d i c a , p e s e a l a u -
n a d o a p o y o d e l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s 
¡ q u é d e p a r t i c u l a r t i e n e q u e e l g e n e r a l 
H u e r t a se d e s l i c e , d e m o d o c a l l a d o , so 
b r e l a s o l a s , e n d i r e c c i ó n a H a m b u r g o i 
E l h i j o d e l d i c t a d o r — d e c í a h a c e p o c o 
u n c a b l e — p o s e e y a u n c a p i t a l d e d o s 
m i l l o n e s d e pesos . J u z g u e m o s p o r é ü t e 
l a a s c e n d e n c i a d e l a f o r t u n a d e l p a d r e , 
t i n a c a r t e r a r e p l e t a d e v a l o r e s , y a d e -
m á s e l v a l o r p e r s o n a l , h a c e n p a s a b l e — 
e n B e r l í n , e n P a r í s , e n L o n d r e s , e n M a -
d r i d y e n R o m a — l a s t r i s t e z a s d e j d e s -
t i e r r o y " e l a m a r g o p a n d e l a e m i -
g r a c i ó n . " T a l v e z sea es te r e a l m e n t e 
d e s o l a d o r p a r a e l i m p r o v i s a d o s o b e r a n o 
d e A l b a n i a . ¡ C r e y ó s e , u n m o m e n t o , r e y 
a b s o l u t o , y l a r e a l i d a d l e h a h e c h o v.'?r 
c u a n d e l e z n a b l e s s o n l o s s u e ñ o s d e 
g r a n d e z a ! 
Y m i e n t r a s e l i n c a u t o G u i l l e r m o d e 
W e i d l í a e l p e t a t e , l o s e j é r c i t o s a u s t r í a -
cos se r e c o n c e n t r a n e n l a f r o n t e r a 
j C o r r e e l r u m o r d e q u e s e r á a t a c a d a 
S e r v i a ! Y se d i c e , a d e m á s , q u e e n B e r -
l í n u n g r u p o d e e s t u d i a n t e s s e r v i o s se 
h a n j u r a m e n t a d o p a r a a s e s i n a r a l K a i -
ser, L a p o l i c í a p r u s i a n a h a t e n i d o o c * 
s i ó n d e r e c o g e r m ú l t i p l e s d o c u m e n t o s 
c o m p r o m e t e d o r e s p a r a l a t r a n q u i l i d a d 
de G u i l l e r m o I I . 
¡ M a l o s t i e m p o s s o n e s tos p a r a l o s 
h o m b r e s d e s a n g r e r e a l ! 
Y p a r a l a b u e n a m a r c h a d e l o s i n t e -
reses c o m e r c i a l e s . E n I t a l i a , l a s h u e l -
gas se s u c e d e n c o n e s c a l o n a m i e n t o c a l -
c u l a d o y t e r r i b l e . ¡ E s g r a n d e e l p e r -
j u i c i o q u e l a s i n d u s t r i a s r e c i b e n 
a l l í ! L o c u r i o s o d e es tos m o v i m i e n t o s 
d e l p r o l e t a r i a d o i t a l i a n o e s t r i b a n e n l a s 
causas q u e a é s t e l e m u e v e n a h o l g a r . 
N o b u s c a m e j o r a m i e n t o d e s a l a r i o s , n i 
p r o p e n d e , d i r e c t a m e n t e , a h a c e r m e n o r 
l a j o r n a d a d e t r a b a j o . C o a d y u v a s ó l o 
a l o s p l a n e s p o l í t i c o s d e l o s p a r t i d o s : 
t r a t a d e c o a c c i o n a r , m e d i a n t e s u i n a c -
c i ó n , a l o s g o b i e r n o s . ¡ E s e s t o e l p r i n -
c i p i o d e l a e r a s o c i e t a r i a ! G u s t a v o L e 
B o n p r e d i j o s a b i a m e n t e e s to s a c o n t e c i -
m i e n t o s . " L a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a 
— e s c r i b e e n s u p r o f u n d a o b r a d e s o c i o -
l o g í a — n e c e s i t a u n c o m p l e m e n t o ; l a 
g r a n t r a n s f o r m a c i ó n s o c i a l . T a l v e z n o 
d a d o r e s d e l Swnset Magazine h a n p r o 
b a d o , e n c i n c o a r t í c u l o s , l a f l o j e d a d d e 
d e f e n s a d e esa g r a n o b r a d e i n g e n i e r í a . 
E l P r o c u r a d o r f e d e r a l d e l d i s t r i t o d e 
S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a h a e x p e 
d i d o , c o n t r a l o s d i v u l g a d o r e s d e l a m a -
l a n u e v a , s e n d a s ó r d e n e s d e p r i s i ó n . Y 
e l D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a t i e n e e i 
p r o p ó s i t o d e p e r s e g u i r j u d i c i a l m e n t e a 
l o s v e r a c e s e s c r i t o r e s . 
¡ N o se p u e d e s e r s i n c e r o ! Y s i q u e 
r e m o s l o s p o b r e s p e r i o d i s t a s v i v i r s i n 
g r a v e s q u e b r a d e r o s d e c a b e z a , b u e n o 
s e r á q u e n o s h a g a m o s , a m e n u d o , l a 
v i s t a g o r d a . S i e n v e z d e c o l a b o r a r esos 
e x p l o r a d o r e s e n l a r e v i s t a Sunset h u -
b i e r a n e n v i a d o s u s a r t í c u l o s a Tsin-Pco 
p o r e j e m p l o , — u n d i a r i o d e P e k í n — e s 
s e g u r o q u e n o s u f r i e r a n a h o r a l o s d o -
l o r e s d e l e n c a r c e l a m i e n t o . E n v e z d e 
l a v i s i t a d e l a l g u a c i l r e c i b i r í a n u n a per-
f u m a d a e s q u e l a , r e d a c t a d a a s í : " ¡ H o -
n o r i f i c e n t í s i m o h e r m a n o d e l s o l y d e 
l a l u n a ! ¡ T u e s c l a v o e s t á p o s t e m a d o a 
t u s p i e s ! ¡ Y o b e s o e l s u e l o e n t u p r e -
s e n c i a e i m p l o r o d e t í l a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a v i v i r y h a b l a r ! ¡ T u m a n u s c r i t o , 
h o n o r a b i l í s i m o s e ñ o r , se h a d e j a d o c o n -
t e m p l a r p o r n o s o t r o s y l o h e m o s l e í d o 
c o n d e l e c t a c i ó n . J u r o s o b r e l a s t u m b a s 
d e m i s a n t e p a s a d o s n o h a b e r l e í d o j a -
m á s n a d a m á s e l e v a d o . D e e s p a n t o y 
t e r r o r m e s o b r e c o j o a l d e v o l v e r l o ! S i 
y o t u v i e r a l a o s a d í a d e d a r a l a i m -
p r e n t a ese t e s o r o , e l P r e s i d e n t e m e 
c o n d e n a r í a a l p u n t o a s e r v i r m e d e é l 
c o m o d e m o d e l o y n o p u b l i c a r j a m á s 
o t r a c a s a e n a d e l a n t e . M i e x p e r i e n c i a 
m e a u t o r i z a a a f i r m a r q u e s e m e j a n t e s 
p e r l a s l i t e r a r i a s se c r í a n a l o s u m o u n a 
v e z c a d a d i e z m i l a ñ o s , y h e a q u í p o r 
q u é m e t o m o l a l i b e r t a d d e d e v o l v e r e s 
v u e s t r o m a n u s c r i t o . E s c l a v o d e t u es" 
c l a v o . " ¡ Q u e a s í s u e l e d e c i r e l d i r e c t o r 
d e Tsin-Pao, c u a n d o n o c r e e p r u d e n t e 
i n s e r t a r l o s o r i g i n a l e s q u e se l e e n -
v í a n ! 
Y es te l e n g u a j e f l o r i d o — a l c e s t o , dec? . 
m o s l o s b á r b a r o s e u r o p e o s — t a l v e z l e s 
h u b i e s e c a u s a d o a l o s r e d a c t o r e s d e l 
Sunset u n a s d i s c r e t a s s o n r i s a s ; p e r o 
n o c o r r e r í a n p e l i g r o , c o m o a h o r a , d e 
c o n v i v i r , d u r a n t e m e s e s o q u i z á s a ñ o s , 
c o n t r u h a n e s , r a t e r o s y m a l h e c h o r e s . 
¡ P o r l a i n d i s c r e c i ó n d e d i v u l g a r l a d e -
b i l i d a d d e d e f e n s a d e l C a n a l d e P a n a -
m á ! 
¡ T o d o e n l a C h i n a s i g u e i g u a l ! F l 
P r e s i d e n t e , p o c o a p o c o , v a c o n v i r t i é n -
dose e n E m p e r a d o r . Y a l o d i j i m o s h a c e 
a l g u n o s m e s e s . L o r e p e t i m o s a h o r a q u e 
H a i t í l u c h a i n t e s t i n a m e n t e . A n t e • l a 
a n a r q u í a d e l a s d e m o c r a c i a s — q u « s o l o 
e n e l n o m b r e l o s o n — t a l v e z sea m e j o r 
l a a u i t o c r a c i a d e u n t i r a n o , b u e n o y sa-
b i o ! A s í l o c r e í a R e n á n . ¡ L o c i e r t o es 
q u e C h i n a p r o s p e r a , se m o d e r n i z a , se 
" e u r o p e i z a " ! Q u i e r e d e c i r e s t o ú l t i -
m o q u e l o s c a ñ o n e s , l o s f u s i l e s y l o s sa-
b l e s v a n i m p o n i é n d o s e e n e l E j é r c i t o 
d e l C e l e s t e I m p e r i o ; o d e l a c e l e s t e é 
i m p e r i a l R e p ú b l i c a . E s t a p r e p o n d e r a n -
c i a m i l i t a i * ' d e l a C h i n a d e b e c a u s a r l e 
p o c a g r a c i a a l J a p ó n . Y l a s n o t i c i a s 
d e u n a a l i a n z a m e j i c a n o - j a p o n e s a t i e -
n e n q u e h a b e r p r o d u c i d o v e r d a d e r o es-
p a n t o e n l a C a s a B l a n c a . L a s i m p a t í a 
q u e h a c i a e l S o l N a c i e n t e m o s t r ó e l ge" 
n e r a l P o r f i r i o D í a z l e c o s t ó s u d e r r o -
c a m i e n t o . E l g e n e r a l H u e r t a p a g a e l 
m i s m o t r i b u t o p o r a n á l o g a f a l t a . 
E s t a l u c h a d e e n c o n t r a d o s i n t e r e s e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , ¡ c u á n t o f u t u r o d o l o r 
n o n o s r e s e r v a ! 
Y es d e p l o r a b l e q u e a l p e l i g r o d e l 
g u e r r e a r e x t e r i o r ú n a s e m u y a m e n u d o 
l a a n a r q u í a i n t e r n a . A s í o c u r r e e n I n -
g l a t e r r a . L a i m p l a n t a c i ó n d e l a a u t o n o -
m í a a I r l a n d a , h a p u e s t o c a s i e n a c t i -
t u d d e l u c h a a - l o s " u l s t e r i a n o s " . M r . 
C a r s o n , leader, p i d e q u e n o se l e d é 
a u t o n o m í a a l o s t e r r i t o r i o s d e U l s t e r . 
¡ Y h a y a r m a d o s m u c h o s c i e n t o s d e 
h o m b r e s ! 
E n f i n , d a n d o d e l a d o a e s t a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e l a l o c u r a h u m a n a , d e 
t e n d e n c i a s d e s t r u c t o r a s , a n o t e m o s , r e " 
g o c i j a d o s , u n g r a n t r i u n f o d e l a c i e n -
c i a . 
i E l c r e t i n i s m o h a s i d o v e n c i d o ! Lo^s 
Estreñimiento - Almorranas 
30 gotas de ANTICALCU-
LINA EBREY en un vaso de 
agua antes de cada comida, co-
rregirá el estreñimiento por 
crónico que sea, y al mismo 
tiempo curará los hemorroides. 
LA A NTI CAL C U L I N A 
EBREY, el gran remedio para 
el hígado, ríñones y vejiga se 
vende en todas las boticas a 
"$1.60 el frasco." 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
se l l e g ú e l a e s t a p o r e l d o l o r d e g r a n d e s 
c o m b a t e s ' Q u i z á s b a s t e s ó l o e l a u n i -
m i e n t o , y l a i n a c c i ó n d e l o s s o l d a d o s 
d e l t r a b a j o . " L a s f e d e r a c i o n e s o b r o -
r a s se a g i g a n t a n e n F r a n c i a , e n N o r -
t e A m é r i c a , e n I n g l a t e r r a , e n I t a l i a , 
e n E s p a ñ a , e n l o s E s t a d o s U n i d o s , e n 
A l e m a n i a . . . ¡ L o s m a r i n e r o s y a c o n s t i . 
t u y e u u n a a s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ! 
L o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s t i e n d e n a h a -
c e r l o p r o p i o . E s t a es, e n e l f o n d o , l a 
a s p i r a c i ó n s u p r e m a d e t o d o s l o s g r e -
m i o s - " / . Q u é o c u r r i r á — e s c r i b e L e B o n 
— c u a n d o a l t r a v é s d e l a s f r o n t e r a s y 
d e l o s m a r e s , l o s t r a b a j a d o r e s d e t o d o s 
l o s p a í s e s se e s t r e c h e n l a m a n o ? " 
E s e n l o s E s t a d o s U n i d o s d o n d e m a -
y o r p r e p o n d e r a n c i a t i e n e n l a s h u e s t e s 
d e l t r a b a j o . S i n l a a p a r a t o s a a c t u a c i ó n 
d e l o s o b r e r o s i t a l i a n o s , e l p r o l e t a r i a d o 
yankee p r o s p e r a c o n t i n u a d a m e n t e . E l 
T e s o r o d e r e s e r v a d e l o s t r a b a j a d o r e s 
n o r t e a m e r i c a n o s p u e d e s e r p a r a n g o n a 
d o c o n e l d e l a R e p ú b l i c a ! 
A u n q u e a l l í , a l a f e d e r a c i ó n d e l o s 
t r a b a j a d o r e s se l e v i e n e o p o n i e n d o , p o r 
l o s i n d u s t r i a l e s , l a a s o c i a c i ó n d e lo s ca -
p i t a l i s t a s . ¡ D i e n t e p o r d i e n t e ! A d e m á s , 
a v e c e s , l o q u e m á s f u e r t e p a r e c e se r , 
a p e n a s t i e n e c o n s i s t e n c i a . V é a s e l o q-^e 
o c u r r e c o n e l C a n a l d e P a n a m á T 
¿. S e a s o m b r a e l l e c t o r ? L o c o m p r e r r 
No se sabe de qué hablaron anteayer, 
en la Casa Blanca, el Presidente Wilson y 
el archimillonarií? Mr. Morgan porque 
ninguno de los dos interlocutores ha que-
rido decirlo; pero como, según se anun-
cia, a esa entrevista seguirán otras de 
Mr. Wilson con otros grandes capitalis-
tas, se puede suponer que Mr. Morgan 
habrá aconsejado que se elimine, o se 
aplace por lo menos, los proyectos de ley 
contra los Trust y que se autorice a las 
compañías ferroviarias para recargar sus 
tarifas. 
Aunque el Presidente y el Congreso 
arrinconasen esos deplorables proyectos 
de ley y los demás planes anticapitalísti-
cos en qué piensan, no les faltaría que 
hacer, solo con que se ocupasen de los 
presupuestos, de Méjico, de Nicaragua, de 
Santo Domingo y de Haití. Ya en ^ la 
primera de estas cuatro repúblicas está el 
gobierno americano con las manos en la 
masa; pero apenas se cuida de las doa 
últimas, en las cuales existen situaciones 
intolerables y complicadas. Con la segun-
da se ajustó un tratado que conviene a 
las dos naciones, pero que no agrada a 
la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, siempre rutinaria, conservadora 
y dominada por gente de criterio estre-
cho. Creo que fué Mr. Eoosevelt quien 
dijo que en esa Comisión "no se hace po-
lítica de hombres de Estado, si no de pro-
curadores" (solicitors." 
Hasta ahora el partido democrático no 
ha resuelto más que dos asuntos exterio-
res: Panamá y Filipinas, y los dos de 
una manera atinada; el segundo no es, 
propiamente exterior, si no colonial, pe-
ro con conexiones exteriores. Se ha re-
suelto ir a la independencia de aquel Ar-
chipiélago; pero por grados. Al elemen-
to^ del país, que solo tenía mayoría en la 
Cámara Baja y efectiva, se le ha dado 
en la Alta, compuesta de funcionarios 
nombrados por el Presideate. Con esto 
se ha contentado al grupo sensato y re-
flexivo del partido separatista; pero hay 
otro grupo exaltado e impaciente y que 
parece dispuesto a cometer ligerezas, o 
algo peor. 
En Hong-Kong se publica una revista 
quincenal titulada The Philippine Repu-
blic, dirigida por el señor Soto, hermano 
de un miembro de la Cámara Baja. El 
señor Soto ha dicho, en un reciente artícu-
lo, que el Japón simpatiza con Méjico, y 
que, como consecuencia, si hay conflicto 
armado entre esa república y los Estados 
Unidos los japoneses invadirán las Fi l i -
pinas. Y añade, que cuando esa invasión 
fuese inminente, se le presentaría al Ar-
chipiélago la ocasión de obtener su in-
dependencia. Los representantes del pue-
blo la proclamarían; y luego pondrían en 
vigor la Constitución de Malolos—esto es, 
la que regía en el territorio ocupado por 
Jas tropas de Aguinaldo—y nombrarían 
Presidente al Gobernador General ameri-
cano y conservarían en sus puestos a 
otros altos funcionarios americanos. 
Así, según el señor Soto, se vería que 
los filipinos no eran hostiles a los Esta-
dos Unidos. "La forma de gobierno— 
agrega—es lo de menos; lo importante es 
adquirir personalidad internacional ante 
el mundo para impedir la invasión japo-
nesa." 
^El señor Soto, en apoyo de su proposi-
ción, cita el ejemplo de Albania durante 
la guerra entre Turquía y los tres alia-
dos. "Albania—dice— estaba bajo la so-
beranía de Turquía, y para no caer en po-
der de los aliados, proclamó su indepen-
dencia y estableció un gobierno provisio-
nal; terminada la guerra, ha quedado in-
dependiente de una manera definitiva, sin 
derramar mucha sangre." 
Este es el plan Soto. Hay otro, también 
publicado en esa revista de Hong-Kong y 
obra del señor Yamsón, filipino residen-
te en Londres. También el señor Yamsón 
ve inevitable la guerra entre los Estados 
Unidos y el Japón; y dice: "Hay compa-
triotas nuestros en las filas del ejército 
americano, y este es poco numeroso en 
Filipinas. ¿Por qué ellos, patriotas de 
corazón, no han de ayudarnos en caso ne-
cesario? Para obtener la tan deseada in-
dependencia su apoyo sería muy valio-
so." 
Y dice, luego: "Una revolución, ahora 
produciría mejores resultadps que los 
que tuvieron nuestros varios alzamientos 
contra los españoles... Si nosotros hace-
mos nuestra parte, los japoneses contri-
buirán a sacarnos de nuestra deplorable 
presente situación para ponernos a la al-
tura de las naciones poderosas del glo-
bo; lo único que ellos desean es el libre 
cambio con nosotros y la solidaridad en-
tre los asiáticos. Los hombres de Justa-
do del Japón no aspiran a adquisiciones 
territoriales, si no a que los asiáticos se 
libren de la opresión de los occidentales. 
¡Ha llegado el momento! 
Como se ve, el señor Soto cree en la 
posibilidad de que el Gobernador Gene-
ral y otros altos funcionarios cooperen 
con los filipinos a arriar la bandera de 
los Estados Unidos en el Archipiélago 
sin mandato del Congreso; una traición. 
Y el señor Yamsón aconseja a los solda-
dos filipinos que cometan otra traición, 
tanto más fea cuanto que sirven volun-
tariamente. Pero mientras el señor Soto 
no parece fiarse en los japoneses, pues 
propone su plan para evitar la invasión y 
demostrar que los filipinos no son hosti-
les a los Estados Unidos, el señor Yam-
són es un japonófilo y está por la soli-
daridad asiática. 
Y estas maquinaciones ¿para qué? Pa-
ra echar abajo una 'soberanía que nada 
tiene de opresora y que cesará a la vuel-
ta de algunos años, a no ser que los 
errores de los filipinos obliguen a prolon-
gar su duración. Y una soberanía a la 
cual debieran tenerle agradecimiento los 
filipinos; porque, según parece, los sal-
vó de caer bajo otra, que no es liberal. 
Se ha dicho antes de ahora, que Alema-
nia hubiera comprado las Filipinas si los 
Estados Unidos se las hubiesen dejado a 
España. Hace poco ha salido en Berlín 
un libro titulado Julchen en la tierra de 
la libertad, atribuido a un diplomático 
de categoría, que usa el pseudónimo de 
Carolus Adolphus. El autor asegura que 
si Alemania envió el año noventa y sie-
te una escuadra a las aguas filipinas fué 
porque quería apoderarse de las islas, 
pues para proteger las vidas y los bie-
nes de sus nacionales hubiera bastado 
con un barco. 
"Creíamos—añade—que los Estados 
Unidos no necesitaban aquellas tierras; 
y lo que nos ratificó en esta creencia fué 
que al Embajador americano en Berlín, 
Mr. White, se le atribuyó la manifestación 
de que si los Estados Unidos las ocupa-
sen no harían más que clavarse un an-
zuelo en su propia carne—en lo cual no 
estuvo muy lejos de la verdad— por más 
que, luego, negase el haberse expresado 
así." 
Expone, después, Carolus Adolphus 
que le envío de la escuadra alemana dis-
gurtó mucho aquí, en Washington, donde 
eran conocidos los planes del gobierno 
de Berlín. "Hace poco—agrega— traté 
a un oficial americano, que había sido 
ayudante del General en Jefe en la cam-
paña de Cuba; y este oficial, que habla 
perfectamente el alemán, me contó que 
había visto una copia de un telegrama 
del Presidente Me Kinley al Almirante 
de la escuadra que operaba en aguas cu-
banas, y que decía: "No arriesgue usted 
"ni un solo barco; la guerra con Alema-
"nia es inmanente." El hecho es cierto, y 
los historiadores nueden tomar nota de 
él." 
La cosa no está probada; pero las pre-
sunciones son fuertes. Lo que está fue-
ra de toda duda es que si los alemanes hu-
biesen adquirido las Filipinas, allí no ha-
bría a estas horas ni libertad política, 
ni autonomía, y aue no se iría a la inde-
pendencia, ni rápidamente ni por pasos, 
by steps. 
X. Y. Z. 
v e n , n o s a q u e a n d o l a s a r c a s p ú b l i c a s , 
s i n o l l e n á n d o l a s p a r a q u e l a s s a q u e e n 
l o s p o l í t i c o s ; n o a r r u i n a n d o a l p a í s , s i -
n o a b o n á n d o l o , f e c u n d á n d o l o , e n r i q u e -
c i é n d o l o . 
D i s t i n g a " E l M u n d o " l a s a b e j a s d e 
l o s z á n g a n o s . 
" L a R e v i s t a d e A m é r i c a " q u e p u -
b l i c a n e n P a r í s l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o y 
V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n , p i d i ó a l se-
ñ o r E n r i q u e J o s é V a r o n a s u o p i n i ó n 
s o b r e " l a s d i r e c c i o n e s h o y p r e d o m i -
n a n t e s e n l a l i t e r a t u r a d e l o s p a í s e s 
h i s p a n o l u s i t a n o s d e l c o n t i n e n t e a m e -
r i c a n o . " 
C o n t é s t a l e s e l s e ñ o r V a r o n a e n u n a 
c a r t a q u e p u b l i c a " E l T r i u n f o : " 
C o p i a m o s d e e l l a : 
De la literatura española son ramas las 
obras literarias de los pueblos hispano-
americanos; de la portuguesa las brasile-
ñas; como de la inglesa las angloamerica-
nas, y de la francesa las belgas. Como por 
mis sentimientos algo anticuados de cuba-
no rebelde me considero muy poco espa-
ñol, y muy mucho antl español, esta mane-
ra de pensar no nace, ni puede nacer de 
españolismo. Pero no acierto a ver en qué 
pueda consistir una literatura americana. 
T a m p o c o n o s o t r o s a c e r t a m o s a v ( ; r 
q u é c o n e x i ó n p u e d e t e n e r e l a n t i e s p a -
ñ o l i s m o r e b e l d e d e l s e ñ o r V a r o n a e c u 
l a l i t e r a t u r a . 
E l j u z g a r l o s m é r i t o s , l a s i n f l u e n c i a s y 
l a s o r i e n t a c i o n e s l i t e r a r i a s c o n l a s l e n 
t e s d e l c u b a n i s m o o d e l e s p a ñ o l i s m o s 
r í a d i s c u p a b l e e n a q u e l l o s e s p í r i t u s 
m e z q u i n o s , e n a q u e l l o s c e r e b r o s e s t r e 
c l i o s y m e n g u a d o s q u e h a n u t r i d o l a 
v u l g a r i d a d y q u e h a m o m i f i c a d o l a i g 
n o r a n c i a . 
P e r o f u e r a a b s u r d o e i m p e r d o n a b l e 
e n u n s a b i o , e n u n f i l ó s o f o t a n a d m i 
r a d o c o m o e l s e ñ o r V a r o n a . 
L a s r e b e l d í a s r e v o l u c i o n a r i a s y a n 
t i e s p a ñ o l a s d e l s e ñ o r V a r o n a n o f u e r o n 
s e g u r a m e n t e c o n t r a l a l i t e r a t u r a b i s 
p a ñ o l u s i t a n a . 
A ú n h a b l a , a ú n e s c r i b e e l s e ñ o r V a 
r o ñ a e n e s p a ñ o l . 
L A L U N A 
D E M I E L 
Orbe celestial. Dura de uno a trein-
ta días. Con rareza se ve la segunda 
vez a no ser en edad muy avanzada 
y entonces probablemente es ilusoria. 
Es como si uno pretendiera encon-
trar máquina igual a la magnifica 
"Underwood" cuando no hay otra que 
pueda siquiera compararse con ella. 
De ahí el dicho que la máquina que 
uno eventualmente ha de comprar 
es la "Underwood," profecía que se 
está cumpliendo, aunque no a gusto 
de nuestros competidores. 
J . Pascual = Baldwin, 
Antas Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 1 0 1 . 
C 3066 2-11 
E l s e ñ o r V a r o n a p i e n s a , m i d e y p o n 
d e r a s i e m p r e l o q u e d i c e . 
A l m a n i f e s t a r t a n f r a n c a m e n t e q n e 
es " m u y m u c h o a n t i e s p a ñ o l " h a t e ñ í -
n i d o e n c u e n t a s i n d u d a n o s ó l o q u e f u é 
r e b e l d e y r e v o l u c i o n a r i o , s i n o q u e a h o " 
r a es V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
H a t e n i d o e n c u e n t a s i n d u d a e l s e ñ o r 
V a r o n a q u e e l p a r t i d o q u e f u n d ó y d i 
r i g i ó t a n t o s a ñ o s , t i e n e c o m o e s t a t u t o 
d e s u p r o g r a m a l a u n i ó n y c o n c o r d i a 
e n t r e e s p a ñ o l e s y c u b a n o s ; e l l e m a d e 
M a r t í " l a R e p ú b l i c a d e C u b a c o n t o -
d o s y p a r a t o d o s . " 
¿ E s " m u y m u c h o a n t i e s p a ñ o l " e l 
s e ñ o r V a r o n a c o m o V i c e p r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a ? ¿ L o es c o m o e x - p r e s i d e n -
t e y c o m o p r o h o m b r e d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r ? 
H a s t a f i l ó s o f o s t a n s e s u d o s c o m o e i 
s e ñ o r V a r o n a t i e n e n s u s . . . g e n i a l i d a 
d e s . 
" L a L u c h a " se s i e n t e p e s i m i s t a c o -
m o " E l M u n d o . " P e r o e l p e s i m i s m o 
d e l c o l e g a n o l l e g a a l g o b i e r n o n i a l a 
a d m m i s t r a c i ó i í p ú b l i c a . N o n a c e n i d e l 
D r a g a d o n i d e l P u e n t e H a b a n a , s m o 
d e l a s c o n c u p i s c e n c i a s y d e l d e s h a r á ' 
j u s t e d e l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
D i c e " L a L u c h a : " 
Revisa los periódicos, lector, busca en 
ellos cuanto se refiera a Información polí-
tica, y encontrarás lo mismo en todas 
partes: el primate, el personaje de tal o 
cual partido que combate con saña y a 
muerte, no al adversario, sino al compañe-
ro, al correligionario a quien debiera 
prestar ayuda o reclamarla de él; Asam-
bleas de ésta o la otra filiación que ven 
alzarse enfrente de ellas a otros organis-
mos de la misma Indole; comités que le-s 
niegan la legitima unidad a otros de su 
mismo partido, y en medio de todo eso, 
ahondando divisiones, excitando odios. I 
despertando las más bajas pasiones, loa 
ambiciosos, los hombres del "yo prime-
ro," los que todo lo quieren y audaces 
a todo se atreven, imaginándose en su so* 
berbia ciega con derechos indiscutibles a 
ser los acatados sin protestar, los exaltar 
dos a los primeros puestos por la volun* 
tad unánime de la agrupación en que f i -
guran y a la que pertenecen sin otro fia 
sin otros propósitos que aprovechar su 
fuerza o su arraigo en el país, para esca< 
lar las alturas y ya en el poder cumplir 
al pie de la letra el programa personal 
que se trazaron: enriquecerse rápidamen» 
te, sin preocuparse de los medios que ten» 
gan que emplear para conseguirlo. 
E l c u a d r o n o es n a d a h a l a g ü e ñ o , pe* 
r o n o p o d e m o s d e c i r q u e sea e x a g e r a » 
d o . 
E n e s t e g r a n z u r c i d o d e g r u p o s p o * 
l í t i c o s n o se s a b e n i d o n d e e s t á n l o s 
c o r r e l i g i o n a r i o s y d o n d e l o s a d v e r s a -
r i o s n i q u i é n e s s o n l o s p a p a s y q u i e n e a 
l o s a n t i p a p a s , n i q u i e n e s e s t á n d e n t r o 
y q u i e n e s f u e r a d e l a l e g a l i d a d . 
E s v e r d a d q u e a l o s p o l í t i c o s t a m -
p o c o l e s i n t e r e s a m u c h o s a b e r l o . 
L o q u e l e s i m p o r t a es e s t a r a l l a d o 
d e q u i e n r e c i b a e l m a n á , l l á m e s e Z a -
y as o G ó m e z , M e n o c a l o T o r r i e n t e . 
C A B A L L O S 
C O J O S Curación rápida y segura 





liÜNSOENTO ROJO MERE 
I deP-MEREdo CHANTILLY.en Orl*an3(Francia) 
40 Años de Ex i to . — De venta en casas de : 
MANUEL JOHNSOH, Obispo 53, HABANA. 
JOSÉ SARRA. Teniente Rey 41, HABANA. 
i F . TAQUECHEL. Obispo 27, HABANA. j 
Y EN TODAS FARMACIAS, mi i n i i M i r 
A Lü8 COMERCIANTES 
que no quieran tener un empleado fijo 
para la traducción y escritura a máquina 
de la correspondencia en inglés, se ofrece 
para ello R. L., Apartado 1306, Habana. 
9146 13-J1. 
Sombrerería 
" C o l l í a " 
N ' 
'O olviden que esta 
acreditada casa se 
trasladó a G A -
LIANO,. 118, en-
tre Dragones y Zanja. 
8415 alt. 10 J. 
i m b é c i l e s p o d r á n c o n r e r t i r s e e n s e r e s 
n o r m a l e s , i n t e l i g e n t e s , e m p r e n d e d o r e s ! 
¡ C o m p r e n d e m o s e l e n o r m e j ú b i l o c o n 
q u e s e r á n l e í d o s e s tos r e n g l o n e s ! 
A l g r a n o . E l d o c t o r V o r o n o f f , c i r u " 
j a n o p a r i s i é n , d e b i e n g a n a d a n o m b r a -
d í a , h a c o m u n i c a d o a l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s d e P a r í s e s t a m a r a v i l l o s a cm-
r a c i ó n . 
U n n i ñ o d e c a t o r c e a ñ o s — d i c e e n s u 
i n f o r m e d e p r i m e r o d e j u l i o e l d o c t o r 
V o r o n o f f — p a d e c í a d e c r e t i n i s m o . E l 
c r e t i n i s m o , c o m o t o d o s s a b e m o s , n o e% 
o t r a c o s a q u e l a i m b e c i l i d a d a c o m p a ñ a 
d a c a s i s i e m p r e d e c i e r t a s d e f o r m a c i o -
n e s f í s i c a s . E l c r e c i m i e n t o p s i c o l ó g i c o 
y p s í q u i c o d e l p a c i e n t e f u é c o r t a d o d e 
m a n e r a t e r m i n a n t e a r a i z d e u n a s f i e -
b r e s i n f e c c i o s a s . Y se i s m e s e s h a , e l 
d o c t o r V o r o n o f f , . e n p r e s e n c i a d e d i e z 
y n u e v e m é d i c o s , e x t i r p ó d e l c u e l l o d e l 
i n f a n t e u n a g l á n d u l a t y r o i d e a y l e " i n 
g e r t ó " o t r a , e x t r a í d a d e u n o r a n g u t á n 
a f r i c a n o . P o c o a p o c o , e l p e q u e ñ o c r e t i -
n o f u é s a l i e n d o d e s u m o d o r r a i n t e -
l e c t u a l y f í s i c a ; y a es tas h o r a s c a s i b a 
t e r m i n a d o s u d o b l e y e s t a n c a d a e v o l u -
c i ó n . D e a p á t i c o e i d i o t a , e l n i ñ o e n -
f e r m o se h a t r a n s f o r m a d o e n a c t i v o e 
i n t e l i g e n t e . ¡ A l e l u y a ! E s l a p r i m e a 
v e z q u e u n a t r a n s p l a n t a c i ó n d e es te g é -
n e r o l o g r a b u e n é x i t o -
• P a r a q u é s i r v e n l a s g l á n d u l a s faroy- r s s J V m Z Z S t t t t S i 
d e s ? ¡ C u á n t a s v e c e s se h a f o r m u l a d o 
L A P R E N S A 
" E l M u n d o " e s t á a t a c a d o d e h o n d o imo "el pobre pelado mejicano" se "ane-
mia" en su cabaña. Y, en tanto, extran-
jeros y políticos, para ellos es la república, 
siguen enriqueciéndose en Méjico y en 
Cuba." 
p e s i m i s m o . D e s d e l a L e y B C D s o b r e 
e l D r a g a d o se h a p u e s t o g a f a s n e g r a s 
y l o v e t o d o s o m b r í o , o b s c u r o . D e s e c h a s 
y c o r r o m p i d a s l a s a g r u p a c i o n e s p o l í -
t i c a s , a r d i e n d o e n c o n c u p i s c e n c i a s c o n " 
s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s , r e l a j a d a l a a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , d e s m o r a l i z a d a l a 
R e p ú b l i c a y p r ó x i m a a l e s p a n t o s o h u n -
d i m i e n t o c o n q u e se d e r r u m b a r o n l a s 
r e p ú b l i c a s d e G r e c i a y d e R o m a . . . N o 
f a l t a n m á s q u e l a s t r o m p e t a s a p o c a l í p -
t i c a s a n u n c i a n d o e l d e s q u i c i a m i e n t o . 
N o s e s t r e m e c e m o s a n t e l o s h o r r o r e s 
s i n t é r m i n o q u e c a e n s o b r e l o s m e j i c a -
n o s . N o es m e n o s d e s v e n t u r a d a l a s u e r -
t e d e C u b a . 
A s í l o m á n i f i e s t a " E l M u n d o " p o r 
m e d i o d e u n a " c a r t a " d e u n " p e l a o 
m e j i c a n o " a u n " g u a j i r o c u b a n o . " 
V e a m o s u n o de sus p á r r a f o s . 
Yo sigo tan menesteroso como' en los 
tiempos del virreinato. Sigo siendo tan 
"pelao" como antes. Y tú, querido her-
mano, sigues viviendo tan mal bajo la 
bandera del triángulo rojo y de la estre-
lla solitaria, como bajo la bandera de los | j e r o s d e C u b a , ( l é a s e l o s e s p a ñ o l e s C 
castillos y de los leones. En Méjico todo los "gallegOS" como dir ía el ¿ f a ñ E n . 
ha cambiado, todo, menos mi situación. . ^ - >. -i v » 
En Cuba todo ha cambiado, también, to- ¡ r ^ P w N u n e z ) n o d e b e n l o q u e t i e n e n 
do. menos tu situación. Yo no vivo. Vege- n i a l o s " e n j u a g u e s " n i a l a s e o l e e t u " 
to. t ú no vives; vegetas. "El pobre guaji-j r í a s n i a l " s e r r u c h o " n i a l p r o r r a t e o | 
ro cubano" se depaupera en su bohío, co-| p r o p o r c i o n a l n i a l " s o c o n u s c o , " s i n o ' 
Ia 511 t r a b a j o i n c a n s a b l e y f e c u n d o . L o s | 
e x t r a n j e r o s v i v e n y m e d r a n ( s i es q u e 
N o p o d e m o s d e c i r p o r d e s g r a c i a q u e 
l a v i d a d e l g u a j i r o c u b a n o sea l a d ^ l 
P a r a í s o a n t e s d e l a m a n z a n a . L a a g r i -
c u l t u r a a p e n a s h a l l e g a d o t o d a v í a a l o s 
c a m p o s ; h a q u e d a d o e n l a s S e c r e t a r í a s 
y e n l o s g r u p o s p o l í t i c o s - T a m p o c o b r i -
l l a n p a r a e ] g u a j i r o l o s " c h a l e t s , " n i 
r u e d a n i o s a u t o m ó v i l e s , n i d a n z a n eses 
m i l l o n e s q u e s o n e s t o s d í a s l a p e s a d i l l a 
d e l e d i t o r i a l i s t a d e " E l M u n d o . " L o 
m á s q u e p u e d e c o n s e g u i r a l g ú n g u a j i ' 
r o , s i se a c e r c a a l a c i u d a d , s i se u r b a -
n i z a , es a l g u n a " b o t e l l a , " a l g u n a s i n e -
c u r a , a l g ú n s o r b o d e " s o c o n u s c o " c o -
m o d i r í a " E l M u n d o . " 
E n eso e s t a m o s c a s i p o r d a r l a r a -
z ó n a l - p e s i m i s m o d e l " p e l a o m e j i c a -
n o " o d e l c o l e g a . 
P e r o n o c o n f u n d a , p o r D i o s , a l o s e x -
t r a n j e r o s c o n l o s p o l í t i c o s . L o s e x t r a n 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es el único G A B I N E T E de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
D'REILLY, 118, frente ala Plaza Mear 
PIDA. N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
C 2933 alt 15-4 
O R O , P L A T A , P L A T I N O 
BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
S e C O M P R A e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
es t a p r e g u n t a , s i n h a l l a r a d e c u a d a r e s - ; s e r u s a d o s l o s g r a n d e s b e d u i n o s - o r a n - j m e d r a n ) a p e s a r d e l a i n s a c i a b l e c o d i - ¡ o r e c j o s m A o « U ^ o R p l n i p o f l R T r i N v P n C ^ n P I ? 
p u e s t o ! T a l v e z a h o r a se h a l l a r á d e f i n í - g u t á n a f r i c a n o — p a r a e s t e s c u r a c i o n e s , j c í a d e l o s p o l í t i c o s , a p e s a r d e l a m o n - P * ^ 1 * ' 3 " l a a ^ ú l l U d * I V C I U J C » \ J I \ l \ J i l y K U M v U r r 
t i v a m e n t e , l a f u n c i ó n d e e s t a s g l á n d u " E l ' ' g r a n b e d u i n o " es u n a u b n a l d e - t a ñ a ^ q u e e c h a n s o b r e s u s e s p a l d a s l o s F R E R E S . U n ¡ C O a g e n t e e n C l l b a * 
Las m i s t e r i o s a s 
L o s c r e t i n o s , p u e s , c o n d e n a d o s a v i -
v i r e n l a i m b e c i l i d a d c o m p l e t a , p o d r á n d e m o s . T o d o s c r e í a m o s q u e es te C a n a l j -ser t r a n s f o r m a d o s e n h o m b r e s n o r m < i -
• a — -..«Ko««a a.™ « . . . Ido,, •R'.nhfvrnVmp.na. S ó l o n u e n o d e b e n 
m a s i a d o f e r o z , e x c e s i v a m e n t e l ú b r i c o y 
e x t r e m a d a m e n t e p e r e z o s o . Y s e r í a h o -
r r i b l e q u e f l o r e c i e s e n e n l o s c r e t i n o s 
s a l v a d o s , esas p e c u l i a r i d a d e s s i m i e s c a s 
¡ H a y a u e e s c o g e r c o n t i n o l 
m u n i c i p i o s c o n v e r t i d o s e n a g e n c i a s d e 
l a p o l í t i c a , a p e s a r d e l a i n e x p l i c a b l e 
a n i m o s i d a d c o n q u e l o s h o s t i g a n a l g u " 
n o s p r o h o m b r e s , c o m o e l a c t u a l S e c r e -
t a r i o d e S a n i d a d . L o s e x t r a n j e r o s v i -
Francisco C. Blanco. 
A G U I A R , 8 2 . - H A B A N A . 
P A G I N A C U A T R O u i A R I O D E L A M A K í N . * 
J U L I O 12 D S U n 
BATURRILLO 
La Dirección de Sanidad de la Repúbli-
ca se propone desratizar los campos de 
Cuba; es decir, los pueblos de campo: 
empeño parecido al de poner puertas a la 
campiña. Así lo ha hecho saber a las 
Jefaturas Locales, exigienlo severidad y 
prontitud en el servicio. 
Dudo del éxito, si se han de seguir los 
procedimientos acostumbrados, por mu-
chas razones; la principal, porque estas 
poblaciones están rodeadas de terrenos 
sin cultivo, de cañadas y arroyos; atrave-
sadas por riachuelos y fundadas en la 
vecindad de montes o de manglares. Y 
cuando se hayan extinguido todas las ra-
tas de un pueblo, si ello fuese posible en 
24 horas, 24 horas después habrán ve-
nido los nuevos pobladores de las cercas 
y las cañadas vecinas. 
Así como así, la general tendencia de 
los campesinos de mudarse para los pue-
blos y hacer vida de cines y luz eléctri-
ca, es tendencia natural también de las 
ratas y los mosquitos, cuya invasión cons-
tante observamos los vecinos de provin-
cias. 
Establecer un cordón en torno de las 
poblaciones, sería costosísimo. Matar 
roedores urbanos dejando abiertas las 
puertas del campo, sería como sacar agua 
con canasta; los nuevos inmigrantes en-
contrarían franco el paso y seguro el 
alimento. 
Además, generalmente en estas villas 
las casas de madera; parte grande d» 
algunas, de yagua y guano. ;. Dónde se 
emplearía el cemento que aconseja la Di-
rección de Sanidad? En un bohío se po-
drá obligar al propietario^ miserable a 
cambiar el pavimento, poniéndolo a prue-
ba de ratas; pero no se podrá evitar que 
entre el guano de la techumbre aniden 
ellas. Y patios y letrinas serán criade-
ros fecundos. 
Apuradillos se verán los jefes locales 
para dar cima al intento. Una cosa es 
legislar desde la Habana, sentado el le-
gislador sobre un butaca cuyas patas 
descansan en un piso de mosaico catalán, 
y otra habérselas con estos negros vie-
jos y estas viejas blancas, poseedoras 
de una choza humilde. 
Hay un camino, si no para exterminar, 
para reducir considerablemente el nú-
mero de esos bichos asquerosos; pero es 
indispensable una honradez exquisita, y 
no sé si ese fruto se nroduce todavía ba-
jo los trópicos. En vez de cuadrillas de 
desratización; de ácidos v de inundacio-
nes que perjudican la propiedad legítima 
de los vecinos, el procedimiento america-
no de comprar ratas, como perros y otros 
animales, daría resultado. 
Anúnciese que la Jefatura Local pa-
gará cinco centavos por cada ratas viva 
o muerta que le lleven, y una banda de 
cazadores de todas edades limpiará los 
pueblos. Gentes que no gustan del,tra-
bajo al sol, muchachos vagabundos, cen-
tenares de individuos, con ratoneras, ve-
nenos, palos y trampas, cazarán con fru-
to; y la destrucción inmediata de la ca-
za por el fuego será de resultados segu-
ros. Cuando en la población no haya ra-
tones, a las cercanías irán los cazadores. 
La Agricultura recibirá también benefi-
cio. 
—Pero—ya lo he dicho— se necesita de 
una honradez a prueba de bomba; que 
el Estado no pague varias veces por un 
mismo animal; que la indignidad no abu-
se de la confianza o de la incuria del Je-
fe de Sanidad. 
Se señalarán sitio y hora del día para 
el auto de fé. A esa hora todos lleva-
rán las ratas apresadas durante el día; 
públicamente se pagarán y quemarán, le-
vantándose un acta que firmarán tam-
bién dos de los concurrentes. 
Sobre el inmenso beneficio de supri-
t t m t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TODA PRcVM fS POCA PARA NO CCNÍIUER | 
U N M E N S A J E A L A S P E R S O -
N A S D E L G A D A S . A N E M I -
C A S Y N E R V I O S A S 
Hombres y mujeres delgados, anémi-
cos y nerviosos, dicen: "No sé porque es-
toy tan delgado, pues tengo buen apetito 
y me alimento bien." La razón es esta: 
usted está delgado o delgada, a pesar de 
lo bien que se alimenta, porque sus ódga-
nos digestivos NO ASIMILAN, propia-
mente las comidas que usted lleva al estó-
mago, sino que las permiten salir del 
cuerpo en forma de desperdicios Sus ór-
ganos digestivos carecen de la fuerza pa-
ra extraer y asimilar de los alimentos que 
usted toma las substancias que la sangre 
y el organismo en general necesitan para 
su reconstitución. El cuerpo de una perso-
na delgada se asemeja a una esponja se-
ca—hambriento y ansioso de recibir las 
substancias que le son necesarias y de 
las que se ve privado porque los órganos 
digestivos no las extraen de los alimentos. 
La mejor manera de evitar este desper-
dicio de los elementos que producen car-
nes, sangre y fuerzas es tomando las pas-
tillas de Sargol, la fuerza regenerativa de 
reciente invención, que tanto recomiendan 
los médicos americanos y europeos. Tome 
usted una pastilla de Sargel con rada co-
mida y a los pocos días notará que sus ca-
chetes se van llenando y que los hlesos 
de su cuerpo, especialmente en el pecho y 
región de las costillas, se notan menos ca-
da día. A l concluir el tratamiento, ha 
ganado usted de 10 a 20 libras de carne 
sólida y permanente, su digestión será 
inmejorable y su estado general más sa-
tisfactorio. 
ADVERTENCIA.—Sargol ha producido 
excelentes resultados en casos de dispep-
sia nerviosa y otras enfermedades del es-
tómago, pero los dispépticos y enfermos 
del estómago no deben tomarlo si no de-
sean también aumentar su peso por lo me-
nos 10 libras. 
De venta en las boticas y droguerías. 
B r a M D 
EN VERANO UNA ENfERMEDAD 
uOS N I Ñ O S DEBEN NUTRWSE C O N LECHE CONDENSKDA 
ES U N DEBER DE J O D k >fADRE D A R EL A L I M E N -
T O DE SUS I^JOS. EXIGID A VUESTRO PROVEE-
- D O R LECHE PRESCA DE i 5 T A M A R C A -
^ LOS NtfiOS GOZAN TOMANDO £ 
M A G N O L I A 
l a m e j o r m m m m p a r a n m m 
•:• St) SABOR ES P m m Y MUY P O R A -:-
m füfSÍA m SEMANA! 
mtmmmtmttmmmmmmmm 
mir agentes de infección, roedores dañi-
nos, más peligrosos desde que pueden 
trasmitir la peste de las pulgas que en-
tre sus pelos se crían, se distribuirá al-
gún dinero del Estado entre gentes ne-
cesitadas, en vez de gastarlo en BOTE-
LLITAS y cuadrillas de protegidos de 
la política. 
Si no se hace eso, mal van a andar las 
jefaturas locales. 
L O E C H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Está resuelto: los dependientes no po-
drán comer ni dormir en los estableci-
mientos, no importa que sean amplios, al-
tos, frescos y sanos los dormitorios que 
.los dueños puedan construir, y no obs-
tante que haya comedores hasta lujosos, 
con vajilla dorada, y cada cocinero resulte 
un émulo de Brillat Savarin. La Sanidad 
cubana no dice: "Exijo tales y cuales co-
sas en comedores y dormitorios;" sino 
que dice "N i se duerme ni se come en al-
macenes y tiendas; para esp están los fon-
duchos y las ca«as de vecindad." 
Naturalmente, será un problema encon-
trar alojamiento para los centenares de 
dependientes que, cerrados los comercios, 
se desperdigarán por esas calles. En los 
^óteles resultará cara la cama. Habn. 
tal vez que construir algo así como cuar-
teles o pabellones con celdas, a módico 
alquiler. Y se establecerán fonduchos 
cien y trenes de cantinas, porque al pre-
cio corriente en las fondas, la manuten-
ción resultará carísima, páguenla los mo-
zos o los patronos. Ya sé lo que me dirán 
los partidarios de la absurda medida: 
"que se aumenten los sueldos, y los de-
pendientes buscarán donde comer y dor-
mir a su costa." 
A lo que replicaré: Bueno; que se au-
menten; así como así, los patronos no 
querrán quedar en la miseria, y subirán 
un centavo en cada libra de arroz y de 
manteca y dos centavos en cada vara de 
género, y medio peso en cada par de za-
patos, y los consumidores pagaremos los 
vidrios rotos. 
Así es todo entre nosotros. Una huel-
ga; dos pesos más en vitola para el taba-
quero; cinco pesos en millar contra el fu-
mador. El ayuntamiento eleva la contri-
bución al doce por ciento; el casero au-
menta un centén al inquilino. Que se ha-
n inodoros y se pongan mosaicos en los 
pisos: otro centén más de alquiler. ¡Gue« 
rra al bodeguero; doble guerra, por la Sa-
nidad y por el Ayuntamiento; que revien-
te el gallego de la esquina! Pero como el 
gallego no vino a reventar sino a luchar 
por la vida, ¡a treinta y dos centavos y 
no a treinta el tasajo y a siete centavos 
y no a seis el azúcar! 
Verdad que, cuando los que disponen 
estas cosas contra el comercio, ganan 
cientos de duros cada mes ¿a qué moles-
tarse pensando en el inquilino y el consu-
midor miserable? ¡Que revientes a su 
vez! 
J. N. ARAMBURU. 
E L T I E M P O 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762'23; Habana, 762'23; Isabela, 
762'24; Songo, 760'00; Santiago, 762,4ñ. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento 26'6, máxima 37'8, mínima 23'4; 
Habana, del momento 27'0, máxima 30'5, 
mínima 24'ü; Isabela, del momento 29'0, 
máxima 33'5, mínima 24'5; Songo, del 
momento 28'0 máxima 35'0 mínima 23'0; | N ^ a T ^ H o ^ José 
Santiago, del momento 28 8, máxima 
32'0, mínima 27'0. 
por segundo: Pinar del Río, NE., 4'0; Ha-
bana, ESE., 3'5; Isabela, E., flojo; Son-
go, SE., id.; Santiago, SW., flojo. 
Lluvia: Songo, 13'5 m. m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Isabela y Songo, despejado; Santiago, par-
te cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa, Viñales, Puer-
to Esperanza, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Orozco, Cabañas, Guanajay, 
Mariel, Guanabacoa, Melena del Sur, Co-
lumbia. Caimito, San Antonio de los Ba-
ños, San Nicolás, Güines, Madruga, Rin-
cón, San Felipe, Bejucal, Aguacate, Pa-
im a 
Viento dirección y fuerza en metros 
de los Ramos, Carlos Rojas, Jovellanos, 
Jagüey Grande, Sabanilla, Aguada de 
Pasajeros, Fomento, Manzanillo. Bueyci-
to, Babiney, Bañes, Dos Caminos, Palma-
rito, Cristo, Songo, San Luis, Baracoa, 
Jamaica, Sagua de Tánamo y Guantá-
namo. 
DE COMUNICACIONES 
NUEVA ESTACION DE CORREOS 
fía quedado abierta al servicio público 
una nueva oficina de Correos titulada 
"Reparto de Columbia", en la Prov. de la 
Habana, de la cual ha sido nombrada ad-
ministradora la señorita Micaela Codeso 
Figueredo. 
La nueva oficina viene funcionando con 
regularidad. 
L a n a c í 
f r a n c e s a 
EL 14 DE JULIO 
El señor conde de Clerq, Ministro de 
Francia en la Habana, recibirá a sus com-
patriotas, de diez a once de la mañana, en 
la Legación, 15 y F, Vedado, el 14 del ac-
tual, con motivo de ser ese día fiesta na-
cional francesa. 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioriadd so. 
bre todos los purgantes, po r 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá. John-
son, Taquechel, etc., y farma 
y droguerías acreditadas 
E n h o r a b u e n a 
Nuestro estimado amigo el doctor Isi-
dro Roger de Franco y Beoto, hijo de 
nuestro compañero el Secretario de re-
dación D. José de Franco, que trabajan-
do en la administración del DIARIO 
cursó con aprovechamiento hasta doc-
torarse la carrera de Medicina y Cirujía 
Veterinaria, no contento con tener una 
carrera de porvenir, ingresó en la Aca-
demia Militar del Morro y el día 7 del 
actual sufrió el último examen de curso 
siendo aprobado y dentro de breves días 
ocupará una de las vacantes de subte-
niente que existen en el Ejército .Perma-
nente. 
Nuestra enhorabuena al joven doctor, 
por sus éxitos , la que hacemos extensiva 
a sus queridos padres. 
En la iglesia del Cerro 
UNA FIESTA 
Mañana, lunes, se celebrará en la igle-
sia del Cerro, una fiesta solemnísima en 
honor de San Antonio de Padua, costeade 
por una familia devota del glorioso y po-
pular Santo. 
En ese día se consagrará el hermoso al-
tar dedicado a San Antonio, siendo pa-
drinos de tan simpática ceremonia los dis. 
tinguidos esposos, señor Gabriel Ayala y 
Rosa L. de Ayala. 
La orquesta será dirigida por el laurea-
do Maestro señor Rafael Pastor y el ser-
món está a cargo del Párroco. 
La recolecta que se haga al final de la 
fiesta se dedicará al socorro de una fami-
*e jb-alLa. en la nxavor miseria- -
r ^^^^^^^^^ 
IfA MA5 PURA y F I N A -
LA Dfe MAYOR c o n s u m o MUNDIAL-, 
R e c o m e n d a d a poir I05 M e d i c o / * 
como NUTRITIVA y ESTOMAGAIS) 
P r e s e n t a c i ó n E L E G A N T E j 
^ . \ L , C a l i d a d bARANTIZADAj) 
T o m a n a o l a s e o b n e n e j ; - • 
Salud,-Jelicidad, dicí\a, confeso y qpw 
esFablei D E N T A 
A n u a l . i c i o s I 2 j / I 4 -
H a b a n a 
R O D U C C I O N 
ANDERA 
na-
H A B A N E R A S 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
L A B O D A D E A N O C H E 
M a r í a A n t o n i a L ó p e z d e l a T o r r e 
y G u s t a v o M o r e n o L a s t r e s . 
w 
Dos palabras primero. 
Sirvan para esbozar, siquiera sea debil-
ttiente, la figura de la novia. 
Muy bonita. L n i i» 
De ojos hermosos, rasgados y brillantes 
que parecen hablar, parecen sonreír con 
intensa expresión-
Una frente juvenil por la que solo de-
ben haber pasado ensueños primaverales. 
Por boca, una flor. 
Y todo esto completándoso en la seño-
rita María Antonia López de la Torre en 
lo que hay en ella de más sugestivo y más 
encantador. 
Su bondad exquisita. 
¿Cómo dejar de rendirse ante ella, ape-
nas al conocerla, el afortunado ser cuya 
unión bendijo anoche la iglesia? 
Un joven simpático, correctísimo. 
Es Gustavo Moreno Lastres, hijo del 
distinguido doctor Moreno de la Torre, 
perteneciente a una de las más antiguas 
y respetables familias de la sociedad car-
denense. 
La gentil Nena, como todos la llaman 
tariñosamente, en la intimidad, apareció 
en el templo radiante de hermosura, de 
gracia y de elegancia. 
El traje que lucía, complemento de sus 
naturales atractivos, era de raso con en-
cajes finísimos. 
Un largo velo, cubriéndole la cara, en-
volvía su figura ténuemente, como en un 
celaje... 
Y en la distra, el ramo. 
Ramo de El Clavel, de ese modelo Ma-
rina que por su arte, por su gusto y por 
su delicadeza es uno de los más_ solicita-
dos siempre por las novias distinguidas. 
Era, en realidad, precioso. 
Airosa, risueña, gentilísima atravesó la 
novia bajo el arco levantado a la entrada 
de la gran nave central. 
Arco en que se 'ejían flores y cintas en 
artísticas combinaciones con la Cruz de 
Calatrava, hecha toda de rosas, colgando 
al centro. 
En el altar, resplandeciente de luces, al-
zábase la imagen del Sagrado Corazón 
entre las de San Antonio y la Purísima. 
Había sido adornado, al igual que toda 
la iglesia, con esbeltas palmas. 
Y flores en profusión. 
Allí, al pie del ara sagrada, María An-
tonia y Gustavo oyeron del labios del po-
pular párroco del Vedado la lectura de la 
Epístola de San Pablo. 
Instante sublime, indefinible... 
La consagración de un amor que fué en 
esos corazones, destinados a unirse eter-
namente, un sueño y un ideal. 
¡Qué interesante la ceremonial 
En ella actuaron como padrinos la se-
ñora madre del novio, dama tan distingui-
da como María Josefa Lastres de More-
no, y el padre de la desposada, el caballe-
ro excelente y estimadísimo señor Fran-
cisco López Navarro. 
Testigos. 
Fueron por parte de María Antonia los 
señores Alfredo do la Fuente Quiñones y 
Francisco de Paula Rodríguez Acosta. 
Y por el novio: el honorable Secretario 
de Justicia, doctor Cristóbal de la Guar-
dia, y el doctor José P. Alacán, catedráti-
co de la Universidad Nacional. 
¿La concurrencia? 
Llenaba en toda su extensión aquella 
gran nave del templo. 
Renuncio por esta vez, ante el temor de 
incurrir en omisiones que resultarían tan 
repetidas como sensibles, a toda reseña. 
No pondré un solo nombre. 
¿A qué deslucir con olvidos que serían 
inevitables relación alguna? 
Ni intentarlo. 
Solo me limitaré a decir que veíase un 
concurso de damas y de caballeros tan nu-
trido como brillante. 
Un selecto grupo del mismo se reunió 
después en la hermosa casa de la calle Lí-
nea, cercana a la iglesia, que es residen-
cia de la distinguida familia de la despo-
sada. 
Allí, sobre ser obsequiados con un buf-
fet magnífico, recibieron atenciones ex-
quisitas tanto del señor López Navarro y 
su amable y distinguida esposa, la señora 
Pilar de la Torre de López, como de los 
jóvenes Gonzalo y Eduardo, los simpáticos 
¡ hermanos de María Antonia, 
j Entretanto dejaban el Vedado los feli-
¡ ees novios para encaminarse hacia el que 
j es nido primero de sus amores. 
Un appartement del gran hotel Sevilla 
donde permanecerán haeta mañana. 
Solo hasta mañana, que parten hacía 
Nueva York, por un mes, para disfrutar 
entre las emociones del viaje de los inefa-
bles encantos de su luna de miel. 
Sea ésta feliz. 
Y tan completa y tan duradera como lo 
reclama el amor de esos jóvenes, enamo-
rados y dichosos corazones. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L MUNDO 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . = 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga la marca interior. 
Unicos importadoresen la Isla de Cuba: F E R N i D E Z V A L D E S y C a , s . e n c . R I C U , 5 y I . - H a t i a o a . 
Julia Sedaño. 
La encantadora señorita ha quedado en 
el primer puesto en el séptimo escrutinio 
del Certamen Nacional do Belleza que lle-
va a cabo Cuba y América en sus pági-
nas. 
Obtuvo 637 votos. 
Le coiTesponden, por consiguiente, el 
puesto de honor de Cuba y América, el 
¡ premio de la casa de Wilson y el regalo 
| de flores ofrecido por el jardín El Fénix. 
A Juiita Sedaño sigue, en orden de vo-
tación, la señorita Juanita Romagosa, de 
I Cienfuegos. 
Alcanzaron también gran número de vo-
i tos en este escrutinio las señoritas Toma-
¡ sita Chabau, Rosario Arango y Nany Cas-
tillo Duany. 
El próximo número de Cuba y América, 
que sale el miércoles, traerá en sus pági-
nas los retratos de todas las Reinas elec-
tas en el escrutinio parcial del segundo 
viernes de Junio. 
Será muy interesante. 
El Conde de Dives. 
A última hora desistió de embarcar en 
el México el distinguido financiero^ por 
reclamar su presencia en nuestra ciudad 
los importantes asuntos económicos que 
están en vías de solucionarse en el actual 
momento. 
No sabe el Conde de Dives, por esta 
circunstancia, para quó fecha transferirá 
su viaje. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYON. 
Neptono, 168, entre Escobar y Gervasio. íeíéfono 4238 
Coi l ra el E S T R E Ñ I M I E N T O j s d s c o i m e ñ c i a s 
Jaqueca. Mafástar, Pesaüez Gástrica, etc. 
ExjaseiosYERDADEROS GRANOS de SALUD deiD FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . JL.ERO'V, 96 Rne d'Axasterdam. PARIS (/ todas las Farmaelnt. 
On d i t . . . 
Parece seguro el compromiso de una es-
piritual vecinita del Prado y un joven es-
tudiante de la Facultad de Derecho. 
Ambos de familias muy distinguidas de 
la sociedad habanera. 
Ya se sabrá todo... 
« * 
Hogares felices. 
Oria Várela y Eduardo Albarrán, los 
jóvenes y distinguidos esposos, ven coro-
nadas todas sus dichas con el nacimiento 
de un tierno niño. 
Un baby monísimo que hará parejita 
con la angelical niña que es fruto prime-
ro de su unión. 
Su alegría es grande, inmensa. 
¡Enhorabuena! 
Programa del día. 
La matinée del Vedado. 
Primera de las que se celebrarán este 
verano organizadas por el Comité que ca-
pitanea el simpático Gustavo de Cárde-
nas. 
Empezará a las dos. 
M U E B L E S D E 
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2. Y C O N C O R D I A IS 
Seguro que culminará, dada la anima-
ción reinante, en un gran éxito. 
Día y noche funcionarán, para espec-
táculos diversos, los teatros. 
El paseo, la playa y las retretas. 
Y ya, finalmente, Miramar, el eterno 
favorito, donde se repite esta noche la 
gran película de La Felicidad Ajena. 
Habrá acertijos. 
Y habrá también una selecta parte de 
concierto en la que oiremos de nuevo a la 
señora Rivera Escalante. 
Una cantante muy aplaudida. 
Enrique FONTANILLS. 
P A R A S U S Ñ I N A S H A Y M O -
D E L O S E S P E C I A L E S E N 
" L A S N I N F A S ' ' 
G A L I A N O , 7 7 
TELEEOXO A-3888 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
P A R A C A M I S A S Y C A L Z O N | 
G I L L ü D E H I L O 
S O L I S 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O 
C 2811 alt. 15-1 
HOTEL "MAISON R O Y A L E " 
GALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
2451 Jn.-1 
l a s ft/jas de/ (/enera/ M o n t a l v o 
F o t o g r a f í a s d e C o l o m i n a s , 
LOLITA 
ijS l a mayor. 
Aparece en d retrato con él traje de Eúlgara que lució en la inolvidable fies-
ta del Palacio Presidencial 
Traje • precioso. 
E s T a e n ^ n t S ^ ^ ^ ** ^ ^ ^ 
Más encantadora, un poquito más, ¿por qué cuando no lo está la linda criatura? 
MERCEDES 
Vedla. 
Ahí está, sonriente, airosa gentilísima, lo mismo que asistió a la fiesta pala-
tina, convertida en Princesa de los Balkakanes, 
¿Las habrá por aquella lejana Corte? 
No. 
La gracia, la delicadeza y la dulzura de esta Mercedes es única, es personal, in-
comparable. 
Una figurita deliciosa. 
D e l a " G a c e t a " 
CONDONACION. — TRANSFERENCIA 
DE CREDITO.— NOMBRAMIENTOS. 
—RESOLUCIONES. 
Condonando, en todos sus efectos, la 
pena de comiso de mercancías impuesta 
por la Secretaría de Hacienda por sus 
resoluciones de 8, 14 y 18 de Marzo y 22 
de Agosto de 1913 y demás decretadas en 
el expediente de la Inspección General de 
Aduana, número 642 de 1913, que solici-
tan los señores Ramón Cabal y Suárez y 
Rafael García y Alvarez, despachándose 
desde luego para su entrada a consumo 
previo pago de los derechos correspon-
dientes, sin perjuicio de las responsabi-
lidades que puedan corresponderles en la 
causa que se instruye por el denuncia-
do delito de defraudación a la Renta de 
Aduanas. 
—Autorizando la transferencia de la 
suma de $2,684-71 de la asignación de 
"Construcción de nuevas Casillas de Peo-
nes Camineros," a la asignación de "Re-
paración y Conservación," del presupues-
to de 1912 a 1913. 
^—Disponiendo que la Jefatura de Sa-
nidad clase " A " que aparece para "San 
Diego del Valle" figure como Jefatura 
local de Sanidad para el Municipio de | 
"Cifuentes" con igual consignación que 
la marcada en Presupuesto para "Jorna-
les, material, alquileres y forraje," y que 
la consignación señalada para el Apén-
dice "Cifuentes" pase a ser un servicio 
especial para el poblado de San Diego del 
Valle, para "Jornales, material, alquile-
res y forraje," ascendente a $2,550-00. 
—Nombrando al señor Juan A. Her-
nández y Vahonrat, Ingeniero Civil Au-
xiliar, Jefe de Administración de sexta 
clase, de Ingeniería Sanitaria Nacio-
nal; al señor doctor Jerónimo Lobé y Fi-
gueroa, Jefe de Administración do sexta 
clase, Farmacéutico, de la Inspección Ge-
neral de Farmacia; y al doctor Feman-
do Calves, Jefe local de Sanidad del tér-
mino Municipal de Regla, con la catego-
ría de Jefe de Administración de 6a. cla-
se. 
—Resolviendo que las funciones del 
cargo de Médico Director técnico y Ad-
ministrador del Sanatorio "La Esperan-
za," se limiten a ser de carácter pura-
mente técnico, siendo sus funciones ad-
ministrativas las señaladas en el Regla-
mento de dicho Establecimiento, y que 
las funciones del Administrador de dicho 
Sanatorio, sean las de Tesorero-Adminis-
trador, encargado del material y pagador, 
al igual que las establecidas por la Ley 
del Poder Ejecutivo para los Tesoreros 
Contadores, cuyos cargos son afianzados. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — Del 
Norte, a Apolinar Rodil y Arango. De! 
Santiago de Cuba, a los propietarios co-' 





Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lo* que obtendrán 
una cura segura de la* Dupepsiaa, 
digestione» lenta*, acedía*, vómito*, 
pe*adet y doior de e i tómago, dia-
rrea», di*entería. infla-
macione* del estómago 
e inte»tino», almorrana»: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
Ot VENTA EN LAS BOTICAS 
OCMSITO TODAS LAS 0B0GUERIA8 
^Felices pactes I 
SI, muy felices, los distínguídoa esposos Mercedes l ^ a y Eafsvel Montali» 
A V.erdad Giifi ssox JiudiaimasA tesoros de su hogar. 
PARA LOMBRICES 
ENNINOSYADUITOS 
T O M E N 
Y B R m i f ü g o 
í a b n e s i o c k 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E I M U N D O 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
PITTSBURGH, PA., E. U. DE A. 
j " N I E V E ' H A Z E L Í N E ' " 
(Marca át FdtricaJ 
(•*' HAZELINE' S N O W í s ; ) 
Imparte á la piel todo el 
encanto y frescura de 
una flor recién abierta. 
en 
t "lí1̂ 08 MuiliciPale8. ~ Del Norte, a 
Isabel Ibarra y Cotoyra y Emilio Marre-
ro y Gómez. Del Este, a los herederos 
pjt Juan Cabrera, 
L i b r e de Grasa 
En todaí las Farmacias 
)fe Burroughs Wellcome y Cía, 
Londres (Inglatkrra) 
Busnoi Aires : Calle Piedras, 884 
m m Sp.P. 535 
"""mmimninmiraaii 
• — i ft) 
w w ^ i - . L J 
FORD 
E L C A R R O U N I V 
P R E G U N T E A S U A M I G O . E L T I E N E U N O . 
RÜADSTER, 2 pasajeros $ 700.00 TOURINli CAR, 5 p a s a j e r o s . . $ 800.00 T0WN, 6 pasajeros $ 1.050.00 
F O R D M O T O R a n d S u p p l i e s . - S a n L á z a r o , N ú m . 6 
S u b - a g e n t e s : 
G a r c í a , G a r c i a r e n a y C í a . - G a m a g ü e y . 
B . S i e r r a y C í a . - S a n t i a g o . 
E . V a l l e . - P i n a r d e l R í o . 
C 3101 
Va: 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
U A M E J O R 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . 
A G U A D E M E S A . 
T E L É F O N O A - 5 9 7 4 . 
C 2866 alt 5-2 
i n m i g r a c i ó n 
Por tratarse de una cuestión vibrante 
para el país y para los millares de obre-
ros que aquí acuden en busca de porve-
nir, reproducimos el hermoso trabajo que 
en la revista "Arte," publica su director 
doctor Mustelier. 
"Siempre he juzgado el problema de 
la inmigración como uno de los que exi-
gen preferente estudio, por parte del Go-
bierno, entre otras causas poderosas, por-
que no podemos—par generación espon-
tánea—adquirir una población que coi-res-
ponda a nuestra extensión territorial y 
a nuestras naturales aspiraciones en lo 
que respecta a la^ necesidades agrícolas 
e industriales: se impone, pues, un au-
mento de población, cuyos factores ha-
brán de ser familias, ya importadas, ya 
creadas, en el país, por obreros inmigra-
dos. 
Y pláceme recordar que así pensaba el 
actual Jefe del Estado, cuando— pocos 
días antes de asumir el poder—me expo-
nía, bondadosamente, los que habrían de 
ser—para su Gobierno—problemas de 
especial atención: entre éstos designó la 
inmigración; 
' Los inmigrantes vienen a convivir con 
los nativos, identificándose con ellos por 
el trabajo que, al unirlos en fatigas co-
munes, hace que comunes sean también, 
las satisfacciones y los afectos, nacidos en 
un mismo medio, y al calor de idénticos 
sentimientos. Dicho se está, pues, lo im-
portante que habrá de ser preferir a los 
inmigrantes de cualidades afines a las de 
nuestros obreros, persiguiendo así la máo 
fácil compenetración de unos y otros y el 
más rápido establecimiento de familias. 
Si deber patriótico es corregir—en el 
presente—los errores de nuestra socie-
dad, favoreciendo—para el futuro—sus 
consecuencias, con el fin de perfeccionar-
las, ineludible deber es, también, procu-
rar que los elementos étnicos que hayan 
de aumentar la familia cubana, concu-
rran, con todas las virtudes, a la obra de 
perfección y progreso: la selección es, 
por tanto, una previsión indispensable. 
Vigoriza las virtudes cívicas de un 
pueblo el buen ejemplo de sus gobernan-
tes. La reglamentación del trabajo, la 
recta administración de Justicia, y la pro-
tección al ciudadano—en el ejercicio de 
sus derechos constitucionales—son, sin 
duda, poderoso estímulo para los hom-
bres laboriosos que aspiran a la posesión 
de un hogar honrado, por ellos formado, 
y enaltecido por el trabajo. Pero no alen-
tarán esas nobles aspiraciones al inmi-
grante que, llena el alma de dulces espe-
ranzas de bienestar, contraídas al éxo-
do de su país natal, se vea—al pisar tie-
rra cubana— perseguido y explotado, o 
desatendido, acaso por los representantes 
de la Administración pública. 
Las corrientes inmigratorias de pueblos 
de nuestra raza favorecen, indiscutible-
mente, a Cuba, con un contingente de mi-
llares de aldeanos, que anualmente con-
tribuye a aumentar nuestra población, a 
fomentar nuestra riqueza y a multiplicar 
nuestra familia. 
A pesar de todos los preceptos legales, 
subsistirán los males, que éstos tienden 
a impedir, sí los llamados a cumplir las 
leyes ignoran, o no quieren interpretar 
bien la mente del legislador; de aquí que 
los encargados de recibir y distribuir la 
inmigración tengan grande responsabili-
dad contraída, y deban ser suficientemen-
te aptos para poder distinguir los que 
hayan de resultar—en nuestra sociedad— 
miembros útiles o perjudiciales, para fa-
cilitar la incorporación de los primeros y 
dificultar la de los últimos. 
Menores de ambos sexos duelen ser de-
tenidos, en la estacióti de inmigrantes, 
por no presentar padres o tutores; y no 
pocas mujeres se ven expuestas a gra-
ves peligros, dándose casos en que, im-
pelidas éstas por apremiantes ch*cunstan-
cias, aceptan condiciones desventajosas, 
en el orden económico, y muy poco favo-
rables en el moral, impuestas por algunos 
llamados agentes de inmigración, poco 
escrupulosos, por cierto, los que tal ha-
cen, en el cumplimiento de sus deberes; 
de ahí que las leyes—sobre tan impor-
tante problema—debieran modificarse en 
un sentido que imposibiliten la desgra-
cia de seres desamparados, e impidan la 
explotación, en cualquiera de sus fases. 
Que la inmigración es necesaria al 
país, es una verdad tan incontrovertible, 
como la existencia de grandes corrientes 
inmigratorias, hacia nosotros, cuya afi-
nidad étnica, coníteiones de moralidad, 
laboriosidad y buenas costumbres las ha-
cen mucho más aceptables. Sólo falta—• 
a mi juicio—una reglamentación com-
pleta, en los servicios, tendente a favore-
cer esas corrientes y a consolidarlas, res-
tringiendo —a la vez—el ingreso, en 
nuestro pueblo, de ciertos inmigrantes, 
cuya presencia no sólo no reporta utili-
dad alguna a nuestra sociedad, sino que 
viene a constituirse en carga pública, por 
C A N A S 
Desaparecen éstas usando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut; 
pueda conocerse jamás que están te-
ñklos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concepionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; cm Cienfueg^s, señores V i -
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
GHmany, Mestre y Espinosa. 
2453 " j . i 
lo menos, cuando no en causa de pertur-
bación y de vicio. 
Constituyendo, pues, la inmigración un 
factor tan importante para nuestra vida 
de pueblo laborioso y progresista, es de 
esperarse que el Jefe del Estado y ios 
Cuerpos Colegisladores la dediquen, más 
y más, atención y estudio, dictando leyes, 
encaminadas al mejoramiento y perfec-
cionamiento del servicio inmigratorio, pa-
ra que resulten, así, más prácticos los be-
neficios que el pueblo debe recibir, y una 
realidad las garantías que a los inmigran-
tes debemos y podemos ofrecerles." 
Dr. Luis A. Mustelier. 
Se espanta la dicha 
Las halagadoras caricias de la felici-
dad, no harán sonreír nunca al neuras-
ténico. Las más amables demostraciones 
de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, 
el propio éxito en las empresas, no serán 
bastantes a acallar la vo" de sus nervios 
alterados, que todo lo hacen ver tétrico 
que le hacen estar siempre malhumorado. 
Al principio cuando la enfermedad no 
tiene todo su desarrollo, se sobrellevara 
en la vida familiar, pero más adelante, 
será imposible la convivencia con el neu-
rasténico, por eso la dicha se va de su 
lado. El la espanta. 
A impedir los estragos de la neuraste-
niaj a salvar los millares de enfermos del 
mal que tantos víctimas hacen a diario, 
ha encaminado sus investigaciones el doc-
tor Vemezobre y ha producido su elíxir 
antinervioso, que la cura pronto y bien, 
y expende en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique y en todas 
las boticas. 
Ei banquete a Arce 
El banquete con que los periodistas ha. 
ban os deseaban obsequiar al querido 
compañero redactor del "Heraldo de Cu-
ba", señor Arce, con motivo de su nom-
bramiento para canciller de esta Repúbli-
ca en Madrid, ha sido suspendido. 
La suspensión obedece al fallecimiento 
del padre del también redactor del "He-
raldo", señor Fernández Cabrera 
El Trabajo de las 
Mujeres No Tiene Fin 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabajan 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYOIA E. PINKHAM 
f^pIftpSSsaP^ H E A Q U I U N A P R U E B A . 
Providence, R. I . — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza Estaba muy triste todo el,tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices."— 
Sra Anna Hansen, 579 Potter Avenue, Providence, R.I . 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E, Pinkham Medi-
cine Co., Lynn, Mass., E. U. de Á. Su carta será abierta, leida y con* 
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Del Municipio 
AMERICAN S T E E L COMPANY O F CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
b . „ a E n ^ « 11 o r i e n t a , d , Tornn.o.. Tueca . , A.anda!.. . 
naiadaa manauatea da capacidad. | | Remachea da todaa Blases da calidad auparlcr 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carntgie" 
PIDAN NUESTROS CATALOfiOSlí LISTAS MENSUALES 0E EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
El Presidente de la Empresa del Mata-
dero de Luyanó ha presentado un escri-
to en el Ayuntamiento, oponiéndose a que 
se varíen las horas de matanza en los ras-
tros. 
Dice dicho Presidente que si al Mata-
dero Industrial le conviene realizar la 
matanza a hora distinta de la señalada, 
que se acceda, si se cree conveniente, a 
ello; pero que no se varíe las horas en 
cuanto a les demás Mataderos, porque 
se les irrogarían perjucios. 
EL PERSONAL SANITARIO 
Mañana, lunes, serán cubiertas las pla-
zas creadas en el nuevo presupuesto pa-
ra el departamento de Sanidad Municipal. I 
El decreto de los nombramientos ya e?- ¡ 
tá redactado; solo falta la firma del seftor I 
Alcalde. 
Las plazas de enfermeros para el Hos-
pital de Emergencias son las únicas que 
han sido cubiertas. 
LOS KIOSCOS 
El señor Cándido Martínez ha pedido 
al Ayuntamiento copias certificadas de 
loa acuerdos que prohiben la construcción 
de Kioscos en los portales públicos. 
Se propone dicho señor demostrar que' 
no pueden concederse licencias para la ins 
talación de Kioscos. 
C a m a s ^ S I M M O N S " 
L A FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO. 
Las camas "SIMMONS" do hterm „ k. 
que las caracterizal-V a r l l 1SIMMONS " dminíuen i>or la soüder. beUeray comodl«Ud 
L d e ^ T o anedad " " ^ - C a m a s de hierro coa columna, de * a 2 m d ^ 
Los productos su-
periores 
« O I 
no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.—Pregunte a su 
comerciante. 
TEÉ SIMMONS MANUFACTUNING CO. 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Francisco Fernández, Apartado 1772. Habana. 
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D E S D E E L P A S E O D E G R A C I A 
La tradicional fiesta del Corpus—mag- cipal de la Catedral se situó una com-
Bífica afirmación del sentimiento católico pañía de Vergara, con bandera y música, 
español—es una de las fiestas más típi- i para formar el piquete que había de acom-
'cámente clásicas de la Ciudad Condal, de | pañar a la procesión. Las músicas de 
esta bellísima y floreciente ciudad que I la guarnición contribuían a animar las 
aun dentro de la antigüedad de su recin- | calles con sus airosos pasodobles y toques 
to viejo contiene la grandeza de una ur- i de corneta. La caballería, ondeando las 
• be majestuosa que recuerda en ese día, I vistosísimas plumas de los cascos de los 
el característico aspecto de 50 años atrás. dragones, y las banderas y estandartes 
Cada año nos ofrece una simpática y flameando al viento acariciadas por un 
espléndida nota de color: animación, bu- sol de fuego, formaban un espectáculo 
Uicio, alegría, es la nota clásica que pre- j hermosísimo. La enseña de la Patria era 
domina en las calles del curso desde las ' saludada descubriéndose el público res-
primeras horas de la tarde; los balcones petuosamente. Una de las brigadas iba 
adornados con damascos y repletos de al mando del general D. Fernando Ro-
mujeres hermosas, cuyos vestidos de co- I mero, teniendo a sus órdenes al coman-
lores claros y variadísimos formaban en 
la inmensa hilera de balcones endamas-
cados hermosísimos contrastes y capri-
chosas combinaciones, contribuyendo to 
dante de Estado Mayor D. Fernando A l -
várez de la Campa. Estaba compuesta 
por los regimientos de Vergara y Alcán-
tara y eL noveno regimiento montado de 
do a realizar la fiesta que solemnemente j artillería con dos grupos de tres bate-
celebra la Iglesia Católica. , rías de cuatro piezas. Otra brigada, man-
El "ball del ou" y las visitas a las au-i J^a por el general D. Trinidad Soriano 
toridades del "Hereu" y "La Pubilla" nos 
dan anualmente la sensación de la belle-
za de las cosas clásicas, y presentan a 
nuestra vista, como una evocación mara-
villosa la Barcelona de 1850. 
• Antes de las ocho de la mañana ya acu-
día gran gentío a la Catedral, para ver 
"bailar rou"—^deleite de la gente menu-
?da—en el monumental surtidor de los 
claustros. 
A las nueve comenzó el canto de las Ho-
ras Canónicas, por más de cincuenta 
'chantres y dos tenores, y a las diez el 
solemne oficio con exposición de S. D. M. 
Ofició el ilustre canónigo, deán, doctor 
Almera, asistido de los doctores Gasia y 
Faura. La capilla de música interpretó 
la misa de San José, del maestro Vives, 
'sy el "Benedictus" del maestro Borrás de 
Palau, ambas con acompañamiento de or-
questa. Terminado el oficio, ha sido co-
locado el Santísimo en la histórica Cus-
todia, a la cual se han agregado, ade-
más del pectoral del malogrado doctor 
Laguarda, tres anillos del obispo auxiliar 
difunto doctor Cortés, uno del doctor La-
_ guarda y una riquísima joya, donativo de 
" una piadosa dama, formada por un dia-
mante de grandes dimensiones, rodeado 
de cuarenta brillantes, todo engastado 
en oro. 
Terminado el Oficio, ha sido colocada 
solemnemente en el altar la Custodia, 
siendo adorada por numerosísimos fieles. 
A las doce del día hacíase poco me-
nos que imposible circular por los claus-
tros de la Catedral; tal era el numero-
so público que allí acudió a contemplar 
"l'ou com baila." 
^ Por la tarde, el gentío llenó las vías 
céntricas de la ciudad, especialmente las 
que había de recorrer la procesión: Ram-
blas, calle de Fernando V I I , Plaza de San 
Jaime, callo del Obispo, Plaza de la Ca-
tedral, calles de la Cucurulla, Boters, Ba-
ños Nuevos, Puerta Terrisa, Plaza de 
Santa Ana y calle de Fontanella y Plaza 
de Cataluña y Puerta del Angel. 
A las cuatro empezaron a ocupar sus 
puestos las tropas que habían de cubrir 
la carrera. El regimiento montado ocupó 
con sus baterías la Puerta del Angel; los 
batallones de cazadores formaron en las 
calles de Santa Ana y Rambla de Estu-
dios; la caballería ocupó el resto de las 
Ramblas; la infantería se alineó en la ca-
lle de Fernando y Plaza de San Jaime, 
dando frente al Ayuntamiento, se situó 
la artillería de montaña. El gobernador 
militar, con su Estado Mayor, pasó revis-
ta a las tropas, situándose después fren-
te al Ayuntamiento. Ante la fachada prin-
Clemente, estaba formada por análogas 
fuerzas que la anterior y las tropas de la 
Intendencia de Marina.. . La tercera bri-
gada estaba al mando del general D. An-
tonio de la Fuente Castrillo, formada por 
los regimientos de caballería, dragones 
de Santiago, Montesa y Numancia. 
En todas las bocacalles había secciones 
de la Guardia Civil de gran gala. 
Poco después de las cuatro de la tar-
de empezaron a acudir a la Catedral las 
autoridades, representaciones y personali-
dades que habían de tomar parte en la 
procesión. Esta salió de la Catedral por 
el orden siguiente: . 
Batidores de la guardia municipal, per-
tigueros, gigantes, tamborileros, pajes, 
bandera de la ciudad, bandera de Santa 
Eulalia, gonfalones de la Catedral y de 
todas las parroquias de la ciudad, ban-
deras y gremios de carpinteros, faquines, 
cerrajeros, éste con bandera y música, y 
zapateros, cirio pascual, escolanía de la 
Casa de Infantes Huérfanos, cruces pa-
rroquiales, escuela parroquial de Santa 
María, Orfeó "La Ginesta," yendo uni-
formados los niños que lo forman, esco-
lanía de la Merced, escolanía del Santo 
Angel de Hostafranch, Centro Angélico 
de idem. Catecismo de la Parroquia de 
la Concepción," Circol Artistich de Sant 
Lluch, Círculo Barcelonés de Obreros de 
San José, Juventud Antoniana de San 
Gervasio, Escolanía de la Merced, Esco-
lanía de San José de la Montaña, Pía 
Unió, Centro Obrero Calasancio, Con-
gregación Mayor, Apostolado de la Ora-
ción de las Escuelas Pías de San Anto-
nio, Asilo Durán, Casal Popular, Unión 
Profesional de Dependientes y Emplea-
dos de Comercio, Centro Social de Belén 
con la banda de la Casa de Caridad, Her-
manos del Hospital de la Santa Cruz, 
Ateneo Tradicionalista, Escuela de San 
José Oriol, Círculo Integrista de San Jor-
di, Academia de Santos Justo y Pastor, 
Apostolado de San Vicente Paúl, Aposto-
lado de la Oración de Gracia, Asociación 
Reparadora de Pío IX, Hijos de María 
Inmaculada, Patronato de San José, Pa-
tronato del Obrero, banda del Asilo Na-
val, Centro Obrero Instructivo de Hosta-
franch, Apostolado de la Oración de Nues-
tra Señora del Puerto, Adoración Noctur-
na, Comunidades religiosas. Voluntarios 
de Africa, Cruz Roja, Comisiones de los 
cuerpos de la guarnición y de la Marina 
de Guerra, Venerable Orden Tercera, Rea-
les Academias, Inspección General de Sa-
nidad, Escuela Normal de Maestros, Es-
cuela Provincial de Náutica, Escuela Su-
perior de Artes y Oficios, Escttela Su-
perior de BeUás Artes y Oficios de Be-
llas Artes, Escuela Superior de Agricul-
tura, Escuela Superior de Comercio, Ins-
tituto General y Técnico, Escuela Supe-
rior de Arquitectura, Escuela Superior de 
"Ingenieros Industriales, Escuela Superior 
Industrial, Delegación Regia de Prime-
ra Enseñanza, Juntas de Obras del Puer-
to, Fomento del Trabajo Nacional, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Junta de 
Abogados, Academia de Buenas Letras, 
Facultad de Ciencias, Gremio de Profe-
sores Particulares, Facultad de Filosofía, 
Campanile y Paviglioni, Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, Ancianos del Apo-
calipsis, Monjes turcos del Monte Líba-
no, Insigne Colegio de San Severo, Capi-
lla de Música, Clero y Cabildo catedral 
y Seminaristas, Cuerpo de Telégrafos, 
Cuerpo de Correos, Cuerpo de Nobleza 
Catalana, Delegado de Hacienda, Junta 
de Defensa Social, Jefe Superior de Po-
licía, Cuerpo Consular, Clero Castrense, 
Representaciones de las Academias cien-
tíficas, literarias, artísticas y mercanti-
les, Claustro Universitario, Clero parro-
quial. Jueces municipales, Academia de 
Jurisprudencia, Colegio de Abogados y 
Junta diocesana. 
Seguían la Custodia bajo palio, lleva-
do por individuos de la Nobleza Catala-
na, el deán doctor Almera que actuaba 
de Preste, asistido de los capitulares doc-
tores Gasia y Faura. 
Seguían después los portantes de pa-
lio. Real Cuerpo de la Nobleza, Ayunta-
miento y Diputación provincial y la pre-
sidencia, formada por el Gobernador se-
ñor Andrade, que lucía fajín y la banda 
de la Orden de la Corona de Rumania; 
el comandante general de Artillería, el 
Auditor general y el Presidente de la 
Diputación. 
Cerraba la procesión la banda del re-
gimiento de Vergara y una compañía del 
mismo con bandera, y la famosa carroza 
del siglo XVII , propiedad del Marqués 
de CastellvelL 
E ¥ U E 
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permitidme que os lo diga: las patriotas 
como vosotras no son mujeres, sino hom-
bres, y los hombres no se besan, se es-
trechan las manos. 
De esta suerte Lamartine se libró con 
cincuenta apretones de manos de cincuen-
te ósculos patrióticos nada apetitosos. 
^ L S a l Í r la,Cllstodia de ^ Catedral las . 
P^esen^on armas, las baterías de | de la funeraria que, durante su sueño, le 
Montjuich saludaron con 21 salvas, las 
charangas de los regimientos entonaron 
la Marcha Real y las bandas y trom-
petas batieron marcha. Un piquete de 
Vergara con bandera y música daba guar-
dia de honor a S. D. M. 
Mandaba la línea el Excmo. Sr. Capitán 
General, con su E. M. 
Además de varias bandas de músict 
particulares, asistieron las del Asilo Na-
val, Casa de Caridad, Salesianos, Banda 
de la Bona Nova y Municipal. 
De regreso de la procesión a la Cate-
dral hubo solemne Reserva, dándose por 
terminada la solemnidad del acto. 
Los vendedores de ginesta, paperets y 
serpentinas realizaron sin duda alguna 
pingües ganancias. Sus géneros, pasando 
antes por las manos derrochadoras de 
infinidad de jóvenes pertenecientes al se-
xo masculino, iban a esparcirse sobre los 
cuerpos esculturales y retozones de las 
bellísimas muchachas, que aceptaban r i -
sueñas aquel elogio a su hermosura. 
Siguiendo la carrera, los transeúntes 
reíanse acometidos por una lluvia de flo-
res y confetti, que pasaban a alfombrar 
de colorines el pavimento. El viento so-
plando a ratos fuertemente, levantaba la 
tupida alfombra, haciéndose formar vis-
tosos remolinos de fantásticos colores. 
Los balcones engalanados servían de 
marco a infinidad de caras bonitas; en 
cada balcón podía ver un observador, un 
cuadro de Goya. Hermosas y elegantes 
damas libraban batallas de serpentinas 
con las de los balcones próximos, for-
mando los blandos proyectiles en las ca-
lles menos anchas de la ciudad vieja túne-
les movibles de variadísimas gamas. 
Esta imponente y majestuosa exterio-
rización del sentimiento católico en Bar-
celona es la más concluyente demostra-
ción de la educación fuertemente reiigio-
El presagio de un sueño 
Lord Dufferin, exgobernador del Cana-
dá y embajador de Inglaterra en París 
durante muchos años, relata en las me-
morias de su vida un interesante episo-
dio. 
Una noche soñó que había muerto y 
que llevaban su cadáver al cementerio; 
de las figuras que desfilaban en su sue- EL BESO 
fio le llamó mucho la atención un em- Besar por la violencia es un crimen, 
pleado de la funeraria, cuyos rasgos fiso- Besar por la sorpresa es un delito. Be-
nómicos se le quedaron bien impresos. sar por compasión es una falta. El beso 
A l día siguiente, fué Lord Dufferin a ¡ es un acto voluntario y no debe darse ni 
hacer una visita a un amigo, y al i r a i recibirse sino por el mutuo consentimien-
entrar en el ascensor cuál no sería su to. La mujer que no se conmueve al 
sorpresa al ver que la facha de uno de | recibir un beso, es indigna de recibirlo, 
los que estaban dentro esperando subir j El hombre que ríe después de darlo es 
era exactamente igual a la del empleado j un imbécil. El que se ríe después de ha« 
berlo recibido, es un miserable. 
El beso en la boca, debe ser prolon-
gado: pero al mismo tiempo, dulce y l i -
gero. 
El verdadero beso debe ser completo 
y detallado. 
La mujer que da motivo para que se 
le pida un beso ..no tiene derecho a ne-
garlo. 
Sopa parisiense.—En caldo del cocido 
cuézase medió kilo de patatas superiores, 
que después se machacan y pasan por un 
colador, a un cazo con una cucharada de 
harina y otra de manteca "de vaca, que se 
mezcla bien, áñadieífido después y poco , a 
poco el caldo. Se deja cocer a fuego lento 
hasta que está un poco espeso, y al tiem-
po de servirse, y fuera del fuego, se pone 
un poquito de manteca de vaca y una 
yema de-huevo desleída en agua fría. 
Con dos o tres patatas, que se habrán 
dejado aparte, bien machacadas con una 
yema de huevo y una cucharada de leche, 
Se hacen unas bolitas poco mayores que 
avellanas, en las que se introduce un pe-
dacito de jamón frito. Se untan de ha-
rina, se fríen y, bien escurridas y coloca-
das en la sopera, se vierte sobre ellas el 
caldo. 
Lomo a la alemana.—Se picotea el lo-
mo por ambos lados, mechándolo con ja-
món y pimientos; se muelen especias fi-
nas, lavando antes el metate con vinagre; 
se unta el lomo con aceite y echándole las 
especias para que esté un rato en infu-
sión. Se pone después en la sartén a do-
rar en manteca y se le echa el agua su-
ficiente, quedándole una sola salsita. Es-
te mismo guisado sirve para la lengua 
de ternera o de carnero, agregándole so-
lamente chile ancho. 
Queso souffle.—Tómese una taza de 
•pan viejo rallado y la cuarta parte de un 
cuartillo de leche; caliéntese un momento 
y, quitándolo del fuego, se agregan tres 
yemas de huevos, seis cucharadas de que-
so rallado, media cucharadita de sal y un 
poquito de pimienta colorada. Se revuelve 
bien, agregando las claras de los huevol 
bien batidas, se pone en tartera y se cue-
ce en horno muy cliente unos ocho minu» 
tos, sirviéndose en seguida. 
Tocino del cielo.—Se hace medio cuar-
tillo de almíbar, con menos punto que de 
caramelo y más que el de hoja, se enfría 
el almíbar y se le incorporan diez yemas 
de huevo, se menea muy bien, pero sin 
batir, para que no forme espuma, y con 
él se llenan el molde o los moldes que se 
quieran, después de haberles pasado por 
dentro un poco de almíbar en punto fuer-
te de caramelo, para que no se agarre su 
contenido y salga entero; se cuece el to-
cino del cielo al baño de maria, como el 
flan. Este postre no lleva esencia, y se 
come frío; una yema más o menos le ha-
cen más o menos consistente, según el 
gusto de cada uno; más vista tiene du-
rito, pero es más fino cuando está más 
blando. Este postre no lleva ninguna esen-
cia. 
acompañaba al cementerio. En el acto 
retrocedió, decidiéndose a subir por la 
escalera, y cuando iba por el tercer piso 
sintió un gran estrépito: era que al ac 
censor se le rompieron los cables y cavó 
vertiginosamente, aplastando a los que 
dentro iban, incluso al tétrico mozo de la 
funeraria. 
LA PRIMEE DERROTA 
Era el guerrero como un rey ceñudo; 
y juró en nombre de una. ley remotar 
que con̂  la espada, en. la primer derrota 
se abriría el corazón que era su escudo; ~ 
Miró cien veces, con valor sañudo, 
de los contrarios la pujanza rota; 
miró en el mar a la invencible flota 
hundirse... ¡y siempre armipotente y 
(mudo! 
Catorce veces se elevó en los Andes, 
a la manera de un titán fornido, 
el pabellón ensangrentado en Flandes. 
¡ Y en débil lid, sin protestar siquiera, 
dejó a los pies de una mujer, vencido, 
el escudo, la espada y la bandera! 
Alfonso Camín. 
Lucha estéril 
Volved a mi memoria entristecida 
ilusiones doradas de otros años, 
y borral de mi alma adolorida, 
las huellas de recientes desengaños. 
Mas... idos otra vez: que en vano hace 
el alma herida por hallar consuelo, 
pues cuando el dolor al corazón deshace, 
el alma toda se convierte en hielo. 
ANECDOTA 
Un homenaje. 
En 1848, M. de Lamartine recibió ud 
día una Comisión de "vesubianas", mu-
jeres del pueblo de aspecto feroz, por el 
estilo de las tejedoras de nefasta memo-
ria. 
El grupo invadió el despacho de La-
martine, en el Ayuntamiento, y al pre-
sentarse, le dijo una de ellas: 
—Ciudadano, las "vesubianas" han que-
rido enviarte una diputación para mani-
festarte la admiración que les inspiras. 
Somos cincuenta y en nombre de las de-
más venimos, a besarte. 
No eran guapas ni mucho menos, y el 
poeta tuvo en aquel instante una inspi-
ración : 
—Ciudadanas'—¿as dijo, — gracias por 
vuestros generosos sentimientos. Pero 
sa del hogar español. Por eso aquí la 
institución más santa de las sociedades 
humanas—la familia—es lo que debe ser: 
la tienda hospitalaria que encuentra el fa-
tigado peregrino de la vida, el templo 
donde eleva su plegaria, la gran deposita-
ría, en fin, de un algo puro, celestial, di-
vino. Esa institución bendita que nació 
en el Paraíso, no tendría en España tan 
firmes arraigos si la educación del ho-
^ar no fuera esencialmente religiosa. 
Amalia de la Tore de Maresma. 
Traje para tiendas o paseo, modelo Drecott. 
C E L O S 
Somhrero^fa Lewf«. 
"Otelo," el hondo drama de amor, sobre la escena 
desenredaba el nudo siniestro de su trama; 
tú desde un palco, acaso de algún recuerdo llena, 
mirabas con profunda contemplación el drama. 
De las escasas luces a la penumbra trist* 
él deslizaba frases de amores en tu oído 
y lo miré triunfante reir, cuando le diste 
respuesta • alguna súplica que balbució rendido. 
Entonce?, devorado por mis ocultos celos, 
mis ojos te miraron con tantos desconsueloi 
que adivinaste todo tras mi fingida calma... 
Y entonces contemplabas, alternativamente, 
el drama que en la escena pasaba lentamente 
y el trágico saínete que llevo yo en el almal 
Otro modelo de la misma casau 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 12 D E 1914 
V i d a O b r e r a 
LOS MOSAISTAS 
L Hoy, a las dos de la tarde, en los altos 
-v del "Centro Obrero", sito en Monte 15, ce-
l e b r a r á junta general el Gremio de Mo-
SERA COMPLACIDO 
v En atento y razonado escrito pregunta 
-r-^Jn obrero" al redactor de esta sección, 
' por qué no siguió tratando sobre el mo-
vimiento obrero, que parecía merecer su 
/atención y el cual trataba con acertado 
i-juicio y conocimiento del mismo. 
• Dice el citado obrero, que viene siguien-
d o con gran atención el ficticio alarde de 
4 fuerza que trata de presentar ante el país 
*un grupo de agitadores, que sólo buscan 
con ello su medro personal, que estima 
los escritos del DIARIO DE LA MARINA 
/ muy acertados, tanto en ese como en los 
1 demás asuntos que trata, creyendo sería 
i íe gran conveniencia que su lectura se 
' mlgarizase más entre los obreros, y so-
¿re todo en los talleres de tabaquería, 
donde radica el mayor número de traba-
jr jadores. 
Es de agradecer su buena intención ha-
cia nosotros y desde hoy procuraremos 
complacerlo, según las circunstancias lo 
demanden y consientan, ya que nuestro 
'deseo no es combatir en esta sección a los 
obreros, como algunos creen con manifies-
^ mala fe, sino poner de relieve los de-
íectos que. a nuestro juicio encontramos 
m ellos, siempre procurando decir la ver-
3ad, aunque ésta sea a ratos dolorosa pa-
Sl-a unos u otros. 
i Se puede hacer más por el proletario 
/ señalando los errores y combatiendo los 
prejuicios, que halagando sus pasiones y 
^adulándole, como parece ser el designio de 
muchos, que atendiendo a eso hallan todo 
lo que los obreros hacen muy bueno, sin 
•perjuicio de atacarlos rudamente el día 
que éstos no quieren formar comparsa a 
/ su alrededor. 
Estos casos son frecuentes, conocidos 
de todos los trabajadores; un día recono-
cen que ya el obrero cubano está prepara-
do para la lucha ^ocial, otro piden direc-
tores al extranjero, porque en el país no 
los hay, y ellos, mientras tanto, en vez de 
sacrificarse convirtiéndose en mentores, 
van de grupo en grupo con su fardo de 
ambiciones buscando su encumbramiento 
personal, demostrando que son unos de 
tantos, dispuestos siempre a hacer lo que 
hacen los demás y que ellos tanto censu-
ran. 
Es cierto que la organización alcanza en 
Cuba un radio muy pequeño, hay oficio 
que no tiene agremiados ni el uno por 
ciento de "sus componentes; la asociación 
aunque sea pequeña es efectiva, resulta 
ficticia cuando se invoca su nombre como 
representación de la clase para determi-
nados fines. 
El segundo punto que toca nuestro co-
municante no tiene gran importancia. El 
tiempo irá demostrando la buena fe de 
nuestros escritos; hay qut: tener en cuen-
ta también que la mayoría de los lectores 
no leen sino aquello que a la vista les 
agrada, desdeñando lo demás, y en los ta-
lleres se hacé imposible leer todo lo bue-
no o conveniente cuando impera en ellos 
el frenesí de la política, a la que prestan 
teda su atención. Pero esto lejos de ser un 
mal suele resultar un bien, en primer lu-
gar porque si nos leyeran siempre tendría 
que ser en turno con los demás periódicos, 
y muchas veces se daría lectura a lo más 
baladí, dejando lo mejor; está probado 
que los obreros, entretenidos en su traba-
jo, no saborean la lectura, por eso es pre-
ferible' que éstos nos busquen fuera del 
taller, porque así nos leen con mayor de-
tención y estamos seguros que ganan 
ellos y nosotros. 
Por lo demás, esté tranquilo nuestroo 
obrero: seguiremos enalteciendo en esta 
sección lo bueno y atacando lo que juzgue-
mos malo o perjudicial para todos. 
Molienda terminada 
(Por telégrafo) 
San Luis (Oriente) 11. 
Hoy ha terminado la molienda el cen-
tral "Santa Ana", ubicado en este térmi-
no, propiedad de don Francisco Ausa. 
El Corresponsal. 
T r i b u n a l e s 
e l S u o r e m o 
Recurso sin lugai 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de Ley 
establecido por Cristino Rodríguez, con-
tra sentencia dictada por la Audiencia 
de Canta Clara que lo condenó en cau-
sa por atentado. 
El licenciado Rojas. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Vacaciones, el Secretario de Go-
bierno del Tribunal Supremo, licenciado 
Pascual de Rojas, ha participado a di-
cha superioridad que se propone residir 
en la ciudad de Santa Clara, durante el 
período de las vacantes que en el pre-
sente año le corresponden. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Contra el Juzgado de Bejucal 
En la Fiscalía de la Audiencia se ha 
recibido ayer un extenso escrito que di-
rige el señor Arturo Lena y Jover, que 
jándose del Juez de Instrucción de Be-
jucal, señor Agustín Cantens, porque, a 
su entender, no ha practicado varias dili-
gencias que él (el señor Lena y Jover) 
entiende debieran llevarse a cabo con mo-
tivo del choque ocurrido, meses ha, en-
er un ómnibus y un tren de la "Havana 
Terminal" cerca de Wajay. 
La aludida queja la estudia el Fiscal 
P. S. de esta Audiencia, señor Héctor de 
Saavedra. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sección de lo Civil. 
No hay. 
Sección de lo Criminal 
Alejandro Formóse y otros, hurto. Po-
nente: señor Aróstegui. Fiscal: señor 
Rojas. Licenciados: Herrera Sotolongo y 
G. Sarraín. Sección la. 
José León García y Guillermo Valdés, 
robo. Ponente: señor González. Fiscal: 
señor Muñoz: Ldo. Herrera Sotolongo. 
Sección 3a. 
THE KELMAH COMPANY. Sucesores de THE PHILIP CAREY Go, 
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5 Í F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a P::el, Emisiones nocturnas, Perdfda de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Va r í coce l e , Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R íñones y 
Vej iga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr tjna curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cua! ilustra y describe to-
das las enfermedades anibj ir endonadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la saiud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 . 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. Jios mande dinero; únicamente que escriba cdn clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos «ste 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas «nfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus vtnas; sí quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy misme 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 993 — 22 Fifth Ave., Chicago, II I . , U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad — Estado 
CONTRA L A CORRIENTE. 
E l remar contra la corriente es 
tin trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando ci ígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesadot la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Xece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do.' E l tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osñtos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. E3 tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes do debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
de Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. E l Dr. 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta, las Boticas. 
N E C R O L O G I A 
FEANCISCO MENENDEZ MEJIAS 
Ayer falleció en esta ciudad el distin-
guido vecino funcionario de Uuras i . 
blicas D. Francisco Menéndez Mejías 
muy estimado por su honradez y noble: 
prendas de carácter. 
Era hijo del antiguo comerciantes D 
Joaquín Menéndez, fundador del Centr 
de Detallistas y del Banco Barbón y ñu 
un joven muy instruido. 
Descanse en paz y reciban nuestro pé 
same su afligida madre y hermanos y de-
más familiares. 
Hoy, a las oche de la mañana, será o 
entierro. Su casa mortuoria está en Ani 
mas 150. 
La fea se hace bel!a 
El sumun de la belleza lo consigue fá-
cilmente la amujer que da a su tez color 
rosado con el arrebol perfumado del doc-
tor Fruján, que fomentando la salud del 
cutis, evita las afecciones, lo tiñe de ro-
sado, ténue y bello-y lo perfuma suave-
mente con exquisita fragancia que sub-
yuga y enamora. 
'COIÍ6I0 DÍABOGABOS 
Esta tarde a las 4 se efectuarán en el 
Colegio de Abogados las elecciones de 
Junta Directiva para el año social de 
1914 a 1915. 
Pol i c ía Judic ial 
TRES CIRCULADOS 
La policía judicial arrestó ayer a Eduar 
do Rodríguez Valdés (a) "Cochinito", acu 
sado de lesiones; a José Rodríguez Fer-
nández, por daño, y a María Capetillo, 
por hurto. 
Todos fueron puestos a disposición de 
los jueces correccionales que los reclama, 
han. 
POR ESTAFA 
José Pérez Santana, de Pajarito y Cla-
vel, fué arrestado anoche por hallarse re-
clamado por el señor juez correccional de 
la segunda sección, por estafa. 
UN REVOLVER 
En poder de Ramón Soret, de Veláz-
quez 19, ocupó la judicial un revólver 
Smith que le fué hurtado a José Argue-
lles, de Santa Clara número 2, por Cesá-
reo Díaz, ©1 cual está detenido. 





SEÑORA: ¿Conoce usted la nueva creación en polvos para la 
cara "TREFLE IDEAL"? Si aun no los ha usado debe probarlos 
y seguramente le agradarán, por su perfume exquisito, por ser 
adherentes, y porque son los que más blanquean. Se venden en 
todas las perfumerías de la República. 
I M P O R T A D O R E S : 
PRIETO HERMANOS, Muralla, núm. 90, Habana. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
E s p a e i f l l p u r a l o s p o b r a s i d e 5 y m e d i a a 6 . 
C 2887 JO-1 
E L ESTÓMAGO 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios e x c l u s i v a m e n t e para e l e s t ó m a g o 
no p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio ex t i ende s u rad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , n o so lamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a cuc l i a rada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, l i a curado 
muchos casos de dispepsia , desesperantes y obs t i -
nados. 
P u r g a t i n a S A I Z D K C A R L O S . Cora d extreñimiento, podiendo conse-
guirse con sn uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosósf la plenitud gástrica, vahídos 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, »uave y eficaz. 
ü e Venta: Farmac ias y Droguerías» 
J . Raféeos y Ca., Olrapía 19. Unicos Representantes para Cuba 
F O L L E T I N 1 7 
Dona Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l i o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
—¿Fuera del Castillo? 
•—Fuera y dentro. 
—¿Ahora mismo? 
— ¿Por qué no? 
—Salgamos. 
—Sí, salgamos. 
Pero al tiempo de salir volvieron todos 
bus miradas al opuesto lado, y hallaron 
tendida en el pavimento, y en el hueco 
de la ventana, una joven, que durante la 
relación había caído desvanecida sin ser 
de nadie dotada. 
—¡Cielos!—exclamaron todos. 
—¿ Qué es esto ? 
—¡Está muerta! 
—No, no, desmayada—contestó el mar-
qués de Cortes tomándola en sus bn»-
zos. 
—Pero, ¿quién es? 
—Una dama de la Condesa. 
— j Inés! 
—Así creo se llama—notó con indife-
rencia mosén Pierres. 
—¿Qué le ha sucedido? ¿Qué le han 
hecho ? 
—Eso es lo que tienen los cuentos del 
marqués de Cortes, que sólo sirven para 
. asustar a mujeres y a chiquillos—advirtió 
í s u despiadado antagonista. 
—Que la saquen pronto de aquí. 
—Esa Inés andaba ya malucha—hizo 
notar uno de los caballeros comarcanos. 
—Desde que los bandidos de las Bárde-
nas mataron a su padre no ha podido vol-
ver en sí. Ha quedado flaca, descolori-
da, taciturna... 
—¡Pobre joven! 
—¡Oh! Lo que es antes era una real 
moza, tan fresca... tan colorada... tan... 
—¡Pobre Inés! 
—¡Lástima de muchacha! 
—¡Debe ser muy sensible! 
—¡Ca! ¿Sensible? Serán los vapo-
res; . . 
—No, el calor. 
—Tal vez el relente de la noche, el frío 
de la ventana, el aire colado. 
—Nada de eso; el cuento, el cuento. 
Inés fué trasladada a su habitación en 
manos de dos criados. 
^ Eco de las efímeras sensaciones produ-
cidas por su desmayo eran estas palabras, 
que fueron perdiéndose, apagándose poco 
a poco, hasta morir en un diálogo insig-
nificánte, lánguido.. . f r ío . . . helado... 
—¡Desdichada Inés, qué misterio había 
descubierto! ¡Qué secreto adivinado! Co-
mo no hay mal que por bien no venga, 
produjo un buen resultado la desgracia 
.de la doncella. 
Serenáronse los ánimos, sobradamente 
acalorados. El almirante de Francia, 
Juan de Rohán. que sonservaba más jui-
cio que su amigos, a pesar de sus re-
petidas caricias a 'la copa, medió entre 
los quisquillosos caballeros, y la disputa 
j terminó al cabo de algunos dimes y di-
retes, como suelen todas las de sobreme-
Isa, con un brindis general( dirigido en 
testa ocasión a la bizarría española y a la 
! galantería francesa. 
j El diablo, empero, que no duerme, hi-
•zo que uno de los ricos-homes que allí se 
encontraban, preguntase al Almirante 
por qué no quería pasar al salón de baile. 
—Imposible, amigo mío—contestó el 
de Rohán. 
—¿Cómo? No sois tan viejo. 
—¿Extrañáis, por ventura, que en to-
dos los saraos me parapeto con las bote-
llas? No es por afición a la bebida, 
no; es por huir de la tentación de faltar 
a una promesa. 
—¿De no bailar? 
—Sí. 
—¿Hecha a Dios? 
—No, a la más bella de todas las da-
mas; a la más desgraciada de todas las 
reinas: a doña Blanca de Navarra. 
Extraño fué el efecto de aquel nombre, 
soltado tan intempestivamente en el pa-
lacio de Bearne y en las bodas del pri-
mogénito de los Condes. 
Para nadie era un misterio que la ma-
dre del novio abrigaba un odio mortal 
contra su hermana doña Blanca, sin cuya 
muerte o formal renuncia al trono de Na-
varra era imposible que aquélla viviese 
sosegada, y lo que es más, era imposible 
que Luis el Onceno hubiese consentido en-
lazar a su hermana Magdalena con la 
familia de Fox. 
¿Qué había sido de doña Blanca? Po-
cos o ninguno lo sabían; pero nadie du-
daba, puesto que los desposorios iban a 
celebrarse aquella noche, nadie dudaba 
que doña Blanca debía haber muerto en-
venenada como su hermano Carlos, o es-
tar encerrada perpetuamente bajo la 
custodia de la Condesa. 
Verdadera imprudencia, temeridad inau-
dita era el pronunciar el nombre de una 
víctima en casa de los sacrificadores, y 
tal vez en el instante mismo en que se 
celebraba su holocausto. 
—¡Qué recuerdos tan impertinentes!— 
exclamó Pierres de Peralta con gesto 
avinagrado. 
—Bien se conoce que estáis calamoca-
no—le dijeron al francés sus compatrio-
tas en voz baja.—¿A qué mentáis la soga 
en casa del ahorcado? 
—¿Qué apavientos son éstos!—respon-
dió gritando el intrépido Almirante, en 
cuya cabeza no dejaban los vapores del 
vino mucho lugar a la prudencia. Cuan-
do la encantadora princesa doña Blanca 
de Navarra, se desposó con el rey D. En-
rique IV de Castilla, tuve la honra inapre-
ciable de danzar con la regia desposada, y, 
terminando el paso, juré a la Reina no vol-
ver a bailar con otra mujer en toda mi 
vida para conservar indeleble el recuerdo 
de merced tan señalada. ¡Qué diantres! 
¿No es... o no era la más hermosa da-
ma que se ha sentado en el trono de Cas-
tilla? 
Callaron todos los circunstante? entre 
atónitos y escandalizados; y el Almiran-
te, aprovechándose de aquel silencio, in-
terrumpido sólo por leves murmullos, pro-
siguió muy entusiasmado: 
Jamás se han visto mayores festejos 
que los que entonces se celebraron des-
de que la Princesa penetró por Logroño 
en el suelo castellano. ¡Con qué magni-
ficencia, ostentación y bizarría se portó 
entonces el conde de Haro! ¡ Aquélla sí 
que era abundancia; aquéllos sí que erar, 
manjares sabrosamente aderezados, no 
sólo para los personajes de la regia comi-
¡tiva, sino para el pueblo entero! ¿Os 
acordáis, Ruy Díaz, vos que tan digna-
mente sostuvistéis justas por doña Blan-
'ca. os acordáis del pregón que mandó 
i echar el egregio Conde para quê  no se 
'comprase nada en los mercados, sino que 
| todos, ricos y pobres, hidalgos y villanos, 
¡tomaran de balde cuanto se le antojara? 
¡Cuán prendado quedé entonces del ca-
rácter castellano! En el alcázar de Bri-
viesca había un salón convertido en verda-
dero prado de mullidos céspedes; otro f i -
guraba un bosque, donde se cazaban osos, 
jabalíes y venados con cincuenta monte-
ros y numerosas traillas de lebreles y sa-
buesos; y todas las fieras que allf se ma-
taban depositánbanse por trofeos a los 
pies de la augusta y hermosa doña Blan-
ca, que, sentada bajo un dosel de brocado 
carmesí, presidía tods las funciones. Ce-
lebrábanse éstas de noche, con tanta mul-
titud de luces, que no se echaba de me-
nos la claridad del día. En otro salón se 
¡figuraba anchuroso estanque lleno de pe-
ces de colores surcado por dorados es-
'quifes, donde pescaban, con redes o an-
jzuelos, las damas más hermosas y más 
¡bizarramente ataviadas. Ni una sombra 
¡de tristeza hacía presentir el tropel de 
| desgracias que iban a caer sobre la infor-
tunada Princesa, que, pisando flores y al-
fombras orientales, aclamada por todos 
los pueblos y respirando ámbares y esen-
cias, llegó hasta Valladolid. donde por es-
pacio de cuarenta días se celebraron tor-
neos con armas corteses o afiladas, que 
con tanto valor mantuvo don Ruy Díaz de 
Mendoza. 
Todas las miradas se dirigieron enton-
ces hacia el noble caballero que acababa 
de recibir los elogios del almirante de 
Francia, y como estuviese cerca da la 
puerta del aposento, se reparó en una oa-
ma de continente altivo, soberbiamente 
aderezada, que con los brazos cruzados 
y cierta sonrisa maligna, escuchaba con 
imponente calma la pomposa relación del 
Almirante. 
Ninguno de los circunstantes pudo con-
tener una exclamación de sorpresa; el 
mismo Juan de Rohán dijo, un tanto cor-
tado y conmovido: 
—¡La Condesa! 
Tal era la influencia que aquella mujef 
de varonil belleza, de audaz y penetrante 
mirada, sabía ejercer en el ánimo de los 
más ilustres varones de su tiempo. 
—Sí, soy yo—dijo doña Leonor de Foí 
acercándose lentamente al centro de aquel 
magnífico aposento;—yo soy, mesire Juan 
de Rohán, que al oir* los merecidos d0' 
gios que dispensáis a mi querida herma* 
na doña Blanca, no he debido interrum-
piros con mi presencia, para que vos, 
sin duda por no ofender mí modestia, fuf-
seis a suspender una relación que tanto 
me lisonjea. 
Contrastaba de tal manera la irónica 
sonrisa de sus labios con la dulzura / 
suavidad de sus palabras, que el Alm1] 
rante se quedó como sorprendido, no sa* 
hiendo qué responderla. Ella, sin em-
bargo, continuó diciendo: 
—Vengo también a daros una buena 
noticia, señor Almirante, mi muy ama0 
hermana doña Blanca de Navarra, ffP° 
sa repudiada del Rey de Castilla, áeD 
muy pronto hallarse en este alcázar par. 
honrar con su presencia la boda de 
hijo. 
—¡Será posible! 
—¡La Princesa aquí! 
—¿De dónde sale? 
—¿Qué ha sido de ella 
Con semejantes aclamaciones íuC 
acogidas las palabras de la .C(,nd^i-
Conocían los caballeros el odio ^rre ag( 
Hable que separaba a las dos bern\a"ñá 
y nadie podía dar crédito a tan ex 
noticia-
Servicios de la Prensa 
:: Asociada y Laffan :: CABLEGRAMAS De nuestro servicio di-:: :: recto de España :::: 
O t r o e x m i n i s t r o e n Y e n z 
Tuvo que embarcar a la sombra de la bandera americana. 
Los constitucionalistas amenazan al clero católico. 
L A R E I N A E N 
DEPORTACION SUSPENDIDA 
Veracruz, 11. 
Una comisión naral de la escuadra 
americana que se halla en este puerto ha 
abierto un interrogatorio para investigar 
si es cierto que el abanderado Richard-
ion, durante la toma de Veracruz por las 
ínerzas americanas, le aplicó la ley de 
tuga a los prisioneros mejicanos. 
La investigación es el resultado de la 
•rden de deportación del corresponsal 
americano que trasmitió la noticia y que 
iice que la obtuvo del abanderado Ri-
chardson; deportación que ha quedado en 
suspenso hasta que se esclarezca el asun-
to que se investiga. 
EL ATAQUE A GUAYMAS 
Saltillo, 11. 
El general Alrarado anuncia oficial-
mente que todavía no se ha tomado a 
Guaymas, pero que se ha establecido el 
clones hechas por el señor Mohcno» Minis 
tro de Estado y de Comercio que fué tam-
bién en el gobierno de Huerta, manifes-
tando el señor de la Lama que el general 
Huerta no tiene la menor intención de di-
mitir y que no lo hará a menos quê  sus 
agentes y los de los anticarrancistas, 
quienes secretamente se reúnen en Nueva 
York, lleguen a una inteligencia tendente 
a la paz, caso en el cual, dice el general 
Huerta, no vacilaría en dejar el poder en 
bien del país. 
De suerte que el general Huerta sabe 
que tal convenio o arreglo es imposible. 
. A l terminar las anteriores declaracio-
nes llegó de la Lama al muelle, donde lo 
esperaba una lancha, la cual rehusó, di-
ciendo que no se trasladaba al vapor en 
embarcación que no tuviera bandera me-
jicana; pero un oficial de marina que lo 
acompañaba le hizo la observación de que 
podía ir en la lancha que lo había estado 
esperando, porque actualmente en el puer cerco por el lado de tierra 
Carranza ha declarado que se propone ! to de Veracruz ninguna lancha tiene ban 
llevar adelante el plan de Guadalupe, en ¡ dera mejicana, accediendo entonces el se 
sus esfuerzos para restablecer la paz. 
DESPUES DEL TRIUNFO 
Torreón, 11. 
Los representantes de Villa y Carranza 
a cuyas gestiones se debe el restableci-
miento de las cordiales relaciones entre 
los dos jefes revolucionarios, han hecho 
interesantes declaraciones acerca de la 
marcha futura de los acontecimientos des-
pués del triunfo de la revolución. 
Dicen que el programa de antemano 
trazado ccnsiste en que el Presidente in-
terino convoque a una Asamblea repre-
sentativa del ejército constitucionalista, 
debiendo nombrarse un delegado por cada 
mil individuos de tropa. 
Esta Asamblea se encargará de prepa-
rar las elecciones generales. 
EL SR. LAMA EN VERACRUZ . 
Veracruz. 11. 
£1 señor de la Lama, ex Ministro de 
Hacienda en el gabinete del general Huer-
ta, llegó hoy a esta ciudad para embarcar 
en el vapor francés "Espagne". 
Con las personas de su amistad que lo 
recibieron y con los que fueron a verlo 
antes de embarcar ridiculizó las declara-
ñor de la Lama a dirigirse en la ̂  citada 
lancha al vapor francés "Espagne". 
Cosas d e ¡ a p o l í t i c a 
Washington, 11 de Julio. 
Contra el Secretario de Hacienda, Mr. 
Me Adw, se inició hoy en la Cámara un 
debate en el cual mister Goode, republi-
cano de lowa, le hizo el cargo de haber 
violado la ley usando los guarda-costas 
aduaneros para viajes de placer. 
Mr. Goode, después de manifestar que 
mister Me Adw es, no sólo un funcio-
nario democrático, sino que emplea los 
guarda-costas en visitas semanales y en 
viajes más largos, distrayéndolos de su 
destino, dijo también que el . guarda-cos-
ta "Prairie" hace frecuentes viajes de 
Boston a Washington donde embarcan 
muchos demócratas para alegremente ir 
al Potomac, concluyendo los cargos con 
la petición de que cese Mr. Me Adw en 
el alto puesto que desempeña. 
El ataque de mister Gode dió origen 
a la réplica de mister Glass, de Virginia, 
el que se levantó para defender vigoro-
samente a mister Me Adww, insistiendo 
verías veces en que éste no sólo no ha 
cometido tales violaciones de la lej-, sino 
que siempre ha pagado de su bolsillo 
los gastos de esas excursiones referidas 
por mister Goode. 
¿SE RETIRARA HUERTA? 
Washington, 11. 
Según la información recibida d« la ca-
pital de Méjico por los diplomáticos meji-
canos, el nombramiento del señor Carba-
jal para Ministro de Estado es un paso 
preliminar para la sucesión de Huerta, 
que se retirará dentro de unos cuantos 
días. 
NO HABRA CONFERENCIAS . . 
Washington, 11. 
En los altos círculos oficiales de es<a 
capital se cree, en vista del resultado sa-
tUfotroi ¡o de las ne^oriaciones para ê-
cnnciUar a Vill» v Carranza, que pronto 
reinará la paz interna en el país meji-
cano. 
Noticias de carácter particular que se 
han recibido de Carranza indican que no 
hay probabilidades de que se celebren 
conferencias entre los representantes de 
éste y los delegados de Huerta. 
CARBAJAL NO E » ACEPTABLE 
Washington, 11. 
Según el elemento constitucionalista re 
sidente en esta capital, el licenciado Fran-
cisco Carbajal, nombrado Ministro de Re-
laciones Exteriores en el nuevo gabinete 
de Huerta, a quien sucederá, de acuerdo 
con las leyes mejicanas, si renuncia el ac-
tual Presidente, no es persona aceptable, 
por su identificación con Huerta y su gru 
po de científicos. 
MAS PERTRECHOS DE GUERRA 
Galveston, 11. 
De este puerto ha salido la goletq, 
"Ellen Wright", con cuatro millones de 
paquetes de cápsulas y tres mil rifles mo-
dernos que se dicen destinados al puerto 
de la Habana; pero en los círculos ofi-
ciales se cree que esas municiones y ar-
mamentos irán a Tampico para los cons-
titucionalistas. 
NO ESTA MAL 
Torreón, 11. 
Los delegados que están tratando de 
que se restablezca la paz ahorrando sa-
crificios lamentables, han acordado una 
enmienda en el programa que se conoce 
con el nombre de plan de Guadalupe, por 
la cual se excluye a los jefes militares de 
la capacidad para desempeñar el cargo de 
Presidente provisional. 
Con esa enmienda quedan eliminades 
para la expresada jefatura los señores 
Carranza, Villa, Angeles y otros. 
E n t u s i a s m o p o p u l a r 
Santander, 11. don Gabriel Maura y Gamazo,, que se 
La Reina doña Victoria y sus augustos ^ veraneando 
hijos han llegado hoy a esta ciudad. 
El pueblo en masa acudió a la esta-
ción, tributando a los egregios viajeros 
un colosal recibimiento. 
En señal de regocijo los comercios ce-
rraron sus puertas, declarando día de fies 
ta el de hoy. 
También cerraron las fábricas, los ta-
lleres y los Bancos. 
El entusiasmo de todos fué enorme y 
no decayó un momento. 
Jamás se ha tributado aquí parecido 
recibimiento a persona alguna. 
rosos diplomáticos. 
A l entrar en agujas el tren real pro-
rrumpió la muchedumbre en aclamacio-
nes. 
La reina revistó las tropas que le rin-
dieron honores en la estación. 
Desde la estación se dirigió la Reina en 
automóvil al Palacio de la Magdalena, 
que el pueblo de Santander regaló a los 
Monarcas españoles. 
La comitiva se componía de trescientos 
automóviles. 
Durante el trayecto Su Majestad vió 
de-sfilar el batallón infantil, los explora-
dores montañeses y el Cuerpo de bom-
En la estación esperaban a los augus-
tos viajeros, además de la gran masa del 
pueblo, las autoridades locales, gran nú-1 beros. 
mero de distinguidas damas, muchas ilus-1 La Reina doña Victoria se muestra 
tres personalidades, entre las que se en- sumamente satisfecha del recibimiento 
contraba el corresponsal del DIARIO DE ¡ que Santander le tributó y expresó su 
LA MARINA de la Habana en Madrid, j agradecimiento a las autoridades. 
AVANCE A MEJICO 
Saltillo, 11. 
El general Carranza ha manifestado 
hoy que las fuerzas revolucionarias avan-





En la conferencia aquf celebrada se 
adoptaron resoluciones exponiendo los 
propósitos de los constitucionalistas cuan 
do gobiernen a Méjico. 
Según estas resoluciones se establecerá 
un gobierno democrático, y se promulga-
rán sabias leyes para la protección de los 
obreros y la emancipación de los agricul-
tores mediante la distribución equitativa 
de las tierras. 
Se promete la solución general del pro-
blema agracio y se amenaza al clero ca-
tólico, anunciándole que será castigado 
por haber prestado su apoyo a Huerta. 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
Junto al paradero del tranvía de María-
nao a Galiano, se vende una manzana do 
terreno compuesta de 8,025 metro», ei-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
j0í %?0l 0rbón. en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
B u q u e e n p e l i g r o 
St. Johns, Terranova, 11. 
Los pasajeros del vapor "Invermore" 
han desembarcado sin novedad. El buque 
continúa embarrancado y aunque tiene 
la cubierta fuera del agua, no es pro-
bable que se logre ponerlo a flote. 
V e n c i ó B r o o c k 
Londres, 11 de Julio. 
En el concurso de aviación de esta ca-
pital a París, cuatro aviadores pasaron 
el Canal de la Mancha sin ninguna nove-
dad, y los otros tres desistieron de 
continuar el viaje. 
Los aviadores salieron del aeródromo 
de Hendon en medio de espesa niebla y 
con intervalos de siete minutos. 
Presenció las ascensiones un numeroso 
público muy satisfecho del espectáculo. 
EL VENCEDOR 
De los cuatro que pasaron el Canal ga-
nó la prioridad de la llegada a París 
el aviador americano Brock, que empleó 
en el trayecto de Londres a París 7 horas 
en el trayecto de Londres a la capital 
francesa 7 horas, tres minutos y seis se-
gundos. 
LOS DELEGADOS SATISFECHOS 
Saltillo, 11. 
Los comisionados de la paz han termi-
nado sus conferencias en Torreón, regre-
sando a esta ciudad. 
Hállanse completamente satisfechos de 
los arreglos concluidos con Pancho Villa. 
¿os a s u n t o s f i l i p i n o s 
Washington, 11. 
El Poder Ejecutivo de los Estados Uni-
dos ha aprobado el plan para establecer 
en las islas Filipinas un régimen más 
autónomo, siendo este un paso más hacia 
la independencia del archipiélago. El plan 
aprobado emana del proyecto de ley pre-
sentado por el representante Mr. Jones y 
el cual dió origen a las conferencias del 
Presidente Wilson con el Secretaria de 
la Guerra Mr. Garrison y otros altos fun-
cionarios. 
Espérase que en Diciembre el Congre-
so tomará en consideración o rechazará 
el referido proyecto de ley, que abraza 
la forma más liberal de gobierno territo-
rial con un senado popularmente elegi-
do y que remplazará a la actual comisión 
que allí existe. 
B u q u e 4 e g u e r r a 
f r a n c é s e n S . S e b a s t i á n 
CAMBIO DÍTsALUDOS 
San Sebastián, 11. 
Ha fondeado en este puerto el guarda-
costas francés "Grandeur". 
El buque cambió con la plaza los sa-
ludos de ordenanza. 
Las autoridades locales cambiaron tam 
bien con la oficialidad del barco las vi-
sitas de rigor. 
* > • < fci 
C u m p l i m e n t a n d o 
a l R e y 
San Sebastián, 11, 
Los oficiales de los buques de guerra 
franc eses yespañoles que se encuentran 
fondeados en este puerto, han subido al 
Palacio de Miramar a cumplimentar al 
Rey. 
Don Alfonso los recibió con su afabi-
lidad acostumbrada y cambió con ellos 
afectuosas frases. 
L a g u e r r a 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: D E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
lAbre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecí da en BELOT, en el litoral de esta baJiía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapi-
tas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
taná impresa la 
marea de fabrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex. 
elusivo uso y se 
perseguirá, coa to-
do «1 rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
EL A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
^ o l o / a u t 8 ^ 1 ^ P 1 ^ ^ «na LUZ T A * HERMOSA, sm humo ni 
í£e la ¿ ¿ v ^ t <JUe enndiar al ^ purificador. Este aceite po 
¡ S t í í J f í n J ^ * de no Aflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
g g f f l t f muy ^^andab le . priucipalmenteTABA EL USO DE LAS PA 
k á J o T S u S Z * 1*ccoa^^1orea: LA LUZ BRILLANTE marea ELE-
r ^ ^ ^ Í r í Í ? ? ^ P e n o r 6n audiciones lumínicas, al de mejor clsuw importado del extranjero, j &6 vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a precloi 
reducidos. 
,Tho Wc«í India OiJ Reflnina Co,—Offcina; §AN PEDRO, Num. e.—Haban* 
Las f o r t i f i c a c i o n e s 
d e l C a n a l 
Panamá, 11. 
£1 coronel Goechals niega haber autori-
zado a ningún periodista o aviador para 
que tomasen fotografías de las fortifica-
ciones del Canal de Panamá. 
£1 coronel Goethals ha prevenido a los 
fotógrafos y periodistas que no deben pu-
blicar dichas fotografías. 
P a r a l a r e g a t a a é r e a 
St. Louís, Mo., 11. 
Ocho globos tomaron parte en las prue-
bas preliminares de eliminación para de-
terminar cuál será la tercera inscripción 
americana en la gran regata internacio-
nal que se celebrará en Kansas City, du-
rante el próximo mes de Octubre en op-
ción a la copa Bennett. 
L a a g i t a c i ó n * e n U l s t e r 
Larne, Irlanda, 11. 
Sir Eward Cárson, el "leader" de los 
unionistas en el Parlamento inglés, aren-
gando a los voluntarios, dijo que "si no 
se conseguía la paz con honra habría 
guerra con honra, no existiendo otra al-
ternativa." 
Agregó que esperaba la paz en el por-
venir inmediato. 
Se cayo Lord C a r b e r y 
Londres, 11. 
Regresando en un aeroplano de una ex-
cursión áereo, cayó en el Canal de la 
Mancha Lord Carbery, pudiendo salvar-
se, gracias a un cinturión salvavidas. 
Fué recogido por una embarcación que 
a la sazón surcaba el Canal. 
d e M a r r u e c o s 
IMPOSICION DE CONDECORACIONES 
Tetuán, 11. 
El coronel señor Bazán, en nombre del 
Alto Comisario español, general Marina, 
ha impuesto ochenta cruces a otros tan-
tos moros, pertenecientes a la mehalla 
del Jalifa. 
Todos los condecorados son heridos 
distinguidos que recibieron sus heridas 
durante la actual guerra. 
Al terminar la imposición de las cru-
ces se dieron muchos vivas al Rey de 
España. 
Él acto resultó brillantísimo, habiendo 
sido presenciado por muchos moros. 
L a h u e l g a a g r í c o l a 
TRABAJOS NORMALIZADOS 
Jerez, 11. 
En Bornes y en Villamartín se han nor-
malizado los trabajos del campo. 
Se espera que en estos días queden nor-
malizados en otros lugares. 
Algunos propietarios jerezanos se nie-
gan a admitir a los obreros huelguistas. 
Esta actitud empeora la situación. 
El Gobernador no cesa de realizar tra-
bajos encaminados a la total solución del 
asunto. 
R e u n i ó n d e 
l o s c o n i u n c i o n i s t a s 
ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 11. 
En el domicilio del 'leader" socialista, 
Pablo Iglesias, se reunieron hoy los dipu-
tados que componen la minoría conjuncio-
nista. 
Los reunidos dieron lectura a una car-
ta del señor Salvatella, en la que éste rue-
ga a sus compañeros que le acepten la re-
nuncia que hace de la jefatura de la mi-
noría por considerarse incompetente para 
desempeñar dicho honrosa caigo. 
Por unanimidad se acordó rogar al se-
ñor Salvatella que retire la dimisión, de-
clarando al mismo tiempo que los diputa-
dos conjuncionistas están muy satisfechos 
de las gestiones realizadas por dicho se-
ñor Salvatella. 
También se acordó persistir en la cam-
paña contra el proyecto de la segunda es-
cuadra, contra la guerra de Marnreeos, 
contra el monopolio de la sal, contra la 
ley de Bancos y contra otros proyectos 
del Gobierno. 
Asimismo acordaron los reunidos arre-
ciar en sus campañas por medio del mi-
tin y de la prensa. 
D e c l a r a c i o n e s d e D a t o 
LA CAMPAÑA CONTRA LA SEGUNDA 
ESCUADRA.—EL PROGRESO DE ES-
PAÑA. 
Madrid, 11. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, hablando esta mañana con los perio-
distas ha hecho importantes declarado* 
nes. 
Ha dicho que las protestas y las carat 
pañas que se anuncian contra el proyecta 
de la segunda escuadra son más aparentes 
que reales. 
"Nosotros—continuó diciendo el Presú 
dente del Consejo—confiamos en que esa* 
campañas no encontrarán apoj'o en la opi< 
nión." 
Después, refiriéndose a futuros proyeo* 
tos del Gobierno, declaró:: 
"Además de la construcción de buque» 
i tratamos de habilitar varios puercos mi* 
i litares donde se desarrollen numerosas in< 
i dustrias nacionales, incluso la de blinda-
I jes, que hoy es totalmente desconocida en 
España. De ese modo todo el dinero que-
dará en el país y con ello se beneficiarán, 
los obreros." 
Refirióse después el señor Dato al cre-
ciente progreso de nuestra nación; progre-
so que quedó evidenciado con la propues-
ta hecha a España por una nación para 
compramos algunos acorazados. 
El Jefe del Gobierno expresó su con-
fianza de que la opinión contraria a los 
proyectos de Marina reaccionará a favor 
de ellos. 
Por último, manifestó el señor Data 
que en breve saldrá para el extranjero, 
donde se propone pasar algunas semanaa 
aescansando. 
l i g a r t e n o d i m i t e 
TAMPOCO VERANEA 
Madrid, 11. 
Han corrido rumores de que en estos 
i « Presentará la dimisión de su cargo 
el Ministro de Fomento, señor Ugarte. 
Pero el interesado ha desmentido rotun-
dpmente los rumores y ha declarado que 
continuará trabajando en el ministerio, 
para lo cual se abstiene de veranear. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 11. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,01. 
Los francos, a 3.40. 
España y P o r t u g a l 
TELEGRAMA DE MACHADO 
Madrid, 11. 
El senador don Rafael María de Labra 
ha recibido un expresivo telegrama del 
Jefe del Gobierno portugués, don Bernar-
díno Machado. 
El señor Machado, en el citado telegra-
ma, hace votos por la prosperidad de Es-
paña y de Portugal, siempre independien-
tes; pero al mismo tiempo inseparables. 
El señor Labra contestó al telegrama 
de don Bernardino Machado, en forma 
afectuosísima, correspondiendo a los de-
seos y a las halagüeñas frases del ilustre 
político portugués. 
ías r e g a t a s d e G i ¡ ó n 
BALANDROS QUE REGRESAN 
Santander, 11. 
Varios balandros santanderinos que ha-
bían salido para.Gijón con objeto de to-
mar parte en las regatas que han de cele-
barse en aquel puerto asturiano, se vieron 
precisados a regresar. 
El fuerte vendaval que se desencadené 
fué la causa de qu elas citadas embarca-
ciones no pudieran ir a Gijón. 
F i e s t a a u t o m o v i U s t a 
EN EL SARDINERO 
Santander, 11. 
Se ha celebrado en lá renombrada playa 
del Sardinero una gran fiesta automovl. 
lista. 
A ella asistieron doscientos carruajes. 
La fiesta resultó brillantísima, por lo 
que sus organizadores recibieron muchas 
felicitaciones. 
E s t a f a a ¡ 
R o b o y a s e s i n a t o 
EL HECHO OCURRIO CERCA DE T I -
NEO. 
Oviedo, 11. 
En Tinco ha ocurrido un sangriento su-
ceso que tuvo por móvil el robo. 
Una mujer llamada Mercedes Méndez 
fué a aquella localidad a recoger un giro 
de ciento treinta pesetas que le enviaba 
un pariente suyo. 
Al regresar, a caballo,, al lugar de don-
de era, fué muerta de un balazo por la es-
palda. 
El asesino o asesinos le robaron el di-
nero que acababa de cobrar y huyeron. 
La guardia civil los persigue activa-
mente. 
Se cree que los bandidos no tardarán en 
caer en manos de la justicia. 
_ VISTA DE LA CAUSA 
Cádiz, 11. 
Ha comenzado en la Audiencia la vista 
de la causa seguida contra conocidas per» 
sonas por malversación de 7^0,000 pesetaa 
del Monte de Piedad de Jerez. 
Entre los procesados figura don Gabriel 
Trillo, ayudante de la caja, y Manuel Mo-
reno López, tasador. 
Después de terminada la sesión de hoy 
se suspendió la vista >ta&ta el otoño pró-
ximo, por no haber comparecido veinte 
testigos. 
Los veinte han sido multados. 
La causa había despertado grandísimo 
ínteres. y 
Para la 
Neuritis, Neuralgia, Dispepsia» 
Dolor de Cabeza. 






.CURO ^ n 
ÜLARO 
ARROLLADO 
El méñor, Emilio Arencibia y Beltrán, 
de Vapor 34. recibió legones' leves al 
ser arrollado por un auto en Campanario 
y Animas. 
FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
QUE FABRICAMOS con perfección cristales de forma parecida a la que tie-nen los ojos humanos. Con lentes de forma aatlgrxa no se ve con claridad sino lo que se mira a través dtl 
centro óptico, pues al desviar i a mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for 
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cunlquier otra casa. 
'EL ALMENDARES", OBISPO 54, C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
w m 
Los reumáticos de eofiorabueni 
La extraordinaria proporción de enfer* 
mos de reuma y de las diferentes afec-
ciones, muy numerosas por cierto, que si-
milares y del mismo origen, ha movido 
a los que áé preocupan en el campo da 
la medicina y la química, a buscar el ré-
medio indispensable para su desaparición, 
y poco a poco se ha ido avanzando en esa 
campo llegando a poseerse hoy, después 
de los trabajos del famoso médico ame-
ricano Russell Hurst, de Filadelfia,. da 
un preparado para el que todo son cele-
braciones por parte de los profesionales 
de todos los países. 
El doctor Russell Hurst, parece habeü 
estudiado tan completamente el reuma 
y sus similares afecciones, que con absen 
luto dominio de él. fué al reino vegetal 
en busca de los principios de la medica-
ción necesaria y tuvo la suerte de encoré 
trarla, tras pacientes trabajos. 
La planta poseedora del principio acti-
vo contra el reuma y en general contra el 
artritismo, después de mil manipulacio-
nes en el laboratorio, queda convertida en 
el Antirreuma del doctor Russell Hurst, 
excelente preparado, que ya se ha traído 
a Cuba, y que en todas partes donde se 
padece de reuma, o de cualquier varianta 
del artritipmo ha sido preconizado por d 
éxito que ha seguido a su uso. 
El Antirreumático del doctor Russelí 
Hurst, se toma en cucharadas, su Sabor eg 
muy agradable y en nada su uso producá 
molestia o mortificación. Su productor 
en su afán de lleerar a todos los que pa-
decen de reuma.*ciática, dolores nefríticos, 
neuralgias, cólicos hepáticos, arenilla, 
piedras en la orina, etc., etc., lo presenta 
en envases de tamaño grande. 
Ha sido muy probado el Antirreumá-
tico del doctor Russell Hurst, habiéndose-
le otorerado la supremacía como medica-
ción eficaz en alto grado en la curación 
de las afecciones reumáticas y similares. 
Su aplicación fomenta la eliminación 
del ácido úrico, causante primordial del 
artritismo, desinfecta la sangre, actúa de 
cierta manera en la función digestiva, en 
las múltiples operaciones en que el riñón 
es órgano principal del cuerpo, sirve de 
antiséptico en las vías urinarias, destru-
yendo todas las toxinas, que pór diversas 
causas causan generales trastornos en to-
do el organismo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 1 2 D E 1914 
¡ G a n g a s ! S A L U D E S Q . a R A Y O ¡ G a n g a s ! 
LIQUIDAMOS todas las existencias de la gran casa de ropa hecha " T H E F A I R " , que se está fabricando. Más de $30,000, 
eh vestidos, blusas, sayas, corsets y ropa interior, tenemos que vender en un mes, todo a mitad de su valor. ¡¡ACUDAN PRON-
TO, TODAS SON GANGAS EN SALUD Y RAYO!! No olviden que hay montones de corsets, vestidos, medias, blusas y ropa 
interior, que tenemos que vender a como quieran, solamente por un mes. : 
H a b a n a . = S A L U D Y R A Y O . = H a b a n a . 
E l 
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níficos hoteles. Aguas minerales como laa 
de Mondariz son fáciles de visitar y ofr*. 
cen todo el agrado de los buenos estable-
cimientos, de otros países. 
Cuando en Chile acaben de tener ver-
güenza de los hoteles que allí existen, ya 
que no es preciso que vengan los chilenos 
a Inglaterra o a los Estados Unidos pa. 
ra saber lo que son grandes estableci-
mientos, bien organizados, elegantes, sun-
tuosos y hasta a precios sumamente ba-
jos. Les bastará visitar el Palace o el 
Ritz, de Madrid, en los cuales se está en 
cuartos de lujo que tienen cada uno su 
sala de baño privada, donde se come 
deliciosamente y se tienen todos los ser-
vicios de los grandes palacios modernos 
por un precio que no alcanza a más de 
la mitad de lo que cobran algunas pocil-
gas de nuestras ciudades. 
ESPAÑOL 
España como Italia.—Leyendas por des-
truir.—Los signos de los nuevos tiem-
pos.— La fe de los españoles en sí 
mismos.—Las ciudades que se trans-
forman.—El nuevo espíritu del obrero 
i español.—Una futura gran democra-
cia.—El nuevo espíritu en la aristocra-
cia.—El Rey, único estadista y único 
político popular.—Los monumentos y 
turismo.— Ferrocarriles • y hoteles.— 
Una tarde en Madrid. 
No ha muchos años, cuando iniciamos 
en Chile una campaña para estimular las 
relaciones entre nuestro país y la Italia, 
fué necesario comenzar por una demostra-
ción sostenida del resurgimiento de este 
último reino, por probar que había llega-
do a ser uno de los pueblos más prósperos, 
más ricos, más activos, más interesantes 
de Europa desde el punto de vista del 
progreso moderno. 
La primera vez que tales cosas escribi-
mos, aun cuando dábamos argumentos y 
pruebas irrecusables, fuimos acogidos con 
la sonrisa escéptica del público y aun con 
la protesta de muchas gentes. Nuestros 
compatriotas no querían seguir viendo otra 
Italia que la que habían leído en sus libros 
anteriores a 1870 o la que una tradición 
oral les había transmitido: la Italia de las 
ruinas, de los monumentos, de los músi-
cos ambulantes, de la miseria y de los crí-
menes. 
Algunos años han pasado, y ya no que-
da en Chile nadie que no reconozca que 
la Italia es uno de los países más mara-
villosamente organizados qvte hoy existen 
y, sin duda, el que ha hecho más estupen-
dos progresos en los últimos cuarenta 
años. 
Probablemente, costará tanto o más 
trabajo convencer a nuestros compatrio-
tas de que España comienza a salir de 
sus crisis prolongadas y levantadas so-
bre los despojos del pasado con un nuevo 
espíritu, con renovadas energías y alien-
tos más poderosos que los que demostró 
durante todo el siglo anterior. 
En Chile, como en toda la América, co-
mo en Europa mismo, flota todavía la le-
yenda de la España que describieron los 
autores franceses, el país de los toros, las 
guitarras y las loterías, donde una pobla-
ción situpática e inteligente se hunde cada 
día más en la ociosidad, en la diversióo 
y en la indolencia.' Y será la tarea de los 
que por algún tiempo se ocupen en asun-
tos españoles destruir la España pintores-
ca de Dumas y Gautier, del autor de "Car-
men" y de los infinitos escritores ingleses 
que pasaron por esta tierra sin entenderla 
y casi sin verla. Sera preciso destruir la 
visión completamente falsa, convencional 
y perjudicial que crearon los mismos es-
pañoles autores de saínetes y zarzuelas en 
que vive un mundo de chulapería que ya 
no existe> tjue acaso jamás ha existido y 
que muchas gentes siguen tomando por el 
cuadro fiel de lo que es España. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
j/mda /mi. 
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mos años no fueron sino pesada carga eco- ideas nuevas que deben transformar 
nómica para España; aprendidas las du- pectes enteros de la vida regional, 
re- lecciones de la experiencia, pasados lo¡j 
primeros tiempos del estupor y el desa 
liento que siguieron a los desastres, y 
cuando los españoles hubieron acabado de 
curar tantas heridas y restañar tanta 
sangre, una conciencia de sus destinos se 
ha despertado en el fondo del alma de 
este pueblo y lo ha hecho sentir que las 
naciones no mueren y las grandes razas 
jamás se agotan. 
No es ya la sacudida del latino que 
muestra la flexibilidad asombrosa de su 
carácter tradicional, la adaptación admi-
rable a todas las formas del progreso y 
de la civilización. Es algo más que eso, 
como es algo más que latina la raza que 
puebla la Península ibérica y que ha da-
do tantas páginas maravillosas a la His-
toria de la Humanidad. Es un pueblo que 
jamás ha perdido sus virtudes esenciales, 
pueblo hecho de vagos restos latinos, de 
fortísimos elementos celtíberos y reende-
reza con todas sus facultades y finadas 
herencias arábigas, que se entera y mues-
tra a los que lo creían muerto para siem-
pre la inmortal juventud de su genio. 
Para el que ahora viene a España y tie-
ne un mediano criterio y sabe formarse 
sus ideas por sí mismo, el hecho es indis-
cutible y salta a la vista: España resurge 
vigorosamente, se alza con fuerza extra-
ordinaria sobre los elementos inmorales 
de su raza y entra con una resolución que 
aada puede cambiar en las vías del pro-
greso y de la felicidad. 
Todo anuncia este resurgimiento", todo 
lo hace sensible para el que sabe juzgar, 
todo le da caracteres de una evolución só-
lida y definitiva que no sabríamos com-
parar con otra que con la que Italia hizo 
después de la unidad nacional. 
Perdidas las colonias, que en los últi-
DR. GM.YEZ eUlLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r a i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l > y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5*4 *t 
El más noble signo de este renacimien-
to de las energías españolas es, sin duda, 
la nueva forma que en el pueblo toma el 
amor a la patria. Todos amamos nuestra 
patria, la aman también los pueblos que 
van derrumbándose por las pendientes de 
la degeneración, pero no todos la aman 
de la misma manera ni muesb-an en los 
mismos actos su amor. 
Los españoles de hace treinta o cuaren-
ta años toman algo así como un secreto 
dolor de vivir en su país, como una amar-
ga sensación de estar definitivamente en-! Q-Ue conoce la Europa 
tregados a una decadencia que debía li-
en aumento, como una lástima de las ge-
neraciones que les iban a suceder y en-
contrarían destinos aun peores que los su. 
yos. 
Los españoles de hoy han recobrado 
plenamente la fa en sí mismos y aman a | 
su patria con la certidumbre de que nun- i 
ca han muerto sus facultades esenciales 
y de que ahora está en camino de volver 
a ser una nación fuerte, próspera y rica. 
Se siente la fe en los españoles de hoy 
como en los españoles de ayer. Una nue-
va generación entra en la vida con la con-
fianza absoluta en la eficacia absoluta 
del trabajo, del esfuerzo, de la perseve-
rancia, de la cooperación de todos los ele-
mentos nacionales para la obra gigantes-
ca de alzar una nueva España sobre to-
do lo que el pasado dejó en pie y con to-
do lo que el presente está dando a ma-
nos llenas. 
Ya no se oyen quejas contra todo lo e_s-
pañol si no es para señalar defectos que 
se están evitando y que sin duda serán 
evitados en muy poco tiempo. 
Ya no se ve aquel encogerse de hom-
bros resignado y amargo con que el es-
pañol decía: "¡Qué quiere usted! ¡Este 
país no tiene remedio!" 
Ahora se oyen proyectos de renovación, 
reformas emprendidas o próximas a serlo. 
De venta *n Perfumeríav Sederías y Farmacias 
Desde que pasa la frontera el viajero 
tiene esta sensación de la España que re-
surge y comienza a ver desmentidas to-
das las leyendas que ha recogido de los 
que por aquí anduvieron hace algunos 
años. 
Barcelona lo aguarda como el primer 
desmentido con su cintura de chimeneas 
que anuncian uno de los más grandes cen-
tros industriales de Europa, con el ensan-
che y transformación de su parte urbana, 
que se ha convertido en el modelo más 
perfecto de la ciudad moderna; con su 
puerto activísimo, sü riqueza mobiliaria, 
sus transacciones comerciales, que suben 
de año en año en escala sorprendente. 
Cerca de allí, las provincias vasconga-
das despliegan la falange de sus indus-
trias del hierro; de sus Altos Hornos, en 
Bilbao; de sus astilleros, en El Ferrol; 
de su riqueza agrícola esparcida en rin-
cones del territorio que no ha muchos años 
parecían desiertos inexplotados. 
Madrid es ahora una capital europea 
elegante, rica, cómoda para el viajero, con 
grandes hoteles, con barrios enteros re-
cientemente edificados, con una población 
alegre que revela en cada instante su 
bienestar. 
Granada levanta al lado de sus ruinas 
maravillosas los modernos palacios que 
dan albergue a millares de turistas. 
Sevilla construye barrios obreros y pro-
yecta su transformación según las últimas 
ideas de progreso y bienestar urbanos. 
Todo el antiguo reino de Valencia bu-
lle con una población que se enriquece 
en los cultivos más delicados e intensos 
y provee a gran 
¡parte del continente de frutas deliciosas, 
de legumbres, de aceite, de productos ma-
nufacturados de toda especie. 
Para el que no ha visitado España en 
los diez o doce años últimos es un desper-
tar mágico, ün cuento de hadas, como si 
una vara hechizada hubiera tocado los 
centros de la vida española y los hubiera 
puesto súbitamente efi movimiento. 
Y para que el buen observador no pue-
da dudar de que este movimiento es de 
fondo y no se parece a ciertas sacudidas 
espasmódicas que suelen tener los pue-
blos con mucha imaginación y poco ener-
gía vital, toda esta nueva vida nace en si-
lencio, sin ir acompañada de la palabre-
ría declamatoria que parece ser el privi-
legio de nuestra raza y de todas las que 
fueron tocadas por el soplo latino. 
La palabrería murió en España, murió 
la espléndida oratoria de los días negros 
en que tantos hombres tenían el talento 
de describir con soberano arte los malos 
de la patria, sin que ninguno supiera có-
mo evitarlos o cómo impedir su repeti-
ción. 
La España de hoy no tiene oradores, no 
tiene quienes diserten sobre sus necesida-
des, pero tiene una falange de hombres 
de acción que obran, que trabajan, que se 
ponen de acuerdo y que marchan. 
Del fondo de las clases trabajadoras 
sale un soplo de salud que da las mayo-
res esperanzas para la felicidad de Espa-
ña, y a medida que ese pueblo se eduque 
y aprenda sus deberes cívicos, que ahora 
conoce bajo otra forma muy diversa de la 
que antes conoció, el país tenderá a ser 
una democracia ordenada y fuerte, sea 
cual fuere la forma de gobierno, puesto 
que también hay democracias, y de las 
más perfectas del mundo, bajo el régimen 
monárquico constitucional. 
EJ obrero español ha aprendido en los 
últimos veinte años lo que no había apren-
dido en un siglo. Conoce mejor sus de-
beres y sus derechos, tiene mayor cultura, 
sabe asociarse y buscar en sus propios 
elementos su bienestar, conoce el camino 
que lleva a la conquista ordenada de la 
felicidad política y social. 
Era lógico que así ocurriera en Espa-
ña en cuanto la enseñanza pública hubie-
ra difundido un poco de luz en las ca-
pas sociales inferiores, porque si hay en 
Europa un pueblo altivo.un pueblo sober-
bio, un pueblo que desconoce el servi-
lismo y que tiene el alma mejor dispues-
ta a todas las igualdades políticas y to-
das las nivelaciones sociales, es este pue-
blo español. 
En medio de las más horribles desgra-
cias de la patria y a pesar de los erro-
res de sus gobernantes, que por siglos lo 
sometieron a un absolutismo que era la 
negación de las tradiciones y del carác-
ter nacional, un absolutismo que solo 
vivió, a expensas de las instituciones que 
formaban la constitución esencial de Es-
paña, el pueblo español conservó el sen-
timiento de la libertad y no dobló jamás 
la cabeza. Está preparado para las con-
quistas democráticas y siempre lo estu-
vo. Sólo le faltó por largos períodos la 
luz para ver el camino que llevaba a 
ellas. 
Y al lado de esa masa trabajadora, que 
siente sus deberes en presencia del des-
pertar de la nación a nuevos destinos; 
la clase aristocrática, que conservó tam-
bién muchas virtudes de aquellos primi-
tivos hidalgos que ganaban su nombre 
con servicios a la patria, comienza a en-
trar activamente en la agitación de vi-
da que bulle en torno suyo. 
Las fábricas, las oficinas, las explo-
taciones industriales y agrícolas, el co-
mercio y cuantas formas conoce la activi-
| dad económica, están ahora llenas de 
! nombres de la nobleza española. Hijos 
1 de marqueses y de duques, que veinte 
años Ka hubieran temblado ante la pers-
pectiva de tener que trabajar, tiran le-
jos la pesada vestidura de estúpidos pre-
juicios de que los cargaron sus antepasa-
dos y se ponen al trabajo y estudian y re-
ciben títulos profesionales y practican 
oficios modernos en manufacturas, en fe-
rrocarriles, en negocios de todo orlen. 
Un eminente ingeniero inglés, jefe de 
una vasta combinación industrial, me de-
cía no ha mucho: "Tengo en mi personal 
cinco ingenieros españoles, todos ellos 
muy hábiles y bien preparados, y entre 
éstos hay tres hijos de grandes de Es-
paña (y me daba tres nombres históri-
cos) que son modelos de competencia y 
de energía." Y agregaba después: "No 
hay como el noble español para cualquier 
trabajo, porque en él la inteligencia ex-
traordinaria de su raza va unida a una 
conciencia del deber muy alta y muy se-
vera." 
Para que se cumpla la frase de Macau-
lay, según la cual los pueblos tienen los 
gobernantes que merecen, la España tie-
ne en la hora de su resurgimiento el so-
berano ideal, el rey que habrían podido 
señar los españoles más patriotas. 
Es un hecho reconocido en toda Eu-
ropa, y de que el pueblo español se da 
perfecta cuenta, que el Bey eŝ  en estos 
momentos la encarnación más viva de los 
nuevos ideales de su país. Culto, con un 
decidido espíritu moderno, sin preocupa-
ciones de ninguna especie, sin más respe-
to a la venerable tradición que el estric-
tamente necesario, con un grande amor 
a España, muy ilustrado y muy deseoso 
de seguir ilustrándose, demócrata en el 
buen sentido de la palabra, valiente y 
enérgico. Alfonso X I I I es el único ver-
dadero hombre de Estado que hay ahora 
en España y el único estadista pi-ofunda-
mente popular. 
En medio de la crisis de hombres por-
que pasa el país, transición entre los ma-
noseados elementos que ya nada signifi-
can y los que habrán de representar las 
nuevas necesidades del país, el Bey apa-
rece como la única figura política repre-
sentativa de la ijueva España. 
Todo lo demás, todo lo que gruñe a su 
alrededor con los nombres gastados, y que 
nada significan, de liberales o conserva-
dores, todo eso es viejo, es vetusto, está 
separado por un abismo de las necesi-
dades nuevas de la nación. Sólo el Bey 
está en contacto con ellas, y el pueblo 
lo sabe, y ha de darle, en plazo no le-
jano, los hombres que sean capaces de or-
ganizar un Gobierno que las encarne y 
las satisfaga. 
Y, como ocurre siempre cuando una na-
ción se levanta y está en las vías de la 
prosperidad, los españoles comienzan a 
mirar su historia con amor y a presen-
tarla a los ojos de los extraños con or-
gullo legítimo. 
En los días negros, los monumentos es 
pañoles estaban como estuvieron los de 
Italia en los comienzos del siglo XIX, ol 
vidados, en ruinas, cayéndose a pedazos, 
como restos de un esplendor que no ha-
bría de renovarse y que la generación 
presente no era siquiera capaz de com-
prender. 
Ahora, un movimiento extendido por 
todo el país agrupa en torno de los monu-
mentos españoles, de los prodisriosos mo-
numentos que cubren la Península de un 
extremo a1 otro, falanges de sabios que 
los estudian, de autoridades que los pro-
tegen, de ciudadanos que piden su con-
servación y que les consagran un culto 
amoroso. 
Ya no se quemará una sala de la Al -
hambra, ni se robarán los azulejos de los 
palacios moriscos, ni vivirán gitanos en 
los patios del castillo encantado, ni ame-
nazará ruina ese sueño medioeval de 
Burgos, ni estarán deshonradas y olvi-
dadas las majestuosas reliquias de Tole-
do. 
Todo se cuida ahora, y todo comienza a 
ser objeto de atención. Y los españoles 
despiertan a la sensación de que tienen 
un país muchísimo más interesante que 
la Italia, que puede y debe atraer más 
turistas que ninguno otro de Europa, 
puesto que ninguno tiene esta variedad 
asombrosa que va desde las Catedrales 
góticas del Norte a los restos encantados 
de la dominación morisca en el Sur, pa-
sando por ciudades como León, Avila, 
Burgos, Zaragoza, Salamanca, Córdoba, 
Jerez, Granada, Sevilla, Cádiz y por in-
finitas aldeas, cada una de las cuales 
tiene un carácter, un sello, un período his-
tórico escrito en sus piedras inmortales. 
Los ferrocarriles españoles pasaron ya 
en sus líneas principales de ser los peo-
res de Europa a ser muy superiores a los 
de Francia e Italia, y a poderse compa-
rar, por lo excelente del equipo, con loa 
de Alemania. Sus servicios han mejora-
do y mejoran cada día. Quien viaje en 
los expresos, no sólo no echa nada de 
menos al pasar de Francia a España, sino 
que advierte la superioridad incontesta-
ble de los españoles, que tienen mejores 
coches, más aseo, más orden, empleados 
más corteses y hasta mayor puntualidad 
en muchos casos. 
Las grandes ciudades pasaron también 
de los peores hoteles de Europa a los me-
jores, pues de tales deben reputarse el 
Palace Hotel y el Bitz, de Madrid; el Pa-
lace, de Granada, y algunos de los de Bar-
celona y otras ciudades. Bincones de Es-
paña, llenos de interés histórico y de 
bellezas naturales, ignorados hasta hoy 
por todos los viajeros, conocidos de po-
quísimos españoles, como el romántico si-
tio de Covadonga, tienen ahora sus mag-
Ei •a un día festivo, y el sol había sa-
lido después de los rigores invernales de 
las últimas semanas. Había en el aire 
tibio, en el cielo azul, manchado de gran-
des nubes blancas, una sensación antici-' 
pada de primavera, una alegría de vivir 
que invitaba a divertirse. 
Becorrimos los sitios donde los madri-
leños se juntan en las tardes: la Caste-
llana, el Prado, los jai'dines del Betiro. 
Por todas partes circulaba una multitud 
decente, bien vestida, ordenada, culta. 
Eran, en su mayoría, obreros, pues to-
davía no era la hora de los paseos de ca-
rruajes. Sin ver las fisonomías se les 
hubiera tomado por una muchedumbre 
alemana o suiza. Había una impresión 
de bienestar en los rostros, en la alegría 
de las familias, en la decencia de los ves-
tidos, en la salud de los niños, que son el 
termómetro por donde el observador pue-
de medir el estado de un pueblo. 
Becorrimos los barrios bajos y se veían 
tranquilos, medio desiertos; como que su 
población se había vaciado sobre los par-
ques y avenidas. Y ni a esas horas, ni 
más tarde, existía en ellos la mugrienta 
chulapería que todavía se nos sigue dan-
do como la esencia del pueblo madrileño. 
Acaso esos barrios han perdido su carác^ 
ter; pero perdido también su desaseo y 
su atraso. 
Subimos a los nuevos barrios del Nor-
te, del Este y del Oeste, y vimos las ha-
bitaciones elegantes alineadas a lo largo 
de calles anchas entre avenidas y jarrfi-
nes, toda una ciudad nueva, varias ciuda-
des nuevas que han surgido en estos diei 
o doce años últimos. 
Y tuvimos la impresión agradable, ali-
viadora, de que la capital de España, sin 
perder su colorido, su alegría, su carác-
ter original, había llegado a ser una i" 
las ciudades de Europa más fáciles y más 
encantadoras para el viajero, donde el 
más refinado nada tendrá que echar de 
menos. 
Carlos SILVA VILDOSOLA. 
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ALHAMBRA.—Palio de los Leones. 
ALHAMBRA.—Mirador de Sindaraj j»»»«fr^ «rr 
En los Reyes Católicos subimos a un 
tranvía que va a la Alhambra. Kecorre-
mos una parte antigua de Granada, de ca-
lles estrechas y torcidas, en las que el 
tranvía pone un estrépito metálico que 
asunta a los chiquillos y hace volver la 
cabeza a los confiados vecinos del barrio. 
Ascendiendo siempre, pasamos frente a la 
( árcel, que es un edificio viejo y tétrico. 
Al través de gruesas rejas vemos los re-
rlusds como sombras en los altos huecos 
del que fué Convento. Enfrente, para 
l)orrar un'tanto la molesta impresión, 
uno de éstos alegres cármenes granadinos 
llenos de flores, es como un soberbio re-
galo de la Naturaleza. 
Subimos siempre por calles cada vez 
más estrechas y llegamos a donde se toma 
el tranvía de cremallera. 
El paisaje es sencillamente admirable. 
Abajo, en la vega pródiga, se tiende Gra-
nada como una risa de blancura, entre 
las flores de sus jardines umbrosos. Ar r i -
ba. Sierra Nevada, con sus picachos ne-
rados y la gloria de sus montañas verdes. 
Sr cerca, allá en lo alto de un bosque per-
fumado, esa maravilla de arte y de re-
?uerdos. esa filigrana de piedra que pare-
•e un sueño de la fantasía y que es una | 
'¡idad de gracia y hermosura artística, I 
El tranvía de cremallera sube lentamen-
te, y mientras va subiendo, los ojos se re-1 
crean en el soberbio panorama que se ex-
tiende abajo en la vega fecunda. 
Es una sensación de agrado y de asom-
bro que hace chavar los ojos en el pai-
saje como en un éxtasis de alegría que el 
sol llena de fulgares relumbrantes. 
Bajo las frondas de árboles corpulen-
tos, se detiene el tranvía y vamos hacia 
la Alhambra por los jardines perfumados. 
El agua salta y corre por todas partes. 
Es una canción de frescura sobre las pie-
dras. . En la rambla última, llegando a 
la playa en donde está el Palacio de Car-
los V, una cascada que rueda fuerte so-
bre los peñascos, parece un susurrro de*" 
agua a la grandeza eterna de la vida y 
el arte.. . 
Llegamos a la entrada de la Alhambra, 
y aunque ya la habíamos visitado, siempre 
la volvemos a ver con intensa emoción en 
el alma. El Patio de los Arrayanes con 
la torre del más puro estilo árabe, es lo 
primero que cautiva al visitante.* Una 
serenidad que lo absorve y lo domina to-
do, que invita'a reposar y extasiarse en 
éste patio fresco, limpio y murmurante, 
nos hace detenernos y sentarnos para re-
posar un rato abstrayéndonos de cuanto 
no sea la grata contemplación de este cé-
lebre Alcázar de las Perlas. 
Del Patio de los Arrayanes vamos al 
Mirador de Sindaraja, eme es un magní-
fico observatorio del bellísimo paisaje ale-
daño. 
¡El Mirador de Lindaraja! 
Nada puede igualarse en filigranas y 
encajerías artísticas. Paredes artesona-
dos, dan la impresión de un selecto y 
depurado estilo que por desgracia se per-
dió con la derrota de una raza. Y aun-
que la Alhambra toda queda como una 
maravilla en la Tierra, el arte que legó 
tanta grandeza se fué con los que llora-
ron su pérdida. 
La Sala de Embajadores, en parte res-
taurada, es otra muestra de la magnifi-
cencia de la Alhambra. El oro aún brilla 
débilmente en el artesonado, como un 
rescoldo del poderío y de la riqueza de 
los Sultanes fastuosos... 
Mohamad Aben Jufet Alhamar, Ceti, 
Asmin, Hismail, Omar Aben, Mavar, Yal-
ya Abul Casin Aben Nayar, Abdelaxis. 
El Lahmi, Mohamad Aldallah, vivieron 
en esta mansión soberana y aquí amaron 
intensamente, con el deleite oriental de 
sus espíritus enamorados de la luz del 
color, el perfume y las flores. 
Bajamos hacia los Baños, en la penum-
bra de los corredores y en el silencio de 
las bóvedas frescas. Aquí recordamos la 
belleza de Fátima la Zoraya, lucero de 
la mañana, que en estos baños recibiría 
la frescura del agua y que en esta pe-
numbra misteriosa se perfumaría inten-
samente. 
Tras de una verja vemos unos jardines 
llenos de flores que en el ensueño del 
agreste lugar parece una sinfonía de co-: 
lores bajo la tersura del cielo esmeralda. 
Fragancia de recuerdos tiene este jardín 
de quietud y de misterio, en donde Fáti-
ma vendría a cortar claveles para su ca-
bellera rizada. 
Por largo corredor que al fondo nos lle-
va a una pequeña plaza, vamos hacia el 
Patio de los Leones, que es la mayor be-
lleza de la Alhambra. ¡Qué fastuosidad 
de adornos y qué riqueza arquitectónica! 
Es lo mejor y lo más bello de este Alcá. 
zar maravilloso que es legítimo orgullo 
de España. 
¡El Patio de los Leones! Desde oís ad-
mirables templetes, hasta la estancia que 
da frente al salón de dos hermanos es es-
te Patio de los Leones, algo desconcer-
tante, único, que doblega la atención y 
vence el asombro durante todo el tiem-
po que estáis contemplando las delica-
dezas hechas en las paredes y en los te-
chos que parecen estalactitas de grutas 
famosas. 
Los leones en el centro del patio, com-
pletan el armónico conjunto de uno de los 
primeros monumentos de Europa y el 
único que queda del arte árabe que tenga 
tanta grandeza y valor arquitectónico co-
mo este hermosísimo Alcázar de las Per-
las. 
Cuando salimos de la Alhambra, el sol 
iba desapareciendo lentamente en las 
cresterías de Sierra Nevada. Subimos a 
la Torre de la Vela, y desde allí cerra-
mos los ojos ante el deslumbramiento del 
paisaje. ¡Qué belleza de crepúsculo bri-
llante! 
Abajo, la ciudad pintoresca con sus jar-
dines verdes y las torres de sus Iglesias 
que refugian a la luz de la tarde. Y en-
frente, como un crisol grana el sol que 
se ocultaba tras los picachos de la serra-
nía nevada... 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Granada, Junio 18 de 1914. 
M a r a v i l l o s a v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a t o m a d a e n e l f o n d o 
d e l o c é a n o . - T e r r i b l e l u c h a 
s u b m a r i n a c o n u n t i b u r ó n 
Abajo en el fondo del Océano, solo a 
unas millas del lugar en donde Colón an-
cló sus carabelas por primera vez en el 
Nuevo Mundo, un hombre presenciaba una 
tragedia de aquellas que nos dejó la ima-
ginación de Julio Verne. En las aguas 
ê las Bahamas, en unos de esos lugares 
del mar en donde los terribles tiburones 
no dejan vivir más seres que ellos, fué 
echado un caballo decrepito y en menos 
tIp dos minutos dos tiburones uno frente 
Rl otro lucharon por la preák, no se puede 
describir combate más encarnizado, ni 
más rápido que el que tuvieron aquéllos 
ríos monstruos. En dos por tres, quedó 
iescuartizado uno, y ya se disponía a de-
vorar al caballo el victorioso, cuando se 
hró al agua un hombre casi desnudo y 
solamente armado con un pequeño puñal 
casi un corta-pluma. Este espectáculo 
nunca visto era emocionante a la manera 
de las corridas de toros, pues la figura 
cobriza y débil del matador de tiburones 
1 en frente del terrible monstruo, era una 
prueba de la superioridad de la inteligen-
cia y la astucia del hombre frente a !a 
fuerza bruta, aunque ésta se encuentre en 
su adelanto. El hombre pronto fué dire-
ño del campo, una segura puñalada inter-
costal aniquilaba al gran pez. 
¿ Como se presenció esta lucha ? Un 
joven fotógrafo de New York, Mr. C. L. 
Gregory, subvencionado por una gran ca-
sa cinematográfica de los Estados Unidos 
y en un aparato inventado por un capitán 
de Norfolk llamado Mr. Williamson fué 
el héroe de esta empresa. 
Nuestro Enviado Especial Tomás Servando. Gutiérrez en ía Alhambra 
Granada. 
de 
J U R A M E N T O 
En estas tristes hoi-as 
Que preceden, mi bien, a tu partida, 
Cuando incesante lloras 
Y siento yo apagárseme la vida; 
Mi eterno juramento 
Oye y acoge con benigna muestra 
Y sea el firmamento 
Testigo fiel de la alianza nuestra. 
Yo juro que mi alma 
Otro amor no tendrá, ni más consuelo. 
Que adorarte en la calma 
Y bendecirte en el rigor del Cielo. 
Y en ser fino y constante 
En tributarte mi homenaje puro 
Como en salir triunfante 
Eslo ese Sol que luce mientras juro. 
Mis sueños y esperanza. 
Alas del corazón, del alma flores. 
Mueran en mí, si alcanza 
A minorar la ausencia tus amores. 
Y no sea mi vida 
Más que una tumba sola y olvidada, 
Sin lágrima vertida, 
Del sol ni de la luna visitada. 
Y mi espectro sombrío 
Te ame después y salga a ver su agra-
(vio, 
Y oiga tu beso impío 
Crugir, rodando por ajeno labio!! 
Mi juramento es este!... 
¡Basta! Ya el tuyo en tu semblante leo, 
Y aun la Piedad celeste 
Que los acepta en mi delirio creo. 
Luís Alejandro Baralt y CELIS 
Santiago de Cuba, Marzo de 1845. 
El vengarse de un v i l ' es" deshonrarse. 
—Esopo. 
La manía de hablar siemore y sobre 
toda clase de asünfos ée uña prueba de 
ignorancia y de mala educación.—Epic-
teto. 
La conciencia es el primer libro de 
moral que poseemos y el que rriás debe-
mos consultar.—Pascal. 
La mujer que ama máf de ío que es 
amada, se verá necesariámente' someti-
da a la tiranía.—Balzac. 
C U R I O S I D A D E S 
i El municipio de Freibúrgo (Alemania), 
tiene una casa de préstamos,una agen-
cia de seguros, un teatro, varios restan* 
rants y un periódico. La entrada al tea-
tro cuesta cincuenta céntimos -y la cena 
en cualquiera de los restaurants munici-
pales, treinta céntimos. 
UN PIROPO 
Va una modistilla por la calle,-segui-
da de un estudiante que la piropea. 
—¡No siga usted!—le dice—. Basta o 
galanterías, o me tapo los oídos. 
—¿Con qué prenda? 
—Con las manos. 1 = 
—Imposible. ¡Son tan pequeñas! 
lunahda."161116 armadu COn pe<lucio cortapluma y conja que le dio una según* ^ E s t e espectáculo nunca visto crá íem edonaníe ^ U * m ^ $ % } a g j a n £ Q : $ £ 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYHET.— Por la tarde, en función 
corrida que empezará a las dos y cuarto, 
se cantará "La Tempestad." 
Y por la noche, por tandas: 
"La alegría de la huerta." 
"El barbero de Sevilla." 
"Bohemios." 
POLITEAMA.— En las funciones de 
hoy, tarde y noche, se exhibe por ulti-
ma vez la celebrada película de a Celia 
Film "La Amazona enmascarada, donde 
tan brillantemente trabaja la gran actriz 
italiana Grancesca Bertini. 
El próximo miércoles, día de moda, se 
estrenará la cinta "La bubónica en Cuba, 
medios para combatirla" película con-
feccionada por Santos y Artigas de acuer-
do con la Secretaría de Sanidad como me-
dio de propaganda contra la peste bubó-
nica. Además de ese estreno se anuncia 
para ese miércoles blanco la preciosa e 
interesante "Princesa extranjera," que 
interpretan Mari Cleo Tarlarino y Fran-
cesca Bertini, las admiradas primeras ac-
trices de la Celio Film. 
Muy en breve el estreno de la colosal 
"Agripina y Nerón," cuyo interesante ar-
gumento publicará en su próximo nú-
mero la simpática revista "Cuba Cine-
matográfica." 
"Agripina y Nerón" trunfa ruidosa-
mente en Europa; la critica la considex*a 
H o y D o m i n g o 
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la más grande producción cinematográfi-
ca, el público la aplaude con delirio. 
* * * * 
A continuación publicamos algunos de 
los títulos de los cuadros de la gran pe-
lícula que han confeccionado los popula-
res empresarios Santos y Artigas de 
acuerdo con la Secretaría de Sanidad: 
"La peste bubónica en Cuba. Medios para 
combatirla." 
Extirpación de la ratas. Una brigada 
de gatos-humanos en campaña.—Prepa-
ración de una ratonera.—Colocación de 
postas venenosas.—Recogiendo las rato-
neras con sus presas.—Manera de matar 
las ratas con ácido cianhídrico.—Petroli-
zación de una rata muerta.—Rata muer-
ta por haber comido una posta veneno-
sa.—Remisión de ratas al Laboratorio.— 
Colocación de testigos sanitarios (curíe-
les).—Medidas sanitarias tomadas en los 
muelles.—Disco guarda ratas.—Fumiga-
ción.—Ynyección de cuevas.—Máquina in-
yectadora de azufre.—Descubriendo fo-
sos para inyectarlas. Funcionamiento de 
las máquinas.— El azufre descubre las 
conexiones de las cuevas.— Examen de 
ratas.—Inoculación por frote de mate-
rial de rata sospechosa de peste a un cu-
riel.—Autopsia de un curiel.— Estudio 
bacteriológico.—EL FUEGO PURIFICA-
DOR.—El incendio del maldido establo 
de Figuras. El doctor López del Valle y 
el coronel Camacho.—Derrumbes.—Bom-
beros evitando el fuego en las casas ve-
cinas.—El último pedazo que quedó en 
pie.—Culteras y López del Valle dirigien-
do los trabajos.—Un caso sospechoso en 
las "Animas."—Extracción de la linfa.— 
Comisión de enfermedades infecciosas. 
Cura de un pestoso.—Colonia de verano 
para niños tuberculosos.—Llegada de los 
niños a Triscomia.—Camino del Campa-
mento. 
MARTI.—Anoche se puso en escena, 
en la segunda tanda, "La vara de Alcal-
de." 
Las señoras Ramírez y Torregrosa y 
los señores Galián y Palacios escucha-
ron muchos aplausos. 
Esta noche, en segunda tanda, vuelve 
a escena "La vara de Alcalde." 
En la matinée se representará "El Rey 
que rabió"; gran triunfo de la señora Ra-
mírez y de la señorita Tomás. 
AZCUE (antes "Cabino"). — Anoche 
volvió a sonreir Enrique, lo cual quiere 
decir que la "bombonera" se vió llena 
de público. 
Nosotros deseamos que Enrique con-
t.' me riéndose a diario. Y "así será, por-
que la señox-a Bermúdez es la tiple mi-
mada y él veterano Escribá cuenta con 
generales simpatías. 
En la matinée de hoy se proyectarán 
muy originales películas y se pondrán en 
escena las aplaudidas obras "El método 
Gorritz" y "La Sultana de Marruecos." 
Por la noche, primera tanda: "¡Viento 
en popa!"; segunda: "La hermana Pie-
dad," y tercera: "¡Calderón!" 
ALHAMBRA.—Dos soberbias funcio-
i nes ofrece hoy al público la empresa de 
| Alhambra-.- : 
En la matinée, a las dos de la tarde, se 
; pondrán en escena "La toma de Vera-
' cruz" y "Sorprendido infraganti". 
Por la noche, "La zona infecta", "Sor-
prendido infi'aganti" y "Los efectos de la 
| supresión". 
Un buen programa. 
sos juguetes importados directamente pa-
ra todos los niños que concurran. La otra 
a las 8 y media de la noche. Proyectán-
dose la colosal cinta "La hecatombe", 
en 8 partes, y "El teléfono acusador," 
película ésta de la afamada casa Pathó, 
de gran duración, pues tiene muy largo 
metraje y está dividida en 12 partes. 
Comenzará el espectáculo con una 
graciosa íiilm en o partes de la caes 
Nordisk. 
Prepara la Empresa un nuevo certa-
men entre las lindas niñas que allí cot-
curren, y será, a no dudarlo, de mucho in-
terés, pues a las primeras indicaciones 
que hizo la Empresa, fueron muchas las 
personas que les han demostrado su apro-
bación. Bien por el Cine Royal. 
TEATRO PRADO.— Hoy domingo, es 
día de gran gala para la gente menuda 
j en el siempre concurrido cine Prado, la 
empresa, además de regalar preciosos ju-
guetes a los niños que asistan, ha com-
binado un programa Max Linder, que, 
como vulgarmente se dice, no tiene des-
1 perdido, 13 cintas conocidísimas de ese 
! gran actor que ha hecho de la risa y re-
| gocijo patrimonio suyo. 
Hoy no sólo llenará el cine Prado 
j de niños, sino que también irán las per-
i sonas mayores a matar las penas con las 
i genialidades de Max Linder. 
i -Por la noche hay un programa monu-
mental, en primera "Los esclavos dé\ 
oro" o "La florista de Toneso", en segun-
da la gran cinta "El hombre que asesi-
nó" y en tercera "Un crimen moderno". 
Todas las cintas son del repertorio colo-
sal de la Cinema Films. 
Para el viernes está señalada la reapa-
rición de la cinta colosal basada en la 
gran novela de Héctor Maloff y Ijnrea-
da por la Academia Francesa, titulada 
"Sin familia." 
No se dejen engañar, que se llama "La 
Biblia", y se le puso el nombre de "Sin 
familia" para engañar al público. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
C O M P L A C I D O 
El señor Rafael Vélez nos ha dirigido 
una carta rogándonos la inserción de otra 
que ha dirigido al periódico "El Día", rec-
tificando la noticia publicada de que él 
era un candidato a Concejal que vió de-
fraudadas sus aspiraciones en la Junta de 
postulaciones de la Asamblea Municipal 
Conservadora. 
Dice el señor Vélez en su carta—que él 
no ha aspirado nunca a Concejal, que re-
chazó siempre las indicaciones que cmigoí 
suyos le hicieron de que se presentase 
candidato, y que desde el día 5 del mes de 
Junio renunció el cargo de Delegado a di-
rha Asamblea por el Comité de Marte 
que desempeñaba desde la fundación del 
Partido Conservador, por sus muchas 
ocupaciones. 
C 3093 
CINE ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
Hoy, como domingo, ofrece este salón 
dos funciones, una dedicada a los niños a 
t-12|las 3 de la tarde, con regalos de precio-
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H. Upmann & Co. 
BANQUEROS 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispoestos para enterrar, 
F. Esteban: Beroaza, 55, m o l e r í a 
AUTOMOVIL, CON MOTOR DE B ENCINA, PARA BARRER Y REGAR. 
10-12 H . P., DOS CILINDROS. 15 KILO METROS POR HORA. TAMBIEN BOM-
BAS PARA APAGAR INCENDIOS, PA RA REGAR SOLAMENTE, Y CILIN-
DROS DE TODOS PESOS Y TAMAÑOS. 
AGUACATE, 122, INFORMARAN. 
9350 14 j L 
E . P. D. 
EL SEÑOR 
v 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Organos debilitados se vi» 
gorizan y desarrollan siempre con los 
HIP0F0SF1T0S DEL DR. J . fiABDAMO 
Basía un fra*co pera ver el resultado y convencer al más Incrédulo en la Neurasten* 
Cloro-Anemia-Dibilidad nerviosa ce rob ra l -Pé rd ldas - Impo tenc ta -RaquI t i sn» . 
tinfallsmo y Esorofnlfamo de los niAos—Tíals-Bronquitis y Aama. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
Cura de 1 á 5 días la 
r B lenorragia , G o n o r r e a , 
E 9 p e n n a t o r r e a , | L e t t c o r r e a 
ó Flores i Blancaí» y toda dase de 
flujo», porlantiguos qce sean. 
Se garantiza no causa Estrecheces 
Dn específico^para toda. enferme-
dad ^mucosa. Libre delveneno' 
todas las boticas 
INFALIBLE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para e l día de hoy, domin-
go, a ¡as 8 A. fñ. , los que 
suscriben: madre» hermanos 
y hermanos pol í t icos , ruegan 
a sus amistades que enco-
mienden su alma a Dios, y 
se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: calle de Animas, 
núm. Í 5 0 , para, desde a l l í , 
ocompañar el cadáver a l ce-
menterio de Co/dn, doncíe se 
despide e l duelo; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 12 de 19í*f. 
Francisca Mejias, viuda de 
Mencndez. —Joaquin, José, Jo-
sefa, Catalina y María Menén-
dez y Mejías.—José Fernández 
Menéndez. — Benigno Fernán-
dez Menéndez.—Doctores José 
Ramírez Tovar y Juan D. Gue-
rra y Estrada. 
C 9379 12 JL 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía, 
Sol, Diim. 70.-Teléfono 11-5171 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INOEXIERO CTVTL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A.8858 
9066 6 o. 
l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l lU 
Abogados y Notarios 
d r . r o b e l i n ; docíop Justo Verdugo 
Especialista de Parfs en las enfena-
dades del estómago e intestinos, exoW, 
iivamente. Consultas: de 12 a 3 p. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema madar-
níslmo.—Consultas: de 1 2 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calla de J e s ú s Miaría, número S I 
Teléfono A-1332 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
& Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias da 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
G E R A R D O R . D E A R M A S i D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
GASTON ALONSO SETANCOORT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A-7999 
JOSE ROSADO AYBAR 
E 
ISIDORO CORZO y PRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 75 Teléfono A-4193 
9341 9-a 
COSME DE W TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOCADOS 
AMARGURA, 119 HABANA 
Cabla y Telégrafo: "Godelato'1 
Teléfono A-2858 
A. J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, numero 57 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nüm. 63, altosr-Telef A-5153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p, m, 
«ifiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnu 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
D r . E d u a r d o R . A r e U a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CÜBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas do 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606. Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
Dr. Calvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para ios pobres: de 5 y media a 6 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Hediclna general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
DR. L A G E 
Enfermedades do la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H, Alvarez Srtis 
Enfermedades da la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas; del a 3. Consu-
lado, número 114. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A. 3813 
MEDICO Dt NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81. oa-
si esquina a Aguacate. Tele!. A-25&4. 
D O C T O R M . D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 12a 3 Carlos iH 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-446o. ^ 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
Dr. JB Diago 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
IGNACIO B. PUSENCm 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-2558. 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Caca Particular: F>3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espec a-
llsta en Enfermedades de los Ojos y 
de los Oídos. Galiano 50. 
Telf. A . 4 0 n , De 11 a I 2 y d e 2 a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7^ a 9^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
JOSE E. 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Miternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niño-i, Médicaa 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2 
Aguiar, 1 0 6 T e l é f o n o A-8090. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L. Plasencia 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
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CLINICAS EIÍCTRO-DENTAIES Y 1DICAI 
Concordia, 3 5 y O'Reilly, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO 
TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 











Dientes de espiga, desde $ 4-00 
Coronas de oro, desde 4.0̂  
Incrustaciones de oro. desde 
Dentaduras, desde 12-72 
desde pieza. P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZ DOS 
CcMui tu* «u 7 a. « , a 9. p^m.-Dominflos y días festivo»: de B a 11 d. m. 
•i a e te. uonsun-as: ue a 3 . 
Prado número 76. El empleo de la rqÍi, 
da no es imprescindible. 
DR. JOSE A. FRESNO* 
Catedrático por oposición de la FacoU 
tad de Medicina, Cirujano del Hog. 
pital Núm. L Consultas: de l a 3 
Consulado, num. 60. Teléfono A4G44 
Doctor Juan P a i García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur núm. 15, de 12 a 3 
Sanatorio del Dr. Pérez VeotT 
Para enfermedades nerviosas y 
tales.—Se envía un automóvil pan 
transportar al enfermo._BaTreto ei 
Guanabacoa. Teléfono 6111. Bernaz» 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-3641 
LABORATORIO 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, «g. 
putos, sangre, leche, vinos, licores 
aguas, abonos minerales, m^arias,' 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orll 
nes, completo, esputos, sangre o lo-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
Dr. Claudio Basterreciiea' 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 JJld. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-




Dr. José M. E s t r a v i z y G r á 
CIRUJANO DENTISTA 
.Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C304g 30-9jl, 
D R. NUÑ EZ 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o HO 
PoItoh dentrlficos, elixir, cépUlo*. 




DR. A. PORTOCARRERO 
OCUIiISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862T. 
9031 6 a 
Dr. J . NI. PENICHEÍ 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2368 Jn.-l _ 
Dr. Juan Santos Fernánilez 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. ^ 
Doolor S. Alvarez Guanapa 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—O idos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
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la car icatura e n e l 
\ j O c b r e a n c i a n o ! " C o l o r a e n a c c i ó n 
¡Soy vn árbol sin hojas!... 
(Palabras dichas por el Emperador Francisco José al saber 
muerte del Archiduque Francisco.) 
CThe Nev York Sun.) 
S i n c e r i 6 a 6 
m m & m < 
m m m 
La mayoría del Congreso.—¡Santo Dios! ¿Y éste es aquél? 
Maura.—¡Dios mío! ¿Y ésta es aquella? 
(Dedeón, de Madrid.) 
B U R L A B U R L A N D O 
E N T R E C O M P A D R E S 
' J H & t t 1 ^ 5 i n f o r m e s 
— v e o (íue Quiere usted tomarm e eü pelo. 
—¡Oh no, señorita! ¡No es el pelo ! 
(L' Amour, de París.) 
~ E l p r o ? e l c o n t r a 
n r H r f 
Estando una mañana Pepón de Lula ca-
bruñando un gadaño debajo de la pane-
ra se le acercó el Mosquín, su compadre, 
el cual, después de echar una mirada 
recelosa por todo el corral, le dijo a Pe-
pón con aire de misterio: 
—Vengo a pedirte una cosa, Pepón. 
—Non siendo dinero nin cosa que lo 
valga puedes pedir lo que quieras. 
—Non se trata de dinero sino de un 
consejo. 
—Entonces, añoxa la carga porque tú 
sabes que yo non tengo cara pa negar un 
favor. ¿De qué se trata? 
—Trátase de que el indiano de Burnie-
go, que, como tú sabes, acaba de allegar 
de la Baña, tráxome de parte del mió fío 
Claudín diez doblillas de oro como diez 
lluceros; pero ye el caso que en desde 
que ando con esi oro encima non des-
canso nin sosiego, porque non sé qué 
facer de él nin sé onde escóndelo. 
—Pos home, eso bien fácil ye. . . ¿ Non 
hay furacos en tu casa? 
—Furacos non faltan; pero tengo cier-
tas aprensiones... Peme que la mió sue-
gra y la mió muyer se golieron la tosta-
da. . . Ya las pillé escarbando pe las 
paredes. 
—Pos entonces lo que a mí me paez 
más seguro ye que pongas las monedas 
dientro de una tarreña y que llueu la 
entierres debaxo de un tapín. En cuan-
to a dailas a guardar a alguna presona 
non te lo aconsejaría, pues si de mí se 
tratase non me fiaría de la madre que 
me parió. 
—Entonces ¿qué te paez el mi güer-
to pal caso? 
—Non me parez mal; pero sobre eso 
a mi non tienes nada que decime, non fa 
para molerlo a palos; mas luego reflexio-
nó que la paliza no había de ponerlo en 
posesión de la tarreña amada, eso sin 
contar con que la agresión le haría caer 
de seguro en manos de la justicia, que 
era como caer en las garras del demo 
nio. 
Todo el resto de la noche se lo pasó 
el Mosquín buscando en su caletre un gé 
ñero de venganza digno de la diplomacia 
sutil de un campesino asturiano. Por fin, 
parece que con los primeros fulgores del 
alba se iluminó de pronto el turbio ce-
rebro del Mosquín. Dióse un par de ca 
chetes en el casco y exclamó con una 
sonrisa endemoniada: 
—¡Ya ta! 
En seguida se metió en su cuarto, vis-
tióse de limpio, cogió el cibiello y se di 
rigió a casa de su compadre. Este al ver 
lo tan limpio y tan de mañana le pre-
guntó sorprendido: 
—¿Ou ves tan ceu Mosquín? 
—Voy a la villa y vengo a ver si ne-
cesitas algo pa allá. 
—Po lo de agora nada se me ofrez, pe-
ro ¿a qué vas tú? 
—Pues nada que toy de buenas en es-
tos días. ¿Quedrás creer que anoche mis-
mo me llegó un aviso de la villa, de par-
te de otro indiano, pa que vaya a reco-
ger un dinero que me manda el otro fio 
que tengo en Cuba? 
—Cgmpadre, que sea nhora buena. Al 
fin siempre tien Dios una güeyada de 
misericordia pa los homes de bien como 
tú. Anda y non te detengas que de esas 
entran pocas en libra. 
Despidiéronse los dos compadres con la 
mayor cordialidad del mundo. Fuese el 
Mosquín a la villa donde nada tenía que 
ga el diablo que el trasgo te las birle y hacer porque no había tal aviso ni tal 
cargue yo llueu con la culpa sin comer-
lo nin beberlo... Yo pa estas cosas de 
dinero soy muy delicau. 
Marchóse el Mosquín convencido de la 
"delicadeza" de su compadre y se pro-
puso seguir su consejo en cuanto a lo de 
enterrar bajo un tapín la tarreña con las 
monedas. Entre tanto Pepón de Lula pro-
siguió cabruñando su gadaño murmu-
rando entre dientes: 
—Puede que lo faga... Esi ye más 
tonto que un glayo. 
ttnjer. 
^"SS^tS* l l m T n t ^ bella señora! 
ij» "mura, jü^rc nombre no 22 ciego porque sab* que se dirige a una 
E l marido—Sí, pero ha dicho ''be lla señora." 
(Pele-Méle» de Paría.i' 
Aquella misma noche, entre la una y 
las dos de 1?. madrugada, salió el Mos-
quín de su casa ĉ n gran sigilo llevando 
la tarreña en una mano y un azadón en 
la otra. Paso ante paso, con el oído aten-
to y con el ojo avizor llegó hasta el pie 
de la única higuera que había en su 
huerto, hizo un hoyo bastante profundo, 
enterró en él su tesoro y después de bo-
rrar cuidadosamente todo vestigio de ex-
cavación se retiró otra vez a su casa con 
las mismas precauciones. 
Mas de nada le valieron éstas para 
guardar su secreto porque un hombre ha-
bía estado espiando todos sus movimien-
tos desde detrás de un bardial. Este hom-
bre era Pepón de Lula. Apenas había de-
•aparecido el Mosquín, su compadre, con 
la agilidad de una fuina rastreó hasta 
el pie de la higuera ,escarbó con las uñas 
la tierra blanda aún, dió con la tarreña, 
la exhumó, rellenó el hueco, y un instante 
después, con la mayor "delicadeza" del 
mundo, se desvaneció entre las tinieblas. 
y sucedió que a la siguiente noche el 
Mosquín que no podía pegar los ojos por-
que la imagen de la tarreña lo tenía des-
velado, se le antojó volver a debitarse 
otra vez palpando sus doblillas fascinado-
ras. Se levantó de la cama y se dirigió 
nuevamente al pie de la higuera. Algo 
de extraño encontró en el suelo, pues, de 
repente, se puso a escarbar la tierra con 
la celeridad de un topo y con el cora-
zón paralizado por una sospecha mor-
tal . . . En efecto, ¡la tarreña había desa-
parecido ! 
Tan abatido se quedó el pobre Mosquín 
que por de pronto no pudo ponerse en 
pie. Por fin resolló, y con el primer alien-
to le salieron del gaznate estas palabras 
con rugidos de tromba: 
—¡Ah, ladrón!... ¡Buena me la xu-
gaste!... • ¿ Esa era la tu delicadeza ? . . . 
¡Pero xuro a Dios que non te reirás!. . . 
No hay para qué decir que aquellas 
imprecaciones eran dirigidas a Pepón de 
Lula. 
Al llegar a su casa la primer idea que 
se le ocurrió al Mosquín fué la de buscar 
bu compadre a la mañana siguiente 
indiano. A la caída de la tarde regresó a 
la aldea y lo primero que hizo fué ir a 
ver a Pepón. 
—¡Dame otra vez la nhorabuena, com-
padre!—le dijo todo alborozado. Ocho do-
blillas me entregó de parte del otro mió 
fio esi indiano que Dios bendiga. 
—¡Cristo me valga!... Nin Rochil! 
—Pero el caso ye que agora toy con 
más ansias que donantes. ¿ Onde voy a 
guardar tanto dinero? 
—Sobre eso, direte... ¡Qué carape!... 
Si tienes confianza en la tareña y en el 
sitio donde guardaste las otras monedas 
ese será el sitio mejor. 
—En cuanto al sitio non puede ser más 
seguro. Figúrate que... 
—Non f ales en baldre, Mosquín... Yo 
non quiero saber nada. Tú haz lo que te 
parezca, pero eso sí, ten mucho cuidao, 
Procura facer la cosa entre las dos. y las 
tres de la mañana porque esa ye la ho-
ra en que todos los vecinos duermen 
como maderos. 
—Pos a esa hora será. Adiós Mosquín 
y gracias. 
—Home, no hay de qué dalas. 
—¿Cuál es la dirección para llegar a Marsella? 
—Es preferible que tome usted la caretera, porque el atajo, «m las Da-
vías, está lleno de lodo. 
(Ríre, de Paría.) 
T U r l ; 
E l agudo ingenio de Pepón, en nada 
inferior al de su compadre, había con-
cebido con rapidez maravillosa un plan 
infalible para apoderarse de todas las 
monedas del Mosquín. A las once de aque-
lla misma noche entró en la huerta de 
su compadre con la tarreña bajo el brazo, 
abrió nuevamente el hoyo, depositó en él 
la vasija, tapó y se escurrió pensando. 
—Vendrá esi, pondrá ahí los cuartos, 
volveré mañana pe la noche y . . . ¡nego-
cio redondo!... ¡Ye una xugada maes-
tra!. . . 
En efecto, a las tres de la madrugada 
acudió el Mosquín al pie de la higuera, 
escarbó, dió con la tarreña, la estrechó 
contra su corazón, palpó y contó las mo-
nedas y se retiró a su casa rebosante de 
alegría, tanto por haber recuperado su 
tesoro como por haber conseguido burlar 
las bellacas astucias de su compadre. 
Muy de mañana se dirigió a su casa 
para decirle: 
—Buenos días, compadre. 
—Santos y buenos, Mosquín ¿Qué te 
trai per aquí ? 
—Vengo a decite que tes con cuidao 
porque anda el xabalí pe la aldea. Ano-
che entró en el mío güerto y fozólo todo 
de arriba abaxo... Animal más traidor 
y más facineroso non lo pare madre. ¡Ma-
los llobos lo coman! ¡Mala gafura lo 
mate!... 
—¡Demonio! ¿Tanto mal te fixo? 
—Todo el que pudo... pero te advierto 
Pepón, que salvé la tarreña... 
M. Alvarez Marroa, 
—Tiene usted mucho ingenio, Luis. Usted habla muy bien.. 
ted escribir... 
Lo haré con gusto. Déme usted su dirección. 
Debiera u»-
(Frou frou, de Paría.) 
^ E l l i n c h a m i e n t o c o m o n e g o c i o 
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P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
PERSONAL. 
Sr. Hcrbert L. Flint, uno de los hipnotisU» 
mejor conocidos en el mundo, acaba de publicar libro notable sobre el hipnotismo, el mag-netismo personal y el saneamiento magnético. Constituye en mucho el tratado mas raarvillpso y comprensivo del género que jamas ha sido publicado. El Sr. Flint ha decidido distribuir por un espacio limitado de tiempo una copia ¿ratúita a cada persona que se '"^««sincera-mente por estas ciencias maravillosas. Est« libro está basado sobre la experiencia prictica por mucho años de un hombre que ha hip-notizado a má» gente que otra persona sol» 
CUAhoUrarUd. puede aprender los secretos del 
hipnotismo y el magnetismo personal «n su 
propio hogar libre de costo. 
ACCIONES w 
^HIPNOTISMO v 
C e n t r o A s t u r i a n o 
OPOSICIONES DE LOS GRADOS ELEMENTALES DE NIÑAS; MEDIO Y SU 
PERIOR DE NIÑAS Y NIÑOS.—TE MAS.—TRIUNFADORAS Y TRIUNFA 
DORES.—GRAMATICA 1 CURSO M ECANOGRAFIA Y TAQUIGRAFIA. 
TENEDURIA DE LIBROS.—INGLES 1er. CURSO SEÑORITAS. 
DEL SR. F i l m 
ISMO 
DEL SR. FLINT. 
CLEVE LAN tX O HIO. E.U.DÉ'A. *• 
El hipnotismo fortalece su memona y desaroll» 
su voluntad. Vence la timidez, revivifica 1» 
esperanza; estimula la ambición y la deter-
minación de tener buen éxito. Le inspir» 
aquella confianza en si mismo aue le pone en 
estado de convencer a la gente de su verdadero 
•alor. Le da la llave de los secretos íntimos 
del dominio de la mente. Le pone en estado 
de dominar los pensamientos y acciones de 
otros. Cuando Ud. entiende esta ciencia im-
portante y misteriosa, Ud. puede imp.antar 
sugestiones en el espíritu humano que seraii 
obedecidas en un dia o en un año de aquí. 
Ud. puede curar malos hábitos y enfermedades 
en si mismo y en otros. Ud. puede curar a 
si mismo de insomnia, nerviosidad y preocu-
paciones domésticas o de negocios. Ud. puede 
hipnotizar a personas instantáneamente, _ con la 
mera mirada de los ojos, sin el conocimiento 
de ellos y influirlos poderosamente a obedecer 
su voluntad. Ud. puede desarrollar a un grado 
maravilloso cualquier talento musical o dra-
mático que Ud. pueda tener. Ud. puede aumenta 
sus poaeres telepáticos o clarividentes. Ud. 
puede dar entretenimientos asombrosos y di-
vertidos. Ud. puede ganarse el amor y la 
amistad perpétua de aquellos que Ud. desea. 
Ud. puede protegerse contra la influencia de 
otros. Ud. puede tener buen éxito financiero 
y ser reconocido como un poder en su comunidad. 
Este libro de Flint le enseñará como aprender 
el secreto de alcanzar estas cosas. Sr. Flint es 
el hipnotista más eminente y mejor conocido 
en el mundo. Ha aparecido ante millares de 
auditorios. El cumplirá fielmente cada promesa. 
Si Ud. desee una copia de este libro gratuito, 
solo necesita mandar su nombre y dirección en 
una tarjeta postal—ningún dinero—al Sr. Hcr-
bert L. Flint,» Dept. 2212 Cleveland, Ohio, 
E. U. de A., y ef libro le será enviado a vuelta 
de correo, porte pagado. 
Continuaron el viernes las oposiciones, 
a premios. Por la mañana los co-respon-
dientes a los grados elementales de ni-
ñas y superiores y medios de niñas y ni-
ños. Por la noche continuaron los de las 
clases nocturnas. 
El resultado fué el sigtdente: 
Primer Subgrado Elemental: 
Se presentan unas ocho niñas cuya edad 
eü de 7 a 8 años. Todas vienen animosas 
y decididas, y disputan alegremente so-
bre quiénes van a ser lao triunfadoras. 
Nuestro amigo Alberto Peón, que pre-
side el tribunal agita la campanilla, y 
las chiquitínas, ya formales, recogen 
su papel sellado y rubricado, y en él 
resuelven los siguientes temas: 
"Lenguaje. "Hoy es día de mucho ca-
lor." 
Aritmética.—Multiplicar 8,327 por 395, 
y definir las operaciones de sumar y res-
tar. 
Geografía.—¿ Qué es archipiélago, mon-
taña, meteoros? 
Respondieron todas bien y extensamen-
te, el tribunal formado por el señor Peón 
y las señoras Nieves Artime y Florinda 
Goyenechea, da el píemio a la niña Ma-
ría Cuesta Cofiño; primer accésit Angela 
Fernández y el segundo a María Teresa 
Alfonso, de 7 y 8 años respectivamente. 
Las agraciadas palmetean alegres. Las 
otras las felicitan, escuchando de labios 
del presidente, expresando sentir que el 
Reglamento no concediese más premios, 
puesto que, había pocas diferencias de 
unas a otras. 
Segundo Subgrado elemental. 
El mismo tribunal dicta las siguientes 
cuestiones, sacadas a suerte: 
Lenguaje.—"En las oposiciones de hoy 
debe haber mucha tranquilidad." 
Geografía.—Razas humanas. Geografía 
política. 
Aritmética.—Multiplicar 10,238 por 502 
y dividir 89,102 entre cinco, explicando 
las operaciones. 
Historia Natural.—Peces de agua dul-
ce y salada. 
También concurren cuádruple número 
de opositores, y el tribunal hace iguales 
manifestaciones que a las anteriores des-
pués de conceder el premio a la niña de 
8 años Josefina Núñez; el primer accésit, 
a la de 10 Raquel Valdés, y el segundo 
accésit, a la de 7 Amada Núñez. 
Grado Medio de niñas. 
Se presentan a disputar el premio y 
los accésit las señoritas alumnas, Josefi-
na Cano y Lina Rodríguez. El tribunal 
que constituyen el señor Juan Rivero, se-
ñora Altagracia Carmena y señorita Mer-
cedes Vieito Bouza, redacta seis temas. 
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$8.000 al 
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E M I [ t S I O N « C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRZK'.IADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
D I A R R E A S C R O N I C A S E ¡ N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
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d í a s y p a r a s i e m p r e o o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
" d©l Dr. «I. QARDANO ^ 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 111 
A p de Colonia 
=üdel Dr. J0HNS0N= 
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EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO 
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H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
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SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonls, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 
copas. 
Se sirven a domicilio dos veces al dfa 
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y saca dos a suerte, correspondiendo di-
sertar sobre gramática y aritmética: 
Gramática.—"No te alabes de las notas 
de exámen. El tribunal, aunque benévolo 
sabe cuáles alumnas estudian y cuáles no. 
Analizarlo por Analogía, Prosodia y Or-
tografía." 
Aritmética.—Una niña ha hecho 7% 
varas de encaje en un día. ¿Cuántas va-
ras hará en días? 
Llevó el premio Josefina Cano, y el 
primer accésit Lina Rodríguez. 
Grado Superior de niñas. 
El mismo tribunal preside y otorga 
los premios en este grado que en el an-
terior. 
La suerte designa los siguientes te-
mas: 
Gramática.—El mismo del Grado Me-
dio, pero análisis, completo, en las cuatro 
partes gramaticales. 
Geografía.—"Islas: sus divisiones. Pop-
mación de las islas continentales y vol-
cánicas." 
El tribunal otorga el premio, a la se-
ñorita Guillermina Toural; primer accé-
sit a la señorita Luz Fernández, y se-
gundo accésit a Estrella Marina Fajet. 
Señoritas a quienes el cronista aprecia 
muchísimo por su belleza y virtud, y 
con cuya amistad se considera muy hon-
rado, y gustoso comunica, juntamente con 
sus distinguidas y hermosas compañeras 
de los otros grados, su triunfo a los lec-
tores. 
Grado superior de niños. 
Preside el tribunal nuestro estimado 
amigo Luis Riaño, asesorado de los seño-
res José R. Valledor, profesor de la asig-
natura, y G. Blanco, como secretario. 
Redactados los seis temas que marca 
el artículo 56 del Reglamento, el oposi-
tor más joven extrajo uno de la urna, 
correspondiendo resolver, el 
problema de Aritmética: 
—¿En cuánto se convertirán 
6 por 100 anual, en cuatro años a interés 
compuesto ? 
Los alumnos resolvieron el problema 
capitalizando la unidad peso y elevando 
a la correspondiente potencia y multipli-
cando por el capital, y además por pro-
porciones, analizando, resolviendo y com-
probando. 
El tribunal otorgó premio a José Anto-
nio Goyenechea cubanito de once años, 
hijo del connotado santanderino señor 
José Goyenechea; primer accésit Germán 
Alvarez, de 12 años, y el tercero al de 
diez años Andrés Belmente. 
Grado Medio de niños. 
El mismo tribunal examinó el trabajo, 
sobre el tema de montañas y puertos de 
Cuba, que fué el designado a suerte,, otor-
gando el premio al niño Abelardo Sán-
chez; primer accésit a Luis Mojarrieta y 
segundo a Pedido Antonio Fernández. 
También los alumnos de estos grados 
merecen ser felicitados por el cronista. 
Por la noche se otorgaron los siguien-
tes premios: 
Gramática, primer curso. 
Tema.—"Formación del plural de los 
nombres. Declinación de un sustantivo 
cualquiera." 
El tribunal formado por el laureado 
poeta señor Emilio Martínez, Licenciado 
Carlos García Sánchez y el director de 
las clases, señor José R. Valledor, con-
cedió el premio, y el primer accésit, a 
Faustino Suárez y Francisco Casado, res-
pectivamente. 
El segundo quedó desierto. 
Mecanografía. 
Premio, Enrique Giro; primer accésit, 
I Alfredo Pórtela. 
Taquigrafía. 
Premio Enrique Giro; primer accésit 
Domingo Malgor. 
Constituyeron el tribunal, José Gran-
da, B. Navarro, José Guzmán e Isidro Pé-
rez Martínez. 
Teneduría de Libros. 
El tribunal formado por los • señores 
Maximiliano Isoba, José Pulido e Inocen-
cio Cuervo, después de examinado el te-
ma, que correspondió en suerte, "Balance 
en general," otorgó el premio a Avelino 
y Riveiro; primer accésit, Francisco Prés-
tamo y segundo Manuel Ortíz. 
Inglés, (señoritas) primer curso. 
Premiada, Marcelina Sieres Granda, y 
felicitada unánimemente por el tribunal 
formado por los señores Víctor López, 
Buenaventura Muñoz y G. Blanco, pues 
su trabajo no presentaba una incorrec-
ción, en la forma de presentación; en 
la escritura, forma y ortografía, y per-
fectísima traducción; primer accésit a la 
señorita Antonia Grimalt; segundo accé-
sit Celia Alvarez. 
El Director de las aulas nos suplica, 
que hagamos saber a las alumnas y alum-
nos premiados, tanto diurnos como noc-
turnos, que concurran el domingo 12 del 
actual, a las diez de la mañana al salón 
de fiestas, para informarles de un asunto 
de interés para los mismos. 
R E C E T A S 
Tomando la Sidra "El Gaitero," fría, 
por la mañana, desaparece la bilis. 
Tomando la Sidra "El Gaitero," des-
pués del almuerzo, notará una franca di-
gestión. 
Tomando la Sidra "El Gaitero," fría, 
por la tarde, notará la desaparición del 
calor asfixiante. 
Tomando la Sidra "El Gaitero," por la 
noche, dormirá usted tranquilo, sin temor 
a los insomnios. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
CREACION DE AULAS 
Se ha autorizado por el Secretario, la 
creación de las siguientes aulas, que co-
menzarán a funcionar en el mes de sep-
tiembre:—1 en "La Batea", distrito de 
Caney, Santiago de Cuba.—1 en la Escue-
la Práctica anexa a la de Pedagogía de 
la Universidad Nacional, Habana. 
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Nuevo en el Mercado 
ES LECHE NATURAL, acabada de ordeflar, con la ventaja de estar esterilizada, es decir, libre de 
todo gérmen. 
POR ESTA RAZON es la leche ideal para niños, ancianos, enfermos y personas de estómago 
cado. 
PUEDE TOMARSE tal como viene en la lata por que es leche natural. 
CON SU USO no hay la posibilidad de infecciones de ninguna clase por que los gérmenes que pro-
ducen estos trastornos quedan destruidos con la esterilización. 
"LA LECHERA" ha llenado todas las necesidades del mercado. Para los partidarios de leche con 
azúcar tiene su rica LECHE CONDENSADA y para los que gustan de leche recien ordeñada, LECHE NA-
TURAL ESTERILIZADA. 
PARA EVITAR equivocaciones al comprador se advierte que la lata de LECHE NATI 
RILIZADA es mayor que la de LECHE CONDENSADA su etiqueta en colores. 
Por los Juzgados 
QUEMADURAS GRAVES 
En el hospital de Emergencias fué asis 
tido de quemaduras graves Aurelio Verde 
de Dragones e Industria, las que sufrió al 
arrimarse al cuerpo una vela, después de 
haberse friccionado con alcohol. 
MAS QUEMADURAS 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido de quemaduras graves el menor 
de tres años José Arritola y Mercader, de 
Oquendo 3, las cuales sufrió al volcársele 
por encima un jarro que contenía agua 
hirviendo. 
LESIONADO GRAVE 
Víctor Mayor Ruiz, de Santa Felicia 22, 
sufrió lesiones graves al caerse de una 
chimenea que limpiaba. 
CLAVICULA FRACTURADA 
El menor de dos años Eudaldo Armen-
teros y Guzmán, de Estrella 125, fué asis-
tido en el hospital de Emergencias de la 
fractura de la clavícula izquierda, que se 
causó al caerse de la cama donde dormía. 
OTRA FRACTURA 
Al caerse en su domicilio sufrió la frac-
tura del cúbito izquierdo la niña Ofelia 
Menéndez Alvarez, de San Indalecio es-
quina a la calzada de Jesús del Monte. 
XToí/os a d m i r a n u n a tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y dilidoso para 
el tocado de las damas elegantes. 
-̂.EioDuna-necesldad «"arla para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando Proteja la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da & la tez una bpllpra positiva ysorpr¿ndente Vs una p^fecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin pellero de que cause 6 fomentl el crecim ento da vellos, cualidad de que todas laT señoras deben guardarse al escojer una preparl-n r í í c 1 ^ f1 tocador. En bailes. Vulgos ú nnT^tW0103 que acaJoran la piel, evita que ésta tenga una apariencia granosa! 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más d¿ medio siglo, y no tiene igual para el to-t ^ « . ^ . ^ ^ cado matut no 6 el vesnertino La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas % «iivia io 82leodUar,a- desaParecer la tostadura del soi; barío^ esnlniHas mJ* chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez ^pI /mihÍ ^ JSSf" una piel limpia y delicada como desea íenerla t X mujer *' de3ando 
de GMô EaSuirenS c a ^ t f d l M c ^ n ^ ? ! ^ ^ T S ^ Í ! ? ^ 0 ^ ' 
^o^Temba^e861103 de COrre0' ^ 6 ^ ^ ^ S S ^ S ^ V S ^ 
merc'l tntelTue0^^ 2&gSS?g S^ffig?» 108 íarmacéutlcoa y loa co-
F E R D . T . H O P K I N S , 






Nneva Y o r k , B , U . A . 
Piedras en ía Vejí 
A N T I C A L C U L Í N A E B R E Y 
T as'enlcs ?m P. secilmento, arenilla, sangre, pus * asiemos. w uecesiu una medicina, obtensa la ¿ejor. 
B U E N O S 
C O L E G I O S 
Representantes en Cu-
ba de Cluster Springs 
A c a d e m y ; H o r n e r MiH-
ta ry School, E l o n Colle-
ge; D e Mer i t t e School; 
Defiance College. 
, Para m á s pormenores 
T h e B e e r s A g e n c y » 
Depar tamento de Colé" 
gios, Cuba, 37. Teléfono 
A - 3 0 7 0 . New Y o r k , 111 
F l a t i r o n B u i l d i n g . 
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GRAN OPORTUNIDAD PARA SEÑO-
RITAS Y JOVENES DE INGRESAR EN 
UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
Podemos pronta y fácilmente prepararle pa-ingresar en una Escuela de Medicina. CiniJ *• Dental, Farmacia, Bacteriolo?ia. Ĝ e0P i^. Leyes, Ingeniería. Comercio o Universidaci-vestigue nuestros CURSOS RESIDEXCIAi^ asi como también los que damos por CORK1i."o PONDENCIA. y los PLANES ESPECLAXE* que tenemos para ayudar a los estudiantes pocos recursos que vengan a tomar nu*j„q CURSO RESIDENCIAL en los Estados L nidos-Escriba hoy solicitando nuestro FOLLE "= el cual hallara amplios detalles de como P^Vk arsede un modo satisfactorio para la MA^K1. ULA de 1914. Para mas informes, diríjase "» mediatamente a la 
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL" 
Deparatamento Extranjero, Chicago, 111. U. S. ^ 
2429 
Clínica Electro Denla' del Doctor José M. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, ENTRE CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadrm d« lo^ Cuatro Caminos) 
Montada a la altura de las mejores de Eurora y América. Esta casa hace los 
trabajos a plazos. 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son comoleta-
menta gratis 
A LOS FORASTERbu, 
Orificaciones, desde , 
Por una extracción, desdo. . ,* M 
Limpieza de la dentadura, desde*. *. 
Incrustaciones oro 24 quilates. , , 
Empastes, desde, 
Dientes de espiga, desde. . . 
Coronas de oro de 22 quilates, desde! 
Puentes de oro, por pieza. , ,. 
Dentadura. . ' 
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¡£™ÍÜlí! Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE-
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N R A B I G A L D E L A 
P I O R R E A 
por la electricidad "alta frecuencia" 
*ÍOTA:—Esta casa no tiene sucursales ni sus 4entistas pasan a domicilio 
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DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS 
E L D E B A T E P O L I T I C O E N E L C O N G R E S O E S P A Ñ O L 
6IN BENEFICIO PARA EL PAIS 
El señor SALVATELLA: Señores dipu-
tados, algunos días antes de que comen-
zara en esta Cámara el debate del Men-
saje, en una conversación particular, con-
firmando, a preguntas mías, su propó-
sito de presentar la enmienda que hemos 
discutido, me decía el señor Maura y Ga-
mazo estas palabras: Para mí no hay más 
problema que el de Marruecos, y estima-
ría indecoroso para España que el Parla-
mento inaugurase sus tareas discutien-
do con preferencia a ese problema las mi-
nucias de la política, o mezclando la dis-
cusión de ese problema con otros asuntos 
de la política que podrían quitarle aque-
lla intensidad y aquel interés por parte 
del Parlamento y de la opinión pública, 
que pudiera quizá llevarnos a algún re-
sultado práctico para la nación. Yo con-
vine con el señor Maura en la extraordi-
naria importancia del asunto. No hay 
que decir que la minoría que tengo el ho-
nor de representar merecía, y buen testi-
monio de ello son las brillantes interven-
ciones de mi amigo el señor Rodés y de 
mi amigo el señor don Pablo Iglesias. 
No hablamos en aquella conversación 
de las esperanzas que tuviéramos sobre 
el resultado del debate; no sé si el señor 
Maura y Gamazo tenía puestas en ese 
debate grandes esperanzas. 
INICIANDO EL DEBATE.—LA PRE-
SENCIA DE DATO NO ES NORMAL 
N I CORRIENTE 
Si el resultado desgraciado del debate 
íobre la cuestión de Maruecos rio nos 
hubiese llevado ya a consecuencias polí-
ticas como las que acabo de anunciar, ten-
dría aún hecha abstracción de ese pro-
blema como si no se hubiese discutido, 
como si él no existiera, una gravedad y 
una importancia extraordinaria, señores 
diputados, lo que va a empezar ahora, lo 
que llamamos vulgarmente el debate po-
lítico, aquel que yo voy a iniciar en esa 
forma reglamentaria de consumir el pri-
mer turno contra el proyecto de contesta-
ción al Mensaje de la Corona; porque creo 
que a nadie se le podrá ocurrir, señores 
diputados, ni creo que el Gobierno pre-
tenda sostenerlo, que la presencia de es-
te Gobierno en el banco azul es uno de 
esos fenómenos naturales, corrientes, nor-
males de la política española en virtud de 
los cuales se sustituye una situación l i -
beral por una conservadora, o una situa-
ción conservadora por una liberal. 
No, vosotros no reprentáis ahí el cam-
bio normal de una situación, ni el cam-
bio normal de una política. Por lo mismo 
que no representáis eso, hemos de exa-
minar vuestra verdadera representación, 
la que es, a juicio nuestro, vuestra ver-
dadera representación. 
Yo excuso desde luego al digno indivi-
dúo de la Comisión que haya de contestar-
me el primer argumento obligado en es-
tos casos en semejantes contestaciones. 
Doy por hecho que dirá: "El señor Salva-
tella se ha ocupado de muchas cosas, pe-
ro no del Mensaje de la Corona." Es muy 
posible que me ocupe de él; pero si se 
echa de menos que de un modo concreto 
y determinado vaya examinándolo, yo em-
piezo por declarar con toda franqueza que 
no es ese mi propósito. (El señor CA-
NALS: Contaba con ello, con que no lo 
haría S. S.) 
No por no seguir una costumbre par-
lamentaria, que para eso tendría muy 
poca autoridad, a pesar de la que me 
da la representación que ostento, sino 
porque antes de discutir los propósitos 
de un Gobierno, antes de discutir lo que 
pueda ser el programa legislativo de un 
Gobierno, hay que discutir siempre, pe-
ro más en casos extraordinarios como 
éste, la significación que el Gobierno mis-
mo tiene. 
INVOCACION A MAURA 
El primer convocado—¡cómo W , seño-
íes diputados!— es don Antonio Maura. 
Yo, al dirigirme a S. S., señor Maura, 
he de hacerlo, como siempre, con res-
peto; pero en el día de hoy, en este mo-
mento—¿lo creerá S. S.?—con verdadera 
emoción: la produce en mí la persona, de-
jando aparte la sugestión de su oartoria 
artística y brillante; la produce en mí la 
persona, porque yo, que soy partidario 
de hacer siempre justicia, hasta donde se 
me alcance que debo hacerla y según mi 
criterio, que puede ser equivocado; yo, 
que a S. S., con ese respeto de que ha-
blaba, he de dirigir acusaciones como 
otras veces se las he dirigido, no puedo 
borrar de mi memoria lo que S. S. repre-
senta en la política española, los actos de 
S. S. en el orden administrativo desde el 
Gobierno, sus intentos legislativos, algu-
nos gestos y rasgos de energía ante toda 
clase de poderes y de instituciones; tam-
poco puedo olvidar otra cosa: que S. S. 
tiene una condición, que no me atreveré 
a llamar envidiable, pero que cuando se 
tiene sê  puede ostentar con orgullo ante 
la opinión pública y ante los enemigos y 
contradictores: la de haber sellado sus 
convicciones y su conducta con sangre, 
y eso en el mundo se ha de apreciar, y 
yo lo aprecio. (Asentimiento en distin-
tos lados de la Cámara.) 
Dejando aparte las condiciones de su 
persona, con emoción también por el pa-
pel que S. S. representa en estos 
Discurso del ¡efe de los coopcloo ls tas señor Salvatella 
nos de su señoría, en la actitud que adop- I de esta situación y de todas aquellas que I Admitiendo en S. S. todas las virtudes 
te S. S., en la definición que ante su pro-
pia concie,ncia, traduciéndola después en 
actos, haga S. Sj de sus propios deberes, 
no está solo—yo me complazco en procla-
marlo, mi deber es proclamarlo,— no es-
tá solo, que sería cosa bien mezquina, la 
suerte de un más o menos numeroso par-
tido conservador y de una más o menos 
nutrida mayoría parlamentaria, está en 
suerte de cosas más trascendentales pa-
ra el país: está, si no vinculada, que eso 
ya reconocerá S. S. que no podía ser, 
afectada por la conducta de S. S. en una 
buena parte la suerte y el porvenir de 
grandes y trascendentales problemas de 
la política que pueden afectar al porve-
nir de la patria de España. 
LA RESPONSABILIDAD DE MAURA.-
LA BURLA DE ROMANONES 
Yo he decirle a S. S., señor Maura, que 
se produzcan, y que perdurarán; P.0f̂ u® t ytodas las condiciones que amigos y ad 
esas no tienen remedio con una habilidad 
más o menos bien llevada y traída (creo 
que no faltará quien se encargue de ello,) 
entre unos y otros diputados conservado-
res» * 
SU' SExÑORIA NO HA DICHO LA VER-
DAD, Y DEBE DECIRLA 
Desde 1909, señor Maura y señores di-
putados, la única solución de las crisis 
políticas en España debe ser decir al país 
toda la verdad, y, permítame S. S. que 
se lo diga, yo creo que S. S. todavía no 
se la ha manifestado, y yo creo que -su 
señoría tiene el deber de hacerlo. 
Algunos hemos oído decir—la conduc-
ta de S. S. en el Parlamento en estos úl-
timos días puede servir para que las gen-
tes lo crean— algunos hemos oído decir 
que a S. S. (y eso es dato a anotar para 
después, a fin de sacar-otras consecuen 
nna gran parte de la culna, quizá la ma-1 cias en relación con el Gobierno) ya no 
yor parte de. la culpa, de la responsabili-
dad del estado presente de la política es-
pañola es de S. S. Ya comprenderá su 
señoría que no me refiero, que eso po-
dría interesarnos a nosotros muy poco, 
a ese espectáculo de una mayoría más 
o menos dividida, a la mayor o menor fa-
cilidad con que un Gobierno pueda aten-
der en el Parlamento a subsistir, a vivir 
y a gobernar, no como S. S. decía en 
mentos en la política nacional. En ma-
una ocasión, remitiéndose a frases ante-
riores de otro político, a estar en el Go-
bierno, cosa muy distinta de gobernar. 
No me refiero sólo a esto; desde un pun-
to de vista simplista y atendiendo a lo 
que se suele creer que es obligación de 
los diputados republicanos, cuanta mayor 
perturbación hubiera en el campo de la 
mayoría, nosotros más satisfechos debe-
ríamos estar. No; es que la imposibili-
dad de gobernar, si resulta de la actitud 
de S. S. y de la que adopte el Gobier-
no, es la perturbación de la imposibili-
dad de gobernar en que ya se vio el par-
tido liberal y muy republicanos, muy 
revolucionarios, muy dispuestos a ex-
plotar las debilidades, los vicios, los de-
fectos de los nartidos monárquicos, de 
los partidos gobernantes, pero muy aten-
tos al interés del país, muy patriotas, tan 
patriotas como el que más, consideramos 
funesta, condenable y juzgamos que no 
puede perdurar una situación política en 
la cual no exista poder público, ni exis-
te Parlamento. Porque, quién duda que 
el Gobierno del señor conde Romanones 
fué una burla al Parlamento? Quién du-
da de que a esa burla podemos ser con-
ducidos nuevamente, si no cuenta quien 
se siente en el banco azul con el instru-
mento neresario para gobernar con las 
Cortes? Y esto, a título de esnañoles y 
de natriotas. nos interesa, no sólo a títu-
lo de republicanos. 
¿OUE LE APARTA DEL PODER?— 
HABLE CLARO S. S.— NO VALEN 
HABILIDADES 
Señor Maura, a mi juicio el mayor cul-
pable de esta situación es S. S. Su se-
ñoría en 1909 por obra, no sólo de eso 
que S. S. llamaba facciones de la iz-
quierda, por obra de partidos guberna-
mentales que le sucedieron en el Poder, 
tuvo que abandonarle. Después, durante 
los primeros tiemnos y aún muy adelan-
tado el período de Gobierno del partido 
liberal, ya lo recordáis todos los que es-
•cVbáis en las Cortes anteriores, había 
momentos en que parecía que no existía 
Gobierno y con quien se tenía que discu-
tir era con la minoría conservadora, y se 
discutió repetidas veces la política de 
1909, sobre todo en aquella parte postri-
mera de su Gobierno que produjo su 
caída, determinada, como antes dije, no 
sólo por las facciones de la izquierda, si-
no por partidos gubernamentales de la 
monarquía. 
S. S. señor Maura, y cuando así lo hi-
zo claro que obedeció a dictados de su 
conciencia, no se limitó a defender su 
conducta. S. S. anunció, ya por propia 
iniciativa, ya contestando a requerimien-
tos de diputados de la izquierda que no 
sólo defendía su conducta sino que no 
estaba dispuesto jamás a rectificarla, has-
ta el punto de que si cien veces se halla-
ra en ocasiones como la de 1909, cien ve-
ces obraría del mismo modo. Estaba en 
su derecho, ¿cómo voy a negarlo ni a 
discutirlo ? Pero, señor Maura, eso, cree 
todo el mundo que le aparta del Poder; 
pero también hay quien cree que no sólo 
eso, sino que S. S. después, cuando ya 
no se trataba de defender sus actos aquí, 
sino de definir la actuación en la polí-
tica del partido conservador, ha tenido 
ocasiones, e incluso las ha utilizado, pa-
ra dirigirse a la Corona manifestando su 
opinión supiera qué es lo que le apartaba 
del Poder. Ante esa situación anormal 
y crítica que el apartamiento de S. S. 
del Poder produce, mientras S. S. no di-
ga, si es que entiende que debe hacerlo 
(yo creo que se equivocará si calla, e in-
cluso, dicho sea con todo respeto, que fal-
tará a un deber político si calla,) mien-
tras S. S. no diga sinceramente al país 
cual es la causa que, a su juicio, natural-
mente, le tiene apartado del Poder, S. S| 
manteniendo un equívoco, será culpable 
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se le negaba el Poder, o ya iw se le po 
nía en condiciones de que no puji'ese acep 
tar el Poder por la significación que de 
1909 acá traía la personalidad de S. S-, 
sino que S. S. entendía de un modo muy 
distinto que la otra parte del partido con-
servador y que el partido liberal, que 
estaba gobernando, la misión de España 
en Africa, y que en aquella forma en que, 
sin imponer condiciones, pero el anuncio 
de los propósitos es condición impuesta 
para quien quiera conferir el poder a una 
de las fuerzas políticas españolas, S. b. 
"había anunciado que un Gobierno presi-
dido por S. S. lo primero en que pondría 
mano, lo primero en que se tendría que 
ocupar sería en la rectificación inmedia-
ta de la política guerrera de España en 
Marruecos, y que ese anuncio de la vo-
luntad de S. S. había llegado a adquirir 
más entidad v más fuerza que el recuer-
do de 1909, recuerdo que, ya hablaremog 
después de eso, porque por tamaña in-
justicia, yo, al menos, personalmente, no 
pasaré nunca, también pesa sobre vos-
otros, y sin embargo, estáis en el Po-
der. 
Claro es que no entendiendo bien las 
gentes, en primer lugar porque, a mi 
inicio, les falta la explicación auténtica 
de tal conducta, esa situación política 
creada a S. S., han tenido que juzgarla 
por manifestaciones extemas, que muchas 
veces han sido hechas por personas y 
por elementos políticos cvuya autoridad 
dentro del camno conservador, sobre to-
do cuya proximidad a S. S. había de ha-
cer pensar que, si no obedecía a su volun-
tad, concretamente expresada, llevaban 
una conformidad con lo manifestado 
cuando se hacían. ¿Y qué culpa tendrá 
nadie de llevar por esos caminos y a esos 
terrenos a que hemos visto que se lleva-
ba, en aquellos chispazos que dentro del 
debate de Marruecos ha habido de cues-
tión política, el asunto puesto a discu-
sión ? Y fuera del Parlamento, por me-
dio de la Prensa y por medio de discur-
sos pronunciados en actos públicos, ¿có-
mo extrañar ni culpar a nadie de que 
a ese terreno se lleve el examen de la si-
tuación ? 
LOS PODERES EXTRAÑOS 
En las Cortes de 1901, en discusión se-
1 mojante a ésta, en la discusión del Men-
saje, hablando S. S. en nombre de una 
minoría que se sentía perseguida por el 
Gobierno, la minoría gamacista, le decía 
al Gobierno, y le decía al país: 'Nosotros 
no podamos hacer, sin injusticia, al Go-
bierno la ofensa de pensar que no ha 
sido fiel ejecutor de los decretos y las 
sentencias de la corona, que fueron la 
imica raíz de su autoridad. La campa-
ña de exterminio contra nosotros no es, 
por tanto, para nosotros, del Gobierno. 
Ella nos elimina; acatamos, nos inclina-
mos y nos damos por notificados." 
;. No ern esto atribuir a un poder ex-
traño al Poder eiecutivó la campaña de 
exterminio contra ~S. S. ? jAh, señor Mau-
ra! Yo me nermito preguntar, aun cuan-
do sen o ^ í a , ¿es que toda la vida polí-
tica de S. S., va a quedar reducida a pro-
clamar lo que cree verdad, lo que cree 
justicia, lo que cree deber, y cuando ello 
no se abra camino, a dejarse eliminar y 
a aceptar la eliminación para volver des-
pués, pasado el tiempo, a actuar y a go-
bernar y a proclamar su verdad, su jus-
ticia y su deber, en espera de una nueva 
eliminación que acatar, convirtiéndose 
en instrumento absolutamente inútil para 
influir en la vida de España en ningún 
sentido próspero para la gobernación del 
Estado? (Rumores.) 
NO SE LEVANTA EL VETO.—i MAU-
RA.. NO!; PERO EL MAURISMO SIN 
MAURA, NO 
Ya os comprendo. No me pasan inad-
vertidas esas manifestaciones de algunos 
diputados liberales. ¿Qué queréis decir 
con eso? ¿Que esto es lo contrario al 
"¡Maura, no!"? ¿Que olvidamos el "¡Mau-
ra, no!"? Pues yo os contestaré. A mi 
juicio, el "¡Maura, no!" en nosotros, gen-
tes ajenas por completo a los partidos go-
bernantes, incapacitados en absoluto de 
que él nos sirviera jamás de instrumento 
para lograr el Poder, era la expresión de 
un sentimiento y de una voluntad nacid̂ a 
al calor de aquella protesta, que estimá-
bamos y seguimos estimando justa contra 
la política del señor Maura en 1909. Na-
die, ni nada, nos ha de obligar, mante-
niendo nuestros puntos de vista, que de 
eso ya iba a hablar, a admitir que una 
derivación del "¡Maura, no!", aceptada 
por vosotros los que con gestos me inte-
rrumpiais, y por los que están ahora en 
el banco azul, venga a perpetuar el mau-
rismo sin Maura, venga a ser la amenaza 
constante de aquella misma política, con-
sagrando nada más que el placer venga-
tivo o lo que fuere (para nosotros no 
existe) de eliminar a un hombre que no 
ha tenido la virtud de ser idóneo para 
la han te-
versanos, desintegrando su obra de Go-
bierno y examinándola parcialmente en 
diversos puntos de vista, le reconocen, su 
señoría, señor Maura, a mi modesto jui -
cio, ha demostrado que como única nor-
ma en el Poder tiene su conciencia, su 
rectitud, su temperamento moral, y con 
eso se puede ser un hombre grande, un 
hombre digno, un hombre santo, si quie-
re S. S.; no se puede ser gobernante. (Ru-
mores.) Lo cual no quiere decir que el 
gobernante tenga que ser inmoral, lo cual 
no quiere decir que yo eche de menos 
en S. S. el saber colaborar sorda y pre-
miosamente con las facciones de 'la iz-
quierda si fuesen capaces de tal colabo-
ración; lo cual no quiere decir que yo 
eche de menos en S. S. el saber descender 
a cosas que, a juicio mío como al de S. S., 
son inmorales, y que no sólo no está obli-
gado sino que está privado de realizar un 
gobernante; pero esto quiere decir qu^ 
con la mayor honradez, con la mayor sin-
ceridad, preocupado el juicio en una cues-
tión determinada de Gobierno, tanto más 
recto, tanto más honrado, tanto más mo-
ral cuanto más rectamente se sigue el 
propio juicio, se puede conducir a los pue-
blos amparándose sólo en él, a la ruina; 
y ahí tiene S. S. por qué, a mi juicio, aún 
admitiéndole todas esas virtudes, S. S. 
es hombre que no puede volver a gober-
nar en la nación española. 
Por encima de todo, y con esa, termi-
no de dirigirme al señor Maura, lo que 
debe hacer, y a ello le requiero modesta-
mente, es hablar. No olvide S. S| que 
ya no somos nosotros los que requeri-
mos la franca opinión de S. S.; no olvide 
S. S. que, si no con actos personales, al 
conjuro de su fuerza de su simpatía, de 
su araigo en las clases conservadores cVl 
país, han salido a las calles y han toma-
do parte en la política española elemen-
tos que de seguro están ardientemente, 
como yo, esperando que su señoría hable, 
elementos que no me atreveré a decir 
que piensan como yo de lo que afecta a la 
conducta de S. S., pero cuyos actos es-
tán indicando que más se acercan a nues-
tra opinión y que S. S. los desengañará 
dando la contraria a la nuestra. 
Tampoco es solución el reformismo 
No creo yo tampoco, sinceramente lo 
digo, que pueda ser una solución en la 
política española el reformismo. Creo que 
nadie extrañará que en este debate nos-
otros vengamos a manifestar categórica-
mente nuestra opinión sobre el reformis-
mo. Es más; creo que se nos censuraría 
en más de una ocasión si desde estos 
momentos no lo manifestásemos. No cree-
mos que el reformismo tenga en la rea-
lidad el fundamento qae ha tratado de 
buscar. Hemos de decir, además, que en 
el terreno de los hechos creemos que no 
producirá el resultado que apetecen sus 
organizadores y directores. 
Yo no voy a colocar la cuestión en un 
terreno de que ya se ha abusado mucho, 
trayendo aquí discusiones académicas so-
bre la accidentalidad o sustancialidad de 
las reformas de Gobierno. Si a eso fuéra-
mos, no hay para mí en las instituciones 
políticas y sociales de los pueblos más 
que una cosa esencial: el derecho a la 
vida en los hombres; en las sociedades, 
la necesidad de realizar la justicia para 
garantirlo. Aparte de esto, todas las ins-
tituciones son susceptibles de tan múlti-
ples y variadas formas, que en el orden 
doctrinal seguramente no se encontraría 
nada que pudiera llamarse esencial. Pe-
ro cuando se habla de accidentalidad o 
sustancialidad de la forma de Gobierno, 
en la política de un país, en la vida, la 
que vivimos, se habla de algo que no es-
tá en los libros, que no se encuentra en 
la historia y en la propia actualidad del 
pueblo en que se vive. 
Sustancialidad de las formas de Gobierno 
El jefe del partido reformista dice—y 
dice muy bien; nadie podrá negárselo— 
que él profesó siempre en cuanto a doc-
trina la misma que ahora proclama, y, 
que a pesar de militar en los partidos re-
publicanos, no obstante creer que la últi-
ma y suprema fórmula de la democracia 
es la República, desde los primeros tiem-
pos de su vida política dijo siempre sin-
ceramente al pueblo que él no creía en 
la sustancialidad de las formas de Go-
bierno. De manera que no ha introducido 
ninguna innovación en su doctrina, y aho-
ra no dice al pueblo nada que antes no le 
dijera. Yo lo reconozco; es verdad. Pero 
entonces, si no se trata de un cambio de 
doctrina, se tratará de un cambio de con-
ducta, de convicción respecto a la utili-
dad de su obra anterior, de un cambio 
en el modo de apreciar la obra de la mo-
narquía, de un cambio en la apreciación 
de la realidad política española. Este es 
el terreno en que hemos de colocar la 
cuestión para juzgar la obra del refor-
mismo. Pero examinemos ante todo sus 
declaraciones, porque no sería justo de-
ducir consecuencias sin que antes nos 
pusiéramos de acuerdo sobre el verdade-
ro significado del reformismo. 
Dejación política 
El reformismo dijo en el Parlamento, 
y por la voz elocuente de D. Melquíades 
Alvarez ha seguido diciendo, que si la 
monarquía realiza reformas que a jui-
cio de ese partido, la conviertan en una 
monarquía democrática y nacionalizada, 
| en que encuentre formas de garantía la 
soberanía popular, que está por encima 
de toda soberanía y que el reformismo si-
gue reconociendo como único origen y 
fuente de los poderes, oste partido no 
tendría inconveniente en colaborar con 
la monarquía. 
Pues bien; cuando se dice que se co-
laborará con una monarquía si realiza 
da la dialéctica el interés de servir a mi 
propia conciencia y el de cumplir un de-
ber, cuyo incumplimiento no me excusa-
ría jamás, referirme de un modo parti-
cular ya que habla de las personas que 
con dolor nuestro nos abandonaron, a D. 
Gumersindo de Azcárate. 
Yo aprendí desde muy joven a vene-
rar y respetar a las grandes personali-
dades del republicanismo español, y no 
he de añadir que una de esas personali-
dades era D. Gumersindo Azcárate. Des-
pués de ese respeto diré, cariño adqui-
rido casi desde mi infancia, su rectitud, 
su bondad, su talento, su sabiduría a los 
que cerca de mí me enseñaron a ser re-
publicano; después de haber colaborado 
con él en las minorías parlamentarias, ha 
llegado un día en que, en cumplimiento 
de mi deber, me he tenido que levantar 
fuera de aquí, y hoy aquí, a pronunciar 
algo que pudiera parecer censura, en la 
conducta del señor Azcárate, y yo he de 
decir, ¿quién no lo ha de creer?, estoy 
seguro de que lo cree S. S., que pocas 
veces el cumplinvento de un deber me ha 
impuesto en tan alto grado un dolor, 
El reformismo de Azcárate y el de Alva-
rez 
Por fortuna para mí, el reformismo de 
don Gumersindo Azcárate no es el refor-
mismo de don Melquíades Alvarez. Claro 
que no soy yo quien ha de definirlo, pero 
si yo estoy equivocado,, os tendrá que 
preocupar un poco esta opinión y habréis 
de procurar que ese error mío se esclarez 
ca porque no es ilusión. El señor Alvarez, 
cumplidas esas condiciones por la mo-
narquía, va a gobernar con ella; el señor 
Azcárate aun cumplidas esas condiciones 
por la monarquía, quiere morir republi-
cano. Y fijaos en esta anomalía: el que 
quiere gobernar con la monarquía, si ella 
cumple determinadas condiciones fué 
hasta ahora, desde su primera actuación 
en la vida pública, republicano; el que 
quiere morir republicano, aunque la mo-
narquía cumpla esas condiciones, fué en 
los comienzos de su actuación, no sólo en 
la política, sino en la cátedra, no sólo con 
su propaganda, sino escribiendo obras de 
Derecho público, monárquico, partidario 
de una monarquía democrática. ¿Qué ha 
sucedido? Don Gumersindo de Azcárate, 
a pesar de ser partidario doctrinal de la 
monarquía democrática, creyó que en Es 
paña era imposible realizar su ideal y se 
hizo republicano. Pero, ¿es que tiene 
el señor Azcárate fe en el porvenir (no 
en el porvenir material de que arribe a 
los puertos del mando el reformismo, que 
yo soy incapaz de suponerle movido por 
eso;) es que tiene fe en el porvenir del 
reformismo influyendo en la poMtica mo 
nárquica española, transformándola? Yo 
me permito dudar de ello; yo me permito 
proclamar esa duda. 
Estoy convencido de que, quien doc-
trinalmente fué monárquico y enseñó a 
las generaciones universitarias a serlo, y 
dejó de serlo para creer irrealizable su 
ideal en España, si llega día en que se 
convence de que ese ideal que tuvo que 
abandonar vuelve a ser posible, no debe 
detenerse, y a un hombre como el señor 
Azcárate le estaría vedado, si era su con-
vicción, tener el escrúpulo que particular-
mente ha explicado muchas veces y aun 
creo que públicamente, deciendo que ha-
biéndose equivocado una vez no quiere 
equivocarse más. No; yo hasta después 
que hable en el Parlamento el señor Azcá-
rate, me permito dudar de que él tenga 
fe en que dentro de la monarquía sea rea-
lizable el pensamiento del reformismo. 
Azcárate, no cree en la eficacia 
Y en cuanto a la parte de los reformis-
tas que no guardan, como el señor Azcá-
rate, ese recuerdo a su antigua obra y 
aceptando la monarquía en las condicio-
nes que ellos señalaban están dispuestos 
a hacerse monárquicos a colaborar con los 
Gobiernos de la Monarquía, yo también 
he de manifestarles mi profunda convic-
ción de que están equivocadas, de que 
no quisieron detenerse a examinar con 
serenidad los hechos. ¿Qué habría ocu-
rrido, qué ha ocurrido que no hubiera 
ocurrido antes para que se anunciara a la 
monarquía la posibilidad de una colabo-
ración de elementos antes republicanos? 
Nunca como ahora, señor Alvarez, ya lo 
ha visto su señoría, todos los oradores 
representantes de oposiciones, S. S. mis-
mo, nunca como ahora se habían visto 
obligados a recoger o salir al paso a las 
acusaciones de la opinión respecto de la 
extralimitación de funciones de ese poder 
que para SS. SS. puede ser hoy garantía 
de una monarquía democrática. 
Es decir, que si no ha sido un cambio 
de doctrina, sino de apreciación de la rea-
lidad, mirada serenamente la realidad, 
debe conducirles a la consecuencia contra-
ria. ¿Es que hoy la monarquía española 
ofrece más esperanzas que en los días, 
todavía no lejanos, que el señor Alvarez 
y su partido militaban en la Conjunción 
republicano-socialista, para aquellos que 
quieren realizar las esencias democráti-
cas prescindiendo de las reformas del 
Gobierno ? 
Y si del reformismo fuéramos a la obra 
personal de su jefe, yo aun diría más. Su 
señoría, señor Alvarez, se ha levantado 
aquí en momentos solemnes, hablando no 
sólo en nombre propio, sino en nombre de 
la Conjunción republicano-socialista, pro-
clamando la crisis de los partidos mo-
nárquicos juntamente con la crisis del ré. 
gimen. Yo no sé si aquí o fuera de aquí 
ha llegado S. S. a decir que gobernar con 
la monarquía sería torpeza insigne o vi-
leza inexcusable. 
Yo no quiero producir un ataque perso-
nal a S. S., que eso a mí me importa po-
co. Su señoría lo sabe; lo que quiero qua 
mis palabras sean es la proclamación del 
pensamiento del partido republicano es-
pañol, y salvando todos los respetos debi-
dos a las personas, a aquellos de la rama 
reformista que han manifestado que están 
dispuestos a colaborar, gobernando, con 
la monarquía, a pesar de ser la realidad 
de la monarquía española, no la misma, 
sino más grave que aquella que podían 
contemplar cuando, abrazados al socia-
lismo proclamaban la necesidad de la re-
volución para derribarla, les he de decir 
que han hecho defección de aquellos debe-
res que prometieron cumplir delante del 
pueblo republicano español. (El señor Pe-
dregal pide la palabra.) 
Los republicanos 
Prometí y eso es lo que menos podría 
eludir en mi discurso (voy a hacerlo en 
breves palabras,) hablar de nuestra pro-
pia situación, de la situación del partido 
republicano. Lo habría hecho siempre; 
era obligado en quien empezaba por ha-
cer la crítica de la situación de todos loa 
demás partidos, pero es más obligado 
hoy si cabe después de haber oído la otra 
tarde en el Parlamento el discurso del je-
fe de la minoría radical, señor Lerroux. 
En efecto, también de eso vamos a hablar 
nosotros con absoluta sinceridad. Yo, si 
no temiera hablar de mí personalmente, 
aprovecharía la ocasión para decir, por 
si fuera necesario, que cualquiera que sea 
la suerte del partido republicano español, 
yo seré sien^pre republicano, y el día en 
que a mí me fuera imposible, porque la 
voluntad del país no comportara la exis-
tencia de un partido republicano, actuar 
como tal, dejaría de actuar en la política, 
pero tampoco sería monárquico. 
Hay tres clases de republicanos, y no 
es que yo me coloque en una de esas cla-
ses, creyéndome superior a los demás; pe-
ro voy derecho a las consecuencias que 
produce el serlo de una u otra clase. 
Yo no soy un universitario que, al ter-
minar el estudio de su profesión, eligió 
un partido para hacer política. Yo soy un 
hombre que nació rodeado de republica-
nos, que sintió el amor de la República 
con profundo sentimiento. En muchas 
ocasiones de mi vida he tratado de poner 
en armonía mi sentimiento con mi razón, 
y he procurado no resultar en la política 
un hombre negado a la realidad. 
Pero si un día se inutilizara el partido 
republicano español, cosa que no creo; si 
algún día fuera imposible que el partido 
republicano español contara con adeptos 
en la nación (claro que no se iba a pri-
var la nación de nada importante con 
privarse de mí,) yo no abandonaría el re-
cuerdo venerado de los que me trajeron 
al campo de la República, y dejaría de 
hacer una política estéril, pero no m< 
sumaría a los servidores de la Monarquía 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Florida, esquina a Espe-
ranza, un local, propio para carnicería 
o depósito de leche, o carpintería o ta-
ller de marmolería. Informes en la mis-
calle, número 37. Díaz. 
9228 12 j l . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
VINO y 
H e m o g l o b m e 
j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman qne este Hierro vital de Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy snpetiot 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, mena y hermosura i todos. — F*Á£tlQ% 
F 
pobemar con vosotros, como _ 
pido los que se sientan en el banco azul determinadas obras, no se dice nada que 
(Rumores.) 
NO SE PUEDE GOBERNAR ADOP-
TANDO COMO UNICA NORMA DE 
GOBIERNO EL TEMPERAMENTO Y 
LA RECTITUD MORAL DEL GOBER-
NANTE.— S. S. NO PUEDE GOBER-
NAR 
Por eso yo voy a terminar la parte de 
mi discurso dirigida al señor Maura, afir-
mando algo, señores diputados liberales, 
que es, a mi juicio, más que el "¡Maura, 
jio!", algo que creo que al señor Maura 
po se le ha dicho, alque que yo sincera-
mente (si sintiera lo contrario lo diría.) 
algo que creo sinceramente que se le 
debe decir: Su señoría, señor Maura, en 
su actuación en la política española ha 
demostrado una cosa: que no se puede go-
bernar adoptando como única norma de 
Gobierno el temperamento y la rectitud 
moral del gobierno. 
justifique la dejación de la política pu-
ramente republicana. Eso se podía haber 
dicho desde que se nació a la vida polí-
tica; eso se le pudo poner como condi-
ción a la monarquía desde que se empe-
zó a actuar en la vida política. ¿Es que 
atendiendo a la realidad, w ha visto que 
la monarquía marcase orientaciones, re-
veladas por actos que hacieran nacer es-
peranzas que antes no se tenían? Nos-
otros, lamentando que personas que an-
tes estaban a nuestro lado hayan creído 
que debían abandonarnos, privarnos de 
su colaboración, no pociemos hacer otra 
cosa, en nombre del partido republicano, 
que pronunciar sobre semejante conduc-
ta nuestra respetuosa, pero sincera con-
denación. 
Cómo aprendió a ser republicano 
Y al llegar aquí está er mi interés, no 




G l B R i l A R O M DE U F E 
¿ ! U N I C A L E 6 I T I M A 5 
I M P O R T A D O R R S E X C L U S I V O S 
EKT L A . R E P U B L I C A 
M i C H A E L S E N & PRASSE 
Teléfono A I694. • Obrapla, ¡8. • Habana 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J Ü L I O 12 D E 1914 
S E C C I O N 
MERCANTIL 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
BOLSA DÉfEVA YORK 
HIJOS D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal Copper • 
Am. Can Comunes, m • 
Atchison • • 
Am. Smelting. . . . • 
Lehi^h Valley i 
U . S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas 
St. Paul 
Erie • • 
Interborough Met. Com 
Mis. Kansas & Texas . 
Missouri Pacific . . . . 
Grt. Ñ o r Prefd 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortehrn Pacific. . . . 
New York Centx-al. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt & Ohio. . . • • • 
Soutehm Pacific. . . . 
U. S. Stell Common. . . 
Distillers Securities . . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . . . 
Rock Island Pref. • • • 
United Cigar Store; . . 
Louisville & Nashville . 
Great Ñ o r Ore Ctfs. . . 
Wabash Com 
Western Union. . • • • 
Westinghouse Electric. 










































































Acciones vendidas: 108.000. 
Julio. 
Noticias cablegráficas: 
1010 a. m.—Market by slightly heavy 
bx^aic of New York Central and Missouri 
P^rific but good undertons. 
1010 a m - E l mercado ligeramente 
afectado por la baja de New York Cen-
tral y Mikouri P a c , preo presenta buen 
bajo tono. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Saratoga, New York. 
Cayo Gitano, Londres. 
Westmoor, Génova. 
Pío I X , Barcelona y escalas. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Constantia, Hamburgo. 
M. de Larrinaga, Liverpool. 
Antonia, Hamburgo. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Sommelsdijk, Rotterdam y se. 
Anna, Trieste. 
S A L D R A N 
California, New York. 
Westerwald, Hamburgo y esc. 
Espagne, S. Nazaire y escalas. 
Saratoga, New York. 
Alfonso X I I I , Coruña. 





















Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Julio 10. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette". 
Para New York, vapor americano Mé-
xico". 
Para Cayo Hueso, ^ vapor americano 
"Mascotte". 
Para Colón, vápor Inglés "Heredia". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 9. 
Para Mobila, vapor inglés "Isle of To-
ma". 
E n lastre. 
Para Progreso, vapor cubano "Yumu-
rí". 
E n lastre. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette", con 10000 fardos hilo azul; 
3 cajas tabaco torcidos; 2 rollos jarcia; 
4 cajas efectos caza. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
E n lastre. 
Para Colón, vapor inglés "Heredia". 
De tránsito. 
Para New York, vapor americano "Mé-
Jtico", con 36 barriles tripa; 4 barriles 
vejigas; 366 líos cueros; 125 barriles miel 
de abeja; 3 cajas mármoles; 152 huaca-
les toronjas; 11 pacas esponja; 76 cajas 
tabacos torcidos; 80 barriles tabaco en 
rama; 425 tercios tabaco en rama; 20 
huacales aguacates; 7 baúles fonógrafos; 
1 caja par de zapatos; 100 barriles miel 
de purga; 550 líos cueros; 50 cajas siro-
pes. ( 
M A N I F I E S T O S 
Julio 10. 
5 0 
Vapor americano "Miami, de Cayo 
Hueso. 
D E CAYO HUESO 
Para la Habana. 
Swift y cp.: 400 cajas huevos; Gonzá-
lez y Suárez: 250 sacos harina; Armour y 
cp.: 275 tercerolas manteca; A. Armand: 
200 cajas huevos; Canales y Sobrinos: 
200 id. id. 
Día 11. - ; ra " 
5 1 
vapor americano Olivette" de Tampi. 
D E TAMPA 
Para la Habana. 
;^u. Express y cp.: 5 jaulas avesá 1 
Caja guantes; 2 cajas impresos; 2 cajas 
alimentosá 1 caja melonesá, 2 bultos efec 
tos; A. Armand: 1000 melones de agu«v; 
30 cajas efectos; Lico T. Jong: 8 bultos 
efectos. 
D E CAYO HUESO 
Canto Produce y cp.: 60 atados papel; 
2 cajas materiales; Barraqué, Maciá y 
cp.: 500 sacos harina; 55 barriles puerco; 
15 barriles salchichas; 100 cajas id.; 19 




CAJA DE AHORROS 
DE LOS 
Socios del CENTRO GALLEGO de laHabana 
S E C R E T A R I A 
D e orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
J u n t a General Ordinaria , que a te' 
ñ o r de lo dispuesto en el ar t í cu lo 61, 
en re lac ión con el 18 del reglamento 
de l a Sociedad habrá de tener lugar los 
domingos 12 y 19 del corriente mes- a 
la u n a de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l d ía 12, después de darse lectura 
a l a Memoria que presentará el Conse-
jo, se procederá a elegir a los señores 
socios que por el tiempo reglamentario 
hayan de ocupar los puestos de l a mi-
tad del mismo que se pas?n a expresar: 
Director, Tesorero, Vice-Secretari'.', 
cinco Consejeros y tres ruplentes, mas 
otros dos suplentes por un año , y los 
dos señores socios que han de consti-
tu ir l a comis ión de Glosa. 
E l d ía 19 se dará poses ión a los se-
ñ o r e s electos, se d i scut irá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a los señores socios y deposi-
tantes para invertir. 
L o s s eñores socios deberán presentar 
en ambas Juntas- el recibo correspon-
diente al mes de junio ú l t imo , para 
acreditar su derecho y personalidad 
Habana 3 de julio de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C 2910 8 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
D e orden del señor Presidente — p . 
s. r.—se cita por este medio, para la 
J u n t a general extraordinaria que S3 
ce lebrará el domingo p r ó x i m o 12 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el local so 
cial , Paseo de Mart í n ú m e r o 67 y 69 
altos, con el objeto de proceder a la 
Reforma del Reglamento General T i ' 
gente. 
L o que se hace públ i co para conoci-
miento de los señores socios, quieres 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, es requisito indispensable 
la presentac ión del recibo de cuota so" 
cial correspondiente a l mes de la fe-
cha. 
Habana, julio 5 de 1914. 
Joaquín O'Campo 
Secretario Contador 
C . 2961 8 . - 5 . 
O A N G O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de este 
Banco, en sesión celebrada el día de 
la fecha, en vista de las utilidades ob-
tenidas en el primer semestre del co-
rriente año, acordó repartir entre los 
señores Accionistas un dividendo de 
tres por ciento oro francés sobre las 
ochenta mil acciones de a cien pesos 
circulantes; pudiendo los señores Ac-
cionistas acudir a este Banco a perci-
bir sus repectivas cuotas, por tal con-
cepto, todos los días laborables en ho-
ras de 12 a 3 p. m. a partir del día 
16 del corriente, inclusive; a excep-
ción de los sábados, cuyo papo será 
solamente desde las 8 de la mañana, 
hasta las doce meridiano. 
Se advierte asimismo que habrán de 
cumplirse los requisitos que acerca del 
particular previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento general. 
Habana, 6 de Julio de 1914. 
C 3027 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
5-8 
7> 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAIj ORDINARIA 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cita a los señores socios propietarios 
y residentes del "Unión Club", para 
la Junta general ordinaria que a vir-
tud de lo que prescribe el artículo 
14 de los Estatutos deberá celebrar-
se el viernes 17 de Julio, a las cua-
tro y media de la tarde, en el local 
de esta Sociedad, calle de Zuluota, 
número 30. 
Habana, Julio 6 de 1914. 
C-S031 
Rafael María Angulo, 
Secretario, 
alt. «-8 
A les Fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede i 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo do 
Alquízar a una hora y media de la B a -
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
ASOCIACION 
Y PROPIETARIOS DE CÍSAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d«i la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: %l plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tcl \-7443 
c. 2937 * 1^]. 
N. GEIATS y Ca. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, 
desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes 
al trimestre vencido en 30 de Junio 
de 1914. 
Habana, Julio 8 de 1914. 
C 3057 10-10 
LA CASA M . PEREZ INIGUEZ 
ha trasladado sus negocios 
a la casa calle Habana, num. 
JC8, anticuo, por estar en 
fabricación la casa calle 
Aguacate, num. 124, anti-
guo. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
P ó v e J a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
BAROS CARNEAD 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Aredado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i ie i imiinnri i imii i i i» 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS 
AVISO AL PUBLICO 
Que la casa de comidas a la ca-
talana, de la calle San Miguel, nú-
mero 16, es la casa que recibe más 
abonados y bien servidos. Recibe 
abonados a 18 pesos plata, con dere-
cho a comer tres platos, con vino, 
postre y café. Esta casa es la de más 
fama hoy en día para las comidas sa-
brosas y a más para el arroz a la ca-
talana. nHay que probar para saber-





S E V E N D E N 
300 novelas encuadernadas en per-
fecto estado, de Malter Scott, Dumas, 
Zola, Daudet, Ohnet, etc. Callo 2, 
num. 96, altos, entre Línea y 11, Ve-
dado. 9299 16-jl 
ARGENTINO BIENHECHOR 
No os suicidéis por sufrir enferme-
dades; escribir o pasar por esta vues-
tra casa: calle Colón, 27, y os 'leeré 
un libro de dicho sabio, que os reve-
lará el secreto de recobrar en seguida 
la salud sin medicamentos: Nada de 
engaños; si sois cultos no permitir 
más vuestros sufrimientos; el que du-
dara morirá. Colón, 27, Duran. 
8988 12 jl. 
" E L G A L G U L S S T A " 
Manual de Cambios y DescSentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno^ casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el in-
terior. 
L-ibroría C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, mira. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
i imii i i i i i i i i i ini i i ini i immimmimuii i i i i 
V AFORES m TRAVESÍA 
L Í N E A 
W A R D 
5 Grandes (ia¡es te Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida do la Habana para New York 
les sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $36 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para '.nformes. reserva de camaro-
t*8' etc.- NEW Y O R K AND CUBAN 
MAllj s. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y S M I J H . Agente Gene-
ral OFICIOS NUMS. 24 y 26 
0 195* 180 Ab. 7 
m i E M O R D U O 
Norddeulsclier lloyíl, Bremen 
VAP3RES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á d e este p u e r t o e l D I A 
3 0 d e J U L I O 
a las 4 de fa tarde, D|||[CÍ0 P^ra 
Vigo, Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
May magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUHENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TILLMANN & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
749. Habana. 
C 2003 30-1 My. 
Compañía Generala Trasatlántiquo 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o P r n c é s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces v velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a laa 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
P R E C I O D E PASAJES 
Kn laeUTO da« 1; S 145-03 M. \ 
E n í a « l a s e - — M?-09 „ 
E n 3a p r e f e r e n t e . . , , , 
E n Ha clase SG-OO „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
C A L I F O R N I E 
Saldrá el día 27 de Julio, a las cua-
tro do la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I r a . clase. . . . 
3ra. preferencia. 
Tercera clase. . 
$128.00 C y . 
53.00 „ 
32.00 
Salidas para Veracruz 
Sobre el 2 de Agosto. 
Salidas oara N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores do la "WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L/a Proven-
r e l>a Savole, Lia líorraice, Torraina, 
Rochambcau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 Jn. - l 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Irasat lántica 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 




C O R U N A , G í J O ? y . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correbs. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde dí>l 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 17. 
E L VAPOK 
BUENOS A I R E S 
Capitán C l b A 
taldrft yars 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pubh 
ca que sólo se admite en la Adminis 
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta ant -
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. r^-flifA-
Tamblén recibe carga para Ingiate 
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam. 
Rotterdam. Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. m , nn„ 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día -a. 
PRECIOS de PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a dase, . fJjg'SÜ 
Seguada ^ / r - • - « 
Tercera preferente . « f W - w 
Tercera . . % 35-00 
E D A Y V U E L T A 
Pr imera olaae . . « « , |263-50 
. S e ^ n r d a ola«e .. . « « m 1221-25 
Tercera preferente „ M $146-35 
Tercera . . . . . . • > . I 72-95 
Precies convenc íona lee pitra oanif 
retes de lujo. ^ 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni ue fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen Interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria, 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
1505 90 Ab. 
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AFORES < ¿ M . 
COSTEROS 
mnm de mw> 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r S a n t i a g o de. C u b a 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) . Ñipe (Mayarí, Antllla. Cairima-
ya. Presten, Saetía, Pelton), Baracoa. 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sa^ua la. 
Grande), solo a la ida, Caikr íén (tÍ 
guajay, Narcisa, Dolores, MayáiiVua 
Seibabo, Siboney), Gibará, (StoSS* 
Vita, Bañes Baracoa, (solo al SoÍ 
no) Guantánamo. (solo a la i d i W 
Santiago de Cuba. y 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18. a las 5 de la tarde 
gimaya. Presten, Saetía, Felton f' r^' 
racoa, Guantánamo y Santiago te c S -
V a p o r J U L I A 
Jueves 23, a las 12 del día. 
Para Isabela de Saena 
Grande), Caibarién, (Yagui iav8^ la 
cisa. Dolores, M ^ l ^ T ^ ^ 
boney), Santiago de Cuba San t *" 
P. Rico. Mayagüez y Vono* r l t j ^ 
do por Santiago de Cuba a SbS?' 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 do la tarde 
Para Nuevitas, (Camaeüev^ 
tí. Puerto Padre, ( C h a p S I ) 
(Holguín), Ñipe (Mayarí, Antini r ^ 
gimaya. Presten, Saetía, 'Áfton)' 
racoa. Guantánamo y S a n t i a i o ^ 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua í s»^ , , , i 
Grande) solo a la ida, ^ ¿ S j ^ y * 
guajay, Narcisa, Dolores. Mayájigul" 
Seibabo, Siboney. Gibara (Holen'nt 
Vita. Bañes. Sagua de Tánamo f r i ' 
nanova). Baracoa, (solo al r e t o r n é 
Guantánamo, (sol oa la ida) y SanH^ 
go de Cuba. y oantia-
NOTAS:-—Carga de cabotaje 
Los vapores de loa jueves la recibí-
rán hasta las 4 de la tarde de lo-
miércoles. 3 
« i á í S ^Pores de los sábados la re-
Carga de travesía 
bolamente recibirá hasta hw s 
de la tarde del día hábil anterior 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11. i8 
30 atracarán al muelle del Deseo. 
Caimanera, y los de los días 9. le v 
25 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba ,atracarán slem, 
pre al muelle del Deseo-Caünancra. 
Al retorno de Cuba atracarán sierá, 
pre al muelle del Dcsco-Caimaucra. 
Los vapores que hacen escala cq 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y ho1, 
güín. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba-
rién. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y ro1. 
güín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero do bultos, clase de los mismos 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige so 
haga constar la clase del contenido da 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en loa conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos retiñiesen ambaa 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin do evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen cr.a 
efectuar su salida a deshora do la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, 1o. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
, cobro y remisión de dividendos e int^ 
reses. Préstamos y pignoraciones dt 
valores y frutos. Compra y vent» de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro dt 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales platas j 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
6. lawton Chis y Cía. limlteí 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
J. BALGELLS y 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agente» de la 
Compañía de Segcros contra incen-
dio» • B O Y A L . " 
J. A. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como laa principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
Z i r r c o m p i á 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
RSPAftA E I S L A S CANARIAS 
Ñ . Geiats y Compañía 
' O S , Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cabiet 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras s 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de E s p ^ a . 
>̂an cartas de crédito sobre New York. 
*iladelfia, New Orleans, San Francis-
co Londres. París, Hamburgo, Ma-
«tod v Barcelona. 
J U L I O 12 D E 1914 D Í A K I O D £ L A M A R I N A 
CroEica Religiosa 
DIA 12 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
e^tá de manifiesto en la Iglesia del Car-
meLa semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. • 
Domingo (VI después de Pentecostés.) 
—Santos Juan Gualberto, fundador y con-
fesor; Paulino y Próculo, mártires; san-
tas Kpifania, mártir, y Marciana, virgen 
y mártir. 
Santa Marciana, virgen y mártir, cu-
ya memoria ha sido célebre en la iglesia 
de España desde los primeros siglos, se-
guía una vida verdaderamente angélica, 
en tiempo que los emperadores romanos, 
enemigos del Cristianismo, suscitaron una 
de sus crueles persecuciones contra _ la 
Iglesia, sacrificando en todas partes in-
numerables víctimas de inocentes ^ fieles. 
Cupo esta gloria a muchos mártires en 
Toledo, donde la valentía de Marciana dió 
motivo a ser participando de estos glo-
riosos triunfos. E l martirio de esta glo-
riosa Santa fué el día 12 de Julio, aunque 
ciertamente no consta el año de su pasión; 
y recogiendo su venerable cadáver los 
cristianos, le dieron sepultura en la mis-
ma ciudad de Toledo. 
Santa Epifanía, . mártir. Solo sabemos 
de esta Santa lo que dice el Martirologio 
romano, sin que se hayan podido encon-
trar en ninguna parte las actas de su niar-
tirio. E n tiempo del emperador Diocle-
ciano, dice el citado Martirologio, habién-
dola martirizado, entregó su alma al 
Criador, en Otranto. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su 
iglesia, y en la T. O. de San Francisco. 
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniinni Avisos Relisiosos 
Monasterio de Santa Teresa 
E l 16 del corriente celebrará esta 
Gomunidad la fiesta a su Santísima 
Madre y Patrona, la Virgen del Car-
men. 
A las 8 y media a. m. Misa solem-
ne, ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador Rdo. P. Fr . Juan 
José de la V. del Carmen, Carmelita 
Descalzo. 
E l día 20, fiesta a San Elias, con los 
mismos cultos que el día 16, predi-
cando un Padre Carmelita Descalzo. 
Desde las 2 de la tarde del día 15 
hasta la puesta del sol del día 16, 
se ganan tantas indulgencias plena-
rias cuantas visitas se hagan en esta 
Iglesia, rogando por las intenciones 
del Sumo Pontífice. 
L . D. V. Q. M. 
9391 16 j l . 
IGLESIA DEL CERRO 
F I E S T A A SAIí ANTONIO 
Mañana, lunes, se celebrará en es-
ta Iglesia una fiesta de acción de gra-
cias en honor de San Antonio. 
L a orquesta será dirigida por el 
reputado maestro 'Sr. Rafael Pastor. 
C 2982 1-12 
IBLESU PARROQUIAL 
Nuestra Señora de la Caridad 
(3IANRIQUE Y SAIiUD) 
ÍEl jueves, 16, a las ocho y media, 
se celebrará la misa cantada a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, con plática. 
- Se suplica la asistencia de las socias 
con el distintivo. 
E l Párroco; Pbro. Pablo Folches. 
— L a Camarera, Juana L . Maulini. 
9378 IS- j l 
Parroquia de Guadalupe 
(Hoy de Ntra. Sra. de la Caridad" 
E l jueves, 16, a las 9. am., tendrá 
lugar la. fiesta a la Santísima Virgen 
del Carmen, que anualmente se viene 
celebrando. 
Se invita, por este medio, a sus de-
votos y contribuyentes. 
E l Párroco. L a Camarera 
9361 ' 16 J l . 
Parroquia de Monserrate 
E l día 7 empieza la novena de la 
Santísima Virgen del Carmen, con 
misa cantada a las 8 % y después el 
rezo de la novena. 
E l 16, a las 7 % misa de comunión, 
y a las 8 % la fiesta, con orquesta y 
sermón, por el M. I . canónigo Lec-
toral R. P. Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
8964 14-ji 
NOVENA D E L C A R M E N 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrarán en es-
te año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las 8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de los 
religiosos siguientes: 
R. P. Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R, P. Constantino de S. J . , Carme-
lita, 
R. P. Hilarión de S. T., Carme-
lita. 
R. P. Nicolás Vicuña. Francisca-no. 
lita" P' JOSé Ma' de Jesl5s' Carme-
R. P. Juan José del Carmen, Car-melita. 
Un Padre PatiL 
Un Padre Pasionista. 
R. P. Rector de Guanabacoa. E s -colapio. XiB -
E l día 16, misa de comunión a las 
7, y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
„ P0 ~ la-,1t^de J ^ P U é s del sermón hay Bendición Papal. ^TT-, 
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ZAS 
UNA SEÑOKA I>A CLASES DE 
Inglés y de alemán. L a misma se hace 
cargo de toda clase de trabajos de 
costura, a precios módicos. Sol 81 
cuarto 11. 9312 18'-jl * 
ÜNA SEÑORITA, PROFESORA, 
•e ofrece para dar clases de Instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. Ri-
ta López, San Miguel, 183-C. 
^ 9324 10-a. 
P R O F E S O R A D E PINTURA Y 
Piano, da lecciones en Estrella, lo 
altos. 
ESCUELA MACKENSIE 
MONROE, N. Y. 
Situada en Lake Walton, a 50 mi-
llas de Nev York, 1,000 pies de ele-
vación, en la parte más alta de la re-
gión de Ramapo, en la famosa Oran-
ge County. 9 edificios modernos. E x -
tensos terrenos a propósito para de-
portes por tierra o agua. Asombrosos 
resultados obtenidos en la prepara-
ción de 200 alumnos, los mejores Ins-
titutos Académicos o de Ingeniería, 
West Point, Academia militar de los 
Estados Unidos. Curso de verano. Ju-
lio 8. Clases regulares o necesaria 
instrucción, combinado con recreo en 
la montaña y campo Lake. Casas de 
campo muy atractivas para acomo-
dar un profesor y 6 alumnos. Agentes 
en Cuba, The Beers Agency, Cuba, 37, 
altos. 
C 2757 alt. 
UNA P R O F E S O R A , AMERICANA, 
de reconocida práctica, se ofrece a 
quien desee tomar clases. También 
desea encontrar una habitación al-
ta, independiente, en casa respeta-
ble, pagando alquiler y dando una 
hora de clase diaria a cambio de 
comidas. Jesús María, 40. 
9102 . ^ 19-31 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de L i -
bros, Aritmética, Ortografía, Inglés 
Francés y Alemán. Taquigrafía y Me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones técnicas y comer-
cíale^ 8953 14 j l . 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
C O L E G I O A M E R I C A N A 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten» 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44. ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
P R O F E S O R D E INSTRUCCION 
primaria, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 jL 
J!i!illIlin!ilI!!lil]inil!l||l!IIIMIIIIIIIimi!lll 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A L 7 P O R 100, V E R D A D , F A C I L I -
to $19,000, juntos o fraccionados, con 
garantía de buenas casas, desde Be-
lascoaín a los muelles. Informarán: 
San Miguel, 80, bajos, de- 9 a i2. No a 
corredores. 9374 19-jl 
TOMO $5,000, $2,500 y $3,000, DI-
recto, en esta ciudad, a 10 y 12 por 
100 anual. Tomo $300, $500 y $1,000; 
2 por 100 y 1, 1*4 y 2 por 100 men-
sual. Gola, Prado, 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
9396 19 j l . 
DOY D I N E R O S O B R E T E R R E N O S 
yermos, en cantidad, en los barrios y 
el campo, de 10 a 12 por 100 anual. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9396 19 jl. 
OCASION. ¿TIENE USTED Qui -
nientos o mil pesos? Puede usted 
mismo manejarlos y ganar cincuenta 
diariamente. Datos: Egido, 20, Ho-
tel, de 10 a 2 de la tarde. Sánchez. 
9269 17 JL 
$100. L E R E N T A N $5 Y $10 M E N -
suales, bien garantizados; puede co-
locar desde $50 en adelante. Infor-
mes: gratis: O'Reilly, 4, departa-
mento 18, altos, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9247 17-jl 
SOLICITO D I R E C T O D I N E R O so-
bre casas y fincas rústicas, pagando 
del 12 por 100 al 24 por 100 anual y 
partidas de $100 a $10,000, desde el 
2 al 5 por 100 mensual, sin gasto 
para el prestamista. Lago, Prado, 
101. Tel. A-5500. Voy a domicilio. 
9206 16 jl. 
S E D E S E A IMPONER DOS MIL 
pesos en la . hipoteca; se da con un 
pequeño interés si la casa lo ameri-
ta, etc., etc. Razón: en el café de 
"Luz", de 7 a 10 y de 2 a 4. M. Fer-
nández^ 9019 14 jl-
DOY DINERO PARA HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000; más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Gran reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos a la Ofici-
na de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9012 i^-Jl 
j i imii i i i i i imii i i i i i imiimii i i i imimiimi 
R T E S Y 
O F I C I O s 
J O S E S U A R E Z , BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en camas, mimbres y re-
jillas, mata el comején. Obrapía, 67, 
o Compostela, 71. Teléfono A-8058. 
Taller de dorar, platear y niquelar, 
de Bruno Gulone. 
9389 19 Jl-
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García. 
9333 -0 ' 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A P E -
luquera, se ofrece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabolio 
en pocos minutos coa ventilador eléc-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
anxiguo. entre Consuladi é Ininstria. 
8557 12-J1 
I M O O E N C I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
aiANRIQÜE, 167 
Compras 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA 
en Regla, cuyo valor sea de mil pe-
sos, aproximadamente. Vea al intere-
sado: Tomás Valdés, en Concordia, 
num. 67, esquina a Perseverancia, 
principaL 9362 15-jl 
iiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"11 
ALOMS 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
S E A L Q U I L A PISO ALTO CON 
terraza, tres cuartos, sala, comedor y 
servicios sanitarios, casa moderna y 
fresca, cerca de Reina. Informan: 
Gervasio, 131, bajos. 
9368 15-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105%, independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, num. 12. 
9380 19-jl 
E N LAGUNAS Y CAMPANARIO, 
se alquila un local, para puesto de 
frutas, al lado de la carnicería. Infor-
man en la misma. 
9370 15-jl 
Se alquila o se vende 
un chalet en Buena Vista, de mani-
postería, con portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, patio, traspatio de nue-
va construcción. Está en la loma, a la 
brisa. Precio del alquiler, $45-00 Cy. 
T H E B E E R S AGENCY, Cuba 37, al-
tos . C 3094 4-12 
CASA MODERNA. ESCOBAR, nú-
mero 176, casi esquina a Reina. Se 
alquila esta moderna y fresca casa, 
acabada de fabricar. Con todas las 
comodidades: sanidad, 6|4, sala, sa-
leta, patio, mosaicos, luz eléctrica, 
etc. Informes y llave, al fondo, en 
Gervasio, núm. 149. Su dueña, 9a., 
núm. 44, Vedado. 
9394 15 jl-
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, sin estrenar, de Maloja, 105, 
con sala, recibidor, seis amplias habi-
taciones y techos de cielo raso; de-
corados con gran gusto, 2 cocinas, do-
ble servicios sanitarios, lavabos é ins-
talación con luz. Precio: 12 centenes. 
Informes en la misma. 
9354 21-J1 
Casa Moderna en la Víbora 
Jesús del Monte, 559 %, entre Estra-
da Palma y Milagros, cuadra comer-
cial. Portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos grandes y bien ventila-
dos ,cocina y doble servicio, mas cua-
tro cuartos, sótanos, claros y patio y 
traspatio. Se alquila en once cente-
nes. Informan: San Rafael, 36, al-
tos. Teléfono A-4914. 
9355 10-Jl 
M O N S E R R A T E , 41. S E A L Q U I L A 
el tercer piso: sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, dos Ino-
doros, ducha para criados y buena co-
cina. Sumamente clara y fresca. L l a -
ve e informes: Habana, 49. 
9393 15-jl. 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L 
con dos vidrieras a la calle, de las 
más modernas, en el gran centro co-
mercial de Monte, 263, entre Carmen 
y Rastro. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." 
9382 19 jl. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
de San Lázaro, 271, entre Belascoaín 
y Oquendo, con sala, saleta y cuatro* 
grandes habitaciones, buena cocina y 
servicios sanitarios; son bajos. Infor-
man al lado o en Oquendo, num. 5, 
bajos. 9359 1 9-jl 
SAN LAZARO, 41 Y 43 (UNA SO 
la casa) se alquilan los bajos y los al-
tos, muy frescos, a la brisa, y muy es-
paciosos. Informan en los bajos, su 
dueño. 9409 15-jl 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno, num. 137, bajos. San Ra-
fael, 145, altos y 147, altos y bajos. 
L a llave de la primera en el café, 
esquina a Lealtad, y las de las tres 
últimas en la bodega, ésquina a Mar-
qués González. Informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 
500, quinto piso. 
9365 19-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de Animas, 174, con 
gabinete, cinco hermosos cuartos, 
tres con lavabos y todos con mampa-
ras, sala, saleta, comedor, terraza, 
hermosa galería, bonito cielo raso 
de yeso, cuarto de baño con todo 
servicio, agua caliente, cuarto para 
criados con sus servicios, lavadero, 
cocina, instalación eléctrica y de gas, 
propia para numerosa familia. Pa-
ra más informes derigirse a su due-
ño en la misma. Teléfono A-5683. 
9358 17-jl 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , NUM. 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53. 
E N E S T R E L L A , NUM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9366 26-jl 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E Ir., 
num. 255, con gran sala, 8 cuartos, 
dos baños, comedor, cocina, electrici-
dad, gas, etc. Todo moderno. Infor-
man: F , num. 30, entre calles 15 y 17. 
9360 1 9-jl 
L A MODERNA Y F R E S C A CASA 
de portal, tres ventanas, en San Lá-
zaro, 93, casi esquina Aguila y Ma-
lecón, 306, altos de terraza, en 12 
centenes, y en 8 y 9 los altos y bajos 
de San Lázaro, 306, casi esquina E s -
cobar. 
9175 13-jl. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E A G I T -
la y Galiano. Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional, médico, dentista, 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán; 
Obrapía, 19, altos. 
9194 12-jl 
VEDADO. ALQUILO, E N 12 OEN-
tenes, los espléndidos altos, con to-
das comodidades. Once, entra L y 
M. L a llave el bodeguero. 
oi^» i s - n 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Lázaro, 274, 
acabados de construir, con 5 cuartos, 
sala, recibidor y saleta, comedor al 
fondo. Precio muy módico, y para 
Informes: Muralla y Bernaza,' alma-
cén de tejidos. 9390 19 jl . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L E A L -
tad, 102, se alquila para una indus-
tria, depósito de maquinaria o gara-
£ Í 9386 19 jl . 
V I R T U D E S , 175. SALA, COME-
dor, 4|4 bajos y uno alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
E n la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. Villegas, 5, antiguo, infor-
maráP- 9395 19 jl . 
L I N E A Y D y N U M , 6 0 
Frente a la iglesia, cerca de los 
baños y mejores colegios para niños 
y niñas, se alquila una casa, nueva. 
Para familia corta y estable, con 4 
cuartos y uno más para criada; sa-
la, comedor, doble baño, lujosa coci-
na, entrada aparte para criados, jar-
dín y muy bien orientada. Precio: de 
A^if 18 centenes. según circunstancia. 
Allí informan. No garage. 
. 21 jl . 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA CA-
sa calle San Francisco número 48, 
muy fresca y casi nueva; pasan los 
tranvías por el frente y a dos cua-
dras de la calzada. Gana seis cen-
tenes. E n la misma informan. 
^OO 19 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA V I L L E -
g&s, 109, con sala, saleta, comedor, 
cocina, repostería, dos patios, 11 cuar-
tos y demás comodidades; propia pa-
ra almacén o casa de huéspedes. L a 
llave en la bodega del lado. Infor-
man en Amistad, 34, de 8 a 12 a. m. 
9398 i s ji . 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Y LOS 
altos independientes de la casa Per-
severancia, 62, a 6 centenes, con 2 
habitacinoes, sala, comedor, cocina y 
cuarto de baño; pasa el tranvía por 
la esquina. Informan: Bahamonde y 
Ca.. Bernaza, 16. Teléfono A-3650. 
9305 14-jl 
S E ALQUILA UNA BUENA H ABI-
tación, fresca y ventilada, cielo raso, 
suelo mosaico, luz eléctrica, propia 
para matrimonio sin niños, de respe-
to, y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
9315 20-jl 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local en Obrapía, 44, anti-
guo. L a llave en los altos. 
9340 18 j l . 
E N E L VEDADO 
Se alquila los altos calle 3a., entre 
2 y 4, a familias sin niños. E l precio 
es módico. Informan en los bajos: 
9327 14-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a., 99 entre 6 y 8, con jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
inodoros, patio, cocina y suelo de mo-
saicos. Informan al lado. 
9300 IS-j l 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de la moderna casa 
Villegas, 22; por las dos esquinas pa-
san los carros. L a llave e informes 
en los bajos y en Estrada Palma, nú-
mero 3. 9336 14 jl . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Salud, num. 101, esquina a Ger-
vasio; compuesta de cuatro cuartos, 
sala y saleta. Informan en la bodega 
de Salud, esquina a Gervasio. Precio: 
8 centenes. 9320 16-jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a , e n 
I n f a n t a y D e s a g ü e . 
I n f o r m a n e n e l 6 2 . 
9283 19 jl . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , DOS 
casas con magníficos salones, cuar-
tos, demás servicios, punto inmejora-
bles; se dan en proporción. Calzada 
Jesús del Monte, esquina a Toyo. L l a -
ve en el 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 9263 17-jl 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , Mer-
caderes, 16, entre Obispo y Obrapía, 
con magnífico salón, tres puertas a 
la calle, cuartos, demás seriveios; se 
da contrato. Informan: Neptuno, 57, 
altos, teléfono A-5509 
9263 17-jl 
$45 C U R K E N C Y . ALTOS MODER-
nos, frescos, sala, antesala, comedor, 
3 cuartos corridos, 2 más tercer pi-
so, servicio completo. Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad. Llave en 
los bajos. Informan: Neptuno, 57, al-
tos. 9263 17-jl 
$50 C U R R E N C Y . PRECIOSOS al-
tos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, dos bañs ,agua caliente, gas y 
eléctrlcidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C. Llave en los 
bajos. Informan: Neptuno, 57, altos. 
9263 17-jl 
SE A L Q U I L A E L LINDO PISO 
alto de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
0267 20-jl 
LUYANO, 103, ESQUINA A LUCO, 
se alquila esa hermosa casa, propia 
para un almacén y para familia. L a 
llave en el 104, Escuela. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9273 17 jl. 
ESQUINA. S E ALQUILA, E N Ani-
mas, 70, esquina a Blanco. L a llave 
e informes en Cuba, 17, de 2 a 3. 
Dr. Puig. 9275 17 jl. 
SE ALQUILAN DOS P R E C I O S A S 
casas: calle O'Farrill, núms. 44 y 
49, Loma del Mazo (Víbora), en muy 
buenas proporciones. Las llaves en 
la bodega y para más informes dirí-
janse a Morro, 9-A. Teléfono A-4988. 
Se puede hablar a todas horas. 
927S 17 jl. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQLT-
lan los elegantes, grandes y frescos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na, 131, esquina a Escobar, con sala, 
comedor, recibidor, 5 habitaciones, 
una más para criados y doble servi-
cio; todo decorado. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono A-3317. 
925 5 17-jl 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra de 
la Glorieta del Malecón, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno para criados; 
todo decorado; instalación de gas y 
eléctrica. Informan en la misma. 
Su dueño: Teléfono A-3317. 
925 3 17-jl 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes y frescos altos de la 
casa San Lázaro, 54, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, una más para 
criados, doble servicio; todo decora-
do; instalación de gas y eléctrica. In -
forman en la misma. Su dueño: Telé-
foro A-3317. a35^ 17-jl 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos altos. Malecón, 40, 
entre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, cuar-
to de criado y baño. L a llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 9274 17-jl 
INFANTA, 27, ESQUINA D E T E -
jas. Se alquila esta casa en seis cen-
tenes. Tiene un patio de 300 metros, 
propio para una industria. L a llave 
e informes: Infanta, num. 3. 
9246 17-jl 
CONDESA, NUM. 27, ESQUINA A 
Lealtad, se alquila propia para esta-
blecimiento, con obra sanitaria mo-
derna, pisos de mosaico y paredes a 
prueba de ratas. Puede verse a to-
das horas. Informes: Acosta, 64, al-
tos. Teléfono F-3102. 
9248 13-jl 
PRADO, 96, S E ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos 2o., com-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor, baños modernos, cocina, 
agua fría y caliente todos los cuartos 
y bomba' eléctrica. Informan: 5970, 
Guanabacoa. Llaves en los bajos. 
9281 17-jl. 
E N 20 PESOS S E A L Q U I L A L A 
esquina de Estrella, 52, antiguo, con 
dos posesiones; piso mosaico. L a lla-
ve en la carbonería. Informan: Mo-
rro, 7, antiguo, de 11 a 1 y de 6 a 8 
pasado meridiano. 
929 IS-JL 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario, 109. Informes: 
Obispo, 121. L a Llave en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 21-jl 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios y ventilados altos do 
la casa Calzada de la Reina, 131, es-
quina a Escobar, con sala .comedor, 
recibidor y 6 grandes habitcaiones; 
todo decorado, con instalación de 
gas y eléctrica. Se pueden ver a to-
das horas. Su dueño: San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
9256 17-jl 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo, se alquila, en seis centenes, el 
bonito, cómodo y fresco alto, segun-
do piso, acabado de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, bajos. 
9243 13-jl 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuestos de sala, saleta, %, uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan: Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 
9197 16 jl . 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos de la calle Indio, num. 11, con 
sala, saleta y tres habitaciones, pisos 
mosaicos y a media cuadra del tran-
vía. Informan: Monte, 165. 
9180 12-jl 
CARDENAS, 27. E N D I E Z C E N -
tenes se alquilan los altos de esta 
casa. Para informes y la llave. Mon-
te, 43, peletería "La Esperanza." 
9271 17 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, 
con tres puertas a la calle, y gran 
trastienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la calle. 
Sin niños. 9203 16 j l . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E Oquen-
do, 23, entre Animas y Virtudes; sa-
la, recibidor y tres cuartos; todo mo-
derno; propia para familia de gusto. 
Informan enfrente, fábrica de mo-
saico^ 9204 16 jl . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse después de las 3 de la 
tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 53. Teléfonos A-3671 y F-1643. 
9218 16 jl . 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa calle San Mi-
guel, 73, con su bonita antesala, 5 
hermosos cuartos, un magnífico 
cuarto de baño y 2 cuartos de cria-
dos. Se pueden ver de 2 a 4. Infor-
man en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
9211 16 jl . 
AGUACATE Y P R O G R E S O . UNA 
esquina a propósito para estableci-
miento. Estos bajos también reúnen 
condiciones para familia. Están 
abiertos de 10 a 4 P. M. E n el cartel 
se indican precio y condiciones. In-
formes: O'Reilly, 7 5, de 7 a 9 y de 
3 a 6. 9212 12 jl. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de la casa Reina, 76, propios 
para una familia de gusto. L a llave 
en los bajos, e Informan en Amargu-
ra, 21. Sola y Pessino. 
9213 16 j l . 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos, propios para una familia de 
gusto, de la casa Belascoaín, 24, letra 
B, esquina a San Miguel. L a llave en 
los bajos e informan en Amargura, 
21, Sola y Pessino. 
9214 16 jl . 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI-
na,10-B, en ocho centenes, recién fa-
bricada; tiene portal, sala, saleta, dos 
cuartos y servicios completos. Infor-
mes a la vuelta casa de Rufino Blan-
co. 9220 16-jl 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Indio, num. 11, con 
sala, saleta y tres habitaciones; en-
trada independiente; pisos mosaicos 
y a media cuadra del tranvía. In-
forman: Monte, 16 5. 
9179 12-jl 
S E A L Q U I L A ^ 
UN GRAN L O C A L 
PARA AUTOMOVILES. 
ZANJA, NUM. 68. 
9201 20-jl 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la casa Vapor, número 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sa-
nidad completa y pisos finos. 
9232 14-jl. 
$28.00 U. S. CY. S E A L Q U I L A N 
entresuelos, con sala, cuatro cuartos, 
cocina, baño, piso mosaico, persia-
nas, lucetas cristal, muy higiénicos, 
Enna, 3, entre Plaza de Armas y 
Muelle de Caballería. Su dueño: Au-
let. Línea, 1, Crucero-Vedado. Te-
léfono F-1545. 
9230 12-jl. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I -
pal de la casa Revillagigedo, 155, ca-
sa moderna, tres habitaciones, sala, 
cocina y servicios, pisos de mosaicos, 
escalera mármol; en módico precio. 
Las llaves en la bodega de al lado. 
9242 12-jl. 
S E ALQUILAN LOS F R E C O S Y 
ventilados altos de la casa Empedra-
do, num. 22, de construcción moder-
na, con instalación eléctrica y servi-
cios sanitarios completos. Para infor-
mes, en Perseverancia, 3 8-A, de 9 a 
12 a. m. L a llave en los bajos. 
9183 16-jl 
S E ALQUILA UN PEQUEÑO L O -
cal en Obispo, 98. 
9186 16-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Reina, 71, con siete habita-
ciones, propia para casa de huéspe-
des y amplio zaguán para automóviL 
Alquiler módico y se hace contrato. 
9188 14-jl 
S E ALQUILA, E N C A L L E Co-
mercial, un local, con sala y 5 cuar-
tos grandes; otro local menor, con 
sala y tres habitaciones altas; y otro 
local de un salón y una habitación, 
en«Aalud' n u m - 23' impondrán. 
S E ALQUILA LOS BAJOS D E L A 
casa Luz, 22; son de nueva construc-
ción, para corta familia y próximos 
al colegio de Belén. L a llave al fren-
te. Para informes: O'Reilly y Ville-
gas, camisería. 
9177 12-jl 
ALQUILO, E N 11 C E N T E N E S , 
los magníficos bajos de San Lázaro, 
número 235. L a llave bodeguero. 
9142 15-jl. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los altos de Sán Nicolás, 65-A, 
entre Neptuno y San Miguel, con sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina 
y doble baño. Informan: Manrique, 
31-D. Teléfono F-2597. 'Llave bode-
ga. 
916: 15-jl. 
S E ALQUILAN, E N P U E R T A C E -
rrada, núm. 26, entre Aguila y Flori-
da, en 30 pesos, dos pisos altos, aca-
bados de fabricar, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, baño, cocina, todo 
cielo raso, muy frescos, abundante 
agua. E n la bodega esquina a Agui-
la están las llaves. Su dueño: en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
9137 13 jl . 
S E ALQUILAN, E N LUZ, NUM. 2, 
entre Inquisidor y San Ignacio, dos 
pisos altos; sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios, agua abundante, aca-
bada de pintar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Belascoaín, 121. Te-
léfono A-3629. 9188 13 jl . 
S E ALQUILAN, E N E L VEDADO, 
por un año o 16 meses, una casa bien 
amueblada, con lavandería y garage. 
Calle C, esquina a 21, teléfono F-2585. 
Precio: $90-00 al mes. E n la misma 
informarán o en casa de Harris Bros. 
Co. 9107 14 j l . 
E S T R A D A PALMA, 69, V I B O R A ; 
bonita casa muy ventilada, se alqui-
la por 3 o 4 meses; toda amueblada. 
Informan en la misma, o en Obispo, 
103. 9108 13-jl 
BELASCOAIN, 7^ . S E A L Q U I L A 
esta magnífica casa, con cuatro de-
partamentos altos y un bajo, propio 
para un gran establecimiento. L a llave 
é informes en San Lázaro, 124-126. 
9115 " 15-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Amistad, 65, entre San Rafael y 
San José,, con 4 cuartos, sala, recibi-
dor, saleta corrida, baño, etc. Infor-
man en los bajos. 
9114 17-jl 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
de la Habana, se alquila un local pa-
ra establecimiento.-Se hace contrato 
por 2, 3 o 4 años. Informes en la im-
prenta " E l Trabajo", Amistad, 6 3. 
9114 , 17-jl 
V E D A D O 
Calle 2, num. 96, entre Línea y 11, 
acera de la brisa, . 
Se alquila" un hermoso piso alto, 
muy fresco ó independiente, coñ por-
tal, sala, recibimiento, comedor, 6 
cuartos, moderna instalación sanita-
ria, termosifón para agua caliente, te-
rraza al fondo, gas y electricidad: Pue-
de verse de 3 a 7 p. m. 
9117 15-jl 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
y bien ventilados ALTOS de la calle 
19, núm. 308, entre B y C-, con toda 
clase de comodidades. Informes: Mu-
ralla, núm. 35. L a llave en ios bajos. 
9129 13 j l . • 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se alquila calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos enormes^ come-
dor, gran patio, comedor de criados, 
cocina, dos inodoros, baño, garage pa-
ra tres máquinas, hall, magnífico por-
tal con jardines y frutales; altos, tres 
cuartos para criados independientes, 
sala, saleta, cuatro cuartos espacto-
sos, baño; todo mármoles y mosai-
cos; buena vista y fresca. Informa 
su dueño en Línea, 72; propio pa-
ra dos familias. 9156 17 jl. • 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b 2 r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
A V E N I D A E S T R A D A PALMA, 62, 
se alquila la espléndida casa, sala, sa-
leta, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, tres cuartos para cria-
dos, jardín y traspatio. L a llave en-
frente, bodega. Informes: Café Amé-
rica. Teléfono A-1386. 
9159 13 jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, num. 2, por Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones y pa-
tio corrido. Informes en la fábrica de 
mosaicos de Oquendo, 2. 
9120 15-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L 
café "Centro Alemán", los que ocu-
paba él "Círculo Julián Bentancourt", 
por Neptuno. Del precio y condicio-
nes: "Néctar Habanero", Prado, 6 3, 
José Pujol. 9122 19-jl 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N T E S 
casas: 
San Lázaro, 202 y . 
204, altos en 19 centene* 
Vives, 192, altos. . . , „ 7 
Vives, 192, bajos. . . „ 7 „ 
Vives, 80, bajos. . . „ 7 „ 
Calzada Luyanó, 111 „ 10 ,, 
Someruelos, 49. . . „ 6 „: 
Zequeira, 10 „ 3 ,, 
Gervasio, 47, bajos 
(sala y saleta). . . „ 4 „ 
Informarán: J . B A L C E L L S Y CA. 
(S. en C.) Amargura, 84. 
9105 17 jl. 
L A HERMOSA Y PINTORESCA 
casa, situada en 8, entre 23 y* 25, Ve-
dado, con sala, comedor, jol, 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todo confort, 
cocina, despensa, cuarto e inodoro 
para criados, regia instalación eléctri-
ca en toda la casa, con un precioso 
jardín al frente y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. E n la misma infor-
man. 9124 13 jl. 
ALQUILO. E N ONCE C E N T E N E S ^ 
los magníficos bajos de San Lázaro, 
número 235. L a llave el bodeguero. 
9142 15 jl. 
S E ALQUILAN CASITAS Y A C C E -
sorias, muy baratas, en Salud, 231, 
acabadas de fabricar. Le cruzan eléc-
tricos por el frente. 
9053 16 jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguacate, 35, casi esquina Obispo. 
Llave en la panadería de enfrente. 
También los bajos de Escobar, 25. 
Llave en la bodega de Lagunas. In-
forman: Consulado, 60. Teléfono 
A-4544. 8859 12 jl. 
S E ALQUILA, E N L A CALZADA 
del Cementerio, esquina a B, un gran 
terreno, cercado, con 4 habitaciones, 
8 caballerías; todo en 24 pesos m. a. 
Informan: teléfono F-1659 
8891 13-jl 
E N N U E V E C E N T E N E S . S E <LL-
quilan los bajos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notaría del 
Ldo. Solar, Aguacate, 128. 
8925 i3 jl. 
GANGA. S E ALQUILA, E N MO-
dico precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
ciones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 Jl 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
Ó l A K L A I Á X I - * ^ 
1 0 
SE ALQTIIIjAN, B:?í $26-50 y $28-62 
2 pisos altos en Concordia y Mar-
qués González, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina, en la bodega 
están las llaves. Su dueño en Belas-
coaín. 121. Teléfono A-3629. 
9189 13 31-
' SE ALQUILA IiA BOXITA CASA 
Anclia del Norte, 268, casi esquina a 
Perseverancia, de planta baja sola-
mente, compuesta de sala, saleta co-
rrida, cinco habitaciones, dos baños 
y servicio sanitario moderno. Su due-
ño: Salud, 43. Teléfono A-1361. 
9060 1̂  j1-
EN NEPTUNO. 152. BAJO 
se alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y luz 
eléctrica. En $45. Las llaves e infor-
mes en el segundo piso. 
9092 14-jl. 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: cafó 
"Carrio." 9074 5 a. 
SE ALQT ILA EIj PISO ALTO DE 
Apodaca. 43, muy fresco y ventilado. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
eervicios. A dos cuadras del Campo 
do Marte. Más informes: Suárez, 17. 
9173 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Habana, número 105, en ocho cen-
tenes,, y el segundo y tercer piso de 
Habana, 116, en 10 y 12 centenes. 
Informan en Teniente Rey y Haba-
na, "Potro Andaluz". 
9»91 IS-J1-
ALTOS, MODERNOS, SAN RA-
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: ?59-50. En los bajos infor-
man. 9039 l i jl-
VEDADO. SE ALQUILA UN PISO 
alto o los bajos, muy claros y ventila-
dos, con vista al mar, en la calle H, 
num. 46, entre 7a. y 5a. Tiene sala, 
ante-aala saleta, galería, seis hermo-
sos cuartos, baño, etc. L a llave en los 
bajos de la izquierda. Precio: 16 y 14 
centenes. Su dueño: Habana, 132, de 
2 a 4. 9034 14-jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Jesús María, núm. 7, acabados de fa-
bricar, en 7 y medio centenes. L a 
llave en el núm. 6 de la casa de en-
frente. Obispo, 87, informarán. Ter 
no 1-1 377. 9069 16 jl . 
PARA ALMACEN O ESTABLE-
cimientp.. Se alquilan los bajos da 
Bclascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8832 2-a 
SE ALQUILA, LA PRECIOSA CA-
sa, Jesús del Monte, 496, con todas 
las comodidades apetecibles, para una 
familia de gusto. E n la misma infor-
man. 8952 12 jl. 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa-quinta, situada e» 
la calle de Miramar, esquina a la de 
Gutiérrez, en el punto más fresco y 
elevado de " L a Ceiba"; tiene catorce 
habitaciones, tres grandes cuartos de 
baño, timbres en cada habitación, 
agua fría y caliente, y rodeada de her-
mosos jardines. "The Beers Agen-
cy." Cuba, número 37, (altos). 
9004 13 jl . 
GRAN OPORTUNIDAD, SE AL-
quilan los hermosos altos de Cárde-
nas, 2-A, frente al parque de la In-
dia, propios para hotel o casa de 
huéspedes. También se alquilan otros 
departamentos de la casa para el 
mismo objeto. 
9000 13-JL 
JESUS DEL MONTE, 230 
Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
lie riñosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada independiente. L a llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é I. 
Teléfono F-2165, Vedado. 
9185 16-jl 
LOMA DE LA IGLESIA, KL ME-
jor punto. Calzada de Jesús del Mon-
te, núm. 409, se alquila el alto, muy 
fresco, cómodo y capaz para regular 
familia. Su dueño: Quiroga, 5, bajos. 
8978 12 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Malecón, 83, entre Campanario y Per-
severancia; es muy fresca y tiene 
cuarto, baño completo y moderno. 
Llave en la misma. Su dueño infor-
ma en la misma, de 3 a 6, o por 
teléfono F-2112 a todas horas. 
8967 12-jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE-
lascoaín, 105%, independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala,,saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, número 12. 
8965 12-jl 
Si; ALQUILA LA CASA DE MO-
derna construcción, calle Cerrada del 
Pasco, 26, con sala, saleta, seis cuar-
tos, uno alto al fondo, comedor, cuar-
to de baño, dos inodoros y cocina; en 
doce centenes. L a llave al lado, nú-
mcro 28. 8960 16-jl 
s i : a l q l i l a l n a c a b a l l e r i -
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. I n -
fanta y San José, fábrica de hielo, in-
formal^ 894 8 19-jl 
BONITA CASA. SE ALQUILA: BA-
jos, Jesús María, 101, nueva, con 5 
cuartos, sala, saleta, y comedor al 
fondo, cuarto do criado y doble ser-
vicio, luz eléctrica y gas, patio y tras-
patio; muy fresca. En la panadería la 
llave. Para tratar: San Benigno. 16, 
Jesús del Monte. 
8943 12-jl 
SE ARRIENDA LA CASA DE tres 
pieos, de la calle de Alambique, 61, 
con contrato, u planta baja es a 
propósito para poner fonda o café, 
pues el negocio es seguro, dado que 
no hay ninguna en todo el radio de la 
planta del Gas y Crematorio, donde 
trabajan cientos do hombres, y para 
mayor seguridad, no hay mCis que si-
tuarse une- hora a las once de la ma-
ñana y se podrá convencer. Informan 
en los bajo* de la m'sma. 
S3á¿ iz-ji 
SE AI <¿1 ILW LOS BONITOS Y 
cómodos altos Romay, 10-A, por Ze-
queira, de precio económico. E»lán a 
vna cuadra de Monte. Informan en el 
,850. 8971 14 j). 
SE M.Qrir. \ i xa casa en ber-
na:. 29, con sala, tres cuartos y come-
dor; en 5 centenes. Informan: teléfo-
n-» F-1C59. 8891 13-J1 
VEDADO. SE Al Q r i L A . POR r, O 
6 mesís, la casa Línea. 122, entro 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da ea 
preclo niuy módico. Teléfono F-1691. 
. C C771 F'-27 
Los anuunios qne recibimos de 8 a 10 
de la uochí% sin recargo alguno en 
el precie, Kerán distribuirlos, como 
ya lo veníamos Lacioml , m las co-
rrfwpondicntcs secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
lot seaores anuncinutes. 
E N OCHO L U I S E S , S E ALQUILAN, 
para jcomercio. los bajos de Bclas-
coaín, núm. 203, moderno. 
8917 18 jl. 
E N QUINCE C E N T E N E S . S E A L -
quilan los altos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notaría del 
licenciado Solar, Aguacate, 128. 
8925 13 JL . 
S E ALQUIILAN 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a. 
A G U I L A , 3 5 5 
Espáciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. In -
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z 
en diez centenes; compuesta de sala., 
saleta, cuatro habitaciones, comedor, 
cocina, baño, dos servicios sanitarios y 
cuarto para criados. Las llaves en la 
bodega de la calle Marqués Gonzáiez 
y Oquendo. Para informes, en la per-
fumreía "La Constancia," Manrique y 
San José. 
C 2956 
M O N T E , 4 1 3 , S i l o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de la casa Cristo, 25, oala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Infor-
mes y llave: en Muralla, 95 y 97, fe-
rretería. Teléfono A-3502. 
8838 12-jl 
S E A L Q U I L A N DOS GRANDES 
habitaciones, con balcón a la calle, 
servicio sanitario moderno y baños; 
a personas de moralidad o para es-
critorio. Vista hace fe. Mercaderes, 15 
altos de "La Numancia." 
8940 12-jl 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
¡ATENCION! E N LA CASA ACA-
bada de. fabricar, Aguacate, núme-
ro 71l entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
E n la misma los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
8785 16-jl 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
niiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiinnii 
H M I T A C I O H E S 
S E A L Q U I L A , E N $17, UN depar-
tamento, muy claro y ventila'do, de 
dos habitaciones, con alumbrado, ba-
ño, inodoro, agua y cocina indepen-
diente, en Compostela, 113, entre Sol 
y Muralla. 9373 15-jl 
E N B E R N A Z A , 67, ALTOS, CASI 
esquina a Muralla, se alquila una sa-
la y un cuarto, muy fresco. 
9392 17 j l . 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asisten-
cia. L a casa es completamente fres-
ca. Se exigen referencias y se dan. A 
una cuadra de los teatros y parques. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rratc. 9385 15 j l . 
E N SALUD, 3, ALTOS, S E A L Q U I -
lan dos habitaciones juntas o separa-
das, a personas sin niños. 
9381 15 jl . 
MATRIMONIO SIN NIÑOS C E D E 
dos grandes habitaciones muy venti-
ladas y en el sitio más céntrico de 
la ciudad a media cuadra de los Tea-
tros y Parque Central. No se admiten 
niños. Se dan y toman referencias. 
Informarán, Vidriera de Tabacos del 
Restaurant Casino, de 9 a. m. a 9 
de la noche. C 3043 4-9 
GRAN PALACIO D E H. MAGNI 
ficas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. E n lo mejor del Ve-
dado: calle H, entro Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóviles. 
S277 24 jl . 
E N LO MAS B R I L A N T E D E L V E -
dado, Baños, 22 y 24. Para pasar el 
Verano y tomar baños de mar. Se 
alquilan grandes, lujosas y muy ven-
tiladas habitaciones, completamente 
Independientes, frente a los baños 
" E l Propreso". 9225 Í8-jl 
C A L L E H, NUM. 48-r>0. VEDADO. 
Sol, 117. Se alq\iilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias. 9219 23-jl 
HABITACIONES. E N HABANA, 
128, entre Teniente Rey y Muralla, se 
alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en módicos precios. Casa 
de moralidad. 9265 17 j l . 
S E A L Q L I L A N DOS HABITACIO-
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras. Se exigen referencias. 
Aguacate, 36, altos, entre Tejadillo y 
Kmpcdrado. 8610 14-jl 
S E A L Q U I L A N 11A BITA CIO XI'. S, 
en Oflcios. núm. 5, son muy espacio-
sas y ventiladas, en módicos precios;* 
casa de moralidad. 
933" 14 jl. 
S E A L Q L I L A N , ]• V CARCEIj. nú-
mero 21-A, dos habitaciones, con bal-
cones ,luz eléctrica y teléfono A-8737 
entre Prado y San Lázaro. 
9313 18-.il 
M \ L E C O N . 58. ALTOS. E N T R E 
Galiano y San Nicolás se alquilan 
dos hermosas y f r i c a s habitaciones 
con vista al mar, con o sin mue-
bles, a caballero «olo, único Inquili-
no. No hay papel. 
9100 u . j . 
C U A R T E L E S , 4 
Se alquila una hermosa 
sala, alta, con o sin mue-
bles. 
9352 , 17-J1. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L -
quilan dos habitaciones: una a la ca-
lle y otra interior, separadas, a per-
sonas de moralidad, sin niños, o para 
una consulta de médico. Animas, 92, 
antiguo, altos, entre Galiano y San 
Nicolás. 9307 14-jl 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 




E n Bernaza, 62, se alquila una, 
muy cómoda y propia para dar comi-
da^ 9306 20-jl 
S E A L Q U I L A 
una sala con dos ventanas a la calle, 
y dos habitaciones contiguas, a pro-
pósito para una industria chica como 
vidriería, depósito de almacén o cosa 
análoga. Calle Santa Clara, num. 29, 
informarán en la carpintería. E n la 
misma se vende un refrigerador, 
muy barato, es nuevo y sin estrenar. 
9010 12-jl 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y bal-
cón a la calle, a personas de morali-
dad; media cuadra de Obispo, Ville-
gas, 58. 9026 16-jl 
" o p o r t u n i d a d 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en ia moderna casa 
San Ignacio, 82. casi esquina a Mura-
lla, magníficas habitaciones altas, es-
paciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleado* de buenas casas 
comerciales del barrio. Hay derecho 
al recibidor amueblado con guato, tie-
ne magníficos baños, buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
L O C A L I D E A L PARA G A B I N E -
te dental, consultorio, oficina, etc., 
o para matrimonio de buen gusto. 
San Rafael, 36, altos, con balcón a 
San Rafael. Informa en los bajos: 
L . López. 8842 12-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, en 9 
centenes, 'le Muralla, 47, entrada por 
Villegas. Sala, comedor y tres habita-
ciones. E n la misma, la llave. Infor-
mes: Baños, 50. Teléfbno A-3221. 
8927 13-J1. 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicou. 
8306 30-23 Jn. 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E FAMI-
lia respetable, una buena habitación, 
con toda asistencia, propia para hom-
bre solo. Se cambian referencias. Ga-
liano, 95, altos. 9071 14 jl . 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiii 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
iiiimimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimii 
S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITAN DOS muchachas, 
peninsulares, una para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de la casa y otra 
para cuidar dos niños de 3 y 5 años; 
que sepan cumplir con su obligación. 
Buen sueldo. Calle 25, num. 315, en-
tre B y C. 9377 15-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, que sepa su obligación 
y no tenga novio. Aguacate, 15, bajos. 
9376 17-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, que sea aseada y formal y 
duerma en la caso. Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Jesús María, nú-
mero 4, altos. 
9348 15-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa de un 
matrimonio con niños, que sepa bu 
obligación. Se dará buen sueldo. Se 
prefiere que no sea recién llegada. 
San Ignacio, 9%. 
9363 14-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, o de color, que duerma 
en la colocación y entienda también 
de repostería, para 4 de familia. Se 
nes y ropa limpia. Cerro, 563, altos, 
de 10 a 3. 9404 15-jl. 
10 a 3. 9404 15 jl . 
S E N E C E S I T A N , PARA E L DIA 
14 $250 con pagaré, por 15 días. No 
se da fiador porque sobran garantías. 
Pago 3 lulses de interés. Lista de 
Correos, A. A., Habana. 
9405 14 jl . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, limpia y formal, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma 
en el acmodo. Estrada Palma, 1, Ví-
bora. 9303 18-jl 
S E SOLICITA UNA CREADA, PA-
ra la limpieza de dos habitaciones y 
que sepa coser. Informan en 17, nú-
mero 3, Vedado. 9296 14-jl 
S E SOLICITA UN HOMBRE, Q U E 
sea carpintero y que entienda tam-
bién de albafillería. Que sea perso-
na de edad, con referencias. Sueldo: 
$25.00 y mantenido. Informarán: Te-
léfono F-3513, de 11 a 1 a. m. y de 
6 en adelante. 9307 16-jl 
S E SOLICITA LNA CRIADA, P E -
ntnsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres do una casa de 
corta familia, de dos personas; do 
no ser asi. que ro se presente. Sueldo: 
cuatro ceute>;es. Calle Línea, nú-
mero 140, esqu'na a calle 14, Vedado. 
9326 16-jl 
COCINERA, S E SOLICITA UNA, 
que duerma en el acomodo, para un 
matrimonio sin hijos, y se ocupe de 
los quehaceres de la casa. Con refe-
rencias. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle H , num. 209 y 211, en-
tre 21 y 23. 
9302 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que se pu-
blican en r l DLARIO D E L A MA^ 
RIÑA, y es seguro que usted anun-
ciará. So reciben hasta las lo do 
la noche, sin recargo de precio. 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafes, 
panaderías, etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. - 8647 29 jL 
mnimniiiuimiiiOTmiinimnniraiíiiiii 
UNA J O V E N 
formal y de buen carácter, 
se solicita, para ama de lla-
ves. 3Iande referencias al 




Se necesita un socio que disponga 
de algún dinero, para el giro de ropa. 
Informan en Belascoaín y Figuras, 
café^ 9317 18-jl 
PARA CASA D E CORTA FAMI-
lia, en el interior de la Isla, se soli-
cita una criada de mano, peninsular. 
Se paga el pasaje. Informan: Mura-
lla, 80. 
9344 1 4-jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, para corta familia, que se-
pa coser a máquina y mano, y que 
tenga buenas referencias. Informan: 
Hotel "Porvenir," Sol, 13 y 15. 
9276 15 j l . 
CASA DE COMERCIO 
establecida con sucursal ca Alema-
nia; óptimas conexiones y chico mil 
pesos cu mercancías, busca persona 
que aporte algún capital en efectivo 
como socio colectivo o comanditario. 
A. BTUNCH, Oficios, 22, cuarto núme-
ro 2. Ciudad. 
9272 13 jl . 
SE SOLICITA UNA NIÑA D E 13 
a 14 años, para manejar a una niña 
de 5 meses, y .para pequeños queha-
ceres; que traiga referencias. Suel-
do: 6 pesos y ropa limpia. Obispo, 
número 2, altos. 
9290 . 15-JL 
S E D E S E A S A B E R E L P A H A D E -
ro de NAZARIO L E N C I N A Y SANZ. 
natural de Zaragoza. Dirigirse a 
Unión y Ahorro, 48, en el Cerro, o 
Lamparilla, "21, antiguo. 
9233 14-jl. 
*'La Economía es la base 
de la Indepciuicncia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F I u -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
S E SOLICITA UN SOCIO O CO-
manditario, con mil pesos o más, pa-
ra ampliar un negocio de comisio-
nes. Para pormenores diríjanse a S. 
Apartado 1757. 
9236 12-jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, y una costurera. 
Han de saber cumplir con su obliga-
ción, ser personas formales y traer 
referencias. Habana, 168, altos. 
9210 12 jl . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Encarnacaión de Con, natural 
de Oviedo (España). ' Quien sepa su 
paradero diríjase a Valentín de Con, 
calle Concepción de la Valla, número 
1, Habana. 9110 17-jl 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa servir en casas de 
familia, con referencias de las casas 
en que haya servido. Sueldo: cuatro 
centenes y ropa limpia. Quinta "San-
ta Amalia," después del paradero de 
la Víbora, de 12 a 5. 
9160 13 Jl. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Juan Caballero, que estuvo en 
Puente Genil, de escribiente en el De-
pósito ferrocarril, donde contrajo ma-
trimonio. Lo busca José López, Acos-
ta, 19, Habana. 
9084 14 jl . 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero do su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a. la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
SOLICITO SOCIO P A R A UNA I N -
dustria; también se traspasa. Diríjan-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
J U L I O R O M A L D E HAY O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa Se ruega a la 
persona que sepa de él, informo a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 60-2 j l . 
ípeociade Colocaciones "lí PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
llIllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilillllU 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
D E S E A COLOCARSE L N JoT 
ven, de criado de m'ano o de camare-
ro. Tiene inmejorables referencias; 
no se coloca menos de 4 centenes y 
ropa. E n la misma un portero. In -
forman: Campanario, 229. 
9345 14-jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CcT 
rresponsal español, francés, inglés, 
persona seria, con certificados y re-
ferencias, se ofrece para toda clase 
de trabajos de escritorio. ÍMrección: 
M. G., Aguila, 121, bajos. 
9347 14-jl. 
D E S E A N COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y un buen portero; 
tienen buenas referencias y saben 
trabajar y cumplir. Lamparilla, 57. 
Teléfono A-7502. 
9408 19-jl. 
D E S E A COLOCARSE LNA MU-
chacha, peninsular; de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber y tiene quien, responda por 
ella. E n San Rafael, 191, moderno 
9*07 i s . j i _ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de manejadora o criada 
de cuartos, en casa de moralidad. Tie-
ne buenas referencias de la casa don-
de estuvo. Informan: Suspiro, 16, ba-
jos, habitación 27. 
9351 ^-J1 
UNA J O V E N , PENINSULAR, acli-
matada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Villegas, 124, an-
tiguo. 9375 15-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
de criada de mano o manejadora, es 
formal ytrabajadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informes en Salud, 58. 
9372 15-jl 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S 
y muy formales, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de ma-
no; tiene buenísimas referencias. In-
forman: Inquisidor, 29. 
9357 15-j1 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , V I Z -
caína, solicita colocación. No se co-
loca menos de 5 centenes. Duerme en 
la colcación. Informarán: Angeles, 
12. panadería. 9388 15 jl . 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA 
de mano, una joven, peninsular; sa-
be cumplir con su obligación. Para 
informes: San Ignacio, 84, antiguo. • 
9383 15 J1-
S E D E S E A UNA SEÑORA, D E 40 
a 50 años, peninsular, que sepa coci-
nar algo, para una persona sola, y 
cuidar de una niña: tiene que dor-
mir en la colocación. Monte, 236, 
Rastro. 9402 1? J*-
LNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne quien la recomiende. Informarán: 
Angeles, 12. 9387 15 jl . 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E 
buen carácter, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de manejadora; 
es muy cariñosa para los niños. Tie-
ne referencias. Informan: Figuras, 
72, 9346 12-jl. 
D E S E A COLOCARSE, D E COCI-
nera, una peninsular, que cocina a 
la española y a la criolla; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informes: Gervasio, num. 52. Telé-
fono A-S27 3. 
92 95 16-jl 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa particular; tiene 
referencias. Informan: Malo ja, 49, 
Habana. 9298 14-jl 
S E O F R E C E E S C E L E N T E C R I A -
do de mano, peninsular; inmejora-
bles referencias y práctico en el ofi-
cio. Informarán: Hotel "Europa", Te-
niente Rey, num. 77. Teléfono A-5404. 
9304 20-jl 
LNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse para limpieza de casa 
en general; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Compostela, 71. 
9310 14-jl 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , 
con 8 años de práctica, en el país, 
para carpeta o ayudante, cobrador ú 
otra cosa análoga; tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Sol, 22. 
9316 14-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de habita-
ciones o para un matrimonio solo; 
tiene referencias y sabe complir con 
su obligación. Galiano, 125, altos. 
9323 14-jl 
SOLICITA COLOCACION D E cria-
da de mano una muchacha, recién 
llegada. Informan: Dragones, núme-
ro 1, "La Aurora". 
9328 14-jl 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse de criada de mano o niñera; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en la bodega "La Central", Hospital, 
esquina a Concordia. 
9331 16-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , 
para limpieza de oficinas, sereno o 
portero. Darán buenos informes en 
Merced, 42, esquina a Habana. 
9338 16 j l . 
UNA J O V E N , MUY F O R M A L , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para criada de mano o limpieza de 
habitaciones. Inmejorables referen-
cias. Dan razón: Campanario, esqui-
na a Rastro, bodega. 
9335 14 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. No duda salir al 
campo, pagándole buen sueldo. In-
forman: San Lázaro, 29. 
9334 14 j l . 
UN F A R M A C E U T I C O SOLICITA 
regencia y trabajar en la botica tam-
bién, si el sueldo es remunerador. In -
forman en la botica "San Julián", R i -
ela, núm. 99, Habana. 
9339 18 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
cocinera, para corta familia; tiene 
referencis. Informes: Teniente Rey, 
92, bajos. 9319 14-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA B U E -
na cocinera; tiene buenas referen-
cias, en casa particular o estableci-
miento; entienedo de repostería; es 
limpia y aseada y sabe cumplir con 
su obligación. Informarán: Compos-
tcla , 44. 9245 13-jl 
UNA J O V E N , F R A N C E S A , D E -
eea colocarse para acompañar seño-
ritas o vestir señora, y hacer una 
habitación; tiene muy buenas refe-
rencias. Diríjanse a la calle I , entra-
da por la calle I, núm. 13, por la 
puerta interior. Vedado. 
9244 13 Jl. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, MUY 
formal, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 105 
(solar). 
92 S2 13-JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, Q U E 
goza de buena salud, desea colocar-
se, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan: Villegas, 103, bajos. 
92S4 13-jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI-
nera, peninsular, sin familia; puede 
dormir en el acomodo; sabe traba-
jar a la española, criolla y francesa. 
Informan: Zanja y Galiano, bodega. 
9-^8 13-jl 
UNA ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
carse de manejadora; prefiere el ni-
ño chiquito; tiene buenas referen-
cias, o bien para los cuartos o acom-
pañar señora; prefiere casa buena y 
respetable. Menos de 4 centenes no 
se coloca. Monserrate, 95. 
9249 13-jl 
D E S E A C O L O C A C I O r UN J E F E 
de cocinero y repostero, lo mismo 
para casa particular, que para fon-
da o restaurant; con todas garantías. 
Informan: Empedrado, 75, si no es 
buena casa que no avisen. 
8944 
UNA C O C I N E R A , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de comercio 
o particular; cocina a la española y 
criolla; sabe de repostería; tiene bue-
nas recomendaciones. Informes: Glo-
ria, núm. 119. 
9045 j ; « 
E n el Despacho de Anuncios del DI \ -
R I C D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la noclv 
PAN A D E R O , VIZCAINO, . R g , 
cién llegado, desea trabajar en su 
oficio. Pocas pretensiones. Va aj 
campo. Villegas, 11. 
9342 14-jl. 
COCINERO R E P O S T E R O ESPaT 
ñol, se ofrece al comercio o parti'cu 
lar. Razón: Amistad, 112, bodega, © 
4 Angeles, 25. 
9264 13-jl 
PARA CRLVDA D E HABlTACÍoT 
nes y vestir señoras, se coloca una 
joven, de color; tiene referrenclas 
Sueldo: 4 centenes. Dirigirse a Es-
cobar, 150, antiguo. , 
9266 15-jl 
D E S E A N COLOCARSE DOS SÉ3 
ñoras, peninsulares, una de criada 
do mano o manejadora y otra de 
criandera, de tres meses parida; tie-
nen buenas recomendaciones. Infor-
man: Luz, núm. 52, bodega. 
0270 13 j ! . 
CONTADOR M E R C A N T I L , ReT 
ferencias y garantías a satisfacción. 
Contabilidad por horas. Monte, 50 
Teléfono A-8032. 
9260 17-jl 
UN COCINERO, D E COLOR, CON 
Inmejorables referencias y sabiendo 
cumplir con su cometido, desea co-
locarse en casa particular. Infor-
man: Industria, 127, antiguo, pre-
gunten en la bodega. 
9285 13-JI. 
SOLICITA .COLOCACION COGI-
nero, español, V ^ r a Pueblo de cam-
po; prefiero casa de comercio. Da-
rán razón: Corrales, 97, carbonería. 
9288 13-jl. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E CRIA-
da de mano, una joven, peninsular. 
Informan: Espada, 17, altos. 
9287 17-jl. 
UN PENINSULAR, CON MUCHA 
práctica en agricultura y ganadería, 
desea finca que trabajar o cuidar á 
sueldo o partido, con dueño o arren-
datario, que no sea muy lejos de la 
Habana. Dirección: Industria, 136, 
café. 
9291 17-jl. 
A P R O V E C H E N L A OCASION, co-
cinero con práctica en su oficio, espa-
ñol, de mediana edad, pueden avisar-
le las familias que quieran tener 
buen servicio sobre el arte, en Estre-
lla, 94, de 6 a 8 y de 12 a 3. 
9121 15-jl 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCAR-
se para limpieza de habitaciones y 
coser o para acompañar señora o se-
ñorita; tiene las referencias que de-
seen. Informaraán: Someruelos, 54, 
antiguo. 9195 12-jl 
UN MATRIMONIO, SIN NIÑOS, 
desea colocarse juntos, ella de coci-
nera y él de portero o criado de ma-
no. Van al campo si lo solicitan, Sol, 
12, altos informan. 
9200 12-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIA-
da, peninsular, de buenas referencias. 
Informarán: Prado, 50, café o Mi^ 
sión, num. 54. 
9196 12-jl 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN 
hijos, desea colocarse en casa respe-
table, él es excelente criado y ella pa-
ra habitaciones, cose con perfección, 
tienen buenas referencias. Informan: 
Manrique, 81-A, altos. 
9217 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero, en casa particular o estableci-
miento. Informan: Aguacate, 56, al-
tos. 9208 12 j l . 
UN B U E N COCINERO, PENINSU-
lar, desea colocarse, ha cocinado en 
grandes casas de importancia, en és-
ta. Referencias todas las que me pi-
dan. Informan: restaurant "Jereza-
no", vidriera de tabacos. Prado y 
Virtudes, num. 102. 
9198 12-jl 
D E S E A COLOCARSE UN MATRI-
ínonio de' mediana edad, bien para 
criados los dos; ella sabe coser a la 
máquina y a mano y él un buen tra-
bajador. Con buenas referencias. Vi -
Ven: Mal o ja, 93. 9215 12 jl . 
DOS J O V E N E S , PENINSULARES, 
desean colocarse: una para criada de 
mano o cocinar, de corta familia, y 
la otra para manejadora o criada; no 
está muy práctica en el país. Infor-
man en Zulueta y Teniente Rey, vi-
driera. 9223 12 j l . 
UNA BUENA C R I A N D E R A , D E -
sea colocarse; tiene 40 días de pari-
da; tiene buena leche y puede verse 
su niño. No tiene inconveniente sa-
lir al campo. Informan: San Lázaro, 
295. 9176 12-jl 
UNA J O V E N , española, muy formal, 
desea casa de moralidad, para ir co-
mo criada de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Conde, num. 13, 
entre Bayona y Compostela. 
9178 12-jl 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON mu-
chos años de práctica y referencias 
inmejorables, tiene horas disponibles. 
Dirección. J . P., Galiano, 21, caml-
sería. 9181 14 j l . 
D I B U J A N T E T E O R I C O Y P R A C -
tlco, desea colocación con modera-
do salario para trabajar dentro o 
fuera de la Habana; sabe proyectar, 
con conocimientos de arquitectura, 
agrimensura y mecánica. Habla in-
glés. Andrés Torro. Madruga. 
9191 12 j l , 
U N J O V E N CUMPLIDOR S E 
compromete para hacer limpieza de 
oficinas. Tiene personas que lo ga-
ranticen en su buena conducta y 
honradez. Informa: el conserje d i 
este periódico. 9241 12-jl. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , E S -
pañol, muy práctico y muy limpio, 
desea trabajar en casa particular o 
establecimiento. Calle de Sitios, nú-
mero 9, esquina a Angeles. (Para la 
Ciudad). 9182 12-jl 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Industria, 8. No sale fuera. 
9237 12-jl. 
UN MUCHACHO, PENINSULAR, 
desea colocarse de ayudante de 
chauffeur o de barbero o ayudante 
de carrero. Informan: Egldo, 13. 
9226 12-jl. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E COCT-
nera, una joven, de mediana edad, 
peninsular; tiene buenas referencias. 
Economía, 42, moderno, altos. 
9192 12-jl 
D E S E A COLOCARSE UN C R I A -
do de mano, peninsular, con muchos 
años de práctica en el servicio do-
méstico. Informan: Egido, número 
13. Teléfono A-5252. 
9226 15-jl. _ 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse: una de manejado-
ra, y otra de criada de mano; saben 
su obligación y tienen buenas refe-
rencias. Informan: San Lázaro, nú-
mero 410, cuarto número 60. 9231 12-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha de criada de mano o maneja-
dora; es formal y sabe cumplir con 
su obligación; tiene buenas referen-
cias. Informes: San Ignacio 24, 
cuarto número 15, 
9240 l*- j l . 
S E O F R E C E E X C E L E N T E CR1A-
do, peninsular, inmejorables referen-
cias, práctico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara. Informarán: Can-
tina "Hotel Inglaterra." 
i r c s r A : * COLOCARSE DOS i i r -
ctiAchHS, nenlnsulares. con reoomen-
aa-ión de las casas donde lian csta-
tít, «Tna de criada de habitaciones, y 
aira da manejadora. Para Informes: 
TenoHf© f l . moderno. Xo admiten 
tarjotaa. 
92*0 * \ 
" M i t Geduld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. so le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o alomíin 
>- se íe escribe on máquina. Matías 
Márquez Apartado 23, Guanabacoa. 
870S 5 A 
S E D E S E A COLOCAR 553 JO-
ven, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones, en casa de moralidad; tie-
ne quien la recomiende; pueden infor-
mar, 23 núm. 10, "Vedado, en casa de 
Ja emcargada. 897G 1" 31-
LTSA CKLANDERA, ESPAÑOLA, 
muy formal, desea colocarse a leche 
entera. Tiene buena y abundante le-
che y referencias. Informan: Figu-
ras, 44, alto». 
0357 13-jl 
TAQUIGF.AFO ESPAxOL-EN'GLES, 
mecanógrafa, con varios años de prác-
tica jcl lcita colocacióit P. Soler, Pra-
do, 77-A, bajos. Teléfono A-3227. 
9032 14 jl . 
luinniiiiinmnnimiimimiüüimniinii 
OTA BE FINCAS Y ( 
ESTABLECIMIENTOi 
SOL.AR, D E "100 VARAS, E X $475, 
con alcantarillado y agua; a tres 
cuadras do la iglesia del Cerro. Ur-
g« su venta, antes del lo. Dueño: A. 
$•1 Busio, O'Keilly, 4. Tel. A-41S7. 
19-jl. 
i POIC Y $lo! 3LGNSU^VLES, 
puedií usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
acoran, césped y arboleda, al precio 
do $1.00 la vara, y las esquinas desde 
|1.25, on el reparto L a Lira, lo máü 
alto do Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; gran-
des avenidas en construcción, bajo la 
dirección del ingeniero señor Arella-
uo. Informes gratis, con planos a la 
vista, escritorio Víctor A. del Busto, 
O'Keilly, 4, departamento 1S. Teléfo-
no A-4Í37, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
1 l'J-jl. 
E X LAW TON, C A L L E SAX Fran-
cisco, so venden T R E S solares, jun-
tes o separados, de 10 x 40 metros, 
po.» *i>45 Cy. cada uno, y el resto a 
pagar a cinco pesos Cy. al mes. In-
forman en Aguiar, 101, oficina 26, o 
por teléfono 1-1067. 
. 9407 19 Jl-
E X L O M E J O R D E L A VIBORA, 
calle San Mariano, se vende un so-
lar de esquina, con 1,112 varas de su-
perficie, ¡ESPLENDIDO! Se da en 
ganga, por $1,226 Cy. y reconocer 
$2,850 pagaderos a 20 pesos mensua-
les, con 6 por 100 de interés. Infor-
man en Aguiar, 101, oficina 26, o por 
el teléfono 1-1067. 
¡ ¡ u x GILAX X E G O C I O : : S E V E X -
de. en lo mejor del reparto de Law-
ton, dando frente a la calle San Fran-
cisco, con tranvía, aceras, arbolado, 
agua y luz eléctrica, UN L O T E de 
seis mil metros. Se da muy barato, 
por necesitar su dueño el dinero para 
otros negocios. Poco dinero al conta-
do, lo demás a plazos, más que cómo-
dos. ÉN TODO el Reparto no hay 
un negocio como este. Venta directa, 
de primeras manos. Informan en 
Aguiar, 101, oficina 26, o por el te-
léfono 1-1067. 9407 19 jl. 
C A L L E COXCEPCIOX, LAWTOX 
esquina de fraile, con calles, ace-
ras, agua, arbolado, y luz eléctrica 
y tranvía, magnífico solar, de 10 s 40 
metros, a $4, poco de contado, el res-, 
to- a plazos muy cómodos. Otro so-
lar, también esquina de fraile, más 
-.hico, de 10 x 30, a 4 y medio, muy 
poco dinero de contado y el resto a 
pagar a plazos muy cómodos. In-
forman: Aguiar, 101, oficina 26, o 
por el teléfono 1-1067. 
9407 19 jl. 
¡ÜX GRAX NEGOCIO I E X L A 
calle Milagro, muy cerca del tranvía, 
esquina de fraile, MAGNIFICO SO-
L A R , con 112 varas de superficie, co-
mo para fabricar cuatro buenas casas 
para familia y una en la esquina para 
bodega, se da muy barato, a cuatro 
pesos y medio, pgando poco de con-
tado y el resto a plazos cómodos. SI 
es para fabricar de momento se pue-
de dar al contado lo que se quiera. 
Informan en Aguiar, 101, oficina 26, 
o por el teléfono 1-1067. 
9407 19 jl. 
S E V E X D E UX RASTRO E X CA-
lle de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga. Informan: Agua-
cate, 31, Flores. 
9403 23 j l . 
PARA SOLARES D E L R E P A R T O 
Lawton, diríjase a Francisco Valdéa, 
en Empedrado, 31, $10 de entrada y 
$5 mensuales. 9399 15 jl. 
GAXGA. DOS LIXDAS CASITAS, 
con portal, sala, habitación, saleta, 
patio y gran patio, con 400 metros 
de terreno, en $1,300. Otra ganando 
$12-72, en $750. Lake, Prado. 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 9396 19 jl. 
NEGOCIO. CEDO E L CONTRATO 
de arrendamiento do una preciosa 
finca, cerca de esta ciudad. Vivienda, 
frutales, agua de Vento, pozo, vacas, 
bueyes, gallinas, caballo. Figarola. 
Empedrado, 31. de 9 ,a 11 a. m.; de 1 
a 5 p. m. Teléfono A-22S6. 
„ 15-jl. 
E X MOXTE. VENDO DOS T E -
rrenos: uno con 222 metros, agua re-
dimida. $4.200. Otro. 10 por 35 m., 
con fábrica y sanidad. $8.500. Figa-
rola. Empedrado, 31, de 9 a 11 a. ra. 
y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-22S6. 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
r* de nuestras ediciones. 
VENDO, E X $6,500, UNA CASA 
que vale $10,000; deja $2.000 al 7 por 
100. Para más informes del dueño en 
Empedrado, 31, Sr. Valdés, de 3 a 4 
de la tarde. 8399 15 Jl. 
¡LEA! HERMOSA CASA, MODER-
na, azotea, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, mosaicos y sanidad, entre dos 
tranvías, $3.760. Lake. Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
9396 19 Jl-
M BRILLANTE NEGOCIO 
se vende un gran café, en el mejor 
punto do ésta; bien montado y hace 
su diario de sesenta pesos. Se da ba-
rato, por desavenencia de socios; y 
otro cerca de los muelles, etc., etc. 
Informarán en el café de "Luz", de 
7 a 10 y de 1 a 4. Manuel Fernández. 
9356 19-jl 
S E V E N D E 
E n la Víbora, casa de altos y bajo» 
en la primera cuadra de Estrada Pal-
ma. Tiene 200 metros de fabricación 
y 300 metros de jardín, con árboles 
frutales. Gana 24 centenes de alqui-
ler. Precio, $15.0.00 Cy. T H E B E E R S 
AGENOY, Cuba, 37, altos. 
C 3095 4-13 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A , E N 
lo más céntrico de la Habana, por no 
poderla atender su dueño, por tener 
otros negocios. Informan: Café, Ange-
les y Estrella, de 11 a 1. Francisco 
Arangó.' 9371 15-jl 
V E D A D O 
Se vendo una gran casa, de esquioá-. 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parto del precio reconocido en 1* 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
9318 25-jI 
B U E N NEGOCIO. POR E N F E R -
medad de su dueño se admite un so-
cio o vende un puesto de frutas d« 
los más antiguos de la Habana; ca-
lle céntrica y buena venta. Infer-
man en Teniente Rey, numero 80, 
frutería. 
9343 14-J1. 
LOS DUEÑOS DE CASAS 
Por sólo 25 centavos pueden evi-
tarse las goteras de su casa, em-
pleando el cemento elástico, marca 
"TIGRIS". Pasen por nuestra ofici-
na y le daremos una lata, gratis. 
Unico agente en la isla de Cuba: 
Víctor A. del Busto, O'Rellly, núme-
ro 4, teléfono A-4137. 
DUSG •• 17-jl. 
CASAS Y TERRE-
NOS A LA VENTA 
UN CUARTO D E MANZANA.—En 
reparto de Estrada Palma, for-
mado por los solares 10, 11, 12, 
13, y 14, Manzana número 25, 
esquina de Luis Estévez y Juan 
Delgado; esquina de fraile, con 
aceras construidas. E s un cua-
dro perfecto con 50 metros por 
cada lado. Son 2,500 metros. Se , 
vende a censo, al 5 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—182 metros cuadra-
dos, dos pisos, pluma redimida, 
planta baja, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, pisos de 
mármol y mosaico; planta alta: 
sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, baño moderno, cocina y 
cuarto de criados; pisos de már-
mol y mosaicos; calle ya as-
faltada, estado de conservación 
excelente; construcción moder-
na; frente de piedra moderno y 
azotea de losa por tabla. 
QUINCE, ESQUINA A L.—Solar de 
esquina, de 1133 metros planos, 
solar número 1, manzana 114, 
frente a un pequeño parque. 
B, E N T R E 19 Y 21.—Solar número 
12, manzana 49. Solar comple-
to de centro, de 6 83'S3 metros, 
en lo más alto del Vedado. 
Casa compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, baño moder-
no y cocina, pisos de mosaico, 
azotea de losa por tabla, cons-
trucción toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, rejas 
de primera clase, jardín y más 
de la mitad del terreno sin edl-
ATARES.—7,0 97 metros, se admiten 
ofertas a censo. 
SANTA CATALINA.—Manzana com-
pleta que dá a las calles 4, 27, 6 
y Calzada de San Antonio. 3,500 
metros. 
R E I N A , 135.—605 metros. Edifica-
ción: sala, saleta y el primer 
cuarto de mármol, gran patio 
con galería de columnas; cua-
tro cuartos de mosaico, come-
dor de mármol, gran baño mo-
derno, agua caliente y agua 
fría .traspatio, cocina, despensa, 
cuarto de criados y capacidad 
para caballeriza, inodoro y baño 
de criados. E n los altos: gran 
salón con cerramento de cris-
tales, gran cuarto, otro cuarto 
de dimensiones naturales, con-
tiguo, dos cuartos chicos y ba-
ño moderno; los altos de cemen-
to armado ,pisüs de mosaico, re-
giamente decorados; los bajos 
de losa por tabla y cielo raso 
en los principales departamen-
tos. 
VE.LARDE.—EnU© Churruca y Prl-
melles: 6 de frente por 42'40 de 
fondo, que hacen 254*40 metros. 
Se compone de cala, terraza, co-
medor, tres cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio. L a otra mide 5 
de frente por 42*40 de fondo, 
que hacen 213 metros. 
L a misma construcción, el mis-
mo precio y las mismas condi-
ciones. 
Admito en hipoteca, las dos ter-
ceras partes del valor de todas 
estas propiedades al 7 por cien-
to anual. 
Dinero en hipoteca en todas can-
tidades. 
ALBERTO R. RUZ 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
834S 19 JL 
Los nuevos espejuelos, sle dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . í l n t l g u o . 
E s un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
hoz lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael esq. a Amistad s 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-017 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiinB 
S E V E X D E UXA V H R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y t uincalla, de 
mucha y buena venta, t a Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
9333 20-jl 
V E D A D O : S E V E X D E C H A L E T , 
una cuadra Línea, 1133 metros terre-
no parte alta, $12,500 americanos. 
Cerca Belascoaín, esquina do alto, 
$10,000. Otra casa $3.500. Otra 
$2.200. San Miguel, 80. de 9 a 12. 
9252 19-jl 
CASA DE CAMBIO 
Se vende una, en buena esquina, 
propia para Sucursal de Banco> por 
ser punto muy comercial; tiene buen 
contrato. Informan: Obispo y San Ig-
nacio. Casa de Cambios. 
9292 19 j l . 
B A R B E R I A 
se vende, en buen punto. Se da bara-
ta, o los muebles, en Consulado y 
Neptuno. 9309 14-jl 
G A N G A 
Se vende una lancha en perfectl-
simo estado de conservación. Se da 
barata. Tiene motor de 8 caballos de 
fuerza. Para más detalles: Facciolo, 
11, altos,. Regla. 
9251 17-jl 
U R G E N T E 
Se vende, en módico precio, la 
espaciosa casa Curazao, 5, próxi-
ma a L u z . Trato directo. Informes 
en Mercades, 7. 
9261. 17 .jl-
B A R B E R I A 
con gran marchantería, situada en-
tre grandes fábricas de tabacos, con-
trato, gran local, casa colosal, se 
vende, casi regalada, por estar su 
dueño enfermo. Se dan casi regala-
dos 2 pianos y una cama imperial 
nueva. Carlos I I I , num. '2'¿. 
9262 12-jl 
S E V E X D E UXA B U E X A F A R -
macla, en la Habana. Informa: 
Johnson, Obispo, esquina Aguiar, 
Habana. 
9280 ' 17-jl. 
LOS DULCEROS 
Se vende una dulcería, con carros 
y mulos correspondiente, y todos los 
utensilios. Se dá barata, por tener 
que ausentarse su dueño. Informan: 
Reina, num. 69, café. 
9259 17-jl 
GAXGA. SEV C O R R E D O R . H E R -
mosa casa moderna, dos plantas, es-
calera de mármol, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cerca Campo Marte, en 7,200 
pesos. Gana $79-50. Lago, Prado, 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
9205 12 j l . 
S E C E D E O TRASPASA E X MAG-
níflco local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9172 27-jl 
S E V E X D E UXA CASA PE<iUE-
ña y acabada de reedificar, en la ca-
lle de San Isidro, próxima a los al-
macenes de San José, libre de gravá-
manes y sin intervención de corre-
dores. Su dueño: informa Rayo, 31, 
bajos, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
9221 14-jl 
EN CAIGA 
Por no poderlo atender, vendo ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la 
Habana, esquina, y además de no pa-
gar alquiler deja dinero. Informan: 
Martínez, Amistad. 61, barbería. 
91S4 16-J1 
C A F E Y FONDA 
Por urgencia se vende barato, a dos 
cuadras del Parque Central. Para-
da de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A. del Busto. O'Rellly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
9152 15 j l . 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, par» todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
A UXA CUADRA D E L A CALZA-
da. Víbora, vendo un» casa, hecha 
de cemente, portal, sala saleta, 4|4 y 
sanidad. Precio: $2,600: urge venta. 
Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9199 16-jl 
üE V E X D E UXA BODEGA 
I X F O R M E S : 
V I L L E G A S . 62, BAJOS. 
9250 ici.ji 
BODEGA. V E X D O UXA, P A R A 
principiantes y tengo otra de $2,500; 
una buena vidriera de tabacos y ci-
garros, etc., etc. Razón: Zanja, 74, 
a todas horas, bodega, 
, 921g 16 jl . 
VENDO V I D R I E R A , C A L L E Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
18 a 20 pesos. Precio: $900. Reina 
y Angeles " E l Polo", café. Vega. 
9193 18-jl 
VENDO, E X E L PUNTO MAS 
fresco de la Víbora, (falda de la 
Loma de Mazo), San Mariano. entre-
Juan Bruno Zayas y Cortina, un 
buen solar de 17.28 por 47.17 varas, 
a $3-50 vara, al contado, o a plazos. 
$950 de entrada y $15 meñsual. 
Pronto le cruzarán los tranvías por 
dos lados. Informes: Román Mora-
les, Jesús del Monte, 92. 
923S 16-jl. 
MUY BARATA. V E X D O UXA E s -
quina, con establecimiento, de alto y 
bajo modernos, en $8.000 Osvaldo 
Martínez. Aguiar. 72, de 12 a 5. 
. 9234 16-jl. 
O P O R T t X I D A D P A R A F A B K 1 -
car. Se vende un solar de 47 frente 
por 22 fondo, formando esquina, pro-
pio para fabricar seis casas, en el 
próspero barrio de Jesús del Monte. 
Carlos Jacob, Obispo, número 86, 
apartado 607. 
9229 12-jl. 
D E OPORTUNIDAD. LOS U L T I -
mos solares y los mejoros, a 400 pe-
sos Cy., 210 varas. Gastos de escri-
tura y Registro pagos; dos cuadras 
Calzada Víbora. Por división inte-
reses. Trato en Reina, 35, Peletería. 
Su dueño. 9209 12 jl . 
S E V E X D E U X C A F E , COX B U E -
na esquina, por no entenderlo su due-
ño. Informan: Cienfuegos, 31, anti-
guo, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
9130 15 j ! . 
E N 3 . 0 0 0 P E S O S 
oro eepañol, se vende en la Habana, 
una casa, a dos cuadras de la Cal-
zada de la Reina; tiene sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio; libre de 
gravamen; sanidad moderna; buenos 
papeles y cerca de un parque públi-
co, de reciente construcción. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. 
9131 15 jl . 
S E TRASPASA UXA CASA D E I X -
qullinato, por no poderla atender su 
dueño. Informan: Aguila, $91. 
9155 1$ j l . 
V E X D O UXA F I X C A D E UXO Y 
medio de caballería de tierra, inme-
jorable, en San José de las Lajas, en 
$1,800; vendo otra de dos caballerías 
de tierra, de superior calidad, en Ca-
talina de Güines, en $5,500. Char-
les A. Canelo, Empedrado. 34 (al-
tos) Teléfono A-3571, 
9132 15 jl. 
GAXGA. C A L L E C O R R E A , VIBO-
ra. Casa, jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio, mani-
postería y sanidad, $3.500 Cy. Sin 
corredores. Gana 9 centenes. Cano 
Hermano, bodega. Puede dejar parte 
hipoteca. 9151 15 jl . 
V E X D O UXA FINCA D E 3 CABA-
llerías de terreno, bien operada, pozo 
fci til y ur- palmar de mVl paimas. 
Informarán: Muralla, num SI y en 
Ceiba del Agua, su dueño en ¡a zapa-
tería. Antonio Mascaré, 
aior. . l.-3t 
S E V E X D E UNA V I D R I E R A , E X 
buena esquina, cerca del Parque Cen-
tral, Módico alquiler. Informes: 
Cienfuegos, 31, antiguo, de 12 a 2 y 
de 6 a~8. — W45 1 15 jl. 
VEDADO, S E V E X D E UXA CA-
sa, en 19, entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. Es ganga. 
Informa su dueño, A, esquina a 23, 
de 6 a 8. 
9080 21-jl. 
C A F E Y B I L L A R , V I D R I E R A D E 
cigarros,, casa buena. Informarán: 
Oficios, num, .12, Lauderas, Calle y 
Ca, 9022 , 1.4-jl 
E N L O M E J O R D E ESTRADA 
Palma, se vende un solar de 10x40 m., 
en $2,200. Para informes: F . Rodrí-
guez. Sol, 39, teléfono A-3428, 
'9023 • 14-jl 
VEDADO. S E V E N D E UX MAG-
nífíco chalet, de esquin0. fraile. y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 23, de 6 a ó. 
9089 21-jl, 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4, Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
7S09 30-15 
S E A L Q U I L A UX G R A X L O C A L , 
para establecimiento, con accesoria 
al lado, en Patria y Santovenla, 
(Cerro). L a llave en loa altos. In-
forman en Cuba, 62, el portero, 
9098 12-jl. 
S E V E X D E UXA CASA E X L A 
Calzada de Concha, entre Infanzón y 
Pernas, letra B.-C. Informan en la 
misma. Gana $78; su precio, $6,500. 
Tiene 4 accesorias y 6 cuartos. 
8981 12 jl . 
V E X D O UX C A F E , UXA B A R B E -
ría y tengo un local propio para esta-
blecimiento, en puntos Inmejorables. 
Informará el cantinero "Yemlta," en 
Mercaderes y Obispo. 
9022 :l4-jl 
P O R T E N E R Q U E A U S E X T A R S E 
su dueño, se vende la bien situada 
casa de huéspedes. Aguila, 121, con 
esquina a San Rafael. 
9037 16 Jt 
OCASION 
de adquirir, en buen precio y condi-
ciones, una acreditada bodega, sola 
en esquina céntrica, con barriada de 
particulares, armatostes y enseres 
completamente nuevos; bien surtida; 
local amplio y reducido alquiler. De-
talles y demás; José B. Suris, Neptu-
no, 11, altos, de 11 a 12 a. m. 
9050 14 jl , 
S E V E X D E UXA MAGNIFICA W-
driera en buen punto; buen contrato 
y poco alquiler. Informan en "Mar-
te y Belona". Adolfo Carneado. 
9002 13-jl 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40. de 12 a 4. 
8962 12-jl 
CASAS EN VENTA 
Neptuno, $7,500; Chacón, $13,500; 
Luz. $11,700; Escobar, $8,300, Todas 
de alto y con buena renta. Evello Mar 
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 p, m. 
8962 12-jl 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO"DE 
frutas, haciendo buena venta. Se da 
barato y se da a prueba. Calzada de 
mucho tránsito. Informes: Monte, 
núm. 196. 9036 16 j l . 
CASAS BARATAS. ESCOBAR pre-
cio $6.300. Virtudes $8,800, San Lá-
zaro $6,200, Manrique $10,600, Per-
severancia, $8,200, Lealtad $4,300, 
Campanario $9,000, Refugio $10.500, 
Consulado $8,000 y varias más. Trato 
directo. Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9064 18 j l . 
COMPRE CASAS 
E V E L I O MARTINEZ, tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8962 ' 12-jl 
S E V E N D E X DOS P O R C I O X E S D E 
terreno, d e l 4 x 3 2 y l 2 x l 7 , en Ani-
mas y Aramburu. Trato directo. In-
formes en Gervasio, 71, bajos. 
8977 12 j l . 
LECHEROS.GRAN NEGOCIO 
Se vende una hermosa leonería, 
buena venta, buen punto y poco al-
quiler; se da barata. Véala hoy, no 
pierda la ocasión. Jesús María, 130. 
8991 14 -jl-
NEGOCIO DE OCASION 
E n cobro de $13,683-24 oro espa-
ñol, reconocidos en primera hipoteca 
sobre una casa en el Vedado, propia 
para boarding, nos hemos adjudicado 
en remate dicha propiedad. Está si-
tuada en la calle 14, cerca de la calle 
13; ocupa 683 metros de terreno. 
Renta $10f> mensuales. L a damos 
en $9,000, libre de todo gravamen y 
comisión. Señor Emilio Roig Real, 
State Office, Acosta, 25, (bajos), de 
12 a 2. Teléfono A-2223. Box 501. Ha-
bana. 8934 12-jl 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro. Neptuno, Cuba, 
Egldo, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000, Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23. de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 30-23 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes. 16%, Notarla, de 2 a 4. 
8262 30-23 
B A R B E R O S . S E V E X D E UN BO-
nlto salón de barbería, bien situado y 
con buena marchantería, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31, entre Obispo y O'Reilly. 
8651 14 j l . 
Ulillllilllllllillllllllllillllillllllllllllllllllll 
M U E B L E S 
y PRENDAS 
R E G A L O D E BODA. S E V E N D E , 
en 40 centenes, un espléndido juego 
de muebles, de caoba, finísimos, que 
se acaban de recibiir de la mejor 
fábrica de Italia. Valen el doble. Vi -
llegas, num. 1. 
9349 19-jl 
S E V E X D E UX J U E G O D E CUAR-
to, de majagua; un buró; una silla 
de escritorio; escaparate-papelera; 
medio juego mimbre y 18 cuadros y 
otros objetos. Habana, 111. 
9364 .15-jl 
VENDO UN E S C A P A R A T E L U I S 
XV, de cedro, enchapado en plumilla 
de nogal, de dos lunas, biseladas, nue-
vo y del último modelo; y canarios a 
$2-50. Lagunas, 103 (antiguo,) 
9397 19 jl . 
¡ GAXGA I 
E n Animas, núm, 84. casi esquina 
a Galiano, se venden baratísimos un 
juego de cuarto modernista, uno de 
comedor y uno de sala, un escaparate 
de una luna meple, uno de tres lu-
nas, varias lámparas de cristal, una 
caja de hierro, varias camas de hie-
rro y otros objetos más. Se desean 
vender por tener que desalojar el lo-
cal para hacer obras, 
9325 l$-j l 
UXA B U E N A MAQUINA D E E s -
cribir en dos centenes, otra en tres 
luises. Obispo, 86, librería 
9202 12 Jl. 
E N $660 C Y . , MAGNIFICA P L \ -
nola, enteramente nueva; y en 16 
centenes un juego de sala, moderno: 
y en 20 centenes un juego de cuarto. 
Calle L , 182, entre 21 y 19, Vedado. 
9175 13-jl. 
S E V E N D E UN PLANO E M E K -
son, de lo méjo^ en Figuras, letra 
E , entre Marqués González y Oquen-
do. 9056 12 jl. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
3IARIXA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
do la noche, sin recargo de precio. 
J U E G O D E CUARTO, M A G X I F I -
co. se vende en veinte y dos centenes, 
además un escaparate de lunas, supe-
rior y varios muebles, muy baratos. 
Pueden verse a todas horas. Villcgau. 
68, antiguo, bajos. 
9 3 3 G 
PAR-* E S T A B L E C T M I E X T O V E N -
dc barato 2 vidrieras mostradores, 
modernas. 6 pies cada una; máquina 
visible; mesa y silla para ídem: car-
peta con silla: caja de hierro Mosler 
de seis puertas; varios seccionales y 
un escritorio de cortina pequeño. In-
forman: Aguacate, 50, de 8 a 6. 
9086 12 jl-
HERMOSO PIANO 
Magníficas voces, en muy buen es-
tado; vertical, moderno, se vende en 
módico precio, por no necesitarlo su 
dueño. O'Reilly. 6, último piso (an-
tiguo Correo, entrada por la Cruz Ro-
ja) . Preguntar por el señor Aguado. 
8978 14 jL 
S E V E N D E UN MAGNIFICO J U E -
go de cuarto, marmol rosado, con 
Dragones, y un juego de sala Reina 
Regente, Ha de venderse antes del 
24 por embarcarse. San Mariano, %, 
entre Párraga y Poey, Víbora. 
9329 14-jl 
B U E X A OCASIOX: P O R TRASLA-
do a España, se venden todos los 
muebles de los altos de Blanco, 87: 
urge la venta. No mueblista. 
8909 13-jl 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i imii imii i i i i i i iui imii i imi 
S E V E N D E , BARATO, POR NO 
poderlo trabajar su dueño, un carro 
olteo, de dos ruedas; una muía d« 
siete cuartas y media, con sus buenos 
arreos, que trabaja en barras y 
pareja. Informa: Diego Martínez. 
Avenida Atlanta, entre Constitución 
y Minas. Arroyo Apolo. 
8989 13-jl. 
GANGA. S E V E N D E UX AUTO-
móvil, de 6 asientos. Vnarca "Benz," de 
20 H. P., de muy poco uso. Informan 
en Infanta, 61. Teléfono A-747a. 
8924 18 j l . 
IIIIIIIIIIIIIICSIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIÍ;?:;) 
D E A N 
Aprovechen esta oportunidad 
Se venden mulos buenos y muy ba-
ratos, los hay de todos precios: ver-
daderas gangas. También vendemos 
carros "Troys" y de dos ruedas {bici-
cletas) en muy buanas condiciones, a 
precios sumamente bajos. Puedeu 
verse, tanto los mulos como los ca-
rros, en el antiguo establo de Huston. 
a mano derecha del Puente de Agua 
Dulce, según se vá para la Víbora. 
9116 17-jl 
S E V E N D E N CUATRO 31ULAS Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja. 
Informa A, esquina a 23, de 6 a 8. 
9089 21-jl. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PO 
tro moro, de 3 años; mide 6 y S!4. 
de alzada. Precio: 12 centenes. E n 
Buenos Aires, 29. Teléfono A-4071, 
Manuel Diéguez. 
8880 14 j l . 
lllllPllllllllllllllliilllllllllIIIIIIIIIIIHIIIIIU 
S E V E N D E UX MOTOR, PARA 
máquina de coser, casi nuevo. Ger-
raslo, 131, bajos. 
9368 15-jl 
BOMBAS ELEGRIGAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S - D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y PETRÓLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO ( S . E N C . , ) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67. T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-S268. 
C 2922 1 j l . 
l imimniiiiiiimiiimiiiMiiiiHiminiiiiinj 
P U E R T A S D E G E D R O 
Se venden 25 de a 2 pulgadas, en 
perfecto estado de uso: puede verse 
en 27 y M, casa del Sr. Agulrre. 
9311 16-jl 
C a z a d o r e s 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 61. 
C S061 6-10 
A LOS ZAPATEROS. S E V E X D E X 
hormas, 4 docenas, máquina brazo, 
vidriera media puerta y muchos más 
objetos;, todo barato. Calzada Con* 
cha, entre Infanzón y Pernas, letra C. 
9141 15 j l . 
V A G O N E S 
Se alquilan 4 con sus muías. Infor-
marán: Teléfono A-3117. 
8974 14 j l . 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e desde U N P E S O e n ade lante y se paga b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
Las L I B R E T A S se liquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
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E N CINCINATT 
atrevida intentona del pinch 
que trató en el 
L a n hitter 
Sgan  t t   l noveno inning de 
onvertir en jonrón un tribey, puso fin al 
•mocionante desafío celebrado, esta tarde 
entre Rojos y Superbas. 
E l Brooklyn en esta entrada hizo tres 
carreras y Égan murió en borne. 
E l pitcber Pfeffer fué bateado muy du-
ro en los innings cuarto y quinto. 
E l club Cincinati al encontrarse sm 
«u catcher Clarke que a\er se hirió una 
mano, tuvo necesidad de buscar otro re-
ceptor que lo sustituyera, y como el ma-
nager Herzog opina que aunque Miguel 
Angel González es un gran catcher pero 
que le hace falta saber más inglés para 
jugar todos los dias, fué necesario, para 
salvar la situación comprar al Brookyn 
el catcher Rose E . Euwin. 
Verificado el trato. Euwin rápidamente 
cambió de uniforme y catcheó esta tarde 
BU primer juego con el Cincinati, debu-
tando con un hermoso jonrón. 
Niohoff también dió su película de cua-
tro esquinas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklvn 000101003—5 11 2 
Cincinati 01032000x—6 9 4 
Baterías: Pfeffer, Aitchison y Fischer. 
Ames y Erwing. 
E N CHICAGO 
Humpshrie fué retirado del box en el 
quinto inning en cuya entrada les Bravos 
combinando sus hits con los errores del 
contrario hicieron dos carreras. 
Rudolph pitcheó bien y su team le jugó 
admirablemente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N En el segundo encuentro el umn" dó a James al banco por protestar 1,1 
| RESUMEN OÊ  L8S JUEGOS j SITMN DE LOS CLUBS | | BESÜMEI  DE LOS JÜE60S j SITUACIOM OE LOS CLUBS j 
í 
( hicago 2; Boston 5. 
Cincinnati 6; Brooklvn S, 
San Luis 9; New York 13, 
I'ittsburg 3; Filadelfia h 
I 
G. P. 
New York 42 29 
(hicago 41 35 
,San Luis. . . '. 10 37 
Cincinnati 37 38 
Filadelfia 34 36 
l<rooklyn 33 37 
Pittsburg 33 38 
Boston 31 41 
i í ! 
• 
Nev/ York 9; Chicago 4. 
Filadelfia 3; San Luis 4 (1). 
Washington 4; Detroit 2. 
Filadelfia 6; San Luis 4 (2). 






San Luis 42 38 
Boston 41 38 
New York 28 45 







el empate del score. Weilman 
dió tres pases forzando una 
otra se hizo con un triple de 
!» S i 
Si""' 
E l pitcber Davis procedente T*' 
kerst Gollete, hizo esta tarde su d L ^ 





D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
M l i E L A N G E L NECESITA A P 
KI Fila hizo su única carrera en el pri- ] 
inning con un Iribey de Byrne y dos i mer 
infield onts. 
Después de este inning Mamaux estuvo 
invencible. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 100000000—1 3 2 
Pittsburg OOOlllOOx—3 7 1 
Baterías: Rixey, Oeschger y Killifer. 
Mamaux y Coleman. 
E N SAN L U I S 
Boston 002020001—5 10 0 
Chicago, 110000000—2 6 4 
Baterías: Rudolph y Whabng. Hump-
phries, Hagerman, Smith y Bresnahan y | Veinte y cinco playera tomaron parte 
Hargrave. i esta tarde en el tremendo .match de 34 
hits librado entre cardenales y Gigantes. 
E N P1TSBURG , Wilson, Dolan, Doyle, y el pinch hitter 
Clarke- utilizó esta tárde los servicios Cruise dieron jonrones; además hubo 4 
de cuatro sustitutos y del pitcber más jo- | triples y seis dobles. 
ven de su cuadro de lanzadores para rom- E l cuadro de pitchers compuesto de 
C. H . E . 
San Luis 013011201— 9 16 I 
New York 000042403—13 18 2 
Baterías: Saller, Griner, Steele, Niehaus 
Wingo, Matherson y Meyers. 
per la mala sombra que le venía per-
siguiendo, logrando ganarle un juego al 
Filadelfia. 
Sallee. Griner, Steele y Matherson fueron 
bateados a capricho. 
Anotación por entradas: 
Liga Americana 
E N WASHINGTON 
Dos sencillos y dos errores dieron una 
carrera al Washington en el primer inning 
y un doble de Milán, un sencillo y dos pa-
i ses en el cuarto inning agregaron tres ca-
i rreras más. 
Boehling estuvo colosal y no expidió ni 
| una sola transferencia. 
Veach se anotó dos dobles. 
E l Washington hizo cinco sacrificios. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
I Detroit. . . . . . . 010000001—2 7 fi 
Washington 10030000x—4 10 0 
Baterías: Boheling, Henry Dauss, Hall ¡ E N BOSTON 
Reynols y Stanage y Baker. Ruth, un pitcber del Baltimore hizo su 
; debut y estuvo efectivo hasta el séptimo 
E N N E W YORK inning en que tres sencillos y un sacrifi-
Los yankees batearon hov con bravura eio dieron al Cleveland dos carreras. En 
a todos los pitchers que le hicieron frente, ¡este inning fué relevado para dar su pues-
Broown, lanzador procedente del Fila- to a un pinch hitter, sustituyéndolo Leo-
nard en el box. delfia americano hizo hoy su debut, bas-
tante desgraciado por cierto, pues estu-
vo sin control y permitió que el adversa-
rio alcanzara una ventaja de cuatro ca-
rreras en los dos innings primeros. Colé 
que lo sustituyó, contuvo el ataque. Faber 
hizo explosión en el cuarto inning y Ru-
sscll en el quinto. 
Fournier dió un jonrón. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago 310000000—4 8 5 
New York 03022020x—9 11 1 
Baterías: Faber, Russell, Benz. Cicotte 
v Schalk. Brown, Colé y Sweeney. 
^ E l juego lo decidió Speaker que empu-
jó a Scott en el séptimo inning con un fu 
rioso hit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland 000100200—3 8 4 
Boston 10120010x—5 7 1 
Baterías: Mitchell y O'Neill. Ruth, Leo-
nard y Carrigan. 
E N F I L A D E L F I A 
Dos jonrones de Walker, el último en 
Filadelfia. . . 000120000000— 
San Luis 200010000001-. A , 
Raterías: Shawkev v S.rh-,n~. 'B Baterías: Shawkey y Schang; w 
Baumgardner y Crossin. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
Filadelfia 00210003x—^ ^! 
San Luis 100001200— 4 l 
Baterías: Davis, Lapp, Schang- u 
Weilman, Agnew y Crossin. 
Luque en el íeft f/ei 
Nueva York, 11. " 
E l club Providence fué derrotado V 
)r el Jersey City en reñido ennu.»*-c entro, 




Luque jugó hoy el left field. en 
jardín sólo tuvo un lance, pero se desqnlf 
disparando sus batazos hacia esa di] 
ción. 
Mañana el club Newark jugará un 
ble desafío. 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Chicago 2; Indianapolis 3. 
San Luis 6; Kansas City 
Brooklyn 1; Pittsburg 0 (1). 
Brooklyn 8; Pittsburg 2 (2). 
Baltimore 2; Buffalo 1 (1). 
Baltimore 3; Buffalo 3 (2). 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
~ G. P, 
Chicago 41 ü 
Brooklyn 42 2" 
. Baltimore 
el duodécimo inning decidió el primer jue Buffalo 40 35 
go. a favor del San Luis. Indianapolis 38 35 
Shaukey fué convertido en pulpa. 1 Pittsburg. 30 11 
A Baungardener que relevó a Weilman | Kansas City 32 42 
en el sexto inning solo le dieron tres hits. | San Luis 40 31 
^ ^ ^ ^ ^ ^ m * * * * * * * * * * * * 
La coalición tripartita 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
toes- censurando a los zayistas por haber 
pactado con el gobierno conservador una 
esjKcie' de ''nteligencia a base de un 
carnbíb de recursos recíprocos. 
E l doctor Varona Suárez pronunció un 
brillante discurso manifestando al final 
que la situación actual es grav;sini.i 
poi-que existe una gran desorgan:i:aci6n 
polít5ta y que conviene que íoy "'beiralen 
"íd ui;án bajo una bandera democrática 
que ampare todos los ideales posibles 
dentro de" la agrupación y que no admi-
t.ij "t^rsowslísnio • 
El" 'se:ñor Modesto Morales hizo refe-
rencia a los trabajos que se realizaban 
para establecer un pacto con los conser-
vadores disidentes y con los asbertistas, 
declarando que él, como muchos de sus 
amigos, protestaban de que se realizaran 
negociaciones de ningún género para lle-
gar a un acercamiento con los conserva-
dores, . 
L a mayoría», de acuerdo con el criterio 
del doctor García Santiago, se declaró 
partidaria de que no se hablara de pac-
to, :per.o que los unionistas liberales ad-
mitieran a todos los que fuesen a engro-
sar sus filas sin preguntarles su proce-
dencia. 
E L C A N D I D A T O D E L A A S A M B L E A 
Fué opinión unánime que se apoyara al 
candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca que designe en su día la Asamblea 
Nacional, constituida legalmente. 
H A B R A DOS C A N D I D A T U R A S 
Se decía en uno de los grupos forma-
dos al salir de la reunión que habrá en 
las próximas elecciones dos candidatu-
ras liberales: la de Zulueta y la del Ate-
neo. 
NO S E T R A T A D E C O A L I C I O N E S 
E L doctor Octavio Zubizarreta nos ha 
declarado que es incierto que él haya rea-
lizado gestiones encaminadas a pactars 
coaliciones con los conservadores. 
Su labor se ha limitado a procurar el 
acercamiento de los liberales, para obte-
ner la unificación del Partido. 
D E L C A J O N D E ' L A ^ V E N T A 
E l vigilante 1063 arrestó ayer a Nico-
lás Echevarría Hernández, de Zanja 86, 
por haber hurtado del cajón de la venta 
del puesto de frutas sito en Campanario 
88 un centén y un luis. 
Ñolas Personales 
J O S E G U E R R A L O P E Z . 
Este distinguido alumno de la Univer-
sidad, ha terminado el último curso de 
la carrera de Derecho, obtenisndo notas 
de sobresaliente en todas las asignatu-
ras. 
Este señor Guerra López, que fué 
alumno de la Escuela de Artes y Oficios, 
es uno de los mejores estudiantes que 
ha pasado por la Universidad de la Ha-
bana. 
Ha alcanzado varios premios, siendo 
uno de ellos el de Derecho Civil, que des-
de hacía 4 años se venía declarando de-
sierto. 
Por todas estas causas, es casi seguro 
que será declarado alumno eminente y 
se le otorgará la beca de viaje. 
Felicitamos, pues, sinceramente al 
aprovechado estudiante, ya doctor en De-
recho. 
N U E V O DOCTOR 
Acaba de graduarse de Doctor en Ci -
rugía Dental, alcanzando la calificación 
de "sobresaliente", el inteligente joven y 
estimado amigo nuestro señor José María 
Estraviz y García 
E l nuevo doctor ha instalado su gabine. 
te en la calle de Neptuno esquina a Be-
lascoaín. 
Felicitamos al doctor Estraviz y García 
y le deseamos los mejores éxitos. 
Pol ic ía Secreta 
POR H U R T O 
Los detectives Ramos y Aragón detu-
vieron ayer por estar reclamados por 
hurto a Santiago Mazorra y Mazorra, de 
Gloria 117, y a Rafael Rodríguez Pérez, 
de Zanja, 107. 
Fueron remitidos al Vivac. 
POR F A L S E D A D 
E l detective Cubas detuvo a Ignacio 
Arjona Martínez, de Soledad 167, y a Ga-
briel García Gallego, por estar reclama-
dos por el juzgado de instrucción de la 
sección primera por fraude y falsedad. 
Los acusados fueron remitidos al V i -
vac. 
COBRADOR Q U E S E A L Z A 
Ha manifestado el director del colegio 
" L a gran Antilla", señor Victoriano Viod, 
que desde el mes de Junio no comparece 
1 por dicho plantel el cobrador del mismo, 
José M. Mallafrá y Joronella, habiéndose 
i apropiado de 300 pesos, importe de reci-
bos que cobró. 
CRIADO Q U E H U R T A 
Manifestó Ramón V . Balsinde, de Mon-
te 496, que su criado Antonio Abreu se ha 
marchado de la cololcación sustrayéndole 
prendas por valor de veinte centenes. 
A L V X V l c 
E l detective Ramos arrestó a José Ló-
pez Villarreal, de Delicias 43, por haber 
amenazado de muerte a Elvira Ruiz He-
rrera. 
Fué remitido al Vivac. 
De la Estación Terminal 
En honor de 
un 
P A S A J E R O S 
el tren de las 
í E i v e s t o 
a c u e r d ó ^ 
EN VEfcACWJZ 
EL EJEkCITO AME&ICANtf 
T O M A C E R V E Z A 
MOVIMIENTO D E 
Han llegado ayer, en 
y veinte p. m.: 
De Camagüiey, los señores )Ramón 
Montalvo, Antonio Andino y Leonardo 
López. 
De Alacranes, los señores Manuel Gon-
zález, Antonio García. 
De Matanzas, los señores Aurelio Gon-
zález, Salvador González y las señori-
tas Amparo y María Velasco y Concep-
ción Valdés. 
Han salido ayer noche, en el tren de 
las diez p. m.: 
Para Santo Domingo, el Ingeniero pri-
mitivo del Portal. 
Para Manzanillo, el opulento hacenda-
do don Antonio M. Jiménez y el doctor 
Finlay. 
Para Sancti Spíritus, el doctor Carlos 
M. de la Cruz y hermana, y José Barra-
qué. 
Para Santa Clara, los señores Pablo 
Ruiz de Gandes, José Alvarado, Eduardo 
Martes y los doctores Rodríguez, Espi-
nosa y Betancourt; y los señores Julio 
Martínez, Manuel Zamora y señora, y Pe-
dro Pérez Pérez e hija. 
Para Chaparra, mister Beerr y el doc-
tor Manuel Fernández Valenzuela. 
Para Holguín, el doctor Antonio Mas-
ferrer e hija. 
' P a r a Santiago de Cuba, el coronel Ma-
nuel Lechuga y los señores Ventura León 
y Arturo Rojas. 
Para Guayos, don José Junco. 
Para Colón, don Serafín Leus. 
Para Cabaiguán, el doctor Ricardo Ca-
rrera y familia y don Pedro Hidalgo. 
Para Camajuaní, don Silverio Bode. 
Para Camagüey, loa «señores Eduaixlo 
Marina, Eduardo de la Vega y señora y 
el rico comerciante don Joaquín Pijuán. 
Para Sagua la Grande, los señores J . 
Hernández y Eladio Estrada. 
Para Ciego de Avila, don Antonio Go-
vel. 
Para Matanzas, los señores Julio Ca-
zaola, Ramón Soler, Femando Ramírez y 
José Valle. 
Nuestro querido compañero Constanti-
no Cabal ha sido objeto de una distinción 
honorífica por parte de la Academia de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
la ciudad de Córdoba. 
" E T Secretario de la docta corporación le 
ha enviado un oficio manifestándole que 
el 31 de Enero próximo pasado la Acade-
mia en pleno acordó, por unanimidad, 
nombrarlo académico correspondiente de 
la misma, en vista de los méritos y cir-
cunstancias que le adornan. 
Nadie con más justicia que nosotros, 
que diariamente somos testigos de la her-
mosa labor literaria y periodística de 
nuestro compañero, puede reconocer, co-
mo lo reconocemos con orgullo, los méri-
tos que en él concurren para el cargo de 
académico que le han conferido; y otros 
más altos que merece. 
Le felicitamos de todo corazón, porque 
además de ser poeta fácil y prosista ga-
lano y profundo, es un excelente amigo, 
de gran corazón y nobles virtudes. 
El s u c e s o de 
Un soldado ds artillería le cortó cuatro! 
dedos a un compañero en defensa propia 
E n la librería " L a Moderna Poesía" se 
ha recibido tolo lo que acaban de produ-
cir los Centros Editoriales españoles, y 
se venden a los precios de editor, o sea, 
el que marcan los mismos para la venta 
en el país de producción. 
Parsano Español Contemporáneo—An-
tología Completa de los mejores poetas— 
Próximamente a las once y media de la 
noche, se encontraba parado, comprando 
unos billetes de lotería en una vidriera 
del hotel Pasaje, el soldado del primer re-
gimiento de artillería, Desiderio Jiménez 
Sosa, perteneciente a la segunda compa-
ñía. 
E n esos momentos se presentó su com-
pañero Eloy Alvarez Menéndez, de la 
misma compaía, el cual tuvo unas pala-
bras con él y después le desafió a montar 
en un coche. 
Como Jiménez no le hiciera caso y se 
quedara comprando un tabaco, su compa-
ero se fué. 
Poco después se encontraba Jiménez 
frente al teatro Martí. 
Alvarez, que iba en un tranvía, al verlo 
se apeó y se dirigió hacia él, donde se rea 
nudaron las palabi'as que anteriormente 
sostuvieran. Alvarez quería obtener de 
su compañero una explicación a la indife-
rencia que le demostraba desde hace al-
Parece que Jiménez, molesto porlal 
frases que le dirigiera Alvarez, cogió 11J 
tubo de hierro y con él le dió un golpe f 
la cabeza, haciéndolo caer al suelo. 
Cuando Alvarez iba a ser agredido pcil 
segunda vez, sacó una navaja y con f.<| 
le alcanzó a Jiménez, cortándole los (ÍM'OJ í 
índice, mayor, anular y meñique, de W| 
mano izquierda. 
Los reñidores fueron arrestados pofj 
el vigilante 325, Alberto Fernández, quiepj 
los condujo al centro de socorros del pri<[ 
mer distrito. 
E l doctor Porto, médico de guardia,I 
certificó que Desiderio Jiménez presM 
taba una herida de cinco centímetros quaj 
secciona todos los tendones de los d 
Alvarez presenta una contusión de pri-j 
mer grado en la región axilar izquierda.l 
Jiménez fué trasladado al Castillo de Ú 
Fuerza, para ingresar en la enfermería, yI 
su compañero fué entregado a las auton-| 
dades militares. 
Esmeradamente seleccionada por José 
de 500 páginas en rústi-
ayer, en el tren de las 10 Han salido 
y 30 p. m.: 
Para Unión de Reyes, don Felipe Ocho-
te ren a. 
Para Bejucal, don Alberto Morales. 
Para Cienfuegos, los señores Claudio 
1 González, Leopoldo de Costa, Alberto 
García y la señora de Carballo; y las se-
1 ñoritas Rosa María Barnet y sus herma-
: nos Soledad y José, y la sugestiva seño-
. rita Esther Blanco. 
También van los ricos comerciantes se-
ñores Nicasio Escalante y Joaquín Casti-
llo, de la razón socii»1 Escalante y Casti-
llo, ¿t esta plaza. 
UN PESO F A L S O 
Denuncia e! americano Manuei Kimbre, 
d í grada 97 que en la vidriera del Hotel 
"Ohío" sito en Prado 99, te dieron un pe-
so falso en un cambio que él allí eíec» 
tuó, 
Brissa, 1 tomo 
ca $1-00. 
Rosas de Pasión—Poesías de Carlos 
Miranda, con prólogo de Salvador Rue-
da, 1 tomo en rústica 40 cts. 
Europa se v á . . . por Eduardo Zama 
cois (novela), un tomo 70 cts. 
L a Muerte del Cóndor—del poema—de 
la tragedia y de la historia, por Vargas 
Vil a, 1 tomo en rústica 40 cts. 
L a Alegría del Vivir, por Swett Mar-
den, 1 tomo en rústica $1-00. 
Abrirse Paso, por Swett Marden, 1 to-
mo en rústica $1-00. 
Los Grandes Músicos—Chopín, su vida 
y sus obras, 1 tomo 50 cts. 
Reencamación de Don Quijote yCirano 
de Bergerac, 1 tomo 20 cts. 
L a Duquesa AzuU novela), por Paul 
Bourget, 1 tomo 70 cts. 
E l Amor que huye (novela),por Enr i -
que Bordeaux, 1 tomo 70 cts. 
A través de París ^crónicas), por An-
tonio Muñoz Pérez, 1 tomo 25 cts. 
E l Secreto de la Momia (Novela Mis-
teriosa), por Jorge Meirs, 1 tomo 25 cts. • 
Noticiero Guía de Madrid. 1 tome cua-
renta cts. 
Los pedidos del interior se remiten 
franco de porte al recibe de su valor en \ 
moneda americana dirigida al señor José j 
López, Obispe 135. Apartadc 605: Haba- ¡ 
na. 
gún tiempo. 
T * v * * r * * * * * M * * * * JTMWM * * * * * * w/r********f ' i** I 
pía 71, un par de rosetas de brillantes, yj 
que por haber terminado el plazo del 
alquiler, le reclamó a la Capetillo las ro-
setas, las cuales le negó la acusada, en-
terándose después que había dispuesto * 
ellas; por cuyo motivo se considera esta' 
fado en $1,035. 
L a acusada fué detenida y puesta fl 
libertad bajo fianza de $200. 
HERMANO Q U E PEGA 
E n la séptima Estación dijo Past* 
Díaz Arambón, de Sol 29, que su herm* 
no Miguel de iguales apellidos y domi 
lio, la maltrata de obras. 
" Y A L E P E S A R A " 
E l vigilante 685, condujo a la séptúj 
Estación a Emilio Suárez Fernandez, 
Cárdenas 83, porque al requerirlo le ^ 
"ya le pesará" palabras que conste 
el 685 amenazadoras. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
A N C I A N A A R R O L L A D A 
E n el centro de socorro del tercer dis-
trito, fué asistida por el doctor Muñiz, la 
anciana Juana Jorge Naranjo, de 76 años, 
vecina de Fernandina 66, la que presenta-
ba una herida contusa de forma estrella-
da, situada en la línea media de la región 
occípito frontal; otra herida contusa, que 
interesa la mucosa, en el labio superior, 
y fractura de los huesos del antebrazo iz-
quierdo. 
Manifestó la lesionada que esas heri-
das se las sufrió al ser alcanzada por el 
tranvía 138, de la línea de Jesús del Mon-
te y Calle-Habana, en los momentos que 
trataba de atravesar las paralelas en 
Monte entre Pila y Castillo. 
E l motorista del tranvía, que es el nú-
mero 1,008, Generoso Rodríguez Rodrí-
guez, vecino del Paradero de Jesús del 
Monte, fué detenido y puesto más tarde 
en libertad, por aparecer el hecho pura-
mente casual. 
UNAS R O S E T A S 
Ante el agente de la policía Judicial 
.Manuel Gómez, denunció ayer Baldomc-
ro Angulo Marín, gerente de la sociedad 
B. Angulo y Cía. establecido en O'Rei-
Uy 54, que en el mes de Diciembre le al-
quiló a María Capetillo, vecina de Obra-
O B S E Q U I O 
A la entrega o envío de este ana»*1 
acompañado de 20 centavos plata 1 
ñola, le será entregada o remitida, 
magnífica caja de 100 plumas, 
" J . B. Mallat," números 10 o 12, 
en la librería de A. de Lorenzo, 







A D V E R T E N C I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
los títulos de repórters del DIARIO D E i 
L A MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecho 
• figurar entre los repórters de esta casa, 1 
pueden pasa: po;' esta redacción donde 
se les entregará un nueve carnet, de di-
ferente forme, que los anulados y con 
ijiueva feclia. J 
V i n o s y C o ñ a c - los t r e s productos de u casa 
P e d r o D o m e c q 1730 .JEREZ DE LA FRONTERA 
